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Monendus eft lefror, pro littera *, qua
m toto hoc opere femidiametrum campi ap-
parentis defignauimus, faepenumero et prae-
lertim in Tomo II. per errorem: typogiaphi-
cum pofitam efle litteram £ Ceteros errores
vel calculi, fi qui irrepferint, vel typographi
ob temporis anguftiam ipfi leftoris iudicio
emendandos relinquere cogimur.
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DE
MICROSCOPIIS IN GENERE
VEL
PRAECEPTA GENERALIA CIRCA CON-
STRVCTIONEM MICROSCOPIORVM-i'- =
:
Definitio. !.’? J
v
- n
f x *
'V.„Microfcopiam efl inftrumentum dioptricum perquod obiefta propinqua multo maiora
,
quam
nudis oculis, clare et diftindte confpicere licet, quod*
que vna pluribusue lentibus fuper eodem axe condi»
tutis conflare (olet.
C O r 0 1 L I.
2. Quod ad magnitudinem vifam attinet, con-
dat quidem idem obie&um
,
quo propius oculo ad*
A 2 mo-
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moneatur, fub eo maiore angulo apparere ; verum fi
nimis fuerit propinquum non fine maxima confufio-
nc confpici pofle; quare vt obiidum diftinde appa-
reat, per microfcopium ita debet repracfcntari r quafi
in iufta ab oculo diftantia exifieret. Hinc quia ocu-
lus bene conftitutus in diftantia maxima diflindc cer-
nere folct; iuftam illam diftantiam, quam in primo
libro pofuimns — /, perinde ac in libro de tclcfcopiis
infinitam affirmemus.
C o r o 1 L 2.
3. Siuc igitur microicopium vna fiue pluribus
lentibus conflet, eae ita dispofitac efle debent, vt ra-
dii ex quolibet obiedi pundo per omnes lcutes trans-
mifti inter fe reddantur paralleli, idcoque pro lente
oculari diftantia determinatrix pofterior fiat infinita
;
ex quo prior ipfi huius lentis diftantiae focali erit
aequalis.
C o r o 1 1. 3.
4. Multiplicatio autem, quam hic etiam littera
m indicabimus, ita intclligi debet, vt obiedum, quod
per microfcopium contemplamur, nobis fub angulo m
vicibus maiore appareat
,
quam fi idem obiedum ad
certam diftantiam — h remotum nudis oculis intuere-
mur, quae diftantia b vulgo odo digitorum aflumi lolet.
C o r o I L 4.
5. Tum vero etiam lentes ita difpofitas efle
oportet
,
vt ^cpraefcntatio obiedi fiat fatis diflinda
feu
Digitized by Google
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feti vt confufio certum qticndam limitem non exce-
dat, quem in finem femidiameter confufionis fupra in
genere inuentus infra certum limitem deprimi debet,
praeterea
-vero etiam hanc repraefintationem a mar-
gine colorato liberari conueniet, ac fi fieri potefi, om-
nis plane confufio a diuerfa radiorum relradione ori-
unda tolli debebit,
'n. . ’• . i i:
•
•
,
*
•
•
..
.
> •
Scholion. . t
6. Quando autem infignis multiplicatio defide-
ratur, vix ac ne vix quidem effici poterit, vt clari-
tas ad noftrum arbitriam determinetur; quemadmo-
dum id in tclefcopiis efi faflum
,
fed plefumque pro
. maioribus multiplicationibus minore claritatis gradu
contenti efTc debemus; cui defedhti autem remedium
adferri folet, ipfum obie&um forti lumine illuminan-
do, quod quia obicdla vicina in noftra funt potefiate,
fine difficultate fieri potefi. Deinde etiam in id ma-
xime efi incumbendum
,
vt hacc infiru menta perinde
ac telcfcopia notabilem campum apparentem obtineant
feu vt non nimis exigua portio obiedti obtutui re--
praefentetur; quae portio non fimplicitcr per angu-
lum ad lentem obie&iuam tormatum definiri poteft,
quia etiam minima portiuncula , fi lenti obietfiiuae « 1
proxime admoucntur, ingentem angulum formare pos-
fet, fed verus femidiameter huius portionis \ ifac,: quem
fupra pofuimus — in computum duci debet, deni-
A 3 que
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que etiam cum diftantia obie&i a lente obie&iua,
quam ponimus zr a
,
ab arbitrio noflro pendeat, haec
tra&atio plurimum a praecedente diferepabit, fiquidem
non (olum gradus claritatis, fed etiam campi apparen-
tis iudicium
,
longe aliam inueftigationem requirar.
Quamobrem in hoc primo capite formulas generales
in primo libro inueutas ad has circumdandas accom-
modari necefle erit ante, quam in ipfam conflru&io-
nem microfc opiorum inquiramus.
Problema i.
7. Ex quotcunque lentibus microfcopium fuerit
compofitum
,
fingula elementa exhibere, quibus tam
lentium dispofitio, quam earum interualla et diftan-
tiae focales determinantur.
Solutio.
Diftantiqs determinatrices fingularum lentium fe-
quenti modo confpe&ui exponamus:
Dijlanliae.
lente i mfl :
ab imagin. i ma ad lcnt. z**
1” z b
ab imagin. zia ad lcnt. 3
Uam z c
ab imagin. 3’“ ad lent. +
,am z
^
ab imag. penult. ad lent. vlt.z/
Di/lanliae.
alentei™'1 ad imaginem i“"r*
a lente z^ ad imaginem a*"’1 - (3
a lente 3
"
a
ad imaginem 3'“"iy
a lcutc 4,a ad imaginem V°m
i lente vlt. ad imag. vltim. z X zc\>
Hic
Digitized by Google
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Hic fcilicct intelligendum eft a fingulis lentibus
imagines projici, fiue cae fint reales fiue fidae, qua-
rum diferimen, vti iam obfcruauimus, in eo eft fi-
tum, vt imagines reales intra lentem, a qua forman-
tur
,
et lentem fequentem cadant ; fidae vero extra
hoc fpatium.
Deinde vero quo commodius haec elementa in-
ter fe comparemus, litteras maiusculas duplicis gene-
ris introducam»»:
a — A a; (3 rr B b; y — Cc; S =zDd; e —Ee etc.
i=
-Pi f f = -S «c
vbi litterarum A, B, C, D etc. vltima fit L=«.
litterarum vero P, Q, R etc. vltima fit ~ Z inter-
vallo inter binas vltimas lentes refpondcns. His lit-
teris introdudis omnia elementa fequenti modo per
primum a exprimentur
a—
A
y— J=- ABCD
P > » PQ_ ' ” 7 PQ.R
,
Aa
.
AB J ABC „ . . ABCD
a etc.
L ,b
— p ,
c— t^’ a i “— poR ,a » e—
*
PQjt ' PlXrt S a etc.
et litt:rarum b t c, d etc. vltima 1— -f- a
et litterarum a, p, y etc. vltima X — +
ex quibus interualla lentium ita ordine repraefentantur:
l*
mm a+irrAtffi- 1,);
III.
*
Digitized by Google
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B Q-
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3°-
--i.S=f>o S
S INTRO D VC T 10.
llV^y+d-M.aU-iU
+ etc.
quae cum omnia debeant cfle pofitiua, etiam quodli-
bet per praecedens diuifum quotum dare debet po-
fitiuum, ficque cfle oportet
a°. o.
efc
' 3 • v
• f
quo denique diflantias focalcs fingularum lentium
^
quas litteris minufailis, p, q, r, i, t etc. indicamus,
concinnius exprimamus, litteras maiusculas germani-
cas 3f, 93, <E, © etc. introducamus, ita, vt fit
- — —
_£_i
—
_JL_ etc
-i j c : . i- .
nincquc viciflim
t S
.
T> _ ®
. p — C . T) — O. ctc.
.
A
— 7=TsH L r EFt’
C C’
ita» T* Pr0 ultima harum litteram fit
f — r^—~ i ob L et L~ ^ ~ro.
—i-t-> r • •
Ex his ergo litteris diftantiac focalcs ita exprimentur;
p = %a-, q=z-^.a;
r =
A
-H. a; r — a etc.
— TqT ’ P<ift . .
vltimae autem lentis diftautia localis fiet ~ /.
Coroll.
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C o r o 1 L i.
8 . Litterae ergo A, B, C, D etc. lingulis len-
tibus primae, fecundae, tertiae etc. ordine refpondent;
at litterae P
, Q, R etc. ad fingula interualia , pri-
mum
,
fecundum
,
tertium etc. ordine referuntur;
quam ob cauffam numerus harum pofteriorum litterarum
vnitate minor erit, quam priorum.
C o r o 1 L 2 .
9 . Quatenus litterae P, Q, R etc. Yt pofitiuae
fpe&antur, imagines erunt fidae, ita, Yt fi omnes
iftae litterae elfent pofitiuae , nulla imago realis in
microfcopio occurreret, fin autem omnes hae litterae
effent negatiuae in lingulis interuallis imago realis
reperiretur; vnde quot fuerint imagines reales in te-
lefcopio, tot illarum litterarum valores fortientur ne-
gatiuos.
C o r o 1 L 3-
10. Cum illae litterae P, Q, R etc. per bina
elementa ad lentes fibi fuccedentes pertinentia deter-
minentur, fi huiusmodi littera fuerit pofitiua, bino-
rum elementorum, ex quibus oritur, alterum erit po-
fitiuum, alterum negatiuum, fin autem talis littera
fuerit negatiua
,
ambo elementa, ex quibus oritur,
erunt pofitiua; quippe quia omnia interualia debent
cfle pofitiua.
-
;
•
Tom. III. B Pro-
Digitized by Google
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Problema '2.
xi. Ex quotcunque lentibus microfcopium fue-
rit compofitum Gngularum imaginum, fiue fint fi&ae,
fiue reales
,
quantitatem definire bincque multiplica-
tionem, quam inftruraentum producit, affignare, tam
pro repraefentatione ere<fta, quam inuerfa.
Solutio.
Pofito femidiametro obie&i, quatenus id per mi-
crofcopiunv eft confpjcuum, — femidiametri fingu-
larum imaginum per ipfa elementa fcquenti modo
fupra funt expreffi: . .
Semidiameter
imaginis primae ~ A. £( inuerfa
)
- - -
- fecundae = f|. £ zz A B. £ (ere&a)
* - -
- tertiae = ff^ = ABC.£ (inuerfa)
-
- -
-
quartae
— a#CD. < (ercifta) 1
etc.
xnde imaginis vhimae femidiameter erit = A BC....L.£
quae imago erit erefta, fi litterarum A. B. C....L
numerus fit par; inuerfa autem, fi is fit impar; quae
vltima imago cum fiat obiedum vifionis, poft \lti-
mam lentem ad di flantiam infinitam X— L / cadens,
quam oculus circa xltimam lentem conflitutus ideo-
que in diftantia L / contemplatur; ei apparebit fui>
aqgu-
Digitized by Google
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angulo A B C ....K. f Vt nunc hinc multiplicatio-
nem, quae fit definiamus; iftum angulum com-
parare debemus cum angulo, fub quo ipfum obiedum
X ad diftantiam —h oculo eflct appariturum, qui an-
gulus cum fit manifeftum eft, fore multiplicatio-
nem m zz A B C ... .K. f-. An autem haec reprae-
fentatio futura fit crcfta, fiue inucifa; duo cafus funt
perpendendi.
• '
•
*
- I. Si numerus lentium idcoque etiam litte-
rarum A B C . L fuerit impar, \ltima imago
erit inuerfa; quae cum poft oculum ad difiantiam
infinitam cadat
,
eam oculus ante fe in fitu eredto
confpiciet. Quare fi in formula noflra pro m inuen-
ta numerus litterarum A. B. C K fuerit par; ob-
iedlum fitu crefto cernetur, quatenus fcilicet haec for-
mula pofitiuum valorem obtinet.
- , .
•
• :*l
.....
II. Sin autem numerus lentium ideoque etiam
litterarum ABCD....L fuefit par; facile intelli-
gitur, contrarium locum habere debere. Quare fi in
expreflione ipfius m numerus litterarum ABC....K
fuerit impar; obieftum fitu inuerfo cernetur, quate-
nus fcilicet ifta expreflio fuerit pofitiun.
B % Quodfi
Digitized by Google
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Quodfi vero in luperiores formulas litteras
PQR etc. introducamus; inuenietur
Semidiameter
imaginis primae z= a. £
- - - - fecundae = PP--
- - - - tertiae =: P 0.7- t
- - -
-
quartae — P Q_ R 1
etc.
vltimae — PQR..*.Z,X.|-
quae imagines omnes funt inuerfae , fiquidem iftae
formulae valores habuerint pofitiuos. Quare cum hic
omnis ambiguitas ceflet
,
haecque vltima imago ad
diftantiam infinitam zr X po(l oculum cadat; oculus
eam ante Ce fitu eredo confpiciet fub angulo —
PQR-...Z.|; vnde fequitur , multiplica) ionem
fore m — F QR . . . . Z £. pro fitu exedo, fi fcilicet
haec formula fuerit pofitiua; fin autem ca valorem
habeat negatiuum; repraefentatio erit inuerfa; tum
vero hoc cafu ipfam litteram m negatiue capi con-
veniet. Facile autem intelligkur , hanc pofteriorem
expreffionem pro multiplicatione priori longe efle
anteferendam; quia nulla ambiguitate laborat, eaque
in fequentibus perpetuo vtemur.
Coroll.
Digitized by Google
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C o r o 1 L i.
12. Quodfi ergo in locis imaginum realium
diaphragmata conftitui conueniat, ex his formulis fta-
tim inteliigimus, quantum foramen iis induci opor-
teat
;
portquam fcilicet cognouerimus, quantam obiedi
portionem, cuius femidiametrum hic vocamus —
inftrumentum fpcdandam offerat.
C o r o 1
1
. 2.
13. Si omnes litterae P, Q, R etc. fiurint po-
fitiuae ideoque nulla plane imago reaiis occurrat;
tunc inftrumentum femper obicda fitu eredo reprae-
fentabit; fin autem ynica occurrat imago reaiis; ideo*
que vnica iftarum litterarum fuerit ncgatiua; tum
repraefentatio (em per fiet fitu inuerfo; quo cafu ipfa
littera m figno contrario in calculum introduci debe-
bit; at fi duae imagines reales locum habeant; re-
praefentatio iterum erit ereda.
C o r o 1 1. 3.
14. Hinc adparet
,
quanti momenti fit intro-
dudio harum litterarum' P, Q., R, S etc. cum eae
tam perfpicuc diftindionem inter imagines reales et
fidas commonftrent
,
praecipue cum hunc tradatum
aeque ac praecedentem de Telefcopiis fecundum ima-
gines reales diuidi conueniat, quippe in quo eflentia-
le diferimea inter diuerfa microfcopiorum genera
continetur.
B 3 Pro
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Problema 3.
15. Ex quotcunque lentibus microfcopium fue
rit compofitum, (i detur apertura primae lentis ob-
ie&iuac, per quam radii ex obiefti quafi centro trans-
mittantur
,
definire aperturas lingularum lentium ad
vlteriorem transmiflionem neceflhrias 6t gradum cla-
ritatis, quo oculus obiedhim contuebitur.
* Solutio.
Ex principiis fundamentalibus fupra fatis expo-
fitis hae aperturae facillimo definiuntur ex apertura
primae lentis cognita; vnde femidiametri fingularum
aperturarum fequenti modo per litteras P, Q, R etc.
exprimentur:
Semidiameter aperturae
lentis primae — x
- -
- fecundae — x — i x|l. r
.
tertiae = |jj • * = &• *
- -
-
quartae =#£* = ,&,'•*•
etc.
nde concludimus pro xltima lente requiri femidia-
metrum aperturae rr cum autem ante inue-
ncrimus m — P Q_R . • • . Z. erit ifla formula
Tantam nempe aperturam lens ocularis ad
mmi-
Digitized by Google
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minimum habere debet, Yt radios per lentem obietfti-
vam ingreflos transmittat et cum nunc radii inter fe
fint paralleli, ii quafi penicillum radiofum repraefen-
tabunt
,
qui a centro obiedi in oculum intrat; ex
quo fi (emidinmeter huius penicilli femidiametro
pupillae aequaretur, tunc vifio plena claritate frucre-
tur; quatenus antem ifia expreflio minor eft
,
quam
lemidiameter pupillae, eatenus gradus claritatis euadit
minor. Vnde cum lupra gradus claritatis littera y
fuerit expreflTus, erit hic r = qui Yalor quoties
fuerit minor femidiametro pupillae, qui circiter ,'j dig.
aeftimatur, toties claritas minor erit cenlenda, quam
naturalis fcu plena
,
vel potius in ratione duplicata
,
prouti per fe cft manifeftum.
C o r o I L i.
1 6 . Data igitur claritate y cum multiplicatio-
ne m reperitnr x — Ynde apertura lentis ob-
ieftiuae innotefeit, quae, ceteris paribus, eo maior efle
debet, qno maior fuerit difiantra obiefti a lente ob-
ietftiua fiue a. Cum igitur x a difiantia focali lentis
obieftiuae pendeat; hinc colligere licet, quomodo haec
lens ratione di liant iae a debeat efic comparata.
C o r o I L 2.
17 . Tam hinc
,
quam ex praecedente proble-
mate etiam patet
,
quomodo multiplicatio m ad di-
ftan-
Digitized by Google
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flantiam illam b, quae vulgo 8 dig. aflumitur
,
refe-
ratur; quandoquidem in hoc negotio multiplicationem
m non abfolute definire licet
,
ficque —
-
proprie id
denotat
,
quod fub notione multiplicationis menti
offertur.
Problema 4.
18. Ex quotcunque lentibus microfcopium fue-
rit compofitum
,
momenta
,
quae a fingulis lentibus
ad campum apparentem conferuntur, carumque aper-
turam defioiunt, exponere locumque oculi afiignare.
Solutio.
Ad hoc fupra litteras peculiares in calculum
introduximus
,
cum enim cuiusque lentis ap;rtura ita
ab eius difiantia focali pendeat, vt certam eius par-
tem fuperare non debeat, femidiameter aperturae cu-
iusque lentis poft primam (equenti modo per eius
diftantiam focalem efl (Ubilitas
a
d"._ tv?; — n' r; 4taf.— tt" s\ j'" — •k///. t ete
vnde fi femidiameter obic&i confpicui fit voce-
turque Xz:<f5, offendimus cfle
l - a 4> ete ah
quod intelligendum efl de fitu eredo; pro inuerfo
enim fitu multiplicatio m negatiue accipi debet.
Nunc
Digitized by Google
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Nunc autem quo facilius de quantitate campi
iudicare queamus, fit aperturae maximae quam quae-
piam lens, cuius diftantia focalis fit v. gr. — re-
cipere poteft, femidiameter ~%q, cuius fcilicet haec
lens foret capax, fi effet Ytrinque aequalis, denotante
£ yulgo i: pro fingulis lentibus , quatenus minores
habere pofiunt aperturas, introducamus nouas litteras
et ponamus
m- — q£; + n" - — d etc.
vt fiat
£— a
<J> = L±L±i+U*i-, a. b. ?
in qua porro breuitatis gratia ponamus
M = b, vt fiat
^zza^>-Ual feu =
quibus pofitis nouae hae litterae q, t, i, t etc. fe-
quenti modo ad aute introducas referentur:
i«. ® q = (P- «)M
a°. <£ r = (P Q,— 1 ) M — q
3°. S« = (PQ_R-i)M-(|“t
<Et = (PQRS- i)M-q-r-d.
etc.
quarum formarum differentiae etiam notatu dignae
funt, nimirum
i°.
€ t- 58 q= P(Q,- x)M —
q
Tom. III. C a». © d
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a*. © 6 - £ c ir P Q.( fl - i ) M - r
3°. et-S« = PQR(S-i)M-«.
cic.
Illarum igitur aequitionuni vltima ita erit exprefla:
£ i = (P Q.R ...Z — x)M — q — r.... — p.
= (^ - r
)
M - q - r p.
Ante ero oftendimus ede £ — i ; vnde fiet
q -+• f -+ $ • • • • H- i — (V — 1 )
quae eft ipfa illa aequatio, qua littera M determina-
tur. Nunc igitur fu perdi, vt locum oculi feu eius
diftantiam poli vltiraam lentem, quam fupra vocaui-
mus — O, definiamus; quod quidem primo fecundum
lentium numerum ex fuperioribus repetamus:
Pro vna lente Oro.
Pro duabus lentibus
Q _ 0b_ 4> _r^j -rXT *' . i *$ >la * m H *
Pro tribus lentibus .
O <Tctt' XC_ 'h_ _ (r b_
,7“.» M.o.* m A*m«
Pro quatuor lentibus
q QJ tt" < i 4^ __ b
etc.
vada
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vndc concludimus pro lentium numero quocunque
fore
diflautiam oculi O — ‘J.—
.
Ma m
CorolL i.
19. Hinc igitur nouas determinationes pro
aperturis fingulariun lentium fumus confecuti
,
quas
lciiicet adparitio campi poflulat et quae non funt
confundendae cum (upenoribus, quas gradus claritatis
poflulat
,
cuilibet amem lenti ea apertura, quae eft
maior, tribui debet j vnde fequentes formulae probe
funt obleruandae:
Semidiamcter aperturae
Pro prima lente zzO
.p^ .... x
fecunda ... ” q . -§
tertia .
.
. . zz X % r ....
quarta .pi-
tnde pro vltirna lente =± |. g / jj£. tbi notetur,
litteras q, r, d ctc. fractiones cfle vnitate minores,
quarum valores vnitatem fuperare nequeant.
C o r o 1 1. 2 .
20. Si torte repraefentatio fuerit inuerfa, quo
cafu
,
vt fupra iam monuimus, multiplicatio m ne-
gatiue accipitur teu — m loco m feribi debet, eo cafu
C 2 quo-
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quoque fingulis litteris q, r, d, t lignum negatiuum
tribui debet, ita, vt tum fiat
M = b.
C o r o 1 L 3.
2i. Quoniam circumflandae quaedam poftu-
lare folent, vt pro vtroque cafu litterarum q, r, d etc.
vna vel altera negatiuum valorcm fortiri debeat; hoc
praecipue
,
vti in telelcopiis vidimus
,
in prioribus
harum litterarum vlu venit; porteriores vero femper
pofitiuac atque adeo ipfi vnitati aequales tuto afiumi
poflunt; ita, vt earum vltima certo pro vnitate ha-
beri poflit; ex quo perfpicuum eft, diftantiam oculi
O femper fore pofitiuam
,
quoties poflrema lens fue-
rit conuexa; fin autem haec lens fuerit concaua, tum
etiam diflaatia O prodibit negatiua.
S c h ol 1 o il.
22. Ceterum hic monendum cfl, cum in pri-
mo libro littera / vlurpata fit ad iuflam oculi diflan-
tiam fignificandam, quae hic perpetuo vt infinita (pe-
llatur, hic eandem litteram longe alio fignificatu ad-
hiberi, fiquidem hic femper fignificat diftantiam fo-
calem lentis vltimae feu ocularis, quae eadem eft di-
ftantia penultimae imaginis ante vltimam lentem;
ex quo (equitur, fi vltima lens fuerit conucxa, pe-
aultimam imaginem certe ante eam repraefentari de-
bere;
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bere; quocirca ante vltimam lentem certe imago,
realis effet cafura. Hinc igitur perfpicuum eft
,
id
quod fupra non tam clare patebat, fi nulla plane ad-
fit imago realis
,
tum lentem vltimam conuexam
efle non poffe ideoque pro loco oculi diftantiam O
femper prodire negatiuam; pro quo cafu etiam coadti
fuimus peculiarem formulam pro margine colorato
defiruendo tradere, quae penitus diuerfa eft ab ea, quae
locum habet, quoties quantitas O eft pofitiua; quos
ergo duos cafus etiam hic feorfim tra&ari conueniet.
Problema 5.
23. Ex quotcunque lentibus microfcopium fue-
rit compofitum, fi diftantia oculi poft vltimam len-
tem O prodierit pofitiua; deftruere marginem colo-
ratum, ex quacunque vitri fpecie lingulae lentes fue-
rint paratae..
Solutio.
Quoniam hic folutionein ita generalem poftula-
mus, quae etiam ad lentes ex diuerfis vitri fpecicbus
paratas patear, rationem rcfratftionis pro prima lente
ponamus — pro fecunda — n\ pro teitia — «"etc.
vti in fuperioribus libris fecimus atque hinc ftatuamus
formulas difftrentialcs, quibus difperfio radiorum ex-
primitur, lequenti modo
dn
— M
;
~ N/ ; ^ = N/y etc.
C 3 q«i*
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quibus rotatis fupra oflcndimus, pro dtftruftiouc mar-
ginis colorati (atisfieri debere huic aequationi:
°
— a< 4>
....
...
A lia $"
N*”. in"
ABCj$ cteAliCD.14:
quae aequatio fi tam loco litterarum tt, 7i / ctc. quam
loco b
,
c, (I ctc. \alores ante allignati fubfiituantur
;
traufibjt in hanc formam:
— ii? -1- ClaI -4—
t ' Pii 1
K'".i
tKlA f>i8s ctc.
in qua aequatione terminus vltimus ita erit expretius
N-— Vb 1
ma
C o r o 1
1
. r.
£4. Patet ergo marginem coloratum tolli non
poffe, nifi vel litterarum q, r, t etc. vel P, Q, R etc.
vna plurc-ue fuerint ncgaiiiiae; quia alioquin omnes
termini cfltnc pofitiui eoruinque aggregatum nihilo
aequari non pofiet.
Corel L. 2.
25- Si ergo nulla adfit imago rcalis
,
quod
eucnit, fi omnes litterae P, Q, R ctc. fuerint pofi-
tiuac, tum neceflario litterarum q, r, 3 ctc. vna vel
altera debet effe negatiui; quae autem carum fuerint
negatinae, iis campus apparens diminuitur.
Problema 6.
2<J. Ex quotcunque lentibus microfeopium fue-
rit compofitum
,
fi dillantia oculi O prodeat nega-
ti ua,
\
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tioa, ideoquc oculus vltimae lenti immediate adplicari
debeat, dellruere marginem coloratum, ex quacunque
vitri fpecie lingulae lentes fuerint paratae.
Solutio.
Manentibus iisdem
,
quae in praecedente proble-
mate circa diucrfitatem vitri funt pofita
,
fupra pro
hoc cafu fecundum lentium numerum peculiares for-
mulae funt datae, quae ad noftrum inftitutum trans-
latae ita fe habent:
Pro vna lente 0 — 0.
Pro duabus o = N(A-f i)()
Pro tribus o= N(A+i)Bt-^' ((B-f- 1 ) r -M)
Pro quatuor
o = N(A + x)BCi-E;((B+i)Cj-q)
-HRUC-HOa + O
Pro quinque
.
o=N.(A-4- i)BCDt-f((B+ i)CDt+n)
+ £J((C+i)Dt-r)-S((D+i)t+<)
Pro fex lentibus
0 = N(A+OBCDEtt-£((B+i)CDEu-<i)
+ ^((C+t)DE» + t)-5 ((D+.)Eu—4)
+&C E + l >« + *>
! i Pr®
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Pro feptem lentibus
o=N(A4-i)BCDEFb-*((B+i)CDEFt>-M)
+^((C+i)DEF»-t)-^((D+x)EFo+e)
+P^(( E+ I ) FS, - t )'FS'sr(( F+ I )»+«)
quas formulas concinnius exhibere non licet ideoque
iis quouis cafu oblato erit -vtendum.
Problema 7.
27. Ex quotcunque lentibus microfcopium fuerit
compofitum, omnem plane confufionem, quae ob di-
verfam radiorum refrangibilitatem praeter marginem
coloratum eft metuenda , ad nihilum redigere; ex
quacunque titri fpecie fingulae lentes fuerint paratae.
Solutio.
Introdudlis etiam litteris N, N' etc. arti in
praecedentibus problematibus eft fadtum j aequatio in
libro primo inuenta, cui eft fitisficiendum, fequenti
modo generatim pro quouis lentium numero expres-
fa reperietur:
_ M A N' B -+-' _4- Ni'. c -*- ' — PHbi0
~T~ 7* "ab “ PQ, *BC PQJt ABCD
etc.
quae etiam hoc modo exhiberi poteft
o = + + ctc ’
vel
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yel etiam, fi libuerit, hoc modo
°
— a “ y * a® +" Fq," ~ Fibr abc»' etc
~ lj :
.Coro 11. i. 7 ~ 1
a8. Cum produdum omnium litterarum P,
Q, R, S,... multiplicationem praebeat, fi haec fue-
rit valde magna, termini huirs aequationis mox fient
tam parui, vt fufficiat binos vel ternos terminos ini-
tiales aflumfifle ex quibus commode - vel lixtepa 33
vel £ definiri poterit.
Coroll 2. '
t ' - *
s.p. Tam fupra autem oftenfum efl, nifi litte-
rae N, N' etc. fuerint inter le diuerfae, hanc vlti-
mam aequationem nullo modo adimpleri pofle$ vnde
eatenus tantum huic conditioni fatisfieri poterit, qua-
tenus lentes non ex eadem vitri fpccie conficiuntur.
S c h o 1 i o n.
30. Iftud quidem tantum pro Ttlefcopiis fu-
.
pra demoHftrauimus
,
idem autem quoque pro cafu
praefente demonflrari poteft hoc modo: Ad hoc fci-
licet vtamur prima forma noftrac aequationis in ca-
que litterae N inter fe ponantur aequales, cuius fin-
guli termini in duas partes discerpamur
,
vt prodeat
liaec forma:
• • - ! i t » * * S . * . .* i
• Tom. III. D o=
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o=«+i-rh-+- ABCPCL
AP AB Pii, ABCPU.R etc.
quae per a multiplicata cenfeatur et cum fit ex ele-
mentis
«
_
_
Tjb
_
_
pp = fq* poy ctc
hi valores fucccftiue in noftra aequatione fubftituantur
et aequatio noftra abibit in hanc formam
o = < ^+ «e-(L y-i-d J -t-*
vbi cum numeratores interualla lentium defignent
,
denominatores Vi.ro omnes fint numeri quadrati
omnes ifti termini neceflario funt pofitiui. Tantum
de vltirra parte folitaria dubium fuperefte poflet, fci-
licet hic quousque hos terminos continuauimus, infu-
per adiungi debertt terminus qui eft cafus
quinque lentium, pro quo e quidem eft eo ; notandum
autem eft, tffe etiam Er «. cum fit trEr quo»
valore fubftituto ifturo terminum intuper adiungen-
duin fponte euanefeere maniftftum eft. Ceterum, vti
iam faepius monuimus, etiam diuerfii vitra adhibendo
ncutiquam nccefle eft, vt huic vltimae aequationi ac-
curatiflime fatisfiat, cum iam fat s praeclare nobis aga-
tur, fi modo eius va!or fatis exiguus' reddi queat, id
quod etiam de duabus praecedentibus aequationibus eft
tenendum; neque enim natura rei ipfa huiusmodi fa-
lutio.em rigorofam permittit, cum nunquam fit fpc-
ran-
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randum, per experimenta valores litterarum N, N'
etc. ita exafte definiri pofle, vt non notabiliter a ve-
ritate aberrent
,
et quia vnicam vitri fpeciem vfur-
pando femper coatti fumus hanc vltimam confufio-
nem tolerare, fi modo eam minorem reddere licue-
rit, id certe pro maximo lucro erit habendum.
Problema 8-
* i
.
31. Ex quotcunque lentibus microfcopium fue-
rit compofitum
,
femidiametrum confufionis
,
quae a
lentium apertura oritur, affignare totamque hanc con-
fiifionem infra datum limitem reducere, vt repraden-
tationi non amplius officiat.
Solutio.
Ad hoc praedandum nouac litterae X, X' etc.
pro fingulis lentibus in calculum funt introducendae,
quemadmodum in primo libro fufficienter eft expfi*
catum. Tum vero fi fingulas lentes ex peculiari vi?
tri fpecie fa&as confideremus, expreffio pro femidia-
metro confufionis fupra inuenta litteris P, Q, R etc
adhibendis ad fequentem formam reuocabitur:
K" /X"
A» B* PQ_ ' f1 TCh.
_ e \
A>B*C*raR 'S> 5
'
,_r’ D2> '
,X'">
•(]
A» BJ O D1 P Q_R S "1“ i<£^ ) etC’
D 2 quae
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quae formula fuccindtior reddetur diftantus focales in-
troducendo; . cum enim fit
« = £; A5S = - qv A B ABC£>=:-^
etc.
* '
, f . ; . : i t *
bis Taloribus fubftitutis fiet noftra formula
+T-
....
^P^r(^+^.0)etc
Sit nunc limes, quem Talor huius formulae fuperar*
non debet, ±z
-£n "wbi notandum eft, pro telefcopiis
fupra fiimtnm «fle lizz 50 circiter; quare fi breui-
tatis gratia ponamus - •
'
A “ pi (x +.£; (* 4- *-• v)
: + etc -
f
1
. . ii!«, ' ‘ f »
debebit cfle A <£ £ vnde commodiflime defi
nitur femrdiameter lentis*' oEnedtuiae x < i V —
fi licuerit
,
formulam hanc A penitus ad nihilum
redigere, tunc hunc femidiametrum x, nihil impedit,
quominus tantum ftatuamus
,
quam figura lentis oh*
ie&iuac permittit.
'
i7
‘
.-V,
C o r 0 1 1 a r i u 1m.
3 »* Quando ergo hinc quantitas x fuerit de-
finita; tum demum gradum claritatis afiignare pote-
«in ^ - a rimus>
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rimus, cx aequatione enim fupra inuenta^— is co-
gnofcimus femidiametrum penicillorum radiolorum,
qui a lingulis obiecli punft 9 in oculum transmittun-
tur, qui ad pupillam relatus gradum claritatis deter-
mihabit.
C 0 r o 1 1. 2.
33. De Telefcopris quidem vidimus, fufficien-
tem claritatis gradum produci, fi modo y non multq
minor fit
,
quam ?', dig. in microfcopiis autem nos
plerumque multo minore claritate contentos efle*
oportebit..
G o r o 1 1. 3.
* 34. At fi loco x valorem inneutum fubftitua-
mus, pro gradu claritatis habebimus
.r= *.<£> i* %
vnde intclligitur
,
quo longius oliiedlum a microfco-
pio remonere velimus
,
co minore claritate obiedhim
cfie appariturum; quae cauffa cfi, vt in omnibus mi-
crofcopiis diftantia obietSi a ltnte obicdtrua tam exi-
gua capi debeat.
Corolt 4.
3$. Ex vltima forma nodrae exprefiionis ma-
nifcfium efi
,
fi omnes lentes fuerint connexae
,
Eu
litterae p , qy r etc. pofitinae; mnnes terminos litte-
ras X, X', Xy/ etc. continentes fore quoque pofitiuos;
D 3 vnde,
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vnde
,
cum litterae v, v v" etc. fint valde paruae,
quantitas- illa A nullo modo ad nihilum redigi po-
teri.t
,
(in autem vna vel altera lens fuerit concaua ,
tum vtique fieri poterit
,
vt haec quantitas A eua-
ncfcat. * .
S. c h o 1 i o n.
36. Haec igitur formula praecipue litteris X,
X/
,
X// etc. conuenienter definiendis inferuit, quando-
quidem reliquae litterae iam per conditiones praece-
dentes plerumque fuas determiuationes adipifeuntur.
Meminifle autem oportet
,
quamlibet lentem fibi ad-
iun&um habere numerum X, qui quidem vnitate mi-
nor efle nequit, px quo cum binis diflantiis determU-
natricibus ambae facies determinantur. Supra autem
formulae pro radiis facierum iam funt datae, fed eas
in calculi c^hmodum hic aliquantisper mutatas ex-
hibeamus: Exemplo fit lens prima
,
cuius diftantiae
dctcrminatrices funt a et a, numerus autem iis ad-
jungendus — X, cx quibus binae eius facies fupra ita
funt definitae, vt fit
rad. fac. anter. = _
a*
H- t (a-+-a )V X — i
rad. fac. pofter. =
,f
—
Cnm autem fit a ;= A a. fient iftae formulae
rad. fac ant. —
rad. fac. pofl =
A f+ ff^ T( I — A j yX— l
Aa
A g
-f- T( I
—
f— A J VA-i
Diui-
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Diuidantur nunc numeratores et denominatores Ttrius-
que fradionis per t-+-A et cum fit ^= 9( ideo-
que %a~p et i — 2f, noflrae tormulae abi~
bunt in fequcntes
rad. fic. ant. — p
«d. fac. poft. =
tbi litterae 7 et r ex ratione refradionis
,
qtiae
cuilibet lenti conuenit
,
funt defumendae
,
pariter at-
que litterae p. et v vti in primo libro oftendimus.
Ne autem opus habeamus, eas inde depromere, ta-
bulam ibi datam hic adiungamus:
n.
f
?* er. r. F- V. p.K
i,So 0.2858 - 1-714.3 0.9583- 1-0714- 0 i»O00 P-2 1+3 .
*. 5 t 0.2653. 1 6956. 0.9468. 1.0420. 0.2065. 0.2 1 51.
J.52. 0.24.56. 1.6776. 0.9358. 1.01 40. 0.2 1 29. 0.21 59.
1 .53 . 02267. 1.6601: 0.925 e 0.9875. 0.21 96 0.216 8.
I.54-. 0.2083. 1^4-34. 0.9149. 0 9622. 0.226C. 0.2176.
1 .55 . 0.1907. 1.6274. 0 905 1. 0.93S1 O.2326. 0.2182.
J.56 0 . 1737 . 1.6119 0 8956 0 9151 0.2393. 0.2 192.
1.5 7 . 0.1573 1.5970. 0.8864. 0.893-. 0.2461. O.2199.
1.58. 0.1414.. 1.5827. 0.8775 0 8724 0. 2 5 2 9 0.2 2 C 6 .
x.59 0.1259 1.5689. o.S68y 0.S525. 0.2597. O.2214.
X.60. 0,1X11. *- 5555 - 0.8607. o.8 333.|o.2666.
i
0.22 2x.
Scho-
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37. His principiis praemiflis facile intelligitur,
qtiomodo lianc dc microlcopiis draftrinam traftari et
in fcctioues fiibdiuidi conueniat, primo fcilicet micro-
fcop a fimpiicia
,
quae mica conflant lente contem-
plabimur, idque duplici modo, prout huius lentis
craflities negligitur vel eius ratio in calculo habetur.
Deinde tria genera microfcopiorum compofitorum con-
fiderabimus
,
prouti in telefcopiis fecimus in primo
fcilicet genere nulla prorfus occurret imago realis feu
omnes litterae P, Q, R etc. erunt pofitiuae; in fe-
cundo autem genere vnica occurret imago realis ideo-
que vnica illarum litterarum negatiuum habebit va-
lorem» quaecunque ea fuerit; in tertio denique gene-
re duae imagines reales locum habebunt, ficque binae
illarum litterarum
,
quaccuoque eae fuerint
,
valores
fortientur negatiuos. Plures amem imagines reales
introducere prorfus foret fupcrfluum. Notandum vc-.
ro efl
,
tam miccofeopta fimpiicia
,
quam compofita
primi et tertii gencjjs obicfta fitu erciflo effe reprao-
lentatura, dum microfcopia compofita fecundi generis
ea fitu inuerfo referent. Quamobrcm haec na&atio
quatuor fcqucntibus feclionibus abfoluetur.
CAPVT
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CAPVT I-
DE
MICROSCOPIIS SIMPLICIBVS,
VNICA LENTE C0NSTANT1BVS, TAM NE-
GLECTA LENTIS CRASSITIE, QVAM E1VS
RATIONE HABITA.
* Problema l
§• 38.
jy/l icrofcopium fimplex conficere, quod obierta fe-
eundum datam rationem audla repraelentct
,
neglcfta leutis craftitie.
,
*• '*• •
Solutio.
Sit multiplicatio praeferipta — m
,
quae fcilicet
ad diftantiam pro arbitrio nffumtam b referatur, de-
notante b vulgo difiantiam 8 dig. fitque p diflantia
focalis lentis, quae fo a microfcopium conflituit. Cum
igitur efie debeat a — cv erit qnoque A =: vnde
fit 91 = 1 ideoqac a—p, ita, vt diflantia obie&i an-
te lentem praecife cius diflantiae focali p aequalis efle
debeat. Cum igitur fit in genere wiP(^R...Z.-.
Tom. III. E pro
3 + , C A P V T ;L
pro noltro cafu
,
quo vnica addi lens
,
haec formula
per omnes litteras PQR..iZ debet diuidi; ita, vt
fiat m — quod etiam hoc modo facillime ollendi-
tur, cum enim haec imago cadat qd diflantiam a—Aa
eius femidiameter fit A £, cxiftente ^ femidiametro
obie&i, haec imago ab oculo cernetur fub angulo
dum idem obiedtum ad diflantiam b exiftens nudo
oculo appariturum effet fub angulo rr
,
ex quo ille
angulus per hunc diuifus ipfam dat multiplicationem,
ita, vt fit quare cum haec multiplicatio m
fit data
,
hinc colligitur azzp~ £ ficque tam <M-
ftantia focalis lentis, quam dillantia obiedi ante len-
tem per folam multiplicationem praeferipram deter-
minatur, ex quo conllrudtio microfcopii iam innotc-
fcit. Tantum igitur fupcrell, vt 'reliquas conditiones
eo pertinentes percurramus. ' Primo igitur fit lemi-
diamettr aperturae huius Jcntis"~ x
,
quem deinceps
ex confufione determinari oportebit et ex problemate
tertio Introd. patet, fore gradum claritatis y — ^ — x
ob quod quidem per fo efl pcrlpicuum, cum
pcnicillus radiolus tratismifius ipli aperturae manifo-
lio fit aequalis. Ex IVto probi, cum praeter lentem
obiedliuam nulla alia adfit, litterae q, r, d etc. hic
nullum locum inuemunt
,
at pro loco oculi hic ha-
bebimus Oro fiue oculum lenti immediate adpli-
cari oportet; campusque apparens hic plane non dc-
ter
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terminatur, ita
,
vt \ifus oculi nusquam terminetur,
lix Vto porro problemate intelligitur
,
hic nullum
marginem coloratum cfle pertimefeendum
,
quia is
tantum a lentibus (cquentibus producitur. VItum
vero problema huc prorfus non pertinet. Vlltum
dcin problema hanc dat aequationem o — N. quod
cum fieri nequeat
,
haec contufio tolli omnino non
potcfl
,
fed potius eo maior fiet
,
quo minus erit p
feu quo msior defideretur multiplicatio. Ex Villto
denique problemate deducimus pro nofiro calu hanc
aequationem:
quae ob A — <^> et ma~h abit in hanc: •
67r <b\ « qua fit .t = £ V
ficque apertura lentis innotefeit fimulque etiam gra-
dus claritatis ; hocque modo omnia, quae ad micro-
fcopium pertinent, funt definita.
C o r o 1 L i.
39. Cum igitur pro apertura lentis inuentus fit
1
,
eius femidiameter .t~£ V euidens eft, vt clari-
tatem, quantum fieri potefi, fine detrimento dittin-
dlionis augeamus, fumi debere X — 1 et quia p. non
multum ab vnitate diflert, fiet x —y — £ vnde cum
fit circiter k ~ 50
,
nullum eft dubium
,
quin lens
E 2 hanc
Digitized by Google
hanc aperturam admittat. Ante autem vidimus, effe
ita, vt nunc habeamus xzzy—*-. Quare
fi ftatuamus k zz. 48 et b =. 8 dig., erit a:=y=:~dig.
ficque ftat'm ac multiplicatio tu fupra 8 excurrat
,
gradus claritatis minor eaadet eo
,
quem fupra tele-
fcopiis conciliauimus.
Scholion,
40. Lens autem, quae tantum odies multipli-
cat
,
vix nomen microfcopii meretur
,
cum diftantia
focalis p prodeat vnius digiti; interim tamen hinc
videmus, femidametrum aperturae non vitra dig.
augeri debere, fi quidem tanro difiinctionis gradu frui
velimus, quantus in telelcopiis exigi folet. Kxperien-
tia autem confiat, huiusmodi lentibus multo maiorem
ap rturam tribui
,
neque adeo ad menfuram definiri
fblere, at vero etiam indidem confiat, huiusmodi re-
praefentationes non mediocri confufione efle inquina-
tas; quod adeo etiam de omnTBus microfcopiis valet,
quorum repraefentatio plerumque multo magis con-
fula cft, quam in telelcopiis tolerari folet. Quocirca
videtur, dum de microfcopiis agitur litterae k mul-
to minor valor
,
quam 50 r tuto tribui polle
,
quem
adeo in quibusdam microfcopiis non fp.rnendis ne ad
20 quidem aflurgere compcri. Interim tam-m nul-
lum eft dubium
,
quin haec infirumenta multo ma-
iorem vtilitaiem fint allatura, fi a tam notabili con-
fufio-
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fufionc liberari queant
,
quare hic quidem litterae k
valorem 20 fum a(lignaturus; nullam tamen occafio-
ncra praetermittam, quoties fieri licuerit, hunc con-
fufionis gradum diminuendi.
C o r o l L 2
.
41. Sumto ergo k—20 femidiameter aperturae
microfcopii debebit efib .v — dig. cui cum tnenfu-
ra claritatis fit aequalis
,
fiatim atque m fuperat 8;
quo cafu fit y zz ^ dig. , non amplius obiedta plena
claritate videmus, fed quo maior fiierit ratio m;8,
eo minore claritate contenti effe debemus.
C O r O 11. 3.
4a\ Quia autem ne tanta quidem claritas eft ex-
lpe&auda, nifi capiatur X— 1; patet, quanti interfit,
lenti microlcopicae debitam figuram tribuiffe, et cum
fit 31 — 1 hanc lentem ita confirui connenict, vt fit
radius faciei anterioris = et pofterioris ~ Si
enim lente vtrinque aeque connexa vti vellemus, con-
fufio vitra dimidium fieret maior.
Scholion.
43. Quo” igitur conftru&io huiusmodi microico-
piorum pro qualibet multiplicatione faciliuset clarius
perfpiciatur
,
rabulam hic fubiungamus
,
iu qua pro
praecipuis valuribus litterae m primo diftantiam ob-
E 3 ie<Si
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ie«5li a lente, quae eadem eft eius dillantia focalis, ex-
hbtamus; deinde vero radios ytriusque lentis faciei
in d-gitis cxprcfTos duabus columnis defignemus; tum
vero femidiainetrum aperturae ct gradum claritatis ita
aflignemus, vt pofita claritate plena — i, et pupillae
femidiametro zr dig gradus claritatis per 20 j — ‘m
exprimatur, ctiamfi proprie quadratum huius fradbo-
n s fumi deberer, quoniam c’aritas pendet non a dia-
metro penicillorum, fcd a tota eorum craflitie. Quod
autem femtl monuifle fufficit. Fro refra&ioue autem
•vitri fumamus » — 1, 55, vt fit
»'
g
— o, 1907; (7—i, 62 74., eritqu#
radius ficiei
anter. — 5, *4-i6.p — 41, 9328. i
pofier. — 0,6 145 . p
—
4, 9160. £,
ob p
—
i, d git. — a; tum vero eft femidiameter aper-
turac .v— dig. ct menfura claritatis, vt modo vi-
dimus, — mi vnde facile (equeas tabula conficitur;
Multi-
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Mul- di fi.
|
Rad. faciei femid. Menf.
tiplic. focalis anter. pofler. apert. clarit.
io o,8oo +>193 o,49 : 0,040 0,800
20 0,4.00 2,096 0,246 OC
1
Or»0 0,400
30 0,266 1,39» 0,1640,013 0,266
4C 0,200 1,048 0,123 Io,010 0,200
5 c 0,160 0,839 0,098'iO,ooS o, t6o
6o o,i 33 0,699 0,082 0,006 o,i33
7o 0,114 o,599 0,070 0,006 0,114
8o 0,100 0,524 0,062 0,005 0,100
90 0,088 0,466 0,055 jo,004 2,088
IOC p,o8c 0,419 io,049 0,004 0,080
I 20'0,066 0,349 0,041 0,003.0,066
4o!o,oy 1 0,299 0,035 o,oo3[0,057
1 6o|0,050 0,262 0,031 0,002 0,050
Hinc euidens eft, has multiplicationes ‘viceritis conti-
nuari non poffe
,
cum tam radii facicrum le tis ni-
mis fierent exigui, quam vt in praxi elaborari pos-
fintj tum vero apertura tam parua fieri deberet, vt
ob dcfe&um claritatis obicdla vix confpici poflcnt.
Ceterum cum apertura harum lentium tam exgua
efie debeat, eas quoque ipf^s tam paruas conficere li-
cebit, vt earum crallities prae dfiantia focali
,
quan-
tuli u ; s ea parua fuerit, fine errore ncgligi queat;
quia fcilicet in his lentibus eadem, ac in maioribus,
ratio elt ; tenuffimas rempe has lentes elaborari opor-
tet, vt margines ‘circumquaque inter le quali con-
veniant. Cum autem plerumque his lentibus multo
maior
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maior craflitks tribui foleat
,
quae ad diflantiam fb-
calcm fatis notabilem teneat rationem eamquc adeo
fupcret
,
vti fit in globulis vitreis
,
qui loco huius-
modi lenticularum vlurpari folent; operae vtioue pre-
tium erit in determinatione talium microfcopiorura
craditiei rationem habere.
Problema 2.
44. Si lentis cralbtiem negligerc non liceat, mi-
crofcopia conficere, quae obieda fecundum datam ra-
tionem auda repraefentent.
Solutio.
Ad hoc problema (oluendum confideretur folutio
problematis in L. I. §• 3 26 allati, .cuius folutio huc
transferetur
,
(latuendo O a.
-f- /— o ita , vt fit
/— — a, exiftente arw, vti hic affumimus. Tum
igitur fi diflantia obiedi ante lentem fit ~ a\ eradi*
ties lentis — v radius faciei anterioris rr/ et pofte-
rioris introduda quantitate adhuc indefinita ^ k,
has ibi inucnimus formulas:
r (n— 1 (n~i )(v—
>
).
J
~k~t-v-i-:na * o 2 n *
quibus lens determinatur. Quodfi nunc ponatur
definiuimus ibi multiplicationem
m — b_ v-+-k
h_
*
a fc— v* a
Deinde fi aperturae femidiameter in faciei anteriore
fit ar
,
in faciei pofteriore ea debet effe non minor
,
quam
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quam i x — .v, proditque gradus claritatis
x.
Poflea vero pro femidiametro confufiotiis iiiuenta «11
fcqucns formula:
*
f • * i n /. : v *
cuius valor non fuperare debet limitem airte confti-
tutum T-p , cxiilente kz=. 20; reducitur autem ea
ad hanc formami
n x’
1 (n— i]* ’ k
-t- v
k-f-"> a)*. » . >
*—
v
vnde colligitur fcqucns aequatio
n , / w 'k-t-v) , «n-t-» t«.v
,
*(*— i)1 * *a ; (fc- 1>) ' a(lt J—v*7 .(*+•«) fcI !r
'
ex qua quantitas x definiri poterit. Porro fupra lo-
cus oculi ita erat definitus, vt nunc fiat Orr
vnde conlpicietur iu obiecto portio, cuius (emidiame-
ter £ = *£•
•
x; Vt margo coloratus tolleretur,
deberet efle k — <v> , fiquidem 0 > o; at cum pro-
deat O <£ o j debet ede kzz.— 2 a — v et cum pro
hac confufione penitus tollenda deberet efle
(«
-f- v) (a -+- a -f- v) = oj
ob ct — o» euidens elt
,
hanc confufxonem fore enor-
mem.
Tom. III. F Coroll.
4* C A P V T I.
C o r o 1 1. r.
45. Cum inucnerimus Tt hic
*alor fit pofitiuus fiue repraefentatio ere&a , neccfle
eft, vt quantitas k extra limites +s et -» conti-
neatur, fi enim intra hos limites contineretur, mul-
tiplicatio m prodiret negatiua ideoque repraefentatio
inuerfa, dum fcilicet imago realis intra lentem for-
maretur.
C o r o 1 1. 2.
4<S^ Duo ergo funt catas confidcrandi , quibus
multiplicatio m fit pofitiua
,
alter > quo non fblum
o, fed etiam jfc > v, tum (acies lentis anterior
erit conuexa, pofterior tero coneaua ct w >• at-
tero xero cafu
,
quo. k o fimulque k <£ — v fiue
pofito k =. — 1
,
fi fuerit / > v erit
f— (tt— )a(l—
.
1») „ — (»— )(l-4-TQ r
J l—v— iaa ® >» ’
ideoque facies pofterior femper conuexa; anterior Te-
ro concaua, nifi fit + nam fi l^>v+i»a
etiam anterior facies erit conuexa j hocquc porro ca.-
fu erit m
• tt
t
C o r o 1 1. i.
47. Quod ad locum oculi attinet, pro quo eft
°= 3?S* q«*
cft
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cft quantitas pofitiua, fcilicet
= erit O — -^-b ' rr.ua
ideoquc fcmpcr ncgatiuus propter lentis era (Titiem, ne-
que hic valor euanefeet
,
nifi fimul lentis craflities
fiierit cuanefccns.
•
- CorolL 4.
48. Pro gradu vero claritatis haec expreffio
eft notatu digna, quod fit my— ^ ideoque y —
vnde patet craflitiem lentis in gradu claritatis nihil
mutare, fi fcilicet pro eadem multiplicatione «aper-
tura x eundem adipifeatur valorem.
C 0 r 0 1
1
. 5.
49. Cum priori cafu
,
quo erat «? — 0, cam-
pus apparens fuiflet indefinitus, hic ob lentis crafli-
tiem ita determinabitur, vt fit m£- n-~ (iue
vnde patet, quo minor fuerit craflities, eo maiorem
futurum efle campum, ac fi loco x introducatur cla-
ritas y, prodibit £ — , ita, vt pro eadem crafiitiei
ratione ad dillantiam a femidiameter campi fit cla-
ritati proportionalis.
S c h o 1 i 0 n 1.
50. Quoniam hic duo cafus principales- confi-
derandi veniunt, alter, quo k^> v j alter vero quo
F 2 /J> v,
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/ v
,
exiftente Izz — k pro priore aequatio confii-
fioncm reddens infenfibilem in (olutionc cft exhibita;
pro pofteriore vero ea ita fe habebit:
n „5 / » (l—V ) _ t_ *
*7n— T
-
f > : . • » *
,
if.jv
^
i
"* W— v} ! (< -+-v)
Quodfi nunc, etiam, multiplicationem, m introducamus,,
litteram vero / vel k eliminemus;, haec aequatio in-
duet hanc formam:-'
,
.
-
1
n-
•'
...t
f ,j (
,n-4-i)fh—
m
a)
[ ;
*(*—•• 1*1* 1*
“
'
, 1 .
v
{n-j-ij th—m g)= (fe— ma <' \ — ,
'
*•
,
** *•* • n-u 1
* ’ T ii- ' f* 1 '
quae, h breuitatis gratia ponatur i=^ll — r induet,
hauc formam : :
- ^ (» », -r £» «+ O *>
• : ; _i— . »* . i fe < s \ __ t
n* n‘ ' m 1 a l "t;
t .
'
quae porro mutatqrjn hanc.
7oT=7 («*(*“ -5T )*<">-^ H“K )
quae ad quodtiis cafus- mulro facilius adplicabitur.
.
-Ceterum cuin inter binos cafus memoratos quafi mc--
dius- fit k~ co, ponamus kzzo* eritque
/= (»- i )a; g=~f m -r ±j y — 4- A-;,
. = — X— I
a ' 7 -y * *
<-• ** •
'
*• prae»-
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praeterea vero haec habebitur aequatio refoluenda
— *’ vude colliSitur * —
' t ^
ita, vt hic valor notabiliter minor fit, quam in pro-
blemate primo, quia in problemate primo facies ante-
rior fere fuerat plana
,,
hic cafus inde oritur
,
fi illa
lens inuerteretur, quo fodio ea fine dubio multo mi-
norem aperturam pateretur: ceterum et ideo eft no-
tatu dignus, quod craflities lentis neque in multipli--
catione neque ia. coutufionev quidquam mutet.
S~c h o 1 i o n i. .
51. Quoniam noflrum inftitutum non ell,,
omnes cafus pollibiles pertra<flarc
,
fcd eos tantum
,
quibus vnam laltem vel plures excellentes qualitates
lenti tribuere licuerit, hic vnicus ille cafus in problemate
memoratus potifiimum attentione nofira dignus vide-
tur, quo marginis colorati eft expers; quod vti vi-
dimus eucnit
,
fi capiatur k 2 a — v. Interim
tamen quaedam quafi necellitas nos cogit eum quo-
que cafum euolucre, quo loco lenticulae globulus vi-
treus integer vfurpari folct
,
quandoquidem huius-
modi microfcopia (acillime parantur et frequenter ia
vfum funt vocatae; quamobrem his duobus cafibus
.
duo fcquentia huius capitis problemata delimamus..
I
F 3, Pro-
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Problema 3.
5s- Non negle&a lentis craffitie eaque adeo
data, microfcopium conftruere, quod in data ratione
multiplicet fimulque obiefta fine margine colorato
repraefentet.
Solutio.
Cum ob crafiitiem diftantia oculi O femper pro-
deat negatiua ideoque oculum lenti immediate adplt-
cari oporteat, vt margo coloratHS ad nihilum rediga-
tur, iam yidimus capi debere k rz — a a — vnde
ambo radii lentis ita erunt exprefli
fzz -actg = (a -f- v),
ita,
-vt prima facies fit concaua et in ipfo eius cen-
tro obiedtum collocari debeat; vnde radii in prinla
lacie nullam plane refraftionem patiemur; deinde pro
multiplicatione habebimus hanc aequationem
vnde tum m detur, colligitur pro cla-
ritatis autem gradu erit y —
a
-~ x vnde fi vt fupra
femidiameter pupillae aeftimetur s'„ dig., menfura cla-
ritatis acftimari poterit aoy = x, cum fcilicet
x in digitis exprimitur. Pro loco oculi autem re-
peritur O — — quae cum fit negatiua, oculum
lenti immediate adplicari oportet. Quia aperturae fa-
ciei anterioris femidiameter pofittis eft — ,r; in facie
pofieriore is erit — 1*3. a:; qui eft ipfe valor ipliusj'.
Hinc
.
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Hinc pro campo apparente erit £— x . Deni-
que vt ex conditione diftindionis quantitas
.v definia-
tur, vtamur prima aequatione, quae ob
/=£=?= £** et l+ v~-i<r,
i-v= - 2(a-i-v); hineque
-4- j~v =: o,
et (fc — v) (&-+- v)’ = — 8 a’ (*
-f- c) '
abit in hanc
r^rp-f!=£>> cx qua elicitur
ex quo Yalore reliqua omnia determinantur.
Exemplum.
Statuamus crafliticm v — a fitque vitrum com-
mune, cuius refradio n — 1,55 ac reperictur
x = o, 73o8r. ,*a= o, 0365- «
pofito (cilicet k—io y vt antej cum autem multi-
plicatio m detur ideoque fit
e — — erit x— o, 0 1 83.
a m 1 m r
vnde fequens conftrudio colligitur
1°. Diftaatia obicdi a lente a= ~.
2 T7l
II0. Radius faciei anterioris r: — a~ —
III
0
.
Craflities lentis v zz
IV*.
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IV0 . Rad. faciei porter. — . £ — o, 3 5 + 8+ i.
V°. Semidiameter aperturae anter. = 0,0183.^.
Vl°. Semidiameter aperturae porter. = o, 0366
VII*. Mcnfura claritatis o, 73 ?” fcu fumto
h~ 8 dig.; erit ea menfura —
VIII0 . Semidiameter fpatii vifi in obiedo
^
= 2 n x = o, H 35 .
quae quo facilius cum cafu problematis primi com-
parari queant
,
euoluamus cafum
,
quo multiplicatio
»/1=100 et iumto b = 8 dtgitor. fequentes prodibunt
determinationes.
i°. Dirtantia obicdi a lente = o, 04 dig.
2°. Radius faciei anterioris = — .0, o+. dig.
3°. Craflities lentis =0,04 dig.
40. Radius faciei porter. =0,0184. dig.
/ 5°. Semidiameter apert. anter. — o, 00 1 5. dig.
6°. Semidiameter apert. porter. = o, 0030. dig.
7°. Menfura claritatis 0, 0585. dig.
8°. Semidiameter fpatii vifi in obiecto — o, 009. dig.
S c h o 1 i 0 n.
53. Haec ergo microfcopia multo funt inferiora
praecedentibus, vbi craflities erat minima, neque ergo
cuiquam in mentem veniet , huiusmodi microfcopia
conficere.
Fro-
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Problema 4.
54- Si loco lenti» adhibeatur globulus Titrens
eenftruftionem microfcopii defcribere
,
quod datam
multiplicationem producat.
S 0 lut io.
Hic ergo erit i°. f ~g\ tum vero 'a*. v rr t/.
Ex priore ‘conditione flatim colligimus
= Tnde Ruitur k.'+tnak.—4)\
Cum autttn porro Gt vra/, xalor ipfiu^j dabit
f /= <«=llW=Si. Gue a/-h(n- i)k^o
Tnde fit t= - qui vsrior in ftiperiore aequa-
tione fubftitutus jpraebet (a — n)J— — i)a~Q{
ita, vt fit
f=~T’ a i ^ a = jr
Nunc xero multiplicatio m dat
m= 1^.1=111=0. } ob
k-t-V = -2l£22f ct k-V=
- g~.fi
Tnde nancifcimur
/_*(«— l) * . M — >~>> b• s» « « • m
hineque
kzn — — et o ==m « m
ex quibus pro loco oculi reperitur
n— _*(»->) >>KJ 577=IV •>
TotH* III• G fljue
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quae diftantia cum fit negatiua, oculum lenti imme-
diate adplicari oportet. Vt nunc valorem ipfius x
obtineamus, retineamus primo in calculo quantitatem
a et cum fit . , , .
— j(«— i)a. j, t.a „„'4(11— 1)0.
— K
— naE.*- v
hineque * . • r. :
,
;
,
. r ,i 7, „-A .
k — v = —
~rj> « et &-+• vzz vr 4> flj .
hineque iBii; mfl z£n'f
> *Ld%= ’-=2 et —
aequatio fupra inuerita induet hanc formam: %
• cU| '«. „1 / >4-» (hi^iKi-b] 1 (o-4-»i(._ 1
i )
1 'a 1 mii 1 ” 4 na 1 *
*C > ‘ - ~ n—. \ •’ £
,
:
4 «a 1 '
~
" * >
quae porro reducitur ad hanc:
•tKT" •i* 4^.' c» on;
Llr5lzl.il — A ex qua elicitur
t(n— J J 1 a ' * JI: *«. Cl M
. :
' !n( n: i
— — «o-.V (*— —
. jfi—n) h t/ (B-wi ) 1x
— t Y nr-A ^T-^ •
Inuento igitur femidiametro aperturae in parte an-
teriore globi x in parte pofteriore erit is “ x y
cui gradus claritatis*j; eft aequalis , menfuram vero
claritatis exprimimus per 20 /, dum fcilicet didant ae
in digitis exprimuntur. n- . ..
Tum vero femidiameter fpatii in obiefto con-
fpicui erit l = — „r. Ouia autem diftantia oculir j
.
C
a—
< i ^
.
. f >
O prodiit negatiua
,
vt margo coloratus tuanefeeret,
1 -
'debcblut
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debebat efle h zz — 2 a — v fuie ~4fl+iar6 )
quod cum non fit etiam euidens cft, marginem co-
loratum non dcftrui
,
fcd fatis notabilem fore. Ex
his igitur omnibus colliguntur fequentes regulae pro
conflru (Trione huiusmodi, microfcopiorum
,
in quibus
fit multiplicatio — »/.
.
.
I. Paretur globulus vitreus, cuius radius fit
J'
,
« (itl*i ) h
.
J k m *
t
cuius rcfradHo fi fit «=ri ,55 «t capiatur
b— 8
,
erit f— . dig.
II. Ante hunc globum obiedhim exponi debet ad
diftantiam a zznm*.
in
III. Globulo autem in parte anteriore tribuatur
apertura, cuius femidiameter fit
V—
'
(«— *) y/ (1— ' i*
w k in ju— ii 3—
1
quae expreflio in numeros euoluta fiet
.. —
i* y »*f
.
{c,!*
— T$Tm v «*»«» 1CU
x zz dig. hineque £ zz .
In parte pofieriore autem femidiameter aper-
turae debet efle
i ,. — t b -?/ (n-t )* — Qi«c»»y Alp
km z it— rfc *— t m
Cum nunc tityzzi.Xy habebimus mcnfiirafli
claritatis aoy qui. ergo maior efl, quam
G 4 cafU
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calu lenticulae fimplitis, vbi tantam e^atzr JV
quod autem lucrum neutiquam compenfat
vitium illud
,
quo obie&a margine colorato
inquinata adparent. Operae igitur pretium
erit Gmilem tabulam, qualem fupra iu probi,
i. ded.mus, adiungerc.
Mul-
tiplic
io
ao
30
+o
5o
<fc>
Dii
obie&
o,a3 f
,i j 6
Rad
;
glob.
0,558
0,2 5 +
0,Q77jO,i89
0,058(0,-42
o,o+5jO,i i +
0,03810,094-
Semid. apert.
anter. pofler.
0,0140,050
0/507 o,o$ 5
0,005
0,003
0,003
0,017
0,013
0,010
O,002|0,006
iMenC
clar.
0,998
o,333
?,*49
0,199
o,x56o,pO
Sem.
campi
o,oi<S
0,008
0,005;
0,004
0,003
I-
quam vltcrius continuare ob nimis exiguum
campum apparentem non coiueniet; fih au-
tem apertura maior Tumeretur, confli fio pro-
diret plane intolerabilis...
S c h o 1 i o n.-
55. Ex his iam abunde intelligitur-,
. in hoc
genere microfcopiorum fi.mplici.um fpeciem- primo al-
latam
,
qua lenticulae tepuiflimae vfurpantur, reliquis^
omnibus palmam longe praeripere;- interim tamen ct
illa fpecies duobus infignibus incommodis laborat, quae
hic fufius ob oculo». ponamus, quo clarius appareat,
quid
Digitized by Google
quid poHflimum in microfcopiis perficiendum ddide--
retur. Primum incommodum in nimia propinqui-
tate qua obictfom. lenti admoneri debet, eft fitnm
qua fit, vt pro maioribus multiplicationibus haec di-
ftantia fere penitus euanefeere debeat, quae circum-
flantia in cauda efl, vt, obie&a (i non fint laeuiflima,.
minimae inaequalitates vel a lente nimis magnam
vel nimis paru-am teneant diftantiam jdtitique fumma,
confufione adpareant; Ihprimis igitur io id erit in-
cumbendum, vt pto maioribus. potilUmum multipli-
cationibus ciustrtodi microfcopia iaueniantur, quae non
tam exiguam a lente diftantiam poflulent. Alterum
incommodum confidit in nimis parua cLiritate, quam>
illa microfcopiorum fpecics exhibet in maioribus mul-1
tipl rationibus; ex tabula enim fupra § 4.3. exhibita
videmus, fi multiplicatio fit m r: 100, claritatem ibi
defign.uam elfe 0, 080,. ec cum- ipla claritas KUius.
quadrato fit proportionalis ea fiet o, 00&4. ideoquo..
156 vicibus minor, quam clarius naturalis, quae qui-
dem adhuc latis tolerabilis oft'\ nifi ipfunr ob‘e*um
fit natura fiia valde obfcurum, fed. hinc* iatelLigitor,
,
fi multo maior multiplicatio.defiderrtur; tenebras non
ampVtu» ede. ferendas. Iftf quidem defctSui remedium
aflerri pofiet, aperturam lentis augendo; tum autem
confufio tantopere augeretur
,
vt penitus tolerari noni
poflet
,
praecipue cum iftarn tabulam ita adflruxeri-
mua, vt taatum eflet k,— so
,
dum pro telefcopiis-
G. 3 poni
.
5 + C A P ,y T I.
poni folet t nr 5 o, ita, vt in his microfcopiis gradus
dillin&ionis iam quindecies fit minor, quam in te!e-
fcopiis, ita, vt potius curandum fit, vt maiorem gra-
dum dittinftionis obtineamus. Illud autem pofttrius
incommodum maximam .partem lentem duplicando
atque adeo triplicando c medio tollere licebit
,
vbi
autem non eiusmodi Jentes multiplicatae
,
quales in
primo libro defcripfimus, vfurpari poterunt, quarum
fcilic<;t interuallum penitus euanclcens cfl aflum^um;
quamobrem in hoc negotiA interualla inter ifias len-
tes iam tanta aflumi conueniet, quae in praxi locum
habere queant; quod argumentum iri fequentibus ca-
pitibus diligentius examini fubiiciemus; in poficrum
yero perpetuo craffiticm lentium pro nihilo habebi-
mus: vnde maxime erit caucndum, rie lentes minus
tenues elaborentur
,
quam earum forma et apertura
poftulant.
c > 'v o > >»r . . • . •
•C" iw .«••trr*:':' w- «: ,1. t
m; !••.'{» nti.q» ilio
,
,k cj
- J .
r ’ ' ' (.! i". •
.
*
'.
•; j i.
. ,
’
..
• 1 . 1
;> capvt
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MICROSCOPIIS SIMPLICIBVS «
DVABVS PLVRIBVSVE LENTJBVS CON-
VEXIS INTER SE PROXIME IVNCTIS
*.! 1
CONSTANTIBVS.
»i-) Vi
>t --
Problema r.
ihiM 5i*.TUq
it p. f C — j
iiUrfbii/ .-Tuti
VLOii i&l idt 9i
Vi lens duplicata ex duabus lentibus conuexis fic
compofita
,
pro data multiplicatione huiusmodi
microfcopium conftrqpre, quod obiedta quantum fieri,
poteft clare et diftindle repraefentet.
Solutio.
;
,
. ,r
.
Quopiam hic binae lentes fiti proxime iungen-
dae occurrijntj cx formulis noftris generalibus earum
interuallum,
.erit «-(ninAaji-^) quod cum
debeat efle minimum
,
fiatuatur — y, a
,
denotante tj
fradionem tam paruam, quam circumflantiae permit-
tunt atque hinc colligemus P = deindfc quia \tra-
que
1"
5* C A P V T H.
que lens debet elTc conuexa
,
feu Ttriusque diftarttii
focalis pofitiiia tam haec quantitas, pzrSltf, quam
ifta q —
— j a — — ( \ a debet efle pofitiua
ideoque -9t> o
,
at A <[ o ;
,
id quod fit fi 3( > jl
Hoc notato multiplicatio nobis praebet
.
r.b A bm
— T — .7 »
<rndc definitur diftantia obic&i a ~ . — 'ita, Tt fit
m a — h *r deinde fi femidiameter aperturae
ptimae lentis ponatur — x
i
fecundae lentis debet efle
(x — -ijar; vode pro gradu claritatis fiet y — b^~ (en
i
— ^-) x t ira, vt ob A o lentium intcrual-
Ium claritatem augeat. De : nde pr > campo apparen-
te ibi iuuenimus £ — -^q. a?; at hic q maius ac-
cipi nequit, quam vt femidiameter aperturae fecundae
lentis fiat =z(i— %)*, quippe quae apertura maior
efle nequit, hinc colligimus q — —^ ynde conclu-
ditur l = 1—^. Pro loco autem txuii eft
-J A*1
quae cum fit negatiua
,
oculum immediate ldplicari
oportet, et quia lentes fibi fiint proximae, hinc nul-
lus margo coloratus erit metuendus. Nunc igitur
potifiimum confiderari debet femidiameter confufioniS'
qui cft
.
t*"»» f ^ t » v i
*•’ » 'ST
-^ Ad ST? *
Tbi
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vbi poflerius membrum 'ob A <£ o erit pofitiuum
ideoque haec quantitas femper maior nihilo, quamo-
brem hic totum negotium eo redit, vt ifta quantitas
reddatur minima, id quod fieri potefl, cum litterae
A et SI adhuc arbitrio noflro fint reli&ae. Ad hoc
efficieudum ftatim patet ,' litteris X et X< minimum
valorem, quem capere poffunt, qui eft i, tribui de-
bere et cum quantitas P parum ab vnitate differat,
litteram Si vel A ita definiamus
,
vt haec formula
tf7 “ aT *+" ^ ^at rninimum. Ante quam , autem
eam diffcrentiemus, relationem inter 31 et A atten-
tius confideremus, quae ita exprimi poteft ^ - i + J;
vnde fiatim liquet, effe feu d^&:dArrSPiA’
quare fi illa formula diflerentictur et nihilo aequalis
ponatur, loco dificrentialium d S( ct d A feribere li-
cebit eorum proportionalia 2P et A% ex quo fequens
aequatio refultat:
J
<n -f-
JL.
~
a
-1=°«
quae manifefio in hos fadores refoluitur
(v-P- i— i-)(fc + i) = o,
ita, vt vel vnus vel alter horum fadorum debeat effe
nihilo aequalis i prior autem faftor nihilo aequatus
dat
v+3+ i=i fcu f-H 3 = o,
quod cum fieri nequeat
,
alterum faftorem nihilo
Tomrlll. H aeque-
/
\
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aequemus et inueniemus i j-= o|; lea A = — t
ct 21 — 2
.
Quibus valoribus in aequatione noftra
pro confufione tollenda fubftitutis habebimus
(i-t- *-!) = * <*«
p.mar’(a-2y-f.;Ti)=:4^
et quia ea * =^ erit
4. 8. h '
•
—
„ Z —
C24-n) s {JLW , i* li-s^+ h)
idcoque
x — Jy y'
T
-
* fm ( «-t-Ti) 1 .)!, »—t— 'Hl
quo valore pro x inuento omnia , quae ad condm* „
itionem microfcopii pertinent, determinantur fequenti
modo:
Conftru&io huius microlcopu:
1°. Difltantia obieiti ante lentem priorem
-
— t bH — — • ~ *
3
-f" 11 ™
II*. Pro lente priore eft diftantia focalis
p — 2. a=
et quia ea Az= x. erit
radius anter. zr - * - »
radius pofter.
t jLf »
cuius aperturae feraidiameter debet cfle
“ x.
. ur.
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IIP. Interuallum autem inter lentem priorem et
pofteriorem fumtum eft zz -vj a zr i
,
vbi
yi tam paruum aflumi conuenit
,
quam pro-
ximitas lentium, ne fe mutuo tangant, po-
flulat.
IV°. Pro lente pofteriore diftantia focalis eft
j = (j+ ii)fl= (i+h)p
et quia eft X — i fiet eius radius
anter. — i et pofter. zr -2-,
cui lenti apertura dari debet, cuius fcmidia-
meter zz ( i
-f- i v\)x ideoque tantillo maior,
quam is primae lentis, quod quidem in praxi
non folet attendi, \bi pofterior lens tota aper-
ta relinquitur.
V°. Lenti pofteriori oculus immediate debet adpli-
cari et tum cernet in obie<fto fpatium, cuius
femidiameter erit £ = x 'vnde Intelligi-
tur iterum pro >j tam paruam fratftioncm
fumi debere, quam circumflandae permittunt^
VI0. Pro gradu claritatis inuenimus^zfi+J-ji}.*
vnde pro modo fupra expolito , quo clarita-
tem menfuramus, erit menfura claritatis ,
zz aoy 2= (ao^- xo »))*.
H s CorolL
6 * C A P V T II.
C o r o l L r.
57.
Eatenus haec microfcopiu praecedentibus
quae lente Gmplici condant, fimt anteferenda, quate-
nus hic valor ipfius x hic maior prodit, quam ante;
ante autem inucneramus
nunc vero v— A 1/ it
" km ( 2
-f- -+-n)
ita, vt negledto >1, pracfens valor ipfius x fit ad prae-
cedentem, vti ^7^-; fld *» <luac rat io ob vrrj cir-
citer reducitur ad hanc
5 : 1 — i, 709$ : 1 — 17
1
' *oo
proxime fiue vti 12: 7.
C 0 r 0 1 L 2.
58. Hinc ergo patet, huiusmodi lentem dupli-
catam infigne lucrum afferre
,
cum gradum claritatis
fere duplo maiorem largiatur ficque poficrius incom-
modum fupra § 5$. memoratum iam notabiliter fit
imminutum. Contra vero prius incommodum in
proximitate obie&i ficum hic aliquantillum augetur
,
fcd tam parum
,
vt differentia fit quafi infenfibilis
,
neque etiam limitatio campi hic vllam moram ta-
ediet.
Scholion.
59. Pro omnimoda igitur horum telefcopio-
rum determinatione inprimis perpendendum eft, quam
:
_ ;
pai7
'
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paruam fractionem pro >) aflumere liceat, quam qui-
dem vbi fupra dc tclefcopiis agebatur vsque ad ,'3 im-
minuimus; facile autem pcrfpicitur
,
in tam exiguis
lenticulis tantam diminutionem neutiquam locum ha*
bere poffe, cum ratione diftantiae focalis his lenticu-
lis nullo modo tanta tenuitas dari poflTit, quam ma-
ioribus lentibus. Cuilibet enim perfpicuum erit fi
diflantia focalis duarum lentium fuerit 50 digit. ni-
hil omnino impedire
,
quominus earum diftantia
vnius digiti flatuatur; at fi duarum lenticularum di-
ftantia focalis tantum fit 't dig. nullo certe modo
earum interuallum — dig. flatui poterit; vnde
merito dubitandum videtur
,
num hic litterae >] mi-
nor valor
,
quam J tribui poflit. Cafu enim modo
allato
,
quo binarum lenticularum diflantia focalis
— io dig. difficile erit eas tam graciles elaborare , vt
earum interuallum non excedere debeat /„ dig. ne
fcilicet fc mutuo tangant, quam menfuram in fequen-
ti exemplo adeuratius euoluamus.
Exemplum.
60. Sit igitur >1 — j et vitrum eius fit fpeciei,
pro qua refradtio eft n — 1, 55. litterae autem k
tribuamus, vt ante, valorem — 20 et more folito
fumamus h =2 8 dig. vnde pro conftrudione micro-
fcopii fequentes nancifcejmur determinationes:
:\r H 3 Con-
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Conftru&io huiusmodi microfcopionm
I. Diftantia obiedi ante lentem a= dig.
II. Diftantia focalis lentis prioris p
—
dig.
vude eius conftrudtio ita ie habebit;
Rad. lac. anter. = T
~
3fs3 = -o, 80257. p
—
- dig.
Kad. fac. pofter, = Sit = 0, 326 s6.p = + dig-
III. Nunc quaeratur yalor ipfius x, qui erit
x— — V i — dig.
ficque hietur femidiamcter aperturae huius
lentis
IV. Interuallum autem inter hanc lentem et po-
Reriorcm — j a r= dig.
V. Lentis pofterioris diftantia focalis q — dig.
nde eius conftrudio ita, fc habebit
Rad. fac. ant. 0,^37 — 5 > ®438 q tzz
8
— dig.
Rad. fac. poft. = T,&?* — 0,6144.79 — «tU» dig.
VI. Huic lenti fufRcit aperturam dare tantillo ma-
iorem
,
quam praecedentem eique oculum im-
mediate adplicari oportet.
VIL
K
\
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VII. Pro gradu claritatis inuenimus y — 'JS dig.
vnde fi claritas, vt fupra menfuretur, habebitur
menfura claritatis 20j zz; 'dsi£.
VIII. Pro fpatio autem apparente colligitur eius
femidiameter dig.
S c h o I i o n.
61. Hic igitur praecipua praerogatiua prae len-
tibus fimplicibus in hoc confidit, quod claritas nota-
biliter maior exhibeatur; fin autem non defideremus
maiorem claritatem ideoque aperturam noftris lenti-
bus minorem tribuamus, tanto maiorem diftindionem
percipiemus, quod commodum certe non minus eft
aeftimandum. Cum hic hoc infigne commodum du-
plicatione lentis fimus afiecuti, tacile intelligitur, tri-
plicatione lentis multo maius commodum obtineri
poflc
,
quod lentem adeo quadruplicando adhuc vlte-
rius augeri poterit. Hic fcilicer loquor de lentibus
connexis, quatenus eae fibi proxime iundae ita, vt
quafi vnicam lentem mentiuntur, in microfcopio ad-
hibentur, fi enim etiam lentes concauas vfurpare ve-
limus, confufio plane tolli pofiet, ita, vt tunc lenti-
bus tanta apertura concedi pofiet
,
quantam earum
figura admittit, quod argumentum ia fequente capite
atjcuratius pertradabimus.
C A P V T II.64
Problema 2.
62. Si microfcopium conflet tribus lentibus con-
vexis proxime inter fc iunftis
,
eius conftruttionem
inucftigare
,
vt pro data multiplicatione et dato di-
ftindtionis gradu obiefta maxima
,
qua fieri poteft
,
claritate repracleutct.
Solutio.
Cum hic tres lentes occurrant bina interualla in-
ter eas ita exprimuntur, prius a-f i = As(i-j)j
et pofterius
(
3
-f-c— — ™a(i — quae cum effe
debeant minimi vtrumque ftatuatur =: *»} a
;
vnde
colligitur
I T mmm • P — ^ • HpjnflP I —— T -4*— a’ r — I=^i’ aeinae a,— 1
jdeoque
— AB
,
fA—T|)B
AB-t-Pil (A—rUB-t-H*
Cum porro omnes tres lentes debeant efle conuexae
feu earum diftantiac focales
, p, q, r
’ •
• pofitiuae;
adipifeimur has conditiones
p= %a> oj q = -^. oj r = o.
vnde primo patet, efle debere 91 pofitiuum; circa A
autem nihil adhuc definitur. Confiderentur autem
binae poftremae diftantiae focales q et r et cum fit
£ = — S^2-, debet efle - — 23 — i
quan-
/
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quantitas pofitiua ideoquc 55 i et hinc B negati-
vum vnde manifolium (ore, A <£ o hineque 91 > t.
Quod ad marginem coloratum attinet, quia hae tres
lentes quali vnam lentem fimpliccm mentiuntur, ni-
hil adeo erit metuendum. Quare aequationem pro
femidiametro coofufionis contemplemur
(**+" A—
in qua omnes termini litteris X adfe&i funt pofitiui
vnde efficiendum efl, vt huic formulae minimus va-
lor concilietur vel laltim valor a minimo non mul-
tum difcrepans, quem in finem i°. litteris X, X', X"
valor minimus, qui efl j, tribuatur et cum litterae
P, Q, parum ab vnitate differant, earum loco quoque
vnitas (cribatur et (equens formula ad minimum per-
ducatur
» i » t f r . v t \
9 1 * in ' 55 J
'
' B ii B * '
/ .
Quaeflio fcilicet nunc eo redit, vt ambae litterae A
et B ita definiantur
,
vt valor huius formulae fiat
minimus. Confideremus igitur primo folam litteram
33 et manifeflum efl, eam ita accipi debere, vt for-
mula — gV hat minima quae cum fimilis
fit formulae praecedentis problematis
,
eodem modo
reperietur 55 — 2 et B zr — a.
valoribus nofira formula euadet
His igitur fumtis
AS
V
.
A 1 ’
Tom. III. pro
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pro qua cx natura minimi litterae A et 9( fuperfip.it
inuefii^andae et cum fit, vt ante obferuauimus jr i + *
hineque </21: d A 91’: A* diff.rentiatio dabit liant
aequationem, quae facile r<-foluitur in hos faftores
(H- 3)(i
-t-nH* °
id quod duplici modo fieri poterit
,
primo fcilicet fi
A ~ — ideoque ’J( ^ 3; tum Vs.ro etiam fi A:-{
hineque 2t — — 1; ex quo inte' ligitur folam priorem
folutionem locum habere. (Quocirca pro fblutione
noftri problematis fiat tumus
s
3f ~ 3 i A — — ’ 5 atque 33 == 2 ct B zz - 2 f
fietque
1°. V— —1— : Q — *-»•**
20. vero etiam p—$cr, q — -jr a — (3 + 211)0
r—To; a = 3 (1 -+->!)«
Formula autem pro multiplicatione fupra data fit hic
m — P Q. ± = —!— iv. a 1 a
vnde deducimus
ar PO.ir -i-
.
£
v. »n 1 H- 1»
quibus notatis denuo confideremus aequationem pro
confufione, quae his omnibus valoribus fubftitutis in-
duet hanc formam:
— *»
quae
-
'I
)
/
*»»**- '
t»
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quae porro ad hanc formam reducitur
— (3 -+- |il-+v(a-4-ii|)) = ^«
ita, vt fit
7T ^( , +l|)’(3.+ }'l|- + l'(» + i >))}=!•
vnde facile valor ipfius x colligitur, qui praebet fe-
midiamctrum aperturae primae lentis. Duas reliqua*
tuto tam apertas relinquere licet, quam carum for-
ma permittit. Hinc autem pro gradu claritatis ha-
bebitur j zz — ( i -f- >1) x hineque mcnlura clari-
tatis — 20j, fi fcilicet x in digitis exprimatur.
Denique fuperefl
,
vt fpatium in obie&o vifum
accuratius determinemus, cuius femidiameter % fupra
in genere ita eil definitus
= P°<Sto M =
erit autem
m a — b — — T^bv ^ ideoque M — —
ita
,
vt nunc q et r vt negatiuae fpedhiri debeant
,
nunc autem adiungi debet prima aequatio fundamen-
talis
9, = (P-.)M = i=A.M,
hineque
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rbi fi loco M valor fubflituatur
,
erit q
—
'-±3 r;
quod ad litteram r attinet eius loco vnitas accipi pos-
fet, fi rltima lens effet vtrinque aequaliter connexa;
cum autem hinc proditura fit fere conuexo plana,
eius apertura ad dimidium reducetur, ita, rt ftatui
debeat r — — I; vnde fit
q
—
- hineque M =T 2 2— yj) T TlJs— 1)’
quo circa fumto % = } habebitur femidiameter fpatii
confpicui
y-
a —
«r' b_
T. *rgi— n) 4») J— r)j ’ m
qui campus tantus cft, rt de eo nemo rationem ha-
beat conquerendi. Tum autem femidiametri apertu-
rae. binarum polleriorum lentium debent efle
fecundae “ g — JL±U1 . 1
tertiae— £ r— i.
• m '
'
fiquidem hi ralores fint maiores iis, quos claritas po--
ftulat, quippe qui funt' pro
„
fecunda = f- = x et pro
t - *
tertia = jt£== ( 1 -H ^
Scholion..
53 . Obie&ioni hic occurrendum necefie ride-
tur,. quod in praecipua huius folutioms parte non.
ipfam formulam, qua femidiameter confufionis. expri-
mitur,
Digitijed by Google
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mitur, ad minimum valorcm perduxerimus, fcd ali-
am formulam, quae ab illa fatis notabiliter diferepa-
re poilit
,
praecipue fi vt ante fecimus flatuamus
vj zr J atque hoc quidem flatim lubcntcr concedimus,
nos hoc modo femidiametro confufionis non abfolute
minimum valorem induxifle atque adeo minorem eo,
quem inuenimus, erui pofle, fi quis laborem fufeipe-
re vellet ipfam formulam litteras P et Q continen-
tem fecundum methodum maximorum et minimorum
tradandii tum fcilicet pro litteris A et B alios va-
lores a noftris aliquantillum diferepantes eflet inuen-
turus
,
qui certe moleftiffimis formuiis fovent impli-
cati, vt neque operae pretium eflet eos euolucre ne- •
que ab artifice perfediflima exfecutio fperari poffet.
Nos autem hic valorc inuento
,
qui certe iam fatis
efl exiguus, ctG non fit omnium , minimu sr, contenti
cfTe poterimus, fi qutdem inde ciusmodi microfcopia,
adipifeimur
,
quae vulgaribus fimplicibus longiflime'
funt anteferenda, cum multo maiorem claritatis gra-
dum largiantur, pro data fcilicet difhn&ionc, ita, vt
fi aliquid de claritate remittere voluerimus , apertu-
ram primae lentis . aliquantillum nftringendo tum
maximum lucrum in diftin&ionc fimus conlccuttiri.
C o r o 1 1. r.
64. Cum pro prima lente fit diftantia foralis
*
— a a — — - ct numeri 2t ~ 3 et ^— 1,
1 3 crit
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erit huius lentis radius
anter - = et P°fter- =
ficque erit radius
anter. ~ —£— et porter.
—
C o r o 1 L 2 .
Simili modo cum pro lente fecunda fit
dirtantia focalis
q
— z y\) a
— i±H2L. i
et numeri 23 rr a et X/m, erit eius radius
anter. rr —2— et porter. ~ —
i
Jf— o- r lf~{
Pro lente autem tertia ob
r = 3 ( i -f- a
—
} = i et V'— i
erit eius radius
anter. y ct pofler. rr •£.
C o r o 1 1. 3.
66. Quod ad interualla inter has ternas lentes
attinet, ea aflumta inter fe aequalia et nunc
-vtrum-
que inuentum eft rr y\ a cr
-f-. - , dum fcilicet ob-
ie&um ante lentem primam collocatur ad diftantiam
7^. quae dirtantia ergo aliquanto minor ert,
quam cafu lentis fimplicis et duplicatae.
Exem-
Digitized by Google
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Exemplum.
67. Parentur omnes tres lentes ex vitro com-
muni
,
pro quo cll » — 1,55; tum vero ftatuatur
>1 — 1 et fumatur k — 20; et b~ 8 dig. atque hinc
pro quantitate x determinanda habebitur ifta aequatio
~ V o, 9381. * 1, 44. « 1, 4.105 = *
quae euoluta dat x — iiSSpi dig. vnde fequens oritur
Conftru&io huiusmodi microfcopiomm.
I. Dillantia obie&i ante lentem primam
a = ~ dig.
3 ni m °
II. Pro lente prima, cuius diltantia focalis z.p-- t
erit
radins faciei anterioris
— ~ — — o, 37276 p ~ — r-^p dig.
radius faciei pofterioris
— i/sm — O, 22218. p ” i'JXS dig.
cui lenti tribuatur apertura, cuius femidiame-
ter *~ ^si dig.
tum ad diftantiam v\a — -i — »«» di?
m o*
III. Locetur lens fecunda, cuius diftantia focalis cfl
£ _ di& eritque
radius
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radius faciei
a" ter - =^=- °» 802 579 = - dig.
P°acr - = 7^7: — °' 32636 f=^ di £-
cuius aperturae fcmidiameter fit dig.
et diftantia ad lentem fequentem
,
vt ante
=^ dig.
IV. Pro lente tertia, cuius diftantia focalis eft
r =: - dig. erit radius faciei
anter
-
= 5»' 2+3S. r = 12*0. dig.
p°ftcr - = 77 — 6 T447 . r= dig.
cuius apertura tattta efle poteft
,
vt eius.fe-
midiameter fit — *, dig.
huicque lenti oculus immediate adplicetur.
V. Tum vero cum fit y — * .r rz 'xifai dig. erit
menfura claritatis — quae femifle ma-
ior eft, quam cafu praecedente.
VI. Pro fpatio denique obie&i confpicuo habebi-
mus cius (emidiametrum
• •
1
; j;
y jso 16^666
“* *m * m *
Scho-
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S c h o 1 i o n.
<58. Nc quisquam miretur, hoc cafu fpatium
confpicuum tanto maius effe inuentum
,
quam calu
praecedente, is obferuet in cafu antecedente lenti ocu.
lari non maiorem aperturam effe datam
,
quam gra-
dus claritatis poftulat; quod ideo fecimus, quod prio-
ri lenti adhuc exigua apertura tribui debebat ideoque
hoc cafu confultum erat ambas lentes non maiores
efficere, quam ifla apertura poftularet, vt Icilicet ea-
rum craffitics eo minor redderetur. In praefente au-
tem cafu res longe aliter fc habet, cum iam prima
lens fere tantam aperturam requirat
,
quantam eius
figura permittit; *ex quo hac lentes ncceffario tantum
difeum habere debent, qui faciei curuioris arcum tri-
ginta graduum complodatur; ex quo etiam binis re-
liquis lentibus multo maior apertura tribui poterat.
Verum hic in genere notandum ell, etiam cafu prae-
cedente campum apparentem iam tantum fore
,
vt
quilibet dc eo contentus effe pofiit. Quoniam autem
hic primae lentis apertura tere iam tanta cft inuenta,
vt eius figura maiorem non pateretur, inutile videri
pofiit, hanc inuefligationem vlterius ad quatuor len-
tes profequi, quandoquidem calculum fimili modo in-
ftituendo multo maiorem valorem pro x e(Tennis
adepturi; verum ob hanc ipfam caudam ifta inuelti-
gatio maximi erit momenti; quia enim ha&enus lit-
terae /t maioicm valorem non tribuimus, quam vi-
ginti; vnde admodum moJicus diilindionis gradus
Tom. III. K uaici-
i
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nafcitur; nunc huius litterae valorcm multo maio-
rem afliiiticre poterimus
,
quo his microfcopiis fum-
mus certe perfc&ionis gradus inducetur; idque fine
vllo claritatis detrimento. Quaecunque enim adhuc
per microlcopia vulgaria funt obferuata, femper haud
exiguo confufiunis gradu erant inquinata
,
ex quo fi
eiusmodi microicopia nunc producantur
,
quae obiedta
multo maiore diftintfiione repraefentent; ipfa obferua-
tiones multa nobis patefacient, quae adhuc erant in-
cognita, ita, vt non amplus multo maior multipli-
catio tanto fiudio fit defiderauda.
Problema 3.
69. Si - microfeopium conflet quatuor lentibus
conuexis et proxime inter fe iuntflis, eius conflru&io-
nem inueftigare, vt pro data multiplicatione et dato
diftintftioi is gradu obieda maxima qua fieri poteft
,
claritate repraefentet.
Solutio.
Cum hic quatuor lentes occurrant, tria inter
cas interualla ita exprimuntur
l"am = A at.1
=
-
V
fl (,
quae
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quae cum effe debeant minima
,
quodlibet fiatuamus
== >] a, ynde obtinebimus
}=i fcu P = iA.,{
deinde
tertio vero
'
( A—
I — , ^ feu R (A-ipBC-4.cn(a—nJBC^-Cv) (A—
—
n
frll R _ABC— TitB— )C1 *V
— * BC— 7)( B-— i )C—n *
Cum iam omnes quatuor lentes debeant effe conuexae
feu earum diftantiae fbcales p, q , r, s pofitiuae, has
adipifeimur conditiones
p= 21 a > o; q — - *« a. > o.
f — .A P
^
n *s. n • r — ABC - t *r
-~F<i- a ‘>0 » J —
~ivH « >
vnde primo colligimus
f= — > o; ita, vt effe debeat — £ — t
pofitiuum, vnde fit
€ > i. hinc C negatiuum, ideo-
que A B pofitiuum. Deinde cum fit
r — W* debebit effe - ® = 25 — x > O;
vnde patet
,
fore 33 > i hineque B < o fimulque
A << o. denique cum fit
| ^ , etiam efle debet
- A
— ^ ~ > O, ergo 21 > r et A <J o.
K a Quod
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Quod, ad marginem coloratum attinet de eo non efl
opus, vt fimus folliciti, vt iam fupra annotauimus.
Quare pro femid.ametro confufionis hanc contemple-
mur aequationem:
4. ri
L£_’ ( A _4_ » —
•o U 1 “
-J
(
V
A P '3? — )B® ’
A * B • Pu. 4- t^) - a-b c~W ^ — k*
in qua omnes termini litteris X adfcfti funt pofitiui;
vnde huic formulae valor minimus Tei faltim a mi-
nimo non multum diferepans conciliari debet quem
in finem primo litteris X, X', X", Xv/ Talor mini-
mus, rr i, tribuatur, cumque P, Q, R ab vnitate-
parum differant, eorum loco feribatur vnitas et fe-
quens formula ad minimum perducatur:
* !
. W; exiftente
bV (<ff -+- gs *" ^r)
Tbi euidens ell, hanc formulam W omnino fimilem
effe ibi formulae
,
quam in praecedente problemate
minimum reddi oportuit, hoc tantum difcrimine, quod
litterae B et C hic adhibitae ante erant A et B.
Quare iam nouimus, vt haec formula W fiat mini-
ma, capi debere
85 — 3 i B — *; (Ena; et C = — 2 ;
quibus valoribus fubflituti» formula W fiet
W * 4 * v£ */•-
Quo-
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Quocirca formula noftra ad minimum reuocanda crk'
r^va T‘l' *<)
quae differentiata propter dH: d A — St*: A* praebet
quae porro reducitur ad hanc formam
3 (fr — 7a? ) “i" K ( k
i
-H ) — o
in qua fi loco a (cribatur eius valor i -f- i 'prodibit
-
(t'+3)(i + i+ 1-ir) = 0‘
qui pofterior fa<ftor refoluitur in hos duos favore»
(x-t-nX‘+rJ
quorum prior nihilo aequatus dat
A rz — } idcoque 21 — 4- i ,
pofterior vexo
A ±z — i hineque 2( z= — a
;
qui ergo noftro inftituto nou conuenit. Quocirca pro >
valore minimo obtinendo fequentes na&i fumus vx-
lores
:
9f — 4; A — -i; %> = 3i Brr- I; ,
€= a; C— — 2
;
ex quibus valores fupra inuenti ita exprimentur
— ff-m ’ v —t— T »i ^ ^ <+<1*
K 3 «t
»
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et diftantiae focales
/»rr 4«i ? = (4 -f- 3
r=z(4+J'l)« « x = (4+ 6v))tf.
Formula autem pro multiplicatione fupra data hic
m~V QR. y b_a
nde colligitur
a rz —
—
.
2 -4- t yj m
His igitur fubftitutis valoribus aequatio pro confu-
fione tollenda hanc induet lormam:
p-( i +!>)) 1 m' x'
i.6+.b’
-i.
quae loco P, Q, R valoribus fubftitutis abit in hanc
formam
:
+J >))’(+ + !>!->'( ao + 7 >i))z=i
ita, vt fit
V jx (i + I >))* (4 + t"A - y ( 20 + 7 >)) } =• I
nde facile valor ipfius x definitur
,
qui nifi maior
prodeat, quam-vt prima Iens tantam aperturam ad-
mittere poftit, dabit huius aperturae femidiametrum;
fin autem maior prodeat, tum valor k co vsque au-
geatur, quoad prima Iens hanc aperturam capere pos-
fit, ficquc patebit, quanto diftindhonis gradu haec mi*
cro-
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crofcopia futura fint praedita, fcilicet lentibus defini-
tis pro x iumatur \alor maximae aperturae refpon-
dens ac tum ex hac aequatione valor ipfius k. elicia-
tur. Hoc itaque modo definito x
,
pro gradu clari-
tatis habebimus — i±L!l,r hincque menlura clarita-
tis z= 20y — ( 20 -+- 30 -vj) x. De fpatio in obiedo
confpicuo hic nihil definio
,
cum certe fit maximum,
fi quidem fingulis lentibus maxima
,
cuius capaces
fiint, apertura tribuatur.
C O r 0 I L I.
70- Cum pro prima lente fit difiantia focalis
p—\a~ —
t
et numeri SI = + et X = t, erit radius faciei
anter. — -—f-—
:
porter. — £
..
C o r o I L 2.
71. Reliquarum trium lentium conrtrudtio eritt in problemate praecedente; pro fecunda fcilicet erit
radius faciei
anter. z= J et pofler. ±z L -r—»<*-{) ^ t-b‘
exifiente
„ —
_
* 2-+-JV] ’ m '
Pro tertia lente erit radius faciei
anter. — et pofier. — £
;r— «Iff—0 r f)*
exifien-
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exiftcnte
r —
*.
7
!+ J »T~ • «t
'
Pro quarta denique lente radias faciei
anter. rr -i; pofler. — cxiflcntc
- —
*L —
ljL.
' 3-+-JT1 * m m*
C.oroll. 3.
74. Quod ad interualla attinet, omnia funt in-
tcr fe aequalia fcilicet — y\ a eorum igitur quodlibet
erit clu *a c^ '*>cct obieftum ante primam
lentem collocari debet ad diftantiam a —
Exemplum.
73. Ponantur omnes quatuor lentes ex Titro
communi confeftae
,
pro quo n~ 1,-555 tum vero
flatuatur iterum vt—'s et bzz 8 dig. at vero Jfc ad-
huc indefinitum relinquamus vnde habebitur illa
aequatio:
^YT- v O* 9381. V I, 69. x (— 0, 2776) =z I
vbi fignum — calculum non turbat
,
cum hic de
quant tate abfoluta (ermo fit, vnde repentur kx~-’-^~
vnde iam patet, fi caperetur k n. 20, valorem ipfius
x proditurum eflTe nimis magnum, quare x ex figura
lentium et tum hinc valorem ipfius k. inueftigemus,
vt gradum diftintfionis adeuratius cognokamus.
Habe*
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Habetur itaque fequens
Conftru£Uo horum microfcopiorunL
I. Obie&i ante lentem diftantia
a = rk~~ dig.i sm tn w
II. Pro lente prima, cuius diftantia focalis
p — dig. erit radius faciei
anter. = — hfn>* = — o, 34275 p — — £^21’ dig.
porter. = ?>& f = o, 1 6842 p = dig.
cuius aperturae femidiameter fumi poterit
*= 'i££idig.
tum' -vero pro gradu diftindionis erit k — 43 circi-
ter; quare cum dirtin&io fequatur cubum ipfius k
hic dirtindho odies maior erit
,
quam in cafibus
-praecedentibus, \bi it— 20. Tum tero ad lentem
fequentem erit diflantia zr dig.
III. Pro fecunda lente , cuius diflantia focalis
q— dig. erit radius
faciei
anter. — — = — o, 37*7 ? = — dig.
-porter. -= - o, 2222 ? ^ dig.
cuius apertura priore aliquanto maior fumi poteft.
Diftantia ad lentem fequentem eft, vt ante.
IV. Pro tertia lente, cuius diftantia focalis eft
’ r — dig.
Tom. III.
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erit radius faciei - > > i
anter. = — t,m«o = — or 802 «fi r— — itip dig.
pofter. = t>«jt =: o, 326+ r =^ dig.
cuius apertura iterum aliquanto marr, quam praece*
dens, et interimUum ad fequentem eft, vt ante.
V. Pro quarta lente, cuius diftantia focalis eft
s — — di?. er;t radius faciei
jn 0 ' •
anter. = = 5, 2438* J = dig;
pofter.
=5 O, 61 447. s rr '-^-
s dig.
cnius apertura denuo aliquantillum maior, cique ocu-
lus immediate adplicatur.
VI. Pro gradu claritatis eft y — 1^3 x - dig.
nde menfura claritatis fit ita, vt mfi plus, quam
Yicies fexies multiplicare velimus
,
adhuc plena cla-
ritate frui queamus. • • j.
S c h ol i o a
74. En ergo fpcciem microfeopiorum fimpli-
cium
,
quae maximam attentionem mereri videtur,
cum fine detrimento ctoritnrs obiedta multo difti.nfiius
repraefentabunt, quam vulgo fieri fblet lnterim ta-
men fateri cogimur
,
haec inilru menta non ad prae-
grandes multiplicadpnes adplicari poflej fi enim mul
tiplicationem rn — 100 dt fideremus
,
lentes quidem
> 1
•’ adhuc
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adhuc facile parari pollent fed diflantia obic&orum
fieret tantum ,t, dig.
,
quae diflantia vtique nimis
,
parua fieri pofl^t
,
praecipue fi obiefta non fuerint
admodum lacuia. Ceterum multiplicatio ad isq vel
200 fortafle portet vrgeri
,
,fi fumma ncccffitas po-
fiularet. Deinceps autem dusqiodi microfcopia com-
polita proferemus, quae non (blum aeque dare etdi-
ftinde obieda repraefentent, fed etiam maiorem elon-
gationem obiedorum admittant. Quoniam autem in
hoc capite lentes tantum couuejtas fumus contempla-
ti, nnne etiam lentes concauas introducamus, quibus
adeo effici poterit, vt confufio penitus cuanefcat, fcd
aliud incommodum cxfeaitioncm turbabit, dum fcili-
cet lentibus nimis exigui* erit opus
,
quemadmodum
in capite fequente videbimus. -
, 7
Annotatio.
75. In hoc exemplo fingulari attentione dig-
num cuenit, vt formula pro confufione prodierit nc-
gatiua; euidens autem eft
,
eam fiuc maiorem fiue
minorem prodituram fuifle, fi litterae alius valor
fuiffet tributus
,
quin etiam haec confufio plane 3d
nihilum reduceretur
,
fi y\ ita acciperetur
,
vt fieret
haec formula 4-blii - v( 20 7 y) — Oj vnde
pro cafu exempli fequeretur
>1 = J. £2=; = = o, 34833,
hoc eft propemodum fi fumfiflemus = Praete-
L a rea
> . \
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rea vero 'alio modo haec confufio ad nihilum reduci
poffet
,
fi fcilicet pro prima lente numerum X noti
\nitati aequaiem
,
fcd X — i w pofuiffemus; tum
enim in iormula illa primus terminus 4 particula u
augeri deberet
,
ita
,
vt prodiret in cafu exempli
(1) — o, 2776 ^ vnde foret «— o, 2776, primaque lens
ex numero X“ 1 + i«iri, 2776 conftrui deberet j
reliquarum lentium conftru&ione eadem relida. Pro
prima igitur hac lente iubfiitui poterit haec con-
ftrudio ob r V (X — 1 ) rr o, 4768.
rad. fic. amer. = .
rad. fac. pofter.. =— — = ,,&?i fcu
. rad. anter. — — o, 27453. p = — dig.
rad. pofter.. = o,. 183x2
. p= dig.
quodfi ergo haec lens in exemplo allato loco primae
lentis fubltituatur
,
reliquis omnibus feruatts his mi-
crofcopiis adhuc maior perfedionis gradus conciliabi-
tur
,
praecipue cum iam prima lens maiorem aper-
turam admittat.
CAPVT
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capvt m-
DE
MICROSCOPIIS SIMPLICIBVS AB
OMNI PLANECONFVSIONE IMMVNIBVS SIVE
EX EODEM SIVE EX DIVERSO VITRI
GENERE CONSTANTIBVS.
Problema r..
7$..
Si microfcopium duabus lentibus priore concaua ,pofteriore vero conucxa proxime inter fe iun-
gendis conflet* efficere, vt- cOnfufio ab apertura ori-
vnda genitus- deftruatur.\
S'o 1 u t i o.
Quoniam hic duae tantum lentes occurrunt ea-
rum interuallum — Aa(i — j,) ftatuatur minimum
— y) a hincque fiet P zr j— deinde cum diflantiae
focales fint p = 2( a et q
—
— a-, ob lentem prio-
rem concauam debet efle 21 negatiuum hincque etiam
A <£ o* quare fecunda iens fponte fit conuexa ob
58— i. Multiplicatio porro ita exprimetur, vt fit
L 3 » =
CAPVT III8<y
P. P-; vnde colligitur diftantia
„ — p t — k ±
ita, vt diftantia obiefti etiam minor fit capienda, quam
Nunc vt confufio ab apertura oriunda ad nihi-
lum redigatur, huic aequationi fatisfieri oportet
x
, ,
_|i"' *» A'P 0 ’
fiquidem ambae lentes ex eodem vitro conficiantur.
Sin autem ex diuerfo vitro parentur $ pro fecunda
lente loco p. feribatur p/ et habebitur haec aequatio
ib
x Ii* - — o.A* A^P
°
quem cafum hic euoluamus, quandoquidem cafus vix
fit complicatior atque ex hac aequatione definire po-
terimus fiue X fiue X/
,
fiet fcilicet
vel X =.K. Ii=H* X/ — v. 21 ( i - 21
)
Tcl A'= £• (TTfP X+ • r=I?
ita
,
vt littera 21 adhuc arbitrio noflro relinquatur,
dummodo negatiue capiatur, quare hanc litteram ita
definire licebit, vt etiam altera confufio a diuerfa re-
frangibilitate oriunda tollatur, quem in finem fi, vt
fiipra fecimus, pro prima lente ftatuatur — N;
et pro fecunda — N', huic aequationi erit facis-
fteiendum -
ex
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ex qua colligitor
i — 51 P— i — 9f—
— N,. r 4,
ita, Tt ob P — x proxime fiat
91 - i — " =^N' N'
qui valor cum efle debeat negatiuus
,
necefle eft
,
vt
fit N' <: N.
Sumamus igitur priorem lentem concauam ex
vitro chryitallino, pofteriorem vero ex vitro corona-
rio confici et ob N: iSKtz: 10:7 fiet $i — — *, quo
valore contenti efle pofliimus. Sjn autem exaftiorem
defideremus, loco P eius valorem fubftituamus et no-
flra aequatio fiet
0 = ^-7. loA(A-f-j) — 7 (A— >})
,
quae fumto, vt ante, >? — { dabit
—
_ * j V 9 7
— 10 V *33 <3 . •
.
qui valor manifeflo cft imaginarius, ita, vt huic con-
ditioni Jatisfieri nequeat, nifi diftantia vj a multo mi-
nor capiatur, fcilicct fumi deberet >) <£,',, quia au-
tem tantilia dillantia in tam exiguis lent culis locum
habere nequit
,
etiam hanc conditionem perfefte im-
pkre non licebit. Contentos igitur nos efle oporte-
bit valore faltim propfc fatisfacieqte
,
praecipue cum
ipfa rei natura non permittat
,
vt huic condicioni
plcue fiitisfaciamus, ac (umamus/ vt ante, reperimus
\
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a = - ?, Vt fit A = - u hincqac P =
hincquc diftantiae locales
> jm — •“ 0 • /y ^ •
»» f — ™*
Pro confufione autem tollenda fumi debebit
X — t' i0^. L±iil3 X
/
-h o- ^
io qua forma fi fumatur X' = i et litterae {*., p.'
et v conueoientcr affumantur, ureperietur
X= 'jr • »• o, 2529
= 3 , 3ooiv(i 4- ‘i •**)
)
zr 3» 3001 -+* ii , 0003 yi o, * 5
5
X =: 3, 45 5* -+- **> 0003. ->j
tx quo conftru&io prioris lentis peti debet.
C O r 0 1 L I.
77. Cum fit
a — —t — ” —-— . —A— »1 m i-i-ior) m
patet diftantiam obiefti notabiliter hic minorem fore,
quam cafu lentis fimplicis
,
Tbi erat a~^, nam fi
fttmamus n=:J prodit « = neque vero pro v
minor valor accipi poterit.
C o r o l L 2.
78. Hoc ergo modo prius eorum incommodo-
ium, in vicinitate obicdi coafifteus, quae fupra com-
raemo-
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memorauimus, haud mediocrirer augetur; pofterius
vero hic quidem penitus tolletur fublata coffiifiono
ab apertura oriunda; verum diflantiae focalcs l.ntiutn
tam fiunt exiguae, vt pofito
v\ = prodeat p= - £ . ± et ? =
cum pro lente fimplici fuiffct p
—
S c h o 1 i o n.
79. Deinde etiam hoc non parum obftat, quod
etiamfi duas vitri fpecies adhibeamus tamen altera
confufio tolli nequeat atque adeo ad valores imagina-
rios perueniatur vnde hac fpecie repudiata ad alteram
euoluendam progrediamur, qua lens pofterior conca-
va affumitur.
Problema 2.
80. Si microfcopiuin conflet duabus lentibus,
quarum prior connexa, pofterior vero concaua, effi-
cere, vt confufio ab apertura oriunda euandeat.
Solutio.
Pofito lentium interuallo =r y a fiet , vt ante,
P = A-^ et cum fint diflantiae focafes p — 2( a et
q z: — ~ . a
,
tam 21 quam A erunt numeri pofitiut
ideoque 21 < 1. Multiplicatio vero dabit
m — ~ feu a- P » = * *
• vx A— i) n
Tom. III. M Con-
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Confufio autem ab apertura oriunda
,
(I ambas lentes
iterum vt ex diuerfo vitro fa&as confideremus, eua-
nefcct, fi fuerit, vt ante,
vel X= t=12i X' - v 21 ( i - 20i.
fX *
vel X'—
-*) A ^ w • (7=w
adeoque adeo altera confufio euanefeit, fi fuerit
o zr N. j, — !L'. J, hiucque 1 — & P — i - 9f;
Vnde quia 21 <£ i et x — 21 <£ i debet ede N,
quamobrem hic lentem primam ex vitro coronario,
iccundam vero concauam ex chryflalline parari con-
veniet, ita, vt fiat i — 2t zz /s . P. ad quod requiri-
tur, vt fit P i
,
quod ideo notari opoitet
,
quia
P > x. feu e(Te debet P <£ “ idcoque «, con-
fequenter -2 <£
*
a . Huic igitur aequationi fi adeurate
fatisfacere velimus, debet cfle i •< vnde fi fuma-
mus fiet P = | hineque t — 2f — 1} ct 21— ,V
ideoque A— n et >) — ,, , ex quo difiantia lentium
prodit ”vj a — **. a — quia autem in praecedente
capite afiumfimus circiter interuallum vj a — ). - pa-
> tet, tam exiguum interuallum in prsxi locum habe-
re non pofle ita, vt nollro cafu alteram contufionem,
tollere non liceat. Prorfus igitur ifti conditioni re-
nunciare oportet, ita, vt iam perinde fit fiue lentes
ex eodem vitro fiuc diuerfo conficiantur, fiant igitur
ex eodem vitro quocuuque
,
ita
,
vt fit p/— p. et
pro
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pro prima confufionc tollenda, quoniam 91 non nimis
paruum lumi conuenit
,
ftatuamus 91 ~ i hineque
A = i i vnde fit P =^ et a —^ t et p - %
et q
-
— ( i — >)) a. Quodfi nunc ftatuamus ya-\p,
fumi oportebit y\ zz t, ficque fiet P = azz™.
p = et qzz — Confufio prior itaque eua*
nelcit, fi fit — “X -+- v, vnde facile erit, len-
tes conftruere.
C o r o 1 1. i.
8 1. Pro lentium igitur conllru&ione fi vitrum
adhibeatur commune pro quo eft
«-1,55 et v — o, 2326
fi fumatur X— 1, erit X' — 9, 40^, vnJe fit
r V(X'-x)=:a, 7758.
C o r o 1 1. 1 .
82. Pro prima igitur lente
,
cuius difiantia
focalis eft
P-I- s-=£ di«- ob 6=8dig.
numerique 91 cr i et X 1 habebitur radius faciei
anter. = =«A= 1, xooo p=ig dig.
pofter. =: = b.s&s == i, xoox.p= dig.
ita, vt haec lens fit tantum non vtrinque aequaliter
conuexa.
M a Coroll,
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83. Pro altera lente concaua , cuius difhntia
localis dig. et numeri 33 - 1 et X' = 9, 406
erit radius faciei
antcr. = = o, 337tO- ? = - =*? di£
pofter.= — = T,r,?f = - o, 87288 tf= Sai? dig.
CorolL 4.
84. Interuallum inter has duas lentes rtatui
ergo debebit
* «= *•= =°^*dig.
obieftum autem ante lentem priorem eft collocan-
dum ad dirtantiam
*= ^dtg. = !£ dig.
quod autem |ad aperturam attinet
,
eam ex minimo
fcidio ambarum lentium definiri oportet ficque eius
femidiameter fumi poterit
* = ir dis- = A d'S-
Hinc pro claritate fiet j ~ h~~ ~ rnde menfura
claritatis, vt fupra eft ftabilita rr
Scholion.
85» His ergo microtcopiis priori incommodo
fupra memorato medela afiertur
,
dum obie&nm ad
i. maio-
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maiorem diftantiam remonere licet; contra vero quia
lentes multo minores requiruntur, quae propterea non
nifi minorem aperturam admittunt claritas minor
prodire debet, qui defedtus ea qualitate
,
quod confix-
fio prior penitus tollitur
,
vix compenfixri videtur.
Maximum vero lucrum in hoc fme dubio fitum ef-
fet futurum, fi etiam alteram confufionem tollere li-
cuiflct, quandoquidem iolis lentibus conucxis adhiben-
dis de hoc ne cogitari quidem poterat. Quoniam
igitur hoc lucrum duabus lentibus obtineri non pot-
eft, examinemus cafum trium lentium, inter quas vna
fit concaua, quae, vti facile ex praecedentibus intel-
ligitur, ex vitro chryfiallino parari debet, dum reli-
quae ex coronario conficiuntur; tum vero etiam nul-
lum dubium fuperefle poteft, quin hanc lentem con-
cauam loco tertio ennfiitui conueniat.
Problema 3.
86
. Si microfcopium confiet tribus lentibus
inter quas tertia fit concaua
,
binae anteriores vero
eonuexae, efficere, vt confufio ab apertura oriunda
penitus defiruatur.
So lutio.
Ponantur iterum bina interualla inter has lentes
vtrumque zzya ac habebimus, vti in problem, a.
capitis praecedentis
P — JL- • O— u— tiib
* a
—V ^ (a— lixa-t-V
M 3 Tum
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Tum vero cum diftantiae focales fint
f=9lflj q ~ & et r = ££. «;
primo debebit eflc 31 o ct quia eft
i —
—
^9'ob ? > o et r <Z o;
debebit eflc
•— > o fiuc i ~ S J> o feu 23 <$ i.
His autem conditionibus duplici modo firtisfieri
poteft
:
1°. Si 91 < i ideoque A > o ,• atque fiet 33 < o
et B < o.
* i
11°. Si 91 > i hincque A «< o fiet B > o et
S3 o; attamen 5B i.
Priore cafu prodit P> i et Q> i; pofteriore
vero cafu fit P <£ i et r. Vtrum autem PQ
fiat maius an minus vnitate non definitur. Multi-
plicatio m autem dabit fl~PQ.iL pro qua conducit,
vt P Q notabiliter vnitatem fuperet, quod euenit cafu
priore, vbi eft P > i etQ> i. Nunc vero inci-
piamus a confufione pofteriore ad nihilum redigenda
quae praebet hanc aequationem
,
quandoquidem aflii-
mimus N'=N, pro vitro coronario, dum N" ad
vitrum chryftallinum referatur
o = N.
J,
— 2L. 4 -+- £1
.
_i_31 t A® 'PQ_ AB
Si
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Si igitur duae priores lentes conuexae ex vitro coro-
nario; tertia vero ex chryflallino fiat fa&ae: vt fit
N: N" = 7: r o, habebitur
o — L ' _4_ ia • r
* ivi® 1 • PQ,AB ’
in qua fi loco P et Q valores ante inuenti fublU-
tuantur, prodibit
— L A_r3 _i_ ia
* A1 ® ^ r •
(A— py.B-t-n
.
a ; b» ’
quae aequatio euoluta abibit in hanc formam:
o = A 1 B1 -+- 1 A B vi ( B' - i B -f- J °)
vnde patet, fi efiet y\ — o, fore A R — — ? idcoque
r = — a ita, vt fit - r a ob P Q>» 1. Sed
quia cafus uro locum habere nequit
,
dum potius
huic litterae valor fatis modicus tribui debet
;
tribua-
tur aequationi inuentae haec forma
A1 B* + ’A B+ T},r: ( AB -i- /* ) ’ r: i?» - vj ( B* - J B -1- y1 )
vbi euidens eft litteram n maiorem effe non pofle ,
9
quam fiquidem haec altera con-
^ 196 (B — ? B^4- y) ,
fufio prorfus debeat euanefeere, qui limes cum fit val-
de exiguus, ftatuamus
'I = A B = - ftj
ficque r duplo n.inor quam ante; id quod praxi ma-
xime obeft. Cum autem non abfolute necefliir um fit
iftam confufionem prorfus ad nihilum redigere
,
res
ita poterit proponi, vt polito AB = - pro vj tan-
tus
t
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m
s
tus capiatur yalor
,
quam circun flantiae permittunt,
ctiamfi is maior fit futurus limite hic praelcripto.
His obfcruatis tandem pr:or contufio ad nihilum re-
digatur, id quod fit ope huius aequationis
—
_X i j!
— a ^
X"/X-
, « \ ,
ii» 7 ' £® / " n •
ex qua numerus X" definiri conueniet lumtis X — t
et X' ~ i.
C 0 r O 1 1. I.
87. Vtcunquc igitur interuaPum >j a afluma-
tur, haec microlcopia iumper illo defedlu laborabunt,
vt tertia lens fiat nimis parua, (cilicet fere quintuplo
minor, quam fi lente fimplici vteremur. Quare cum
paruitas lentis maiores multiplicationes impediuiflet,
hic caius multo minus erit aptus maioribus multi-
plica tion ibus producendis. -
C o r o 1 1. 2.
88. Deinde etiam limes praefcriptus pro ij ni-
mis partium praebet valorem
,
quam vt in praxi lo-
cum habere poftit, etiamfi littera B arbitrio noftro
permittatur^ valor enim ex illo limite dedu&us
H maximum adipifeitur •valorem , fi
capiatur B
— u, qui propterea erit vj =r feu pro-
xime >1 — ,, qui manifefto nimis cll paruus
,
quam
yt in praxi admitti pofiic.
Scho-
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89 . Parum igitur frudus haec microfcopiorucn
fpecies pollicetur
,
etiamfi vtramque confufionem ad
nihilum redigere liceat, cum vtcunque litterae A et
B definiantur
,
tam ipfae lentes nimis prodeunt exi-
guae, quam lentium interualla nimis parua. Sin au-
tem confiifionem a diucrfa rtfrangibi litate oriundam
non curare velimus, egregia hinc microfcopia dedu-
cere licebit, inter quae fequens potifiipium fpecies no-
ftram attentionem mereri videtur.
Statuatur fcilicet 91:= x, vt fic A = w fumatur
porro B — o
,
ita
,
vt fit A B tz: — 3- hincque ele-
menta noftra ita definiantur:
P — 1 i Q,— et P = a i
qz=$a. et r— — (3 — a,
vbi 3 facile ita fumi potefl, vt hae diftantiae fbcales
non fiant nimis paruae atque y\ etiam aoflro arbitrio
permittatur. Tum vero erit diftantia «
Nunc autem perinde erit fiue omnes lentes ex eodem
vitro fiue ex diuerfo parentur; interim tamen fi 3
non multum a valore fupra dato „ abludat, non pa-
rum lucri confequemur
,
fi tertiam lentem ex vitro
chryftaliino paremus, dum binae anteriores ex vitro
coronario conficiuntur
,
quippe quo fido altera con-
fufio filtim diminuetur; tum autem pro ipta lentium
conftrudione haec aequatio eft refoluenda:
» — v 1 X' X"(#— n)o a -4- -p —
Tom. III. N vnde
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8
nde fumtis X rr i et X/ =: i colligitur
— », •»» . i l)A B,W V 1 ^ I* /
cuius folutionis exemplum afferre non pigebit:
Exemplum.
Sumatur >j = i; et lit $ zz r; atque hinc habe-
bimus
p = a; = r = - | <r;
exifleate Tum tero aequatio refoluenda
pro hoc cafu dabit
X" = ?,,&. I == a, 8300;
ex quo pro vitro chryftallino colligitur
•r V X// — 1 = 1, 1870.
Vnde obtinetur fequcns
f
Conftru&io microfcopii trilenticularis.
_ I. Prima lens ex vitro coronario paratur , cu-
ius diftantia focalis cum fit
• p-a = \.± = » di*,
et numeri 21 1 et X — 1. erit radius faciei
. anter. = f= ^ 4> 4 * » «• #>=^ diS-
pofter. == | = tj&i == o, 6024. p= *£-’ dig.
II. Pro
*... 1 1
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II. Pro fecunda lente etiam ex vitro coronario
paranda, cuius diftatitia focalis cft
f = * = *•£=« di«-
et numeri 23 — o et X' — i erit radius faciei
anter. — i — — o, do 24- i =^ dig.
pofter. r= JL = = 4 , 4» 1 * • ? = 4-£-' dig.
III. Pro tertia lente ex vitro chryftallino pa-
randa, cuius diflantia focalis eft
f zz — \ a zz — — m dig.
et numeri (£=1 et \"—2, 8300 erit rad. faciei
«*• = ppffej = Vm = o, 75 *78 . r= - ^ dig.
pofter. = ,_TV(V_ ;) = = *, 5 *7 *. r = -^ dig.
IV. His lentibus confc&is interuallum inter bi-
nas ftatuatur = i « = ~ dig. et obietftum exponatur
ad dijftantiam at = i? dig.
V. Cum confufio prior fit nulla, his lentibus
tanta apertura tribui poteft
,
quantam earum figura
permittit, quare cum minimus radius' fit tiL’ dig. fia-
tuatur femidiameter aperturae x zz dig. vnde pro
claritate erit
, = y= ;*= 4?dig.
hineque menfura claritatis zz ao/rr’-^, denotante 1
claritatem plenam.
.
N 2 Scho-
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98. Si hanc fpeciem cum iis
,
quas in praece-
dente capite inucnimus comparemus, haec fpecies prae-
rogatiuam meretur tam ratione didantiae obiedi
,
quippe quae hic eft aliquanto maior, quam ob eam
caudam
,
quod hic etiam altera contufio non medio*
criter diminuatur
,
quae ante ne in computum qui-
dem eft duda. Verum fi ad magnitudiuem lentium
attendamus, illae fpecies, quae praecipue quatuor len-
tibus condant, longe anteferri merentur, cum ibi len-
tium didantiae focales multo fint maiores ideoqut ea
microfeopia ad multo maiores multiplicationes accom-
modari podint
,
nifi torte nimia obiedi vicinitas ob-
flaret. Neque igitur opus ede cenfeo
,
hanc trada-
tionem adhuc ad plures lentes extendere
,
cum vix
maior perfedio in microfcopiis fimplicibus ex(pedari
queat. Quare fi qtiis maiores perfediones defideret;
necefiario ad microfeopia vere compofita confugere
debebit
,
quandoquidem hac compofitionc binis fupra
memoratis incommodis erit occurrendum. Primo fci-
licet vt non opus fit obieda tam prope admouere
deinde vt non tam exiguis lenticulis indigeamus
,
etiamfi multiplicationem maximam requiramus; in
hoc enim microfeopia compofita potidimum fimpli-
cibus antecellant
,
vt eorum ope multiplicatio quan-
tumuis magna produci queat.
SECTIO
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DE
MICROSCOPIIS
COMPOSITIS,
IN Q.VIBVS NVLLA IMAGO
REALIS OCCVRRIT.
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Dati* tam multiplicatione m , quam diftanfia ob-ic<ffi ante lentem obieftiuam microfcopiqm ex
duabus lentibus condruere, quarum obictftiua (it con-
vexa, ocularis vero conea ua.
solutio. ; ;
l
-
• * « • *
Gim diftantia obiefti a detur aeque ac multi-
plicatio m, calus duarum lentium (latim praebet hanc
aequationem m zz P. vnde definitur P rr ~ai hinc
diftantiae focales ambarum lentium erunt pzz&a;
q
—
— vnde patet tam §(
,
quam A efle debere
pofuiua, ad quod fufHcit
,
vt A fit pofitiuum. In-
tcruallum vero lentium erit'
= A«(x
-£) zz^(ma-b)
ex
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ex quo perfpicuum eft, eflfe debere ma^>h feu m>-~.
alioqnin enim huiusmodi microfcopia locum habere
non portent. Deinde pro fpatio in obiedlis confpi-
cuo habebimus eius femidiametrum"
< =
-S-V <i. hX^ ~ ma—b
Si igitur fumamus ^ j et q — i , qui eft cafus ,
quo lens ocularis maximam aperturam admittit ideo-
que Ttrinque aeque eft concaua; tum ergo erit
V i ah
* ** m«
—
b m
; *
, t
Quod vero ad locum oculi attinet% ex (uperioribus
,
formulis generalibus colligimus
O zz -&-
—i eft 'ero b — — ~zz — ~:fU m ’ r m ’
> et M= -i-,, b ficque fit O = -
quae diftantia cum fit negatiua, oculum lenti oculari
immediate applicari oportet
; vnde vt margo colora-
tus euanefeat, fatisfieri debet huic aequationi
o = N (A -+- i) q,
quod cum fieri nequeat, perfpicuum eft, marginem
coloratum neutiquam tolli pofie; multo minus ergo
haec confufio pofterior penitus tolli poterit; prior
autem confufio infenfibilis reddetur ope huius aequa-
tionis :
K(Mr»-t-A>-S3)=4«
quae
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quae ergo abit in hanc formam
•jti: ( H-
C
5fi
-+-
a»
^
57553M — m»
vbi cum iens ocularis debeat effe vtrinque aequaliter
concaua, fi pro ca vitri fpccie, ex qua lens oculari»
conficitur
,
capiantur numeri refpondentes g' , <r', et
t' erit — i -+- ( ?'~t' ) *. Ex hac autem aequatio*
ne definiri debet femidiameter aperturae lentis ob-
icdiiuae x, erit Icilicet
nifi forte hinc pro x prodeat valor maior, quam len-
tis figura permittit} hinc ergo cafus vtiliflimus fo-
ret, fi fieri poffet,
> i
« i AOI Ji
*
A. J.a.rn
*
ad quod idoneum valorem pro 91 vel A quaeri opor-
teret
,
quod qu<dem pro non adeo magnis multipli-
cationibus fieri poffet, at fi multiplicatio m cflet prae-
grandis, deberet
Xfi + A^+ yAjA+ i)
aequari fra&ioni valde paruae, quod cum A > o fieri
non potefl Quicquid autem fit inuento valore ipfias
x gradus claritatis erit y = et menfura claritatis
„
- ioh x
. vnde eo magis curandum ,eft, vt x non ni-
ma *
mis paruum adipifeatur valorem.
Tom. III. O Coroll.
xo6 S E C T I O II.
C o r o 1 L i.
ioo. Hinc patet
,
vt v maiorem nancileatur
valorcm, plurimum conducere, vt littrae A paruufr
tribuatur valor; led hunc valorem nimis paruum af-
fumere non licet quia tum lens ocularis nimis fieret
parua, ita, vt A vix vnitate minus accipi conueniat.
C o r o II. i.
xoi. Cum formula X ( i + A)' -4- y A (A+ r )
certe fit vnitate maior
,
quia X vnitate minus (fle
nequit, atque adeo vitra 8 exfurgere debeat, haec con-
fufio penitus tolli non poterit
,
nili haec formula'
£
.
~ quoque 8 fuperet
,
hoc eft
,
nifi ob
proxime, fuerit ^ > 8 feu m <
C o r o 1 1. 3.
ioa. Haec clariora fient, fi pofito h — 8 dig.
fumamus a — J dig. et cum fit circiter y ~l, limea
modo inuentus daret m <£ 6 ; quae multiplicatio tam exi-
gua ne huiusmodi quidem microfcopiis produci pote(lr
quare nunc pro certo affirmare licet
,
iftant coulu*-
fionera neutiqunm tolli poffe.
Exemplum I.
Si diftatnia’ obiefti debeat efle i dig, et ambae:
lentes 'ex vitro communi n~ 1, 55 parentur; tum
vero ftatuatur 1, hineque 2t ~ i habebimus pri-
mo
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sto diflantias focalcs lentium
p — ia—
i
dig. et q =. - * dig.
lentiumque interuallum
Spatium vero inobie&o confpicuum erit £ — dig.
Denique fi vt haftenus (umamus k — 20 poltrema
aequatio erit
* V |x (8 X m -4- 1 v m — 34 X) — i, t/
Hic autem, .vt iam faepe vidimus, cft X' — 1,^297,
praeterea vero cura fit X — 1 et proxime
jj. “ 1
,
inueniemus x — iB V —'
Si ergo fuerit m— 100 fiet primo
p —- ; dig. et q—~ l% dig.
Ct lentium interuallum
= «3 dig. et % — ii dig. tum vero
A’
— o, 0043 dig. vude fit
y — i”, .r— o, 0014 dig.
et menfura claritatis 0,028, quae circiter triplo mi-
nor efl, quam in microfeopio fere fimplici.
Exemplum II.
Maneant omnia
,
vti in exemplo praecedente
praeterquam quod litterae A valor multo maior tri-
buatur, n videamus, quomodo confufio tum futura
O 2 fit
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fit comparata. Statuatur ergo A = 5 fietquc r=r \
et diftantiae tocales eruntprrz^a; q
—
— quia,
vt ante, manet
P rz ~ ct lentium interuallum — a — b) -}
tum vero pro fpatio confpicuo erit £ = t
vt ante. Vt denique confufio. non. fentiatur , debet
efle
x y' u. (Sii*
-t- *I2 - ) = }s y' a*.
' i ai
1
*s ia j.a •
Sumto igitur iterum a — i dig. ; Xr i et X
,/
ri,tf297„
fiquidem ambae lentes ex vitro communi n — i, 55
conficiantur et pofito p. — 1. habebitur
x= *'* v' —
—
’
..
Si ergo fuerit m~ 100, fiet p =r /t dig. et fr-Jdig.
et lentium interuallum 15 dig. et £ — « dig. Tum
vero.
X' = 5
'
s V == 0, 00705. dig.
nde fit y 0,00226. dig. et menfura claritatis-
= 0
,
o+5a*.
S c h o 1 i 0 n.
103. Si haec duo exempla inter fe confera-
mus,. fcqucntia obferuanda occurrent.
,
• x°. Videmus
,
plurimum interefle
,
vt litterae A
maior valor tribuatur,* quia tum expnflio
pro confufione multo fit minor, ita, vt lit-
tera,
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tera x tum maiorem adipifcatur valorem, ex
quo fimul maior claritas obtinetur; quo ma-
ior enim littera A accipitur, eo propius lit-
tera 91 ad vnitatem accedit
,
ex quo primus
terminus
^
vix vnitatem fuperabit, qui, dum
erat A — 1, vitra 8 exfurgebat.
2®. Deinde etiam valorem ipfius A augendo lens
obiedtiua fiet maior, dum eius diftantia foca-
lis p ad diftantiam . obiedti, « continuo- propius
accedit.
.
3*. Maximum autem commodum cernitur in lente
oculari
,
quae hoc modo ad lubitum noflrum
augeri poterit, quantumuis magna fuerit mul-
• tiplicatio. Fieri adeo poteil
,
vt haec lens
datam diftantiami focalcm adipifcatur veluti
vnius digiti; tum fcilicet A. ^ ponatur “ 1 dig.
et ob b— 8 dig. capi debebit Arf tum
quidem longitudo intlrumenti maior euadet
,
fcilicet ~ i [tn a — b) fed vix vnquam ea
•tanta, erit, vt non facile. tolerari poffit.
48. In his quidem exemplis aflumfimus diftanram
obie«fti o^Jdig. fed nihil impedit, quomi-
nus hanc diftantiam maiorem aflumamus, quo
ipfo vius horum inftruinentorum multo com-
modior redditur
,
dum praecipuum commo-
.dum, quod a microlcopiis compofttis exfpe-
O 3 dtomus;
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dtamus; in eo eft fitum, vt non opus fit ob-
ie«Sa tam prope ad inftrumentum admouere,
quia enim littera a arbitrio noftro permitti-
tur
,
eam tantam affumere licebit
,
quantam
lubucrit.
5*. Verum quo maiorem hanc diftantiafit a acci-
piamus, fateri cogimur, claritatis gradum in-
de diminutum iri
,
quod quo clarius appa-
reat
,
perpendamus, valorem litterae x reli-
quis litteris iisdem manentibus proportionalem
j *
efie formulae V a' feu poteftati a 5 ita
,
vt
quo maior diftantia obie&i ftatuatur
,
etiam
apertura lentis obiediuae maior fit proditu-
ra j quod in fe fpc&atum pro non exiguo
commodo eft habendum; at pro gradu clari-
tatis cum fit y formulae ~ proportionalis,
claritas proportionalis fiet formulae — ; ita,
vt ea decrcfcat in ratione fubtriplicata diftan-
tiae obie&i a\ verum haec ipfa diminutio
non adeo eft pertimefeenda, dum fi diftantiam
obic&i adeo cxftuplo maiorem accipiamus
claritas tantum duplo fit minor, atque ex his
perfpicuum eft, quantopere microfcopia com-
pqpta fimplicibus antecellant, et quanta com-
moda ab iis exfpe&ari poflint. Interim vero
haec fpecies microfcopiorum hic tranata ad-
huc
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fcnc ingenti defe&u laborat, qu<5d a margine
colorato liberari neutiquam poteft. Quocirca
videamus
,
an vnam pluresue lentes in fuper
adiiciendo iftud vitium tolli queat.
Problema a.
104. Inter lentes obic&iuam et ocularem prae^
cedentis microfeopiornm fpeciei, nouam lentem ita io-
fciere, vt margo coloratus ad nihilum redigatur.
Solutio.
Quoniam igitur hic tres habemus lente» earum
diflantiae locales ita erunt efcprefiae
p — %ai q — -t® a; r — a;
quarum cum prima debeat efle conuexa
,
erit 2( > O
et cum tertia debeat efle concaua, erit A B •< o ideo-
que altera litterarum A et B pofniua, altera nega-
tiua; de lente enim media nihil adhuc definiamus;
intcruaila porro harum lentium erunt
prius rr A a ( 1 — J); et
pofterius ( 1 —
nde patet, efle debere Q> t. Multiplicatio vera»
m dabit PQrr^®. Nunc autem id confideremus*
quod nobis eft propofitum
,
Icilicet vt margo colora-
tos euauefcatf quoniam diftantia oculi O prodit ne-
gat.ua*
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gatiua, fatisficri oportet huic aequationi
o m N(A+ i)Bi-^((B+ i)r-f-q)
quem in finem fpeftctur fpatium in obietfto confpi-
cuum, pro quo eft
in qua fi lens ocularis vtrinque fiat aequalis, Tt ma-
ximam aperturam admittat, capi poterit r— i; tum
vero pofuimus
. b — M, vt fit H. nM a
Nunc igitur primo videndum eft
,
an fi ambae len-
tes ex eodem vitro parentur, fcopum obtinere quea-
mus Pofito igitur N — N', aequatio pro margine
nobis dabit B rr -H"*
—
,
qui valor an cum con-
ditione praeferipta AB<o confiftere pollit
,
videa-
mus. Hunc in finem duos cafus perpendamus, alte-
rum quo A J> o, alterum vero , quo non folum
A <£ o, fed etiam i A < o, vt fcilicct prodeat 21
pofitiuum. Priore cafu erit P >• i ideoque in valore
•• ipfius B denominator fit pofitiuus
,
ficque B pofiti-
vum habebit valorem, cum tamen ob AB<^o ne-
gatiuum effe debeat; altero cafu, quo A <£ o debet
effe P <C x. ideoque denominator (A + i)P-t fit
negatiuus, etiamfi A -4- i non effet negatiuum, ita,
vt valor ipfius B hoc cafu certo prodeat negatiuus
,
cum tamen ob A B •< o deberet effe pofitiuus. At
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fi lentes ex diuerlb vitro conficiantur
,
fieri poterit
,
Tt margo coloratus penitus tollatur
,
idque dupl ci
modo, quemadmodum iu fubiundtis cafibus oftendemus.
Poftquam autem huic conditioni fuerit fatistatftum, pro
apertura lentis obie&iuae indeque pendente claritate
fequens habebitur aequatio:
m y »
a 1 h (h- (fT -+- " hi U' +“ bV •+"
Tbi tantum notandum eft, Tt lens ocularis maximam
admittat aperturam valorem V' inde efle datum; pro
binis reliquis X et X' commode vnitas affumitur fie-
que pro quouis cafu problematis noftri lolutio facile
inuenietur.
C o r o 1 1. i.
105. Quod ergo hic diuerlb Titro Tti opor-
teat, id intelligendum eft tantum de lente prima et
fecunda
,
ad quas litterae N et N' referuntur; pro
tertia enim lente vitri ratio, ex quo conficitur, hic
plane in computum non ingreditur
,
ita
,
vt perinde
fit ex quonam vitro haec lens conficiatur.
C o r 0 1 L 2.
io6. Cum igitur pro margine colorato tollen-
do habeatur ifta aequatio
N(A+i)BPt = N'((B+i)t+ q)
hinc deduci debet valor litterae
B — N'fq-1-t) .
N(A-+-i
Tom. III. P vbi
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vbi notetur , efle r = i et q + r neceflaro maius
nihilo, vt fcilicet valor ipfius < prodeat pofitiuus;
tum ifte Talor comparetur cum ea conditione , qua
produftum A B debet efle negatiuum , id quod fieri
plane non pofle, quamdiu litterae N et N' funt in-
ter fe aequales, iam oftendimus.
C o r o I L 3.
107. Totum ergo negotium iam huc redit,
quemadmodum hae duae conditiones impleri queant
,
dum litterae N et N' diuerfos obtinent valores, fci-
licet vt dato valore litterae A altera littera B talem
(brtiatur calorem, vt earum produdum A B fiat ne-
gatiuum t vbi perpendendum eft, formulam A(P— i)
lemper pofitiuam efle debere, ita, vt fumto A pofi-
tiuo fit P> xf fumto autem A negatiuo , capi de-
beat P «< s.
Scholion.
xoS. Quoniam igitur duabus diuerfis vitri fpe-
ciebus vti cogimur, optandum fine dubio eflet
,
vt
hae duae fpecies ratione refradionis maxime inter fe
•differrent; cum autem aliae adhuc eiusmodi fpecies
non fint cognitae
,
praeter eas
,
circa quas Do' londus
experimenta fua infittuit, easdem quoque nos hic ad-
hibere oportebit. Hadenus quidem litteris N et N',
quae his duabus fpeciebus conueniunr, rationem 7: 10
tribuimus, quae illis experimentis maxime videtur
coa-
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conformis, etiamfi ea fatis notabiliter a veritate aber-
rare poffit. Quamobrem ob calculi commoditatem
hanc rationem hic potius vt 2 : 3 ftatuamus, quippe
quae ab illa minime differt et aliquanto maius difcri-
men inuoluit, neque enim hinc aliud eft metuendum,
fi forte error non fatis effet exiguus, nifi quod mar-
go coloratus non penitus tolleretur; verum dummo*
do is multo minor euadat
,
quam vulgo vnicam vi-
tri fpeciem adhibendo fieri folet
,
contenti efle pote-
rimus; quem in finem duos cafus hic accuratius exa-
minare conueniet, alterum, quo littera A pofitiuum
habet valorem; alterum vero, quo negatiuum, vt in-
de pateat
,
quanta commoda hinc in praxi exfpettari
queant.
Euolutio primi cafus, quo litterae A
valor pofitiuus tribuitur.
109. Hoc ergo calu littera 91 valorem quoque
pofitiuum habebit et quidem vnitate minorem; tum
vero conditio lentis ocularis concauae poffulat
,
vt
littera B obtineat valorem negatiuum. Prauerea ob
A > o etiam effe debet P > 1, vt interuallum prius
fiat pofitiuum. Nunc vero ob marginem coloratum
tollendum valor litterae B ita exprimitur, vt fit
n —
MA-f-i )i f-V» ’
vbi igitur ob q + r> o denominator feu formula
NIA-l-OP — N' negatiuum habere qebebit valo-
P a rem;
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rem; quod vt fieri poflit, cum (A -i- i)P certe fit
rnitate maius, necefTe eft, vt fiat N' > N; ideoque
vt lens obic&iua cx vitro coronario, fecunda vero ex
chryftallino conficiatur. Quare cum hinc prodeat
N: N" r= a: 3 hineque fit B — ^-^r=77,
oportebit efle
a(A + i)P<i 3 i fiuc P < fT^T) .
Cum autem fit P > 1 , iranifeftum eft , litteram A
tam paruam accipi debere, vt etiam nunc fit
•TTinf) > 1 ideoque A -+- 1 <
hineque A <J I fi enim effet Ari capi deberet Pri
primumque interuallum plane euanefeeret
,
id quod
praxis non patitur; vnde fimul intelligitur, hanc lit-
teram A tanto minorem
,
quam 1 ftatui debere , vt
etiam nunc interuallum duarum primarum lentium
ad praxin reuocari poflit. Conftituta autem littera
A littera P fumi debebit inter limite» 1 et ~—
,
modo autem vidimus, minori limiti vnitati aequalem
capi non poffe
,
at fi maiori limiti fnmerctur aequa-
lis tum B fieret infinitum ficque longitudo inftru-
menti in infinitum extenderetur. Tam prope igitur
P maiori limiti admoueri conueniet, vt quantitas A B
adhuc in praxi locum habere poflit. Tum vero ad-
huc fupereft
,
vt poflremae aequationi fatisfiat
,
qua
apertura lentis obie&iuae definitur
;
circa quam aequa-
tionem
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tionem fequenda nunc annotaffe iuuabit:
i*. Cnm A <1; erit 9f < vnde ipfius X 'coef-
Ikiens erit > 87 . vnde enormis confufio re-
fultarct, nifi fcquentibus terminis diminueretur.
a°. Verum cum pro fecunda lente coefficiens ip-
fius X fiat maior, quam — 8 ob P=i pro-
xime et quia B femper fit numerus valde
magnus, $5 parum ab vuitate differt.
3
a
. Pro lente oculari coefficicns ipfius \f/ tam erit
paruus
,
vt prae reliquis terminis quafi eua-
nefeat; vnde adeo hoc commodi aftequimur,
vt tota haec confufio prorfus ad nihilum re-
digi queat
,
debite fcilicet definiendo litteras
X et X'; quare hic cafus omnino meretur m
vt aliquot exemplis illuftretur.
Exemplum I.
Cum debeat efle A<jr, ponamus Arr{ fiet*
que
5, = i tr nAr,= f
ita, vt P capi debeat intra limites x et }. Sit ergo
P = ” et fiet B — — liil-i-ii.
Confideremus nunc aequationem fundamentalem, qtta
eft
P 3 Pona-
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Ponatur autem breuitatis gratia ~ — t + 9, <juan-
doquidem efle debet i» a > b , Tt haec microfcopio-
rum fpccies locum habere poffit entque
Cum iam fit i = i+i habebitur
j_Sl — i ' — vnde elicitur
q-4-r iiTq-Kr)
<j
— ficquc prodibit
B = hineque 33 = -N
exiftente 9- —^ — i , fiue multiplicatio m
—
Tum vero ob m — P Q_. ~ erit
Q=K =?=!=* (*+>). '
atque hinc elementa pro microfeopu conftruftione
erunt
i°. A = {. % = U
B = -
si- -i 23:=^=*;7ta*f 7
P= »; +
Deinde diftantiae focales lentium
p = i- «i 9 —
et r — —
- a
>
. a.
3°. Lendum harum interualla erunt
prius = t
>
3 . ai pofierius =:
4*. Prae-
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Praeterea fpatii in obic&o confpicui femidia-
meter erit
« =
TU $ P-
(72;. f— »1
quodfi iam hic fumamus tn et % — \ id quod
licet fi lens ocularis fiat vtrinque aequaliter concaua,
«'• <= 77Tifei-»-
5°. Denique confideretur haec aequatio
vbi commode vfu venit, vt haec quantitas ad nihi-
lum reuocari poflit
,
quem in finem tertiam lentem
vti primam ex vitro coronario fieri ponamus fumi-
que debebit
t
~
x, 60006 et p/' rz |jl ;
tum vero fumatur X~ 1, at X' ita, vt fit
£. 3 (£-+-£> = *+-+-
Z= 66
,
<535*.
exiftente t‘ —
v— o, »196 et i^ zz 0,4529.
Praeterea vero notetur pro .maioribus , multiplicatio-
nibus
,
quando icilicet 3- fit numerus fatis modicus
,
fieri proxime B zz — 81 et SSzz-f-J,;
vnde
ISO SECTIO II.
vnde colligitur
o, 9634*. — °> 00308 -f- £. “iIlii-
hincque X' rr 3, 2*503.
et rV(X'-i) = i| 3089.
vndc cum huius Icatis diftantia focalis fit
q z= - *’& a =
- US. a et 5S = Ii,
erit huius lentis
rad. anter. = = r,4n = °, <^93 34-. q
rad. porter. = f4.g!l4-T yi^ = = 3 ’ S+8<S - *
Pro prima autem lente , cuius diftantia focalis eft
p — i a, et numeri 9f = J et X = 1, ex vitro coro-
nario facienda erit radius
fcc. anter. = gfc—}= T,&n = °> 7^823.
p
fac. porter. = = 1 * 1 • P
«tque hinc conficitur fequens
Conftru&io huiusmodi microfcopionim.
110. Polita diftantia obiedii — «et multipli-
catione m ~(i ~\r erit
I. Pro lente obie&iua
ex vitro coronario facienda
=: o, 1911.
«
= o, 4»73-*
cuius
radius faciei
anter.
porter.
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cuius diftantia focalis p —\a
femidiameter aperturae a: = 0,0480. a
et interuallum ad lentem fecundam erit = ,'a . a
II. Pro lente fecunda
ex vitro chryftallino facienda
,. _ . . c anter. = — o, 2106. a
radius faciei 2 .
( pofter.
—
— x, 0779. a
cuius diftantia focalis eft q
— — JJ5. a = o, 3037- au
femidiameter aperturae tro, 0526.0
fcu indefinitus relinquitur, quia maior eft femidiame-
tro aperturae primae lentis.
et interuallum ad lentem tertiam = #4, 3. a. .
III. Pro lente tertia
ex vitro coronario paranda
cuius diftantia focalis
7*0
M->)
* n — — a, erit
radius faciei vtriusque
cui lenti oculum immediate applicari oportet.
IV. Spatium in obietfto cernetur,
cuius femidiameter £= ^ . a.
Tom. III. Q.
«* 1 *
V.De-
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V. Denique cum fit .v — o, 04-80. a erit
,,
— iL* — _5L_ — a
* ma C 1 0-4- i
»’
hineque menfura claritatis 20 y — a
fi fcilicet diftantia « ia digitis exprimatur, quae men-
fiira etiam ita exprimitur
0,960,
h
-~^.
CoroII. r.
in. Duae lentes priores cum earum interuat-
lo, plane non pendent a multiplicatione propofita ideo-
que pro omnibus multiplicationibus eaedem retineri
poffunt, ita, vt tantum opus fit pro qualibet multi*
plicatione aliam lentem ocularem adhibere, cuius di-
ftantia focalis loco 9- +• 1 feripto valore ^ erit
r=- 27
.^
= -^dig.
ita, vt haec lens nunquam fiat nimis parua.
C o r o 1 1. 2.
11 2. Vtcunque autem multiplicatio varietur
„
interuallum lentium fecundae et tertiae parum admo-
dum mutatur
,
praecipue in maioribus multiplicatio-
nibus, cum hoc interuallum fit
= *+> 3
-
^«=2+, 3. («-£);
ita
,
vt tota infirumenti longitudo vix fit mutanda
ac fi diftantia obiedi a capiatur 1 digiti
,
longitudo
iaflrumenti erit circiter duorum pedum.
Scho-
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ii 3. Quod hic diftantia obiefti arbitrio noftro
permittatur, id fme dubio tamquam infigne commodum
eft fpedandum
,
tum hoc modo maximum Titium
lr.icrolcopiorum ftmplicium, quod in nimia vicinitate
obiefti confiftit feliciflimo fucceffu euitctur
,
quon am
quantumuis hac diftantia autfla ne menfiira quidem
claritatis diminuitur, aeque parum ac fpatium in oi>-
ietflo confpicuum. Interim tamen contra hanc Ipe-
ciem obiici poterit primo quod duae lentes priores
nimis inter fe propinquae effe debeant; quod tamen
vix vllam attentionem meretur
,
cum adhuc hoc in-
teruallum in praxi facile obferuari poftit, nifi diftan-
tia obiefti a nimis parua ftatuatur; quod autem nulla
ratio luadet; altera vero obieflio maioris eft momen-
ti
,
quod fi diftantia a maior vno digito accipiatur,
longitudo huius inflrumenti duos adeo pedes iam
fuperet
,
quae merito incommoda videri poteft. Ve-
rum mox oftendemus, quomodo et huic incommodo
facile occurri poftit. Prouti autem hanc fpeciem lit-
teris A et P definiendis conftituimus; id inprimis ob-
iici poteft
,
quod fi diucrfitns numerorum N et N'
tantillo minor fuerit, quam in ratione 2: 3, vti hic
affumfimus
,
tum determinationes vlteriores lorum
omnino habere non pofle, fi enim loco huius ratio-
nis fubftituamus eam
,
quam fupra ex ipfis Dollondi
experimentis condufimus, fcilicet vti 7:10, vt, fo-
ret B 'zz — tum fumto A-j et P rr V;
Q 2 deno-
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denominator 7. ( A -4- i ) P — io fieret r V" — 10 ideo-
que non amplius negatiuus
,
vt natura rei poltulat;
multo igaur minus haec pofitio locum habere pofTct,
fi difcrimen vitri ratione difperfionis adhuc efllt mi-
nus, quod quidem non parum probabile videtur. Qua-
mobrem ne hinc quicquam fit pertimefeendum litte-
ras A et P ita affiimi conuenict , vt formula
(1 -4- A ) P multo minorem obtineat valorem, quam
cafu exempli allati
,
pro littera fcilicet A fraftio fu-
mi debebit, multo minor, quam i; tum vero valor
ipfius P tam parum vnitatem fuperet, quam lentium
proximitas permittit, cui conditioni in fequenti exem-
plo fatisfaciemus.
E x e m p 1. II.
Sumamus igitur hic A =: J fictquc % — l et
P — l a. InterualTum autem primae et fecundae len-
tis
— f(i — p) fl; quod vt parti quafi leptimae ip-
fius p aequetur, fumi debet P
— —
' feu i circiter
fumamus igitur P — * et quia etiam hic vti in prae-
cedente exemplo littera q vehementer fit parua prae
littera r ea negle&a erit B — —
— ;
et (umto
N:N / “7 : io erit fubftirutis his valoribus B = - V®
fiuc B rz — 18, qui valor adhuc maior prodiiflet, fi
disperfionis difcrimen adhuc minus fuiflet. Cum igi-
tur fatis fit verifimile hoc difcrimen adhuc efle mi-
nus; a (copo vix aberrabimus, fi ftatuamus B~— 25
et fi vllus error hinc refultaret, is in eo confideret,
vt
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rt margo coloratus non perferte tolleretur, quod cum
ne fperari quidem poffit, contentos nos efle opoitet,
fi eum tantum fatis paruum reddiderimus
,
id quod
hoc modo certo obtinebimus; fumto autem Bb- 25
erit S = H hineque ex aequatione fundamentali
q =
ibr
asma— ttb hineque q -f- t
— ts ma r—tf br
.
25 ma — j*b *
vnde colligitur fpatii confpicui femidiameter
quare fi fumatur % —
'
r et t~ 1, quo cafu requiri-
tur, vt ler.s ocularis fit vtrinque aeque concaua
,
ac
fi ponamus, vt ante,
^ — 1 -t- 3- erit £— — . ao ~ ICO»-. > *
reliqua autem elementa fequenti modo fe habebunt
A = 3t - J,- B = - 25 ; %> = IU
P = S et'*Q-
=
hineque diftantiae focalcs p — i a; q —
et r
et lentium interualla
J
§7 • a
I et II — li a; et II et III
—
V B»
Faciamus nunc, vt etiam confufio ab apertura oriun-
da euanefeat ct cum prima lens ex vitro coronario
,
fecunda vero ex chryftallino confici debeat
,
fi tertia
• Q 3 etiam
SECTIO II.liff
etiam ex coronario paretur, vt fit fi" =r fx, debet efle
X" = x, 6ooo6 \ tum vero pro lente prima capiatur
X" i habebitur ifta aequatio
fL 9 ' lS * * 5 *•
'
Eft autem log. t = o, 0538214 feu
«(9 8,304 X'- 4 ,
= aitf -+- 30. v — o, 0128. — fta
98, 304 x'= 253, 034 - o, 0145. ±i
rade colligitur
X' = a,574o-o, 0001 5 ±i
vbi pofiremum membrum tuto omitti poteft ob £
fraftionem exiguam. Cum ergo fit X' = 2,5740
et — 1 = 1,5740 erit r V (X7 — 1)= 1, 1009
j
xnde cum huius fecundae lentis diftantia focalis fit
q
—
— »a et numerus 25 = 11 ,
erit radius faciei
anter. = = »,*«* = °» 1
pofier. = TVtV-^j= a.""
= r
» 84 57- ?
Pro prima autem lente, cuius diftantia focalis
p—\a et 8 := i et X=i
vitrumque coronarium, erit radius faciei
anter. = )
— »,&» = °> 7° 3^-p
pofter. = = a » 1 47 8- p-
Hinc
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Hinc ergo conficitur fequens
Conftru&io microfcopii compofiri nullam
confufionem parientis.
ix+. Conilituta pro lubitu di dantia obie&i
= a habebimus
I. Pro prima lente ex vitro coronario facienda
radium faciei
anter. = o, 1173. a
poder. = 0, 3579. a
cuius difiantia focalis ed ia — o, 1666. a
aperturae femidiameter fumi poterit x — o, 0193. a
interuallum ad lentem fecundam =r a — 0,022. a.
II* pra fecunda lente ex vitro chrydallino fi-
denda erit radius faciei
anter. =— o, i<?8o.*a
poder. ~ - o, 3+1 8. a
cuius diflanda focalis = -
.
a — o, 1854. a
femidiameter aperturae — o, 0+20. a
interuallum ad lentem tertiam erit
—— 40%»nfl— t „ 5 b
ns
— — 4 j a--.
III. Pro lente tertia oculari ex vitro coronario
paranda erit
didantia focalis — — ~
,
hineque
radius
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radius faciei vtriusque — — 5,~^.
fin autem ex vitro chryftallino paretur
,
-vtriusque
faciei radius fumatur zz — s>'^ huicque lenti ocu-
lus immediate adplicatur.
IV. Spatii autem in obiedo confpicui femidia-
meter erit
l zz—~— . a. exiftente 3- ^ — 1.
V. Cum capere liceat x~ 0,0293.0 erit
y — o, O293. t et mcnfura claritatis — o, 5 86. ~ po-
fitoque h— 8 dig fiet ea ~
C 0 r 0 1
1
. 1.
11 5. Ne igitur primas lentes nimis exiguas
confici oporteat
,
conue^iet dillantiam obicdi a tanto
maiorem affumi ac fi ftatuatur a ~ 8 dig. hae lentes
fatis commodam magnitudinem obtinerent et multi-
plicatio m. oftenderet
,
quanto maius obiedum appa-
reat per microftopium
,
quam fi idem obiedum in
eadem diftantia nudis oculis fpedaremus.
C 0 r 0 1 L 2.
iijff. Deinde fi fumamus a — 8 dig. longitudo
totius infirumenti fiet circiter 35 i dig. quae vtique
fatis efi magna ied perpendi debet cam tantum efle
; +*
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4 i vicibus maiorem, quam diftantiam obiedi , eaque
ad dimidium reducetur fumendo a zz 4 dig.; quo ca-
tu conftrudio lentium adhuc erit fatis ad praxin ac-
commodata
,
quin etiam diflantia obicdi commode
adhuc minor affumi poterit, ita, vt longitudo inftru-
menti ne pedem quidem integrum fuperet.
Scholion.
117. Non parum paradoxon videbitur, quod
diflantia obiedi plane non ingrediatur in menfuraoi
claritatis; nemo enim certe arbitrabitur, fi diflantia
ad plures pedes augeretur, obiedum femper eadem
claritate efle appariturum, idque pro eadem multipli-
catione. Verum hic probe eft obferuandum
,
menfu-
ram noflram claritatis ad eum claritatis gradum re-
ferri, quo idem obiedum in loco, vbi adu eft, nu-
do oculo cerneremus. Si enim haec menfura prodeat
aequalis vnitati, intelltgendum eft, nos per inftrumen-
tum confpictre obiedum eadem claritate, qua id in
ea ipfa diflantia nudo oculo eflet appariturum ; notum
autem eft
,
quo magis obiedum a nobis remonetur,
in eadem ratione eius claritatem naturalem diminui;
quare cum noftra menfura ad diritatem naturalem
refratur, quae fcilicit in ipfo obicdo nudis oculis
,
confpicitur, maniteftum eft, quo magis idem obiedum
remouemus
,
diftantiam a augendo eo magis clarita-
tem naturalem diminui ac tum nofira mtnfura tan-
tum indicat
,
quoties claritas per mitrofeopium vifa
Tom. III. R minor
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minor fit naturali atque ex hoc clare perfpicitur
;
claritatem vifam maxime diminui fi diftantiam ob-
iedi a nimis magnam accipiamus , ita , yt pro Tfu
microfcopiorum vix confultum fit diftantiam obkdi
Vitra aliquot digitos extendere. Simili modo iudici-
um de multiplicatione eft intelligendum
,
quam hic
ad diftantiam b “ 8 dig. referimus quodfi ergo v. c.
obiedum diftaret, i<S dig. id iam nudis oculis duplo
minus apparerer, quam in diftantia 8 digitorum qua-
te fi dbiedum dicatur 100 augeri, id ita eft intelli-
gendum, xt obiedum ducenties maius appareat, quam
cudis oculis ia eadem diftantia.
Scholion i.
ji3. Hinc igitur facile intelligitur
,
fi diftan*
tlam obiedi fatis magnam ftatuamus, tum microfco-
p um undem in telefcopium effe abiturum, qui tran-
fitus eo magis attendi meretur, quo maius difciimen
tulgo Inter telefcopia et microfcopia conftituitur, quae
quippe inftrumenta vt plane heterogenea fpedari fo-
lent. Operae igitur pretium erit
,
eiusmodi exem-
plum fubiungere, de quo dubium erit, vtrura ad mi-
crofcopia an ad telefcopia fit referendum.
Exempi IIL
iiji. Sit diftantia obiedi a tanta, vt fumta pro
fatis exigua fradione produdum % a ~
p
modi-
cum
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cum obtineat valoccm feu fit $f = £ fraftio Yalde
a
parua hincque etiam A = X. His pofuis cum fit
E — — ,tt .
K(A+ i)f-N' 7 (i-*-A)P— »o ’
fumatur P — » vt ante ct ne A penitus negligamus,
ponamus
(i+ A)P-J fietque B--J
ac fi forte diferimen inter litteras N et N' fit mi-
nus
,
ac ne litteram q penitus negligamus , fumamus
B = — 6
,
Yt fit 23 =
* quoniam igitur loco littera-
rum a et A difiantia localis p in calculum introdu-
citur, vt fit fiue %a—p fiue A a —p, erunt reli-
quae difiantiae focales
9=-«•£; « r = -‘J.p
Tum vero interuallum
prius = i p; pofter. r= ?*
(
1 ~
Praeterea vero reperitur
q =
'
,-h h'nc q -+- 1 =* 4i ms — izo " '
et (patii confpicui femidiameter
< = «• ma— si 0 a b
«linat—
tina— iil) *
ideoque angulus
quae ffadio per 3437 multipITcata exprimet angu-
lum 0 minutis primis. Deinde femidumeter
R * coa-
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confiifionis, fi ex vinculo denominator 9T in fa&orcm
communem transferatur, ita fe habebit:
j» i n*' X". b \
** '
« ».»« •
qui ad nihilum reducetur fumendo
-i*) — P A
vbi prima lens ex vitro coronario, fecunda ex chry-
ftallino confici debet
,
tertia vero etiam ex coronario
paretur eritque X'- 1,60006 et tum
vero capiatur Xr 1. ac reperictur
V= o, 24^-f-jf, (i, 94-4 — 0,0089. JL) = a, 2tfn,
negle&o icilicet ob paruitatem membro vltimo
,
ex
quo fit t V a)= o, 98542 vode pro huius len-
tis conftru&ione erit radius faciei
anter. = = x
» *9 atf
- ?
pofler. = = *» 129*- q
Pro lente vero priore erit radius faciei
anter. — £ — o, $024. p
pofkr — 4, 4in.p
atque hinc deducitur fequens.
Conftru&io flue microfcopii fiue feldeopii
omnis confufionis expertis.
120. Hic diftantia obic&t a tanca fappoaitur,
vt
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vt prae ea difiantia focalis primae lentis p vehemen-
ter fit parua et quafi negligi queat
I. Tum ergo pro prima lente ex vitro corona-
rio paranda erit
*
'
’*
radius faciei 5
ant"‘ +-P
C pofter. = +, 4.1 x 1. p
cuius difiantia focalis — p. -i
aperturae femidiameter x — o, 1506. p.
difiantia a lente fecunda zz'f p.
II. Pro lente fecunda ex vitro chryftallino fa-
cienda erit radius faciei
anter. — 1, 2721.p
pofier. —— 1, 2045. p
cuius difiantia focalis m — p
eique apertura tribui poteft aliquanto maior quam
primae.
difiantia vero ad lentem ocularem rr p (
t
l* \
III. Pro lente tertia ex vitra coronario facienda,
cuius difiantia focalis eft r — — p erit
.
radius faciei vtriusque zr — *’*£. p,
cui oculum immediate adplicari oportet.
R 3 IV. Pro
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IV. Pro (patio confpicuo iam inuenimus (ctni-
diametrum
4= « m a— sub a b
feu angirlum •
it b •
«imo-sib *
priore fcilicet modo aeftimatur
,
fi inftrumentum vt
microfcopium fpe&eturj pofieriore Tero
,
fi vt tele-
fcopium.
V. Quia capere licet
x — o, i$o6.p erit y —
et menfura claritatis pWlfl *
fi fcilicet difiantiae in digitis exprimantur, vnde pa-
tet, quo maius capiatur p, co maiorem prodire clari-
tatem
,
fed memnifie oportet
, p valde paruum prae
« effc debere.
VI. Longitudo denique totius infirumenti erit
CoroIL i.
xax. Quodfi hoc inftrumentum tanquam mi-
crofcopium fpedare velimus, primo quidem diflantia
0 tam magna effe debet, vt eius exigua portio (uffi-
ciat pro lente obiediua conftruenda; tum vero fumi
folet
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folet b -:8 dig.' ad quam diflantiam multiplicatio m
referri folet, atque ex multiplicatione hoc modo ae-
^
ftimuta in calculum ingreditur Sin autem vt
telefeopium fpedare velimus et difVantia a tam fit
magna
,
Tt etiam vaior p fatis magnus accipi poflit,
tum fumi (olet b~a, rtihilque al ud in formulis in-
ventis mutandum occurrit, ita, vt totum diferimen
ia varia ratioue multiplicationem aeftimandi confidat.
CorolL 1
ts 2
.
Quo hoc clarius perfpiciatur
,
flatuamu*
™ — vnde conltrudio plene determinatur, ac fi
inftrumentutn vt microfeopium (pedetur
,
aefiimari
folet multiplicatio m~ — —
*
fin autem vt telefco-
pium fpedetur, rum dicetur multiplicatio efle m
ficque totum diferimen ad diuerfetatem loquendi re-
vocatur.
CorolL 3.
J53. Pro telefcopiis menfura claritatis pro lu •
bitu atque adeo vsque ad Ynitatem feu claritatem
plenam augeri poteftj tantum enim opus eft, vt capi-
atur p
— Vulgo autem contenti clTe fole-
mus claritate ita, vt tura fumi debeat p—
Pro microfcopiis autem tantam claritatem obtiuere
•non licet, quia enim ob b — 8 menfura claritatis fit
11, Z ct iradio A neceflario valde eft parua, quoma-
i<*
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ior multiplicatio defideratur, eo minorem claritatem
prodire necefle elt
Scholioa
124.. En ergo praeter omnem exfpe«5lationem
elegantem conftru&ioncm teleicopii quod in ratione
quacunque obiedta amplificat et cuius conftru&.o ie-
quenti modo fe habebit:
Propofita fcilicet multiplicatione m capiatur di-
ftantia focalis p V? dig. vt fcilicet menfuia clarita-
tis prodeat = J
.
Conjfbru&io Telefcopii ab omni confu-
fione liberi.
I. Pro prima lente ex v.tro coronario facienda
erit
radius faciei
diftantia focalis =2 ’? dig.
aperturae fcmidiameter x — o, 0201. m. dig. =: ™ dig.
intcruallum ad lentem fequentem erit
rm=o, 01481. m. dig.
anter. — o, 0803. m. dig.
pofter. o, 5881. m. dig.
II. Pro lente fecunda ex vitro chryftallino fa-
cienda erit
radius faciei
‘I
anter.
polter.
o, 16961. m dig.
o
,
16060. m dig.
cuius
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caius diftontia focalis q zz — o, 1422 m.
cique apertura tribuitur aliquanto maior, quam primae.
Interuallum ad lentem lequentcm
zz (o, 711X. m — 0, 8.) dig.
III. Pro lente tertia, cuius diftantia focalis efl
= - 1 dig. zz — o, 8 dig.
fi ergo haec lens ex vitro coronario paretur, erit
radius faciei vtriusque — — o, 848 dig.
fin autem ex vitro communi, vbi n zz 1,554 er* £
radius faciei vtriusque zz — 0,88 dig.
fin autem ex vitro chryflallino ; erit
radius faciei vtriusque — — 0,928 dig.
cui oculus immediate adplicetur.
IV. Semidiameter campi apparentis erit
0 — —^—
:
“
«• m— 55 7
in menfura angulorum autem erit
0 — min.
fiue proxime min.
V. Longitudo denique totius huius telefcopii erit
zz(o, 7359 - w — o, 8) dig.
Hoc ergo telefcopium non tam ob breuitatem efl com-
mendandum, quam ideo, quod conftru&io eius pradti-
Tom. I/i. S ca
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ca non tantis difficultatibus fit inuoluta
,
quam multo
breuiora
,
quae ftipra funt inuenta
,
proptcrea quod
littera non multum ab vnitate difcrepat; quae er-
go commendatio etiam pro microfcopiis huius gene-
ris valet.
Euolutio fecundi cafus (conf. §. 108.) quo
litterae A valor negatiuus tribuitur.
125. Hoc cafu an littera 21 habitura fit valo-
rem poGtiuum an negatiuum, incertum cft; at litte-
ra B nunc debet efie pofitiua et cum ob eandem ra-
tionem, vt cafu praecedente, littera q prae rr 1 u
cuaucfcens (pedari poltit, erit
B — k*
N'
vbi debet effe P<£ 1 ficque multo magis erit(i-l-A)P<£r.
ex quo perfpicuum elt, litteram N maiorem ede de-
bere
,
quam N'. Quare primam lentem ex vitro
chrylhllino, fecundam vero ex coronario confici opor-
tebit, vt fit
7
r
•
N: N' — 10: 7 ideoque B zz . .... y—— r1 10(1
-+-.VJP -7 *
vnde necclTe efi, vt fit
P >
,TI7^A) fimuI Tero ? < 'i
vnde fequitur efle debere
7 10 ( 1 -f- A) feu x 4- A >
Pona-
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Ponamus ergo A =r — a, fumique debet a < ,* et
quidem a notabiliter minus capi debet, quam quia
alioquin P nimis parum ab vnitatc deficere deberet
et interuallum duarum priorum lentium prodiret ni-
mis paruum. Cum autem a fradlio fit fatis exigua;
fiet 31 =^ hineque di dantia focalis primae lentis
P — • a- Interuallum vero binarum priorum
lentium
= - <* a Ci - p) = a a {
l
f
- i)
quod parti fiue feptimae fiue oftauae diftantiae «
aequetur quod fit fi (umetur P = ?; ita, vt efle de-
beat a < il et ne tam anxie huic rationi 7:10 in-
haereamus, fi fumamus a
— J fiet B ~ — 17 •
Capiamus autem potius
a = ; fietque B =: V* = xx.
Tuto igitur ponere poterimus B ~ 12
,
vt fit 23r fj;
tum vero A = — i et 31 = — i hineque diftantiae fo-
cales
q — ^U.a et r~-\\ JL ;
deinde lentium interualla
I et 11 = -,', a.
i
II et 111 = ^«-—.
7m
Nunc vero ex aequatione fundamentali colligemus
<1 -
- + t = io» m a— iot b ,to» m a— $ s b *
S 2 vnde
4
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vnde deducitur fpatii confpicui femidiamcter
y io» ah "i nobh — mima—sib’ n *> — io» mt— tii *
fumto fcilicet
t = i et % = l-
Expreflio porro pro femidiametro confufionis eft
m?j ( u ( -
a'b
. fii _a- JL) -i \) A»j>tS5« “b® 7“ A‘BMi
quae ad nihilum redigatur. Hunc in finem notetur,
litteras p. et v ad vitrum chryftallinum, litteras vero
p/ et / ad coronarium referri i tum vero capi po-
terit X'
~
i ac fi tertia lens etiam ex vitro corona-
rio fiat vt fit pi^rzip/ fumi debet X" = i,6ooc$
hineque definiri poterit numerus X hoc modo
X_
_
» *' t i t * \ i_ M-"
~~
#• A» — K-A 1 »» '® J “ B®/ ~ |».A ! B PO.
fiue
X= 0,049 1 4- £ ( -+* _
'
1
ft V| 4 a*irai • i>2. i4»
!!.» j6oQ-»tf b \
2 i4. t 711 * /•
quae euoluta praebet
X zz o, 04.91 -4- 2, 5709 -t- o, 0401
«eglefto termino vltimo; feu
\ — a, 6601. vnde colligitur
r V (X — 1) rr 1, 130$.
Hineque pro prima lente erit radius faciei
antcr* - ” r » +44-+‘ ^
P°f'er‘ = = '.*» = 0. 9*9 >. P-
Pro
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Pro lente fecunda autem ex vitro coronario paranda
ob 35 = n et X' = i erit radius faciei
anter< = r^7-T;= mIw = 2 > 9^73. q
porter. = = «.& = o. $45 a. q
vnde habetur fequcns
Conftru&io microfcopiorum huius fpeciei pro
quauis multiplicatione m.
12$. Conftituta pro lubitu diftantia obic&i
— a habebitur
I. Pro prima lente ex vitro chryrtallino facien-
da, cuius dillancia focalis cft p
—
— ia.
erit radius faciei
anter. — — 0,2407. a
porter. — o, 161 5. a
cuius aperturae femidiameter fumi poterit
x — o, 0404. a.
nifi forte fecunda Uns minorem poftulet.
Interuallum ad lentem fecundam a zz 0,0178. a
II. Pro fecunda lente ex vitro coronario facien-
da, cuius diftantia fbcal.s eft qzz&.a,
S 3 erit
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anter. —0,4402. a
poftcr. — o, 0957. a
cuius aperturae femidiameter maior effe nequit, quam
o, 0239. a; cui ergo etiam pro prima leute vulor
ipfms x aequari debet.
Interuallum vero ad lentem tertiam erit
7 ,b
,m *
\\a — 1,9285.0 —14
7, m 1 f.n
III. Pro tertia lente, cuius diftantia focalis eft
I T, 7t
m
dig.r - V* • - = ” dig. =
-
fi ex vitro coronario paretur, erit
radius faciei vtriusque — dig.
fin autem ex vitro commuui n — 1, 5 5 paretur, erit
radius vtriusque faciei =r dig.
at fi cx vitro chryftallino. paretur, erit
radius vtriusque faciei — ti^-°dig.
IV. Spatii porro in obiero confpicui erit fe-
midiameter
/ — t7ab
-—
~ — die.
—
• 5 /7 arma-— 190 J
V. Cum
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V. Cum autem hic fit
x — o, 0239. a erit y
—
—
“
hincquc menfura claritatis erit 20 y =: iiip].
C o r o 1 1. 1.
127. Ne ambae lentes priores fiant nimis par-
vae, diftantia obiefti a neceflario modicae magnitudi-
nis flatui debet
,
veluti fi nolimus
,
vt vllus radius
faciei minor fit parte decima digiti pofito minimo
radio o, 0957. a z= ^ fiet a = 3)jif feu diftantiara a
minorem vno digito capi non conueniet.
C o r o 1 1 2 .
ra8. Si ergo fumatur a — i|dig. quo cafu
primae lentes adhuc commode parari poterunt
,
lon-
gitudo totius inflrumenti fiet circiter 3 dig. et cum
diftantia focalis lentis tertiae fit — dig. apparet,
* multiplicationem vix vitra 100 extendi poffc
,
quia
alioquin haec lens fieret nimis parua; quod exiguum
eft vitium.
S c h 0 1 i o a
129. Quodfi ingentes multiplicationes defidere-
mus, omnia haec microfcopia ifto laborant vitio, quod
lens ocularis nimis exigua requiratur et inter ea, quae
§ 11 4, in Exempl. II. funt deferipta, hac praerogati-
va
s E C T I O II.
%
va gaudent
,
quod didantia tocal.s tertiae lentis fit
—
— dig. quae ergo ad multiplicationem m — 4°° ac
*
commodari poterunt; at in primo exemplo quod ob
nimis magnam indrumenti longitudinem rejiciendum
videbatur, multiplicatio multo longius augeri poteft ,
cum enim ibi didantia tocalis tertiae lentis eflet
__ V± dig. ea hoc lucrum nobis praedat, vt multipli-
catio vitra 1000 podit augeri; ita, vt hoc lucro il-
lud incommodum maxime compcnfetur. Ex quo col-
li 'ere licet ingentes multiplicationes huiusmodi mi-
crofcopiis produci non pode , nifi eorum longitudo
•valde liat magna , ad quod neccfle ed , vt littera B
xalde magnum obtineat valorem, id quod quidem fa-
cillime praedatur iu priore praecipue cafu , vbi ne-
gletfo q erat rTi+~TF=^ hinc
cnim fumt° A = 1
ct p-; prodit B — — 50 ac (i manente A =: j ca-
piatur P = U orietur B~ - ico, ita, vt tum foret
didantia focalis tertiae lentis
3C
r m ™
idcoquc multiplicatio longe -vitra 1000 augeri poffet.
Tum autem longitudo indrumenti foret
“T It-o)— aodigit.
quae quidem facile admitti poflet. Verum hic per-
pendendum ed, fi litteris A et P idi valores tribuan-
tur, facile fieri pode, vt yalor litterae B reucra non
folum
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folum in infinitum vsque augeatur
,
fed etiam pofi*
tiuus euadat, fi fcilicet vera ratio numerorum N et
N / tantillo minor fuerit, quam 7: 10. Quumobrcm
eo maiorem operam adhibeamus in microlcopiis duo-
rum reliquorum generum euoluendis. lnterim tamen
etiam maximas multiplicationes icquenti modo non
incongrue producere licebit.
Problema 3.
130. Microfcopia huius generis conftrucre, quae
ad maximas multiplicationes producendas fint accom-
modata.
Solutio.
Cum totum negotium eo redeat
,
vt littera B
praegrandem valorem nancifcatur; id duplici modo
obtineri poteft, prouti vel prima lens ex vitro coro-
nario
,
fecunda vero ex chryftallino conficiatur vel
vice verfa prima Iens ex chryftallino
,
(ecunda vero
ex coronario. Hos ambos cafus fcorfim pertradtaflfe
operae erit pretium.
Cafus I. auo prima lens ex vitro coronario,
fecunaa vero ex chryftallino paratur.
Cum hoc cafu habeatur B “ —~=— : deno-
7(1—
H
minator hic prorfus ad nihilum redigatur
,
vt valor
ipfius B infinitus euadat; tum enim facile intelligitur,
praegrandem cius valorem fcopo noftro etiam efie fa-
tisfafturum, praecipue cum etiam cafu, quo vera ra-
Tom. III. T tio
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tio numerorum N et N' a ratione aflumta 7: 10
parumper difcrepat
,
valor litterae B tantum valde
magnus erit proditurus. Ponamus igitur P — quo-
niam ob neceflarium binarum priorum lentium in-
teruallum hic valor non commode minor flatui pot-
eft, ac tum efle oportebit A — j , at fi forte vti pro-
babile videtur, diferimen refradionis non fit tantum,
vti aflu mimus, conueniet A aliquanto minus afiumi;
flatuamus ergo Ar=j, vt faltem valor ipfius B cer-
te valde magnus fit prodidurus, ita, vt habeamus
A 21 — «
i
?= \ et ^ ob PQ= "/>'
hineque erit
p = iai q= -‘*.a et r=?.£.
Hic igitur curandum eft, vt lens tertia non fiat ni-
mis parua, etiamfi multiplicatio m maxima ftatuatur,
quare fumamus multiplicationem efle debere tn~ 1000
et cum diflantia obiedi a vix minor vno digito efle
poffit
,
ne primae lentes fiant nimis exiguae
,
fuma-
mus orridig. et cum fufficiat, ftatuifle rrr-Jdig.
ob b— 8 dig. fiet hinc B = -
‘-f-’ ,
qui valor certe
eft fatis magnus. Statuamus igitur porro B~- 300,
vt fit
33 = Ul eritque q =r - a feu
q= — iV» • a et r
—
dig.
Tum
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Tum rcro interualla lentium erunt
I et II = ,'s. a\
II et III= tfo (5 - )«!=(!?. a--V2 )dig. *
Circa fpatium in obiedlo confpicuum nihil fere in
praecedentibus formulis erit mutandum } inucnietur
enim
/ — » * al> — '«
* * * 7 m a — 7 m a
—
6 *
* ^5*
Pro apertura autem primae lentis definienda femidia-
metrum coufulionis ad nihilum redigamus ope huius
aequationis:
o = p (axtf X + 30 v) — p/ (o, 99 X' — o, 0008 )
Hinc fi fumamus X = x, erit
o, 99 X'= o, 0008 -+ jK. a, 035 x 2, 3044.;
adeoque
X' = 2,327<f; ex quo 6t rV (X'— 1)= x,otii.
Vnde huius fecundae lentis conftrudtio erit:
radius fcilicet faciei
anter. = »
—
r TT^TTT
=:
— o, 8713. q
(9, 940x715)
P°fter = = x, 7349-
?
(c, 139^759)
Pro prima autem lente ex vitro coronario ob 3( = '
et X— x
*
T a
erit
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erit radius faciei
anter. =
—jf—, = T,£,« = o, 703*- p.
poficr. =r a,£„ =2,14-78
.
p.
Cafus pofterior, quo prima lens ex vitro
chryftallino, fecunda ex coronario paratur.
Cum hoc cifu fit B = ——--— ; denomina-
o| i-+-A)p—
r
’
tor iterum ad nihilum redigatur et cum P debeat efle
vnitate minus fumatur P~ J critque A = — at
ob rationem fupra allegatam fumatur A =
— J, vt
iit 9f — — \ hineque dirtantiae focales
p — -\a\ q ~ a et r = -?.£.
Hic iterum faciamus, tt pro multiplicatione mr 100®
prodeat circiter r — — i dig. atque hinc prodibit
B = 375. Sumamus igitur B = 300 , vt aute
fietque
23 = }1? et ob P = ; erit Q_=^
atque hinc dirtantiae focales
P —- !®i ?— H. t”— T
Interualla Tero lentium erunt
I et II r: <*; atque
II et III “ 50 ( ; — — )a= i2?a-”*
^ (
S
7 r a — ~) dig.
1 . Pro
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Pro fpatio autem in obiedio confpicuo erit
¥— i tab i a j-
* — «* T^Z-Tb ~ d,§*
quod fpatium aliquantillo minus eft, quam cafu prae-
cedente. Pro apertura denique primae lentis definien-
da femidiameter confufionis iterum ad nihilum redi-
gatur, quod fit hac aequatione:
P ( i»5 * - 3o v) = p/.^ (^- -+* jj-)
ex qua fumto Xy rt i. colligitur
125X7=7. 587 -1- 24«, 857. 1,0107=: 290, oo7
hincque
X= a, 3200; adeoque rV(X-i)=i, 0082.
Pro prima igitur lente erit radius faciei
anter. = = 0j£„ = 3, 494 **
p
pofter.
— ^_ tt(rr^yyx-. = '&’* — °* 69
5
5 p
Pro fecunda autem lente, cuius diftantia focalis eft qt
et numeri S3 — et X'= 1 erit radius faciei
anter. _
— o.Au — 4. 3*97- ^
(o, <5354489)
pofter. rr = o, 60+ 1 . q
(9, 7811232)
Quod ad reliqua momenta attinet
,
ea in fequentibus
conftrudionibus accuratius definiemus.
!$0 SECTIO ir.
Conftru&io prioris microfcopii huius generis.
131. Pofita obiedti dirtantia zr a
,
conftru&io
fequcnci modo fe habebit.
I. Pro prima lente cx vitro coronario facienda,
cuius dirtantia focalis p—'t a, erit radius faciei
anter. rz o, 1 173. a\ porter. — o, 3579- a.
Aperturae femidiamcter fumi poterit ar zz: o, 0293. o
et dirtantia ad lentem fecundam zr a zz o, 025 a
II. Pro fecunda lente ex Titro chryftallino pa-
randa, cuius diftantia focalis q zz — ,Y», . a
erit radius faciei
anter. zz — o, 1998. a
porter, zz — o, 3979- a
Eius aperturae femidiamcter arzz 0,04.99 a, qui cum
fit maior
.
quam in prima lente, valor ille ipfius x
valet et dirtantia ad lentem ocularem
dig.
III. Pro lente oculari, cuius dirtantia focalis eft
r — ~~ — dig. erit
,
fi haec lens ex vitro coronario
paretur,
radius faciei vtriusque zr — dig.
fm autem ex vitro chryftallino conficiatur, erit
radius vtriusque faciei = — 1^'J? dig.
eius
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eius aperturae femidiameter fumi poterit x— '^dig.
cui lenti oculus immediate eft applicandus.
IV. Spatii iu obie&o confpicui femidiameter
V. Pro claritate cum fit * — 0,0293. <* erit
v di?.J ma m 0
kineque menfura claritatis —
VI. Ne priores lentes nimis fiant paruae , di-
flantia obiedli a vix infra digitum fumi pofle vide-
tur
,
nifi forte artifex lenticulas adhuc minores cx~
a<Se elaborare valeat ; quo cafu diftantia obiedi vno
digito minor ficque longitudo inftrumeuti contrahi
poterit.
Conftru&io Microfcopii pofterioris
huius generis.
13*. Pofita iterum obie&i diftantia =za, con-
ftru&io ita fe habebit
I. Pro prima lente ex vitro chryftallino facien-
da, cuius diftantia focalis p
—
— \a t
erit radius ficiei
anter. zz — o, 69 88. a
pofter. =: — o, 1991. a
Ei«
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Eius aperturae fem diameter x
— 0,034-8.« nifi lens
fecu ida minorem aperturam pollulct.
Intcruallum ad lentem fecundam = U a.
II. Pro lente fecunda ex vitro coronario facienda,
cuius diftantia focalis eft
q — it . ,3 , • “ — “
»
erit radius faciei
anter. — o, 8201. a
porter. = o, 1 1+7 a
Eius aperturae femidiameter x
—
o, oa. 8<f. a
vnde etiam prioris lentis apertura maior accipi non
poterit, ita, vt fumi debeat x — 0,028 6. a.
Diftantia ad lentem ocularem
* = 57 rfl-v d‘S-
III. Pro lente oculari, cuius diftantia focalis cft
r
— —
^ dig.
fi ea ex vitro coronario paretur,
radius vtriusque faciet efle debet — ^ dig.
fin autem ea ex vitro chryftallino fiat, erit is
—
— — dig.
m 0
Eius aperturae femidiameter capi poterit x = dig.
buicque lenti oculus immediate eft applicandus.
IV. Pro fpatio in obiedto confpicuo reperimus
eius femldiametrum i = ~~ dig.
• TTWX— 7 **
* V. Pro
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V. Pro claritate cum hic fit
x— o, oaS€. *, erit y—
et menfura claritatis z=^
.
*!>
VI. Cum hoc cafu lentes priores aliquanto fint
maiores
,
quam cafu praecedente refpe&u Xcilicet di-
ftantiae a; hoc cafu nihil impedit, quominus diflan-
«ia a vno digito minor capiatur ficque longitudo in-
flrumenti iacile .ad praecedentem xeuocabitux.
TScholioa
133. En ergo duas adhuc huiusmodi microfco-
piorum fpecies, quae fupra allatis ideo longe funt an-
teierendae
,
quod etiam ad maximas multiplicationes
’ accommodari queant. Ingens autem horum inftru-
cnentorum longitudo merito non parum incommoda
videbitur; verum fi artifici fuccedat binarum lentium
priorum elaboratio, pro diflantia a~\ dig. longitudo
duorum pedum facile tolerari poterit. Cum autem
hic duplici vitro fimus vfi , operae quoque pretium
erit inueftigare, quanta fit futura altera confufio, prae-
ter marginem coloratum ex diucrfa refradione oriun-
da; quem ia finem fpe&ari debebit haec aequatio
•1
-r
cuius vltimus terminus manifefto euanefeit prae prio-
ribus; ita, 1 1 haic conditio poftulet,
o=N.*f -hp. S-
tom.HL V Cum
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Cum nunc pro priore eafa fit N =r . 7 , N'- rr »0 ,
p =z't a et PzrJ et ? — — ,*$. a haec formula fiet
6 — Vifi cuius pofterior termini» quia, fer-e priorem
tollit,, majiifeftum eft, hinc nullam plane contufionem
efle metuendam. Pro altero vero cafu, quoeftN-io,
N' 7, P — 1 1 P 3 — } a ; q ~ a formula illa
fiet — 5.0 -h 'i|* cuius bina membra inter fe tenent
rationem »5:24 hoc eft tantum non rationem aequa-
litati; ita, vt fe mutuo deftru.re fint cenfenda, hoc-
que cafu altera confufio adeo penitus quafi euandeat,
ficque poftrri >ri calu confufio ex hoc fonte oriunda
multo adhuc minor erit
,
quam cafu pr ori, it», vt
ob hanc potiftimum cauflam pofterior conditio priori
anteferenda videatur.
SECTIO
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DE
MICROSCOPIIS
COMPOSITIS,
IN QVIBVS VNICA IMAGO
REALIS OCCVRRIT;
QVO OMNIA MICROSCOPIA HVCVSQVE VSI-
TATA SVNT REFERENDA.
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Praemonitum.
Quoniam in hoc microfcopiorum genere obieftafita inuerfo repraefentantur; in formulis no-
Uris generalibus \bique loco- m feribi debet — m ac
praeterea etiam- litterae q, r, i, t etc. omnes nega-
tiue fumi debent.
x 5 8 C A P V T I.
Problema i.
135. Microfcopium huius generis fimplicifli-
mum, quod tantum ex duabus lentibus conflet, con-
flruere eiusque qualitates deicribere.
Solutio.
Cum ergo hic duae tantum lentes occurrant
inquc earum inreruallo imago rcalis reperiatur
,
ha-
bebit littera P valorem negati uum , qui fit — — /t,
ita
,
vt pro multiplicatione habeatur m — feu
irty, fcilicct denotante a diflantiam obie&i, a di-
flantiam imaginis ,poft lentem obieftiuam et b di-
flantiam lemis ocularis poft -imaginem
,
-erit quoque.
£ — Tum vero liptrodutfta littera A — erit
o
diftantia focalis primae lentis p—% a et fecundae
lentis
harumque lentium interuallum
— A « ( 1 -HlrAflb+ A)
quod ergo vt fit pofitiuum, numerus A debet efle
pofitiuus ideoque etiam St zz erit pofitiuus
,
ita,
vt ambae lentes debeant effe conuexae. Deinde erit
Spatii in obiedto 6on(picui femidiamctcr
,
vbi
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vbi fnmi folet £ = i et vt capi poflif <),= * lentem
ocularem vtrinque aeque conuexnm flatui conuonit
,
ita, vt habeatur
y — i ob
*> — *• maZ^Tf
Pro loco autem oculi inueniemus diflantiam
quoniam hoc cafu fit
M = * 1 = «i
quo cognito examinemus aequationem, qua margo
coloratus deflruitur, quae poftulat, vt fit
o zn I£S; feu o — —
,
quod cum fieri nequeat, euideos eft, marginem colo-
ratum hoc cafu tolli non pofle. Quodfi ergo, hunc
marginem tolerare velimus, confideremus etiam, aer
quationem pro altera confufione tollenda
quae ergo confufio ad nihilum redigi nequit; vnde
nulla rado fuadet, duas vitri fpecies adhibere; cum
autem lens ocularis debeat efle vtrinque aequaliter
conucxa, fumi debebit Wn x-h* deinde pro
priori lente fumi conuenit X = i, quo tota, confufio
minor reddatur hineque definiatur fciddiametcr aper-
turae primae lentis x-t quo coguito eiit y — ^ et
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menfura claritatis =r ao r= vis.. Pro tnicrofcopiis
quidem fumi folct k — 20. Verum hic nihil adhuc
definiamus, cum fine dubio praedaret, fi valor ipfiu*
k ad 50 vsque augeri poffet
,
vti in telelcopiis fe-
cimus.
CorolL t.
135. Cum fit ideoque vn itate minus
iranifeflura eft
,
quo magis 21 ad vnitatem accedat
,
eo minorem tore confufiontm ideoque pro x eo ma-
iorem valorem inuentum iri. Cum igitur hoc eue-
niat, fi A fit .numerus magnus, hoc caiu infuper al-
terum membrum 'io expreflione pro confufione fiet
minimum.
CorolL 2.
137. Cum igitur A adhuc arbitrio noftro fit
permiffa, eius valorem latis magnum affumi conue-
niet. Interim tamen longitudo inftrumenti prohibet,
ne litterae A valorem nimis magnum tribuamus^
longitudo haec fcilicet eft fpedtanda
,
quae proxime
erit A a
;
quocirca ex maxima longitudine, quam ad-
mittere voluerimus, littera A definiatur.
Coroll. 3.
238. Cum deinde etiam diftantia obic&i a ar-
bitrio noftro relinquatur
,
ob rationem iam allatam
non conuenlet hanc diftantiam nimis magnam ftatuere,
fed
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fed potias praedabit, eam tam paruam aflumere, quam
circumdantiae permittunt; videtur autem haec didan-
tia a vix infra dimidium digitum commexie dimiuui
pofle.
Scholioa
*39- Quodfi ad has circumdantia* non atten-
damus, binae lentes pro lubitu adumi poterunt atquo
tum adeo earum interuallum definire licebit, vt da-
tam multiplicationem producant
,
quod quo clar us
reddatur
,
fpedtemus ambas didantias focales p et f
tanquam datas vna cum multiplicatione m. Cum igi-
tur fit q — ~y inueniemus fiatim A z=^ hineque
® • De^de cum fit p — 21 hinc elici-
mus dillantiam obiesdi
Interuallum autem harum duarum lentium capi
debebit
Tum vero pro loco oculi erit
o=i^ir/ (p+i-i-^) M
v
,
(mq-hb)p
M (p~h 4-h^ )’
Tom. 111. X Dcni-
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Denique cum A fit numerus fatis magnus
,
apertu-
ram lentis obie&iuae tantam affumere licebit
,
yt fit
eius femidiameter
x = i y' —
Ynde concluditur mcnfura claritatis
vsbl y/ bq
k{tnq-i-b) n\imq-+-b;p
Tnde intelligitur claritatem fieri eo maiorem
,
quo
minor capiatur difiaBtia focalis primae lentis p et quo
maior capiatur dilbntia fecundae lentis q.
i. * *
Exemplum.
j+o. Pofita diftantia obiefli — a , quae fiue
fit vnius digiti fiue minor, arbitrio artificis relinqua-
;
tur; ac ne pro maioribus multiplicationibus (ccunda
lens fiat nimis parua
,
fumamus A — 40 fietque m-
teruailum lentium = 40.ai 1 -+- — ) tum vero erit
= Ynde pro apertura lentis obiediuae habebi-
mus hanc aequationem: -
Ybi alterum membrum manifeflo prae priori reiici
poteft. Sumamus igitur X — 1 et cum
H- ( H* + ) ;
.
.
fit proxime — 1 erit
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* = k^ a
-W hincquejrr:^^ L
ct menfura claritatis v —
.
k m ma
Quodfi ergo nunc vt in microfcopiis fere fieri folet
,
fumatur k — io, erit menfura claritatis —-V —•
m ma 9
• r
ita, vt claritas decrefcat in ratione m '
,
cum in mi-
crofcopiis fimplicibus tantum dccreuerit in ratione m.
Denique pro loco oculi erit’ diilamia
O zr — ( x -p- b~).
S c h o 1 i o n.
x+i. Diminutid claritatis, quae hoc cafu pro-
diit, parum negotium tutbaret, fi inodo diftantia ob-
iedi a fatis parua caperetur; verum praecipuum vr-
tium, quo haec microlcopia laborant, in hoc confiflit,
quod obieda infigni margine colorato cinda fint ad-
paritura. Quare ante omnia erit curandum, vt ifta
microfcopia ab hoc vitio liberentur
,
id quod alio
modo pracftari nequit
,
nifi infuper lentem introdu-
cendo, ita, vt huiusmodi microfcopia ad minimum
tribus lentibus conflare debeant, et quoniam vitri di-
verfitas hic parum fubfidii adferre potell; primo
quidem omnes has lentes ex eodem vitro parari af*
fumamus. Tum vero duos cafus hic edamini (ubiici
tonueniet; alterum’ quo noua ifla leus ante imagi»
X a nem
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nem realem, alteram vero, quo poft eam collocatur;
quos duc» cafus in fequentibus problematibus fulius
pertrahemus.
Problema 2.
x+2. Microfcopium compofitum ita ex tribu*
lentibus conficere, vt margo coloratus euanefeat et
lens media ante imaginem realem cadat.
Solutio.
Hoc ergo cafu cum habeantur tres lentes litte-
rarum P et Q prior P pofitiuum retinebit valorem;
poilerior vero ^ negatiua flatui debebit. Ponatur
igitur Qrr — k vt fit multiplicatio m — P k. ideo-
que P k = y
a
;
vnde diftantiac focale* lentium erunt
p= q = r=-tf.a = - AB.i
Deinde interualla lentium
I et II — A a ( i — >);
II et IIl--i
?
». fl (H-i)
quae vt ambo fiant pofitiua
,
primo A(r — {,) debet
ede pofitiuum; deinde etiam - AB J>o fiue AB
quantitas negatiua; ita, vt fi A fuerit numerus po-
fitiuus, tum debeat efle P > i et B <£ o; fin autem
fit A o; tum effc debeat P <£ i et B > o. Nunc
confideremus fpatium in obieho confpicuum
,
cuius
femi-
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femidiameter erit
ita, Tt fit M =: . b vbi fami poterit r = i
,
fi quidem lens ocularis vtriaque fiat aequalis. Proq
autem habetur ifta aequatio
-Sqr(P - i
)
M.
Deinde pro loco oculi fiat diftantia O rr ± quae
Tt fiat pofitiua, necefle eft, vt r fit quantitas pofiti-
Ta, ideoque A B quantitas negatiua, vt iam notaui-
mus. Tum autem margo coloratus deftruetur
,
fi
fuerit
adeoque
£ —
~ J
ob r — i. (eu q ~ j.
Hic igitur praeter ex(pe&ationem nouus modus Ce of-
fert ifta microfcopia multo magis perficiendi atque
adeo campum vifionis .duplicandi, id quod fit, fi lit-
terae q valor vnitati aequalis perinde ac litterae t
tribuatur, ad quod necefle eft, vt tam fecunda, quam
tertia lens fiant vtrinque aeque conuexae,- quamobrcra
ponamus k~s
,
vt fiat q — t“i; hincque
^ ma-t-b *» * ' '
Tum vero erit Prr^-®; vnde quiaP£*x eritA>»oj
« ?( J> o et S( < t. ideoque B •< o. Fiet autem
-»= (=£)M= SS*1 <* M= -ri3 .4 i
X 3 ex
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ex quo ob ^-a numerum praemagnum erit proxime
33~ — 2 et B =
— J
plane, vt requiritur. Tuto
autem flatuere poterimus 23 — — 2
,
etfi enim tum q
aliquanto minor vnitate prodeat; ideoque margo co-
loratus non perfcdle tollatur, manente fcilicet k — 1 ;
tamen defcdlus prior in campo vifionis vix erit Icn-
fibilis, praecipue pro magnis multiplicationibus, dein-
de iam faepius annotauimus non opus c(Te, vt margo
coloratus penitus delimatur, quoniam locus o uli, ad
quem refertur, non exiguam patitur latitudinem. Pro
loco oculi vero nuuc habebimus Q — .ama
Cum igitur nunc fit
33 = - 2
,
B ~ — J. P= et k =. 1 ;
littera vero A ita arbitrio nollro permittatur, vt tan-
tum pofitiua accipi debeat; diftantiae focalcs lenttum
ita fe habebunt:
/>r=2U; q= r=z%. K±-\q
et difiantia oculi
O —
A(tn a k) b
_
A ( r -f- ~)h
3 m\ a
~~
3
“^
ideoque proxime
0 = g= lr.
Interualla autem lentium nunc reperiuntur
1 et lI = A«(x-£)i II et III = J.
ficque
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i ab
ficque tota longitudo
:r A a 4- — , exiftente Z~\.
Nihil igitur aliud rcfht
,
nifi vt aperturam primae
lentis definiamus cx hac aequatione
/ x,
oTT v a
:
JL ?_
A Sf 1 A * m a
(h! — \ — *X
» ' ' • A Jma ' ' fc T
vbi notandum eft, quia ambae pofteriores lentes de-
bent efle vtrinque aequaliter conuexae, fore
X'= i 4- -»»)* = 14- *5- (^)*
..
et X"= 14-r-^)’. - , T
At pro X vnitatem fumi conuenit; tum ergo ob
SI — £• haec aequatio commode ita transformabitur
tm.ix 1 (I a-.»
A
» JM
’ b / X'
__
i v' a v \
_
.
AUa ' 1 * ‘ «A 4.ma / ^x
Ponamus nunc brcuitatis gratia
_ i a’.* i a'.s /X' »**\ i »?.a T bX" __ A1 4- — 4- jCCZTo U -TXT-mS A
cuius vnlor vnitatem non nifi parum fuperabit, dum-
modo pro A numerus modicus nffumatur. Quare
cum jjl femper fit numerus ab vnitate parum defi-
ciens, ita, vt fumi poffit pe ^ = 1 quocirca habebi-
mus x
—
‘v'
,
^bi pro k fumi poteft 20 vel po-
tius numerus adhuc maior, quo obictfla diftindtius re*
praetententur. Tum vero erit menfura claritatis
_ ** ftfe
-y/ b
kma m a
CorolL
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Coroll. r.
14-3. Cum adhuc littera A arbitrio noftro fit
relifla; eam tantam affumi conueniet , Tt diftantia
focalis r non fiat nimis exigua
,
4tiam pro maximis
multiplicationibus ; fcilicet Tt pro multiplicatione
m = looo diftantia focalis lentis ocularii non infra
jdig. capi debeat, oportebit fumere A > 100; vnde
erit 31 = in.
Coroll. 2.
144.. Neutiquam Tero confultum erit, litterae
$< multo maiorem valorem tribuere
,
quia tum lon-
gitudo inftrumeuti nimium excrefcerctj fi enim po-
fito A = 100
,
diftantia obie&i a Tnius tantum di-
giti fumeretur, longitudo inftrumenti oflo pedes effet
fu peratura
^
quare fi velimus ftatuere A = 100, ne-
cefle erit
,
vt diftantia obie£i a ad dimidium digi-
xum Tei etiam l dig. reducatur.
Coroll 3.
145. At fi diftantia a — \ dig. nimis parua
Tideatur, praedabit Ttique affumere A =50 quo ca-
fu lens ocularis etiamfi millies multiplicemus, tamen
Ti* infra 1 dig. fit reducenda quae magnitudo in
praxi facile admitti poteft, cum talis lens aperturam
adhuc pat.atur pupilla maiorem.
Coroll.
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14*. At fi tantum fumatur A — 50; tum erit
Kn” ita, vt diftantia focalis lentis obiebiuae p tan-
tillo minor accipi debeat, quam difiantia obied. a
,
quam pro circumfiantiis commode — i dig. fumere
licebit. Praetcica vero Yalor litterae A multo pro-
pius ad Ynitatem reuocabitur
,
dum bina pofteriori
membra huius litterae plane pro euanelccntibus ha-
beri poterunt.
S c h 0 1 i 0 n.
147. Haec microfcopiorum fpecies pleraque
iofirumenta
,
quae hodie fub titulo microfcopiorum
eompofitorum circumferuntur, in fe complebitur,
quae igitur pro eo melioribus funt habenda, quo mi-
nus a conftrudione hic praeferipta diferepant. • Prae-
cipua amem proprietas in hoc confidit, quod didan-
tia focalis lentis mediae triplo maior fit, quam len-
tis oculans haeque lentes ita difponantur , Yt imago
realis media interiaceat inter binas lentes oculares,
fiue, quod eodem redit, >t interuallum harum dua-
rum lentium duplo maius fit, quam didantia focalis
podremae lentis. Quo igitur condrudionem horum
microfcopiorum clarius ob oculos ponamus
,
primo
confideremus lentem obiediuam, quae tantum a di-
dantia obiefti a
,
quam pro lubitu afliimere licet
,
pendet, cuius condrudio fi ex Yitro communi
,
pro
quo ed n — 1,55, paretur, ita fe habet:
Trn. III. ' Y Con
i7o C A P V T L
Conftruiftio lentis oble&iuac pro data diftantia obiefti
a ex vitro communi paranda:
Radius faciei
anter/r: = a.fnw == +» SS79-p.
poftcr. = ^t7Z7,— — °* 6255 P'
vnde dedacitur fequens
f l
Conftru&io huiusmodi microfcopiorura ex tabut
lentibus compofttorum.
Pro quauis multiplcatione. - .
, 148. Singulae hac lentes ex vitro communi.»
cuius refra&io <11 i» 7+ », 55 parentur et pofita ob-
ic&i diftyotia — a, quam commode.=: 't dig. aflumere
licebit, erit . ... > . i
I. Pro lente prima
,
cuius diftantia focalis eft
p~ {?.«, fumatur
' c anter. rr 4, 466$. a
’ A ‘‘~
ndms face.
J poft[r
_ 6l%0 „
eius aperturae femidiameter ftatuatur
o, 0980. a
x —
m a
et diftantia ad lentem fecundam =50 • a dig.
II. Pro fecunda lente, cuius diftantia focalis eft
f
— 2? dig. fumatur
. radius
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radius vtriusque faciei — dig.
Aperturae femidiamcter — ^ dig.
et diflantia ad lentem tertiam zz — dig.
171
.
1
t
*'
III. Pro lente tertia, cuius diflantia focalis
r = £ diS- crit
i
radius faciei vtriusque zz ~ dig.
eius aperturae femidiamcter
^
dig.
et diflantia ad oculum zz dig.
IV. Spatii in obie&o confpicui femidiametei
crit < = diS-
et inflrumenti longitudo zz 50. a -+ dig.
atque menfura claritatis
16
m y m a
Notari hic meretur primam lentem tantum a diflan-
tia obitdli a pendere eamque pro omni multipl catio-
ne retineri pofle; duas vero poflcriorcs lentes tantum
a multiplicatione pendere easdemque pro omni di-
flantia obiedti a locum habere pofTe$ vnde tantum
pro variis aliquot multiplicationis gradibus praec puis
duas has lentes conflrui conuenietj veluti tabella lub-
iuncla indicabit:
Y * Diflan-
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Diftantia focalis. Diftantia.
m lentis 11 lentis III. 11. et III Oculi.
*
~
5 ° 16 dig. 5,33 d.g. 10,67 dig. 2,67 dig.
'
xoo • 8 2,67 5.33 *,33
200 4 «,33 2,67 0,67
300 2,66 0,89 i ,77 0,44
400 2 ’ 0,67 i ,33 o,33
50C 1,40 o ,53 1,07 0,27
600 1 > 33 o,44 0, 88 0, 22
800 1* o,33 0,67 0,17
xoco 0,8 0,27 o,53 0,13
Interim tamen deinceps oftendemus
,
quemadmodum
etiam iisdem ternis lentibus retentis microfcopia ad
omnes multiplicationes accommodata conftrui pofiint.
S c h o l i o n 2.
149. Formulae
,
ex quibus hanc microlcopio-
rum conftru&ioncm deduximus, ita funt generales, vt
etiam ad telefcopia accommodari queant. Cum enim
tum ftt a — co, et a a diflantiam focaleni lentis ob-
ieftiuae denotet, euidens eft (latui debere 9( — o ideo-
que etiam Aro; ita tamen, vt fit 91 a—p quare
ob hzz a, erunt diftantiae focales duarum reliquarum
lentium
'
fide
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fiue ob
23 — — 2 et B — — } erit
*= -*-£ et r =+
lentium porro interualla
I ct II =p( i-*)
II et III — ~ 2 r
;
et diftantia oculi
O rn — m -*- r j- •
vnde longitudo telefcopii tota .
= S(t+-l
Tum vero femidiameter campi vifionis
-f= $ = J—
.
a ~ 4
,
171
-f-l
Denique pro apertura determinanda habebitur
x = f ^ rn hineque y =r v' A
et menfura claritatis “ ~p V i.
• km m
Praeterea vero hic notafie iuuabit primo femidiame-
trum imaginis rcalif, qui cum in genere fit — AB^,
erit is —
—
j
;
quodfi enim in hoc loco dia-
phragma inferatur, eius foramen hinc determinari
debet; deinde cum fit femidiameter penicillorum ra-
dioforum in oculum ingreditmium —y~ i
Y 3 quo-
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quoniam in loco oculi operculum flatui fokt forami-
nulo ptrtulum
,
eius fcmidiamuer hinc determinabi-
tur. Nihil autem impedit, quominus hoc forammu-
lum maius flatuatur. Cum vero in tclclcopiis detur
.v= my, erit p = k my V m.
Hinc igitur fi vitro communi vtamur, cuius refraftio
efl « = i
, 55 fcquens nafeitur:
Conftrudio Tclefcopii aftronomici.
tribus lentibus inftrufti
I. Pro prima lente, obieftiua, cuius diftantia fo-
calis efl p — k my V m ideoque datur,
erit radius faciei
anter. o, <Ji45-p
pofler. — a >o, = 5,=+3 8 p
eius aperturae femidiameter x — my
et diftantia ad lentem fecundam ~p(t — 4,)-
II. Pro fecunda lente, cuius diftantia focalis eft
• <7= ,f> erit
* m
radius vtriusque faciei — q zz
eius aperturae femidiameter — j q
et diftantia ad lentem ocularem - ^r ! < z : r.im * *
ili.
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III. Pro lente oculari, cuius didantia focalis ed
r — — — j 7 erit
radius vtriusque faciei
—\lr~ “ ” q-
eius aperturae femidiameter ~\r
et didantia ad oculum Tzt!
.
2 m
IV. Longitudo ergo huius tdefeopii erit
p(l 4- _t 4- _i_)
* v 1 3Wi 1 jm-'
ct campi apparentis femidiameter
JIU. minut.1 m-t-i tn _j_ 1
V. Si in loco imaginis realis
,
quae in medio
puncto inter binas poderiores lentes exidit, diaphrag-
ma conditui debeat, eius femidiameter elTe oportet
»{»-+->) ’
'
"t * *
Problema 3.
150. Datis tribus lentibus conuexis, quarum
tertiae didantia focalis triplo fit minor, quam fecun-
dae, ex iis microlcooium componere, quod ad omnes
multiplicationes producendas fit aptum.
Solutio.
Sit primae lentis,, quae locum obic<diiiae occu-
pat, didantia focalis — fecundae lentis — q et ter-
tiae
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tiae lentis rr r — \ q quae omnes tres diftantke fint
pofititue ct datae
,
vna eum multiplicatione zr m
quare fi formulas in fuperiore problemate inuentas
contemplemur
,
ex binis pofterioribus lentibus flaum
colligimus-
A ideoque $( — mi~— .
Porro cx prima lente innotclcet diftantia obic&i
a = ZStq -'P = P('+&'
Hinc nodrac lentes fequentia inter fc internalla tene-
re debebunt;
I ct 11 !
— p - ; y _p- SgJ.
II ct III — 2 r. — l q.
Deinde vt hae lentes tam eundem campum produ-
cant, quem lupra affignauimus
,
quam etiam eandem
claritatem j circa has tres lentes datas infuper requi-
ritur;
I. Vt lens prima propemodum fit plano con-
vexa, eiusque tacies plana obicdo obuertatur, vel ad-
huc magis praedabit
,
fi radius anterior fexies vei
lepties circiter maior fit, quam 'poderior.
II. Vt binae reliquae lentes vtrinque fint aequa-
liter conuexac.
Tum vero fpatii in obiedto confp;
•
rit <= rk-<
”*•*
LUI tcuuumiiivtv*
-bq'
pro
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pro quo requiritur, vt oculi a lente oculari diftantia
fit
= Proximc*
Praeterea vero pro apertura lentis obie&iua eius fe-
midiametcr reperitur
x~tV ** t-
,
vbi notetur
quo magis k numerum ao fuperare accipiatur ,• eo
minorem fore confufionem, atque fic inuento x men-
fura claritatis erit
30 b
^
toh a*
k
ina**
t )p *
Pro diaphragmate in loco imaginis realis conflituendo
erit radius foraminis
;A*= ir. (mi '
C o r o 1 1. i.
xSx. Quod primo ad diflantiam obie&i attinet,
ea femper erit aliquanto maior quam diftantia focalis
lentis obiedtiuae idque eo magis
,
quo minor fuerit
multiplicatio. Sin autem multiplicatio adeo fiat in-
finita, fumi debebit haec diftantia a
—
p.
C o r o 1 L 2.
x 5 a. Interuallum vero lentium primae et fe-
cundae potifiimum a multiplicatione m pendet
,
ita
,
vt pro multiplicatione infinita hoc interuallum adeo
iom. III. ^ Z infini-
/
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infinitum fit capiendum. Ne igitur pro maioribus
multiplicationibus hoc interuallum nimis proJeat
magnum; hoc incommodum euitabitur, fi quantitates
p et y.tam paruae accipiantur, quam circumflantia®
in praxi obferuandae permittunt.
C o r o 1 1. 3.
153. Cum loco x valore fubflituto fit menfura
claritatis
1 1 nbq y/ b
q
intelligimus, claritatem eo fore maiorem, quo minor
fuerit difiantia focalis p; quam tamen tantam die
tonuenit
,
vt difiantia obie&i a; quae ipfi proxime
efl aeqqalis
,
non fiat nimis exigua; praeterea Tero-
etiam claritas proportionalis efl ifli formulae.
( !. V*
quae circumflantia fuadet pro q valorem non nimis,
exiguum.
Exemplum.
15+. Sumamus tres lentes datas ita effe com-
paratas, vt fit:
i°. Lentis primae difiantia focalis p — * dig. ea-
que propemodum plano conuexa eiusque facies pla-
nior -obiedlo obuertatur. Sic enim difiantia obiedi
non nimis parua erit cenfenda.
a*: Se-
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a*. Secundae autem lentis
,
quae vtrinque fit
aequaliter conuexa, difiantia focalis fit q zz i dig. vt
aperturam admittat cuius femidiameter x — l dig.
3°. Tertiae vero lentis ocularis itidem vtrinque
aequaliter conuexae fit difiantia focalis r — dig. vt
aperturam admittat, cuius femidiameter dig. fiue
diameter zzjdig.
His igitur datis momenta conftnnfiionis ita funt
•comparata, vt quaedam neutiquam a multiplicatione
pendeant; reliqua vero pro qualibet multiplicatione
ieorfim definiri debeant. Prioris generis funt:
a°. Difiantia tertiae lentis a fecunda, quae con*
ftanter erit | dig. pro oculis fcilicet valentibus , ita ,
vt lens ocularis ab imagine reffli difiet iuteruallo
— i dig. fcilicet fuae diftantiae focali aequali. In
gratiam autem myopum et presbyterum conuenict
hoc interuallum mutabile reddi ope cochleae
,
qua
lens ocularis circiter parte quadragefima digiti vel
propius admoueri vel longius remoueri poflit.
a°. Difiantia oculi a lente oculari itidem cen-
feri poteft conflanter — \ r
— dig. etiamfi enim re-
vera ea pauliiper a multiplicatione pendeat et aii-
quantilld maior effe debeat; tamen locus oculi tantae
praecifionis non eft capax.
Momenta autem pro varia multiplicatione va-
riabilia funt fequentia:
2 a i°. Di-
1 8o CAPVT L
x°. Diftantia obie&i a lente obie&iua, quae hoc
cafu erit a — (i £) dig. fumto fcilicet b
~ 8 dig.
ita, vt haec diftantia femper fuperet i dig.
2°. Maxime autem a multiplicatione pendet in-
teruallum lentium primae et fecundae, quod fi indi-
cetur littera L; erit L = "dig- ita, vt pro multi-
plicatione «—320 L tantum fiat decem digitorum
et fi ad duos pedes augeatur
,
iam multiplicationi
m — 16 8 jnferuiat ad quam mutationem producen-
dam euidcns eft, tubo duditio efle opus.
3°. Inprimis quoque a multiplicatione pendet
apertura primae lentis, cuius femidiameter erit
x ' V *_ dig.
vbi fumfimus k ~ ao. Perfpicuum autem efi, fi va-
lorem ipfius x minorem fiatuamus
,
contufioucm io
ratione triplicata diminutum iri.
4°. Quodfi in loco imaginis realis feu indiftan-
tia r= j dig. poft lentem mediam diaphragma velimus
collocare, eius foraminis apertura ede debebit
= i.
m
dig.9 m-
4
-jx o
quare fi multiplicatio fit valde magna hic.lemidia-
meter erit i dig. eiusque ergo diameterm \ dig ; quae
menfura etiam minoribus multiplicationibus inferuire
poteft, ita, vt diaphragma mutare non fit opus.
5 *. Quod
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5 *. Quod ad toraminulum attinet, cui oculus eft
adplicandus
,
fi necefie videatur, eius femidiametrum
ipli y aequalem fiatucre , reperietur is —
J
-
qui
ergo pro cafu m = 1 1 a prodiret = dig. Quoni-
am vero tantillum fbraminulum quafi fenfus effugeret,
fufficiet praecepifte
,
hoc toraminulum quam mini-
mum fieri.
Hoc autem microfcopio conftrudo quemadmo-
dum hic eft deferiptum eius ope in obie&o ipatiolum
confpicietur, cuius femidiameter erit
l — ±. dig.
qui ergo pro maioribus multiplicationibus erit
^
- £ dig.
quod (patium certe fatis efi notabile. Denique vero
menfura claritatis, qua obieda cernentur, erit
taQ X — y' *
r.-f-is m-f-i 6 m-f-ie ^
cuius quadrato proprie loquendo ipfa claritas cenfen-
da eft proportionalis. Quodfi ergo obitdum a fole
colluftretur et nos multiplicationem eo vsque augere
velimus, vt ipfa claritas centies millies adeo fiat mi-
nor ( quandoquidem tum adhuc duplo maior erit ,
quam fi obiedum a plena Luna illuftraretur ) hoc
eueniet, pro multiplicatione wc= 7oo; quae multi-
plicatio tanta eft, vt vix vnquam maior defiderctur.
Z 3 Pro-
i
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Problema 4.
1$$. Microfcopium compofitum ita ex tribus
„ lentibus conficere
,
vt margo coloratus cuanefcat et
lens media poli imaginem reaiem- cadat.
Solutio.
Hoc ergo cafu cum tres habeantur lentes, litte-
rarum P et Q, prior P negatiuum habebit valorem,
pofleriore Q manente pofitiua. Sit igitur P zr — k ,
\t fit multiplicatio
» = *Q:£ ftu =
vnde dillantiae locales lentium erunt
et lentium intcrualla
I et II zr A a ( 1 -+- £);
II ct III = *?*(!
vnde patet, efie debere A > o, ideoque etiam 91 J>o
et 2( < i; tum vero etiam B (Q— i)> o, ita, vt
fi B fit £> o
,
tum efle debeat Q_>- 1. lin autem
B <£ o , tum Q 1. Nunc confideretur fpatium
confpicuum, cuius femidiameter ell
K = «.43 - ab Z’ ita » vt Poflto
«at S=Mal
vbi fumi potell r “ i
,
fiquidem leus ocularis fit
vtrinque aequalis; et q ynitatem non fuperet , fiue
nega-
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negatiuc fiue pofitiue- Pro q autem habebitur haec
aequatio : 23 q = (fc -f- i ) M. Deinde pro ioco
oculi fiet diftantia O = ~ quae vt fit pofitiua
,
debet efle r o feu AB<Jo ad-oque B negatiuum
ct Q<^t. Hmc igitur pro margine colorato tollen-
do habebitur ifta aequatio:
vnde colligitur q — — quare cum fit Q<£r, pro-
diret q non folum; negatiuum, fed etiam vnitate ma-
ius quod cum fit abfurdum euidens eft
,
hoc cafu
marginem coloratum tolli plane non pofte; neque
ergo opus eft, vt hunc, cafum. vlterius profequamur.
S c h o 1 i o il ,
156. Hoc igitur calu reietfo iftud caput, in
quo fimpliciora huius generis microfeopia fumus con-
templati, finiemus et quemadmodum haec microfeo-
pia ad maiorem perfeftionis- gradum euehi queant,
indagabimus, praecipuum . autem incommodum, quo
haec telefcopia etiamnum laborant,, in hoc confidit,
quod pro maioribus- multiplicationibus claritas nimis
fiat exigua, cuius rei ratio manifefto fita eft in par-
vitate aperturae x
,
quae autem maiorem valorem
accipere non poteft
,
nifi ipfa expreffio pro femidia-
metro confufionis inuenta minorem valorem adipi-
fcatur
,
id quod duplici modo obtinere poterimus;
priore fcilicet dum loco le.itis obie&iuae fimpliris
duae
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duae vel tres vel etiam quatuor lentes conuexae (ub-
ftituuntur
,
quippe quo modo id lucramur
,
vt hae
lentes maiores diftantias focales confequantur
,
quam
lens fimplex atque etiam maiorem aperturam adipi-
fantur. Deinde vero fi etiam lentibus concauis vti
velimus, expreffio illa pro femidiametro confufio-
nis adeo ad nihilum redigi poterit, ita, vt aperturae
primae lentis alii limites non praeferibantur, nifi quos
ipfa lentis figura poftulat. Deinde vero etiam fi di-
verfas vitri fpecies adhibeamus, adeo effici poterit, vt
etiam altera contufio a diverfa refra&ione oriunda pe-
nitus tollatur, in quo etfi fummus perfeftionis gradus
confiftere videtur; tamen id adhuc incommodi fe im-
mifcet, quod lentes illae loco obieftiuae fubftituendae
multo fiant minores
,
quod cum priore modo fecus
eueniat
,
vtique operae erit pretium
,
hos ambos mo-
dos percurrere. Denique vero etfi campus vifionis
hic efl fatis notabilis
,
tamen vt argumentum hoc
plene abfoiuamus, etiam monfirabimus, quomodo hunc
campum adhuc magis atque adeo ad lubitum am-
plificari conueniat.
\
CAPVT
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CAPVT II.
DE
VLTERIORI HORVM MICROSCO-
PIORVM PERFECTIONE,
DVM IIS MAIOR CLARITATIS GRADVS DV-
AS PLVRESVE LENTES CONVEXAS LOCO
OBIECTIVAE SVBSTITVENDO
COMPARATVR.
Problema l
§• > 57 -
oco lentis obiediuae eiusmodi ditas lentes con-
' vexas proxime fibi iundtas fubftituere, vt binis
reliquis lentibus fccundum praecepta in (uperiore ca-
pite data conftitutis, maior claritatis gradus obtineatur.
Solutio.
Cum hic quatuor lentes fint confiderandae, ejua
rum binae priores minimo interuallo fint fciun&ae
tertia vero ante imaginem realem cadat
,
littera ]
minime ab vnitate diferepabt
, Q vero adhuc eri
po^tiua; tertia vero R negatiuaj quam ob cauflan
‘ 7om - W. A a flatua
i8* C A P V T II.
ftatuamus Kzz — k vpde diftantjac fpcalcs
lentium erunt
_ — ABC
r
— pii'
Cum vero fit
a j ct s zz
ABC,»
ru» •
erit t— k B C.
Interualla autem lentium eruat
harum
I et II = A a ( i - S>);
II et 111 = -
A
-^
a ( i - Di
III et IV = a ( i -t- {).
Cum autem omnes, leotes. fint. connexae erit
i°. 21 > o; a°. - A 23 > oj
3°. A B <S > o et 4°, A B C > o.
ideoque etiam
^
> o feu i-f-C£>o.
Ratione ioteruallorum autem tenendam eft, quia pri-
mum debet effe rnnimum, litteram P parum ab vni-
tate diferepare
,
ita
,
vt fi hoc interuallum ponatur
zz. yi a futuram fit P=: — , exillente -vj fradione
fetjs paroa. Deinde debet efle — AB(Q— i<) £> o
et A B C > o. Confideremus nunc fpatium in ob-
iedo confpicuum cuius (emidiameter, eft
bi
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vbi q tam erit paruum, vt reiici pofiit; deinde vero
tam r, quam 6 vnitati -aequales fumi poterunt, fiqui-
dem binae poflremae lentes vtrinque aequaliter con-
vexae conficiantur. Hoc enim modo maximus cam-
pus vifionis obtinebitur, vti in capite praecedente eft
oftcnfum. Ponamus igitur
M — ' fietc
]
ue <=
:M. « 5;
vnde pro loco oculi habebitur
quae vt iam aflumfimus eft pofitiua, .ex quo pro tol-
lendo margine colorato repentur haec aequatio
O 1 _J * « .
— p~pa puj*.’
cum autem fit
q
— o. et r — 5 i et R — — Jfc
;
habebitur
o i — feu t— i
,
•vt ante; ita, vt iam fit et quia proxime
p — i fiet proxime 0,= ^? fiuc pro maioribus mul-
tiplicationibus erit Q. valde magnum; his notatis
aequationes fundamentales erunt:
i°. - 55 q — (P — i) M;
2°. — = (P Q.- i ) M — q;
quarum prior non amplius in computum venit, quo-
niam tam q , quam P — i lunt valde parua, altera
A a 2 vero
t
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vero dat
Tnde pro maioribus multiplicationibus concluditur
(E — ~ 2 ct C “ — i)
quibus valoribus tuto vti licebit , etiamfi enim, vel
campus vifionis parumper diminueretur vel etiam
margo coloratus non perfe&e tolleretur, id neutiquam
turbare debet. Quare cum haftenus inuenerimus
,
k = i, PQ=^ et £= - 2* C --i;
prodeunt diftantiae focales
r = -iAB.i et t= - J. A B. £
,
ita
,
vt fit / zzt 1 r ct nunc apparet , A B efle debere
negatiuutn. Interualla autem ita exprimentur
imum = a a ( i - i) — » exiftente P =
Udum _ _ ab a ( , _
quod ob AB <Jo per (e. fit pofitiuum..
IlLtwn — _ A B - — 2. x
c m
atque difiantia oculi
O — — — zz — j i proxime.Ma m ®ma *
Tandem fupereft confideranda aequatio pro apertura x
determinanda, quae eft:
r
I
,
. » v —
V.
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umjc’ / X
— aKW' \g|7
A 1 B '.ma
Ai “ K^J ( S6* B®)
/V*^ n \ ^ t*b\“+ \
*• + ' • A, : B s m a * /
Statuatur breuitatis gratia
A
— 5,^- H- — TTF ^ b 1® ^
_
b iv\
t / tA'T B s ma
Yt fit t
«.— i
-i/ a'b — «_ y' 6
~
" * (HBA k |I« A
quae expreffio Yt eo maior prodeat, quam cafu prae-
cedeute, efficiendum eft, Yt valor A quantum fieri
poteft infra vnitatem deprimatur, ad quod primo lit-
tera X — X'=i capiatur; pro duabus pofterioribus
autem lentibus,. quia vtrinque aequaliter conuexac efie
debent, litterae A" et A'" ita iam definiuntur, Yt fit
X"= i + (5^)' et K/'= i -f- (£=«)*
tantum igitur reflant definiendae, litterae A et B;
quia propemodum eft P — i. At circa litteras A
et B iam praeferibitur, efle i°. ?(|>o. et 2°. AB<£o
pariter ac A 23 < o. ita, Yt fit ~>-o (eu i+B>»o.
Quamobrcm omn :a illa membra pro A erunt pofi-
tiua ita
,
vt eius valor ad nihilum redigi nequeat
,
fed tantum ad minimum fit rcuocandus. Pro primo
quidem termino is- eo minor reddetur , quo maior
capiatur 21, quia autem tum A fit negatiuum, littera
A a 3 B fiet
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B fiet poGtiua ideoqae <£ x , ex qao fecundam
membrum folum iterum fit maius vnitate. S mili
modo fi 58 ftatuatur numerus magnus, fiet B nega-
tiuum et A capi debebit pofitiuum; '\tide 3f fiet
vnitate minus
,
ita
,
vt nunc primus termiivus iolus
vnitatem fit fuperaturus. Deinde vero etiam inpri-
mis cauendum efl
,
ne produdum illud negatiuutn
A B fiat nimis paruum
,
quoniam alioqu n diliant ae
focales r et s quafi euanefcerent
,
ex quo neceffe efl,
vt formula —AB non infra certum valorem depri-
matur. Statuamus igitur A B = — 3-, ita, vt 3 de-
notet limitem illum pro hoc produdo obferuandum,
qui cum vt quantitas conflans fpedari queat
,
dum
litterae A et B pro variabilibus habentur, erit —
His ergo notatis expreffio litteram A definiens erit
\ I *
_
» T
'
— sP "T a5 A 5 »’P A j B®P
I
b I £M
_
1
_
rrb\"'
1 m a ' » t $f t ma
in qua pofteriora membra funt conflantia vnde ad
minimum eius valorem inueniendum tantum opus
erit priora membra differemiari vbi quidem P — i.
‘Hunc in finem notetur efle
t — 1 "+" ii ct ® — I -+* b
Tiincque
d8 _ ua ct d® d B — dk
- ** — A 1 ©* — B* AS
ex
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otr quo aequatio differentialis prodibit
A a ffl 1 A7 ® 1
quae per. B diuita dat
0 — 3 ( xt®! — *t —
v (a -h a “ + PT*)'
atque hinc elifis litteris germanicis elicietur
0=3.
+
- 0
qnae ergo reducitur ad hos favores
ex qua cum ob AB = -3 fecundus fa&or euane-*;
fcere nequeat, feftor> tertius praebet
ftue etiam ambae litterae per 3"
1
fequen&i modo 1
definientur
B =: *— et 53 =
,
deinde
.**=+&
Ex his autem valoribus concludimus fore
A= -jL)
1
t> /X" n\
, , 7 b\"»
l'ni '• * ' ”*
vbi
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vbi 9- plerumque erit numerus valde magnus vt
etiam pro maioribus multiplicationibus dillantia foca-
lis s non fiat nimis exigua. Hinc igitur erit fatis
exa&e A — J ( i — v) et cum propemodum fit vzz‘iy
erit A={, ita vt tuto fumi poffit p. A = vnde
obtinebitur
v — ± V 5—x
— k
r
ma »
qui valor eum, quem in capite praecedente habuimus
fuperat in ratione V" 5 : i feu proxime vt 17 : 10.
Quare etiam claritas in eadem ratione hic maior
obtinetur.
C o r o 1 1. l
158. Per numerum igitur 9 diftantiae focales
fequenti modo exprimuntur:
r - a 9. A ct r = J 9. A;
ita, vt fit proxime q — ptt exa&e s — j r. tum ve-
ro lentium interualla
jmum
—
_ 1 — £) a n: y\ a ideoqae
P -j— —
-
adeoque P <£ 1.
II*" =$(*-&}«=¥- s-
— }'9.a = 2 ;.
Coroll.
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i$9. Quoniam interuallum binarum lentium
fibi proximarum conuenientifiime ex carum diftantn
focali definitur, ponamus efle vjazr^p hinc defi-
nietur
p — k+o+Tm
quare cum fit 3 numerus valde magnus, fUtPzz-k^
quare fi capiatur zz: fiet P zr i? qui valor ad
praxin fatis videtur accommodatus
,
cum hoc inter-
vallum adhuc exiguam mutationem permittat. Quod
ad campum vifionis attinet, (patii in obietfto conlpi-
cui (emidiameter erit
y — tah y i ab *
idem fcilicet eft, vti in problemate II*10 cap. praece-
dentis atque etiam diftantia oculi periude hic de-
terminatur.
S cholioa
En ergo iam infignem perkcftionem eorum mi-
crofeopiorum, quae io capite praecedente euoluimus,
cum claritas hic inuenta iam notabiliter maior fit,
quam ibi idque in ratione 12: 7 et quia reuera cla-
ritas fecundum rationem duplicatam fenritur; hic tri-
plo maior eft cenfenda. Quocirca in his microfcopiis
multiplicatio multo longius proferri poterit, quam in
praecedentibus antequam obfcuritas fiat intolerabilis.
Hinc fi velimus vt pro multiplicatione m — 1000
Toni. III. B b diftan-
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diftantia focalis lentis ocularis non minor fiat, quam
* dig. oportebit ilTumere B
-
— 47» it», vtiumtoS^so
tion fit metuendum , vt lente oculari nimis exigua
opus habeamus. Hunc igitur catam in fequenti
exemplo euoluifle operae pretium xidetur.
Exemplum.
Statuamus igitur 9- = 50 fumtoque b
— 8 dig.
et, vt modo notauimus, pro data obie<fii di**
liantia cr a nancifcimur fequentes diftantias focales
p — y- *;.* = '{? a; r zz
~ dig. et s = 'g dig.
Lentiumque interualla
jm«n
— <7; Il
dum
— $ 5 * — “ dig.
et 111"“*=— dig.
1 HI w . *
et diftantia oculi
= g( , +S!)«S
.
Quoniam porro eft Sl = \\* et 93 ==. J? ob X — x et
X' — t conftrnffto lentium duarum priorum, fi qui-
idem ex Vitro communi conficiantur, ita fe habebit:
I. Pro lente prima erit radius faciei
antcr. =r
.
= - t,&* = - o, 8406ip
P°fler- = = v&r = °» 33
1L Pro
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II. Pro fecunda lente erit radius faciei
anter
- — = «4«= 4 , oapi. q
pofter. == = r,Aw = 0,6370.4
His notatis euoluamus vaiorem litterae A
,
qui erit'
Jk — °> 221 » qu * per ja — 0,9381 multiplicatus da-
bit p- A — o, 2073. qui ergo a fupra affumto i vix
differt, hinc ergo colligimus pro apertura lentis ob-
acftiuae
0
»
1 7099. a
*"
"•0
,
_
y W a '
cx quo valore prodit menfura claritatis
Ho y _ g7,g584.
ma
’ m.yma
denique pro campo vifionis erit «^-iL-dig. ac fi
tandem in loco imaginis realis velimus diaphragma
conflituere, foraminis eius femidiameter debet efle
= AB.C.<=^^_diS.
vnde conficitur fequens
Conftruftio huiusmodi microfcopiorum ex
quatuor lentibus compofitorum pro auauis
multiplicatione.
]
160. Singulae hae lentes ex vitro communi,
cuius refra&io eft # = 1,55 parentur et polita ob-
Bb 2 icdi
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icdli diflantia — a, quam iterum — \ dig. affumi li-
cebit, erit
I. Pro lente prima
,
cuius diflantia. focajis eft
p
— 7° a
,
erit radius faciei
anter. — — i, 6\ Sa. a
pofter, ~ o, 6520. a
eius aperturae feraidiaraetec
0,17099
x == . a\ma
et diflantia ad lentem fecundam
— a — o, 204.0. a.
II. Pro lente fecunda, cuius diflantia focalis
's'
t.a erit radius faciei
anter. ~ 8,<S9c5. a. .
pofter. = 1, 3739 - *•
cuius aperturae femidiameter aliquanto maior, quam
praecedentis.
et diflantia ad lentem tertiam
= 55.«- sr°dig.
III. Pro lente tertia, cuius diflantia focalis eft
.
r= “• dig.
erit radius faciei Ttriusque ~ dig,
Aper-
/
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Aperturae femidiameter • == dig.
et diflantia ad lentem quartam
=t£ dig- =£ dig.
IV. Pro lente quarta, cuius diflantia focalis r J” dig.
erit radius vtriusque faciei = dig.
eius aperturae femidiameter =: ~ dig.
et diflantia ad oculum = — dig.
V. Spatii in obie&o confpicui femidiameter erit
l~ — * - dig.
*- m a u-f,» °
et inflrumenti longitudo — 55, ,104-0. a ^ dig.
et menfura claritatis
_
g7» a ss
m a
vbi obferuandum cft , vt fupra §. . . . duas priores
lentes pro omni multiplicatio e, auas vero polleriores
pro qualibet obiefti dillantia retineri pofie , pro qui-
bus eadem inferuict tabula, quam ibi adiecimus.
ScholioiT-
x6 t. Eaedem formulae, quas hic inueilimus,
etiam ad teldcopia transferri poffunt , vbi cum iit
azzw ct frzzt!) ne lentes in infinitum crelcant, de-
Bb 3 bet
X 9 % CAPVT II.
bet efle 9- — o, ita tamen, irt S a fiat quatuitas fiui,-
ta, Icilicet cum fit
P = r^r- fl > crit 5 a = ?
ficque reliquae diftantiae focales erunt
0 — JL; f— £. ct ;^ ;7 — p» — nt » m’.
J J
deinde lentium interualla
l"**= (i -\)p.
lldum — -1 <L ;
211"“"= im
Quod nunc ad litteram P attinet, formula fupra data
hic locum habebit
p = ^uac hic d3t p =
quia autem hic de Telefcopiis agitur, fumi poterit
^
— ita, -vt iit P;=iJ; tum vero erit diftautia
oculi
ita, vt tota longitudo fiat
z=p( i V H—2—i— —l-,)rv *P 1 *TO
,
fi W| * 9
ac porro femidiameter campi apparentis
4=$= 8-sfc = £=r»i».
N.unc etiam confideretur aequatio poftrema ex femi-
’
. dia-
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diametro confufionis dedu&a, in qua membrum vin-
culis inclufum per 8 9 * multiplicetur, fadtor verd
communis per idem dividatur et habebitur
vbi cum pro vitro communi fit y -• o, 2326 fi fla-
tuatur P — et termini per m diuifi negbgantur oit
Jt = 1 proxime, fiet proxime
b — jr- i >ode colligitur p = k x T' m
vnde cum claritatis gradus > dari foleat vt fit
X-my; tum vero aflumatur ky — 1 . fiquidem fia-
tuatur y — «dig et k= 50 r vti fupra e(l fadhim ,,
habebitur
p=mV lm. dig. fiuc p zz J «,
y
'
m.
Cognito autem P erit qzz\\.p. Sumfimus autenrr
hic X= 1 et X/— 1 et cum fit 2f= o et S3 = — r
conftrudtio harum lentium pro vitro communi, vbi-k— 1,55, erit
I. Fro fente prima- radius faciet
anter. = -t= o, 6i^$.p
pofter. t = 5, 2+3 8. p.
II. Pro lente fecunda autem erit radius faciet
anter. — zz »,4n= o, 3 26+. q
r°fter-
= ,-^--7)
=
- vi»=- 0, »0 f
hinc-
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hinc ergo obtinetur fequens
ConftrudKo Telefcopii aftronomici ex quatuor
lentibus compofiti pro vitro communi
tizzi, 55 -
162. Singula momenta pro conftru&ione pro
more recepto ita in ordinem rediguntur $ fcilicetpro-
pofita multiplicatione m definiatur inde
p — > m. V m. ,
I. Pro prima lente, cuius diftantia focalis— p erit
. c anter- — 0,6145.6
«dius Scie,
^
poto. _ 5i l+34
eius aperturae femidiameter — ” dig.
ct diftantia ad lentem fcquentem erit
= *fp = °> o+p-
II. Pro lente fecunda, cuius diftantia focalis eft
*‘.p, erit
, . . C anter. — o, 3 134. ft
radius faciei 5 n
4 ”
l pofter. rr — o, 77°5-p.
apertura non definitur
,
dummodo fit maior praece-
dente et diftantia ad lentem tertiam — «p —
III. Pro tertia lente, cuius diftantia focalis eft
r= £ «it
radius
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radius vtriusquc faciei zz x, x. £
eius aperturae femidiameter zz JL
et diflantia ad lentem quartam z: |J?.
,
IV. Pro quarta lente, cuius diflantia focalis
— erit
j «•
radius ytriusque faciei z i, i. -t
eius aperturae femidiameter z:
12 »T1%
et diflantia ad oculum Oz;i (i 4
-J,).
V. Tota ergo longitudo erit
et femidiameter campi apparentis (p=
VI. Si in loco' imaginis realis, quae intef binas
poflcriores lentes medium interiacet
,
diaphragma fit
conflituendum, cius foraminis radius erit
z: A B C. £ z: —£— .
Problema 2.
16 i. Iisdem quaternis lentibus ‘retentis micro-
fcopium conficere
,
quod ad omnes multipicatioocs
producendas fit accommodatum.
Tom. III. C c Solutio
\
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Solutio.
Sint harum lentium diftantiae focales pr q, f
et s, quae yti ex problemate praecedente perfpicitur,
ita debent effe comparatae
,
vt fit primo / — i r;
tum vero q — \spi deinde etiam recordandum cft
,
ambas poftcriores lentes vtrinque efle debere aeque
conuexas
,
de figura ycro priorum mox videbimus*.
Formulas ergo lupra inucntas confidcrando erit
i°. 3- — ynde eum fit p n . a
hinc colligemus
(mr-j-ibj
"""
* rnr Pr
quae ergo etiam a multiplicatione pendet, ita, vt pro
qualibet multiplicatione diftantiam obietfi variari
oporteat j
a°. lentium interualla ita £e habebunt:
rum = np.
“Ilium ir.m r-4- mjj a r ..11 —
7Zb • P " * r'
ob P — !il2r=tl6) fCU
i i.mr-f- is.o
interuallum — iiiETJP
40(0
n*"
111«“" = J.ir-jr.
atque diftantia oculi
•4- m p — l r.
fea
t
Digitized by Google
feu O proxime = £ r. ficque pro varia multiplica-
tione tautum fecundum interuallnin fiet mutabile.
Porro vero erit fpatii confpicui femidiameter
y i (mr-t-ib)bp
•
*' mbr
vnde fi m fit numerus praemagnus
,
fiet £ — i,
Vt nunc figuram duarum priorum lentium definia-
mus, pro quibus fupra fumfimus X — i et X' — x
^
perpendere oportet litteras
m r-f- j b
et 33 *r- ift
Quia autem earum figura pro varia multiplicatione
mutari non poteft atque pro rei natura fufficit figu-
ram tantum proxime definiuifle
,
confideremus m vt
numerum praemagnum fumamusque 21:= 2 et 23= i.
Poffuraus etiam iuperioribus valoribus vti
,
xbi erat
3 — 50, quippe qui valor certe multiplicationi ma-
gnae refpondet; facile enim intelligitur tum eandem
figuram tam maioribus, quam minoribus multiplica-
tionibus fatis exa&e conucuire; quare ii vitrum com-
mune adhibeamus habebitur
pro lente prima
- . . S anter. = — o, 840$. p
radtus faciet 5 n . *
c pofter. rz o, 3325. p
et pro lente fecunda
.. , . . 5 anter. —4,0291 .q
radius faciei j _ ** „
t pofter. zz o, £370. q
Cea Deni-
»04 - CAPVT IL
Denique pro apertura primae lentis inuenimus eiui
femidiametrum
o, 17*. a
X
m a
indcque menfuram claritatis nadti (iimus
m\m a
exiftente a z=. =-^
r
—
•
/>.=•/> proxime.
Exemplum.
x66. i) Sumamus pro harum lentium dirtantiis
focalibus
pr=r.dig. jrrVJdig. r~ 1. dig. et t z= i dig.
quippe qui valorcs ad praxin maxime idonei viden-
tur
,
ac fi hac lentes ex vitro communi parentur,
carum figura ita determinetur vt fit
aj' I. Pro lente prima radius faciei
anter. ~ — o, 84-. dig.
porter. rn o, 33 . dig.
II. Pro fecunda lente radius faciei
anter. = 4, 43 dig.
porter. r= o, 7° dig.
III. Pro tertia lente
radius feciei vtriusque =1, 1. dig.
IV. Pio
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IV. Pro quarta lente
radius faciei vtriusque — dig.
3)
quibus lentibus paratis prima et fecunda ad inter-
vallum zz i, dig. firmentur, tertia vero et quarta ad
interuallum zz \ dig. ita tamen , vt pro indole oculi
quarta lens tantillum mutari poffit; ambo autem pa-
ria eiusmodi tubis inferantur, qui pro Iubitu ad ma-
ius minusue fpatium diduci queant
,
quemadmodum
multiplicatio poflulat. fiquidem interuallum inter fe-
cundam & tertiam lentem effe debet ( Vi? — ia ) dig.
4) Simili modo etiam diflantia obiedli aliquan-
tum erit variabilis & pro qualibet multiplicatione efle
debet
* = dig. zz (i -f- 4) dig.
Deinde vero locus oculi vt conflans fpedtari potcfl,
ita, vt fit eius diflantia O zz l dig.
5) Tertiae et quartae lenti tanta datur aper-
tura, quantae funt capaces.
6) Primae autem lentis apertura maxime a
multiplicatione pendet, cum fit eius femidiameter
o, 08 J
nde menfura claritatis prodit
27, 26
m if\ m
C c 3 7) Cir-
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7) Circa hoc microfcopium haud nbs re fore
arbitror
,
fi pro aliquot praecipuis multiplicationibus
valores momentorum variabilium
,
quae funt i°. di-
ftantia obiedi — a; a°. interuallum lentium fecundae
et tertiae, quod indicemus littera L. 3®. Semidiame-
ter aperturae primae lentis x et +°. menfura clarita-
tis = 2©.^, adiunxerimus j quem in finem fiquens
tabella eft adiefta:
m. e. L. X. claritas.
5 ° 0,668 1,668 0,0291 0,1862
roo 0,580 3,387 0,023
1
0,0739
aoo 0,540 6,825 0,0183 0,0293
300 0,527 10,362 0,0160 0,0170
400 0,520 * 3 ,7oo 0,0x45 o,oi 16
5oo 0,5x6 » 7 ,i 37 0,0135 0,0086
600 0,5x3 20,575 0,0127 0,0067
700 0,5x1 24,012 0,0120 0,0056
Soo 0,510 27,450 0,0115 0,0046
900 0,509 30,887 0,0110 0,0037
1000 0,508 34,325 0,0085 0,0027
Problema 3.
167. Loco lentis obit&iuae eiusmodi tres len-
tes conuexas proxime fibi iundas fubftitnere, vt binis
reliquis lentibus fecundum praecepta in capite fuperio-
te data conftitutis maior claritatis gradus obtineatur.
Solutio.
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Solutio,
Com hic quinque lentes fint confiderandae et
imago realis in quartum fca vltimum interuallum
incidat, litterae P, Q, R erunt pofitiuae, feqnens ve-
ro S ponatur ~ — k ita, vt fu PQRirr’^. Hinc
diftantiae fbcales lingularum lentium ita exprimentur
* = = r=z^i
' = - AJ£§-‘ et t = - AB CD.A.
Interualla vero lentium ita fe habebunt t
I. et II- rAtf(i — £)f
II. « III. =-*£.«<
III. et IV.
IV. ct V.
quorum cum duo priora fint valde parua
,
litterae P
et Q quam minime ab vnitate recedere debent} quam -
obrem in expreflione campi litterae q et r pro ni-
hilo erum habendae; pofteriores vero i et t vnitati
aequales fumuntur
,
fiquidem binae pofiremae lentes
vtrinque fiant aeque connexae. Hinc ergo fpatii in
obiefto confpicui fiet femidiameter $— %; at
ero littera Mrr—
—
,
ex qua diftantia oculi fit
° = r* I = *
*
( 1 + £) fcu Proxime = i t.
Aequa»
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Aequationum porro fundamentalium prima et fecun-
da omitti pofluut
,
quia ob litteras P et Q. proxime
— x, litterae q et x (ponte fiunt minimae $ tertia ve-
ro dabit
vnde pro maioribus multiplicationibus fit 35 ~ j
ex aequatione autem pro margine colorato, quae hoc
cafu erit, ^ — o colligimus, vt ante, k— i
ita, vt fit 35 — — 2 ; liincquc D — — J; quibus in-
ventis diftantiae focales erunt
/>=:§( a; q — a; r = t±?.a;
* — + 1 A BC. — et t — -+- A B C. ^ r i x.
vnde fequitur
21 > o; A33<o; A B £ > o et A B C > oj
et interualla lentium
I. = A«(i-^);
II.
III. = ^«(i-k)i
IV. =}.ABC.^= 2f.
Denique pro apertura primae lentis fcu littera x de-
finienda habetur illa aequatio:
{> =
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_L_ _» l X» _j_ t y
A> (• '® ! ‘ 8 <8 '
! 0£L » \
’
a> &* py_'<£ ! “ TTF I
-.A»T.k^(^-^^)
7 7.b.\“" \
• A 1 fi* C *.ma /
in qua expreflione numeri X/// et X/Av inde dantur, '
quod hae lentes debent efle vtrinque aeque conuexae;
priores vero X
,
X' et X" habent coefficientes pofiti-
vos quia A 23 <£ o, quum ex hypothcfi omnes lentes
funt conuexae. Quare cum totum negotium nunc eo
redeat, vt huic expreflioni valor minimus concilietur,
primo his litteris X, X', X" tribuatur valor minimus,
qui cft vnitas; deinde vero litterae ABC ita definiri
debpnt
,
vt haec expreffio minimum adipifcacur valo-
rem; quem io finem ante omnia notari conuenit, ne
binae vltimae lentes pro maioribus multiplicationibus
nimis fiant exiguae, quantitatem ABC (emper cer-
tum limitem fuperare debere; quare cum ea pofitiua.
efle debeat, ftatuamus ABC — 3;, ita, vt3 tanquam
numerus datus fpeftari poflit; ex quo bina vltima
membra per fe determinantur; reflant igitur tantum
tria membra priora
,
quibus quomodo minimus va-
lor induci queat eft inueftigandum
,
vbi quidem
pro litteris P et Q vnitatem feribere 'licebit. Cum
autem iam fupra huiusmodi inuefligationps faepius
expediuerimus, inde concludere poflumus, a fcopo nos
minime efle aberraturos, fi has tres forniulas 21,— A 23,
Tom. III. D d et
\
f
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ct ABS inter fe reddamus aequales, ita, vt diflan-
tiae focales p, q, r eatenus tantum a ratione aequali-
tatis recedant
,
quatenus litterae P ct Q ab vnitate
diferepant. Aequalitas autem primae et fecundae ha-
rum expreflionum dat
23=-® =21-i feu 23 — —
vnde fit
tj — «— < —
_ _j
* >-t-A
Aequalitas autem fecundae et tertiae dabit
e =
-? = ss-.=- B-^i
quamobrem habebimus
e = 21-ft = -£~-; hineque C = -
at vero debet efle A BC^S; vnde omnes hae'
litterae per 9- fequenti modo exprimentur
A =
-'Vi B = - et C = -
atque hinc porro -•* | i- l l . .
™ 51^4^ 1 '33 = et € = -
j;;a ,iv '*+"'
quibus v^loribus adhibms aequatio nofira vltima in-
fluet hanc formam;
rf __
...»
' +
ir ‘11-4- (i-*-*) 1 7 » l. *(* — <)(«—t)\
A 3; i/ «f*l- 1 .~T-
W~
;
} ' t*-»-#) 1 '
b Statua-
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Statuamus nunc breuitqtis gratia expreflionem vnci-
nulis inclufam r:
a
—
u+a! ( i ^ i jl.) . .
- (3 2(2$-
quae formula fi 5 fuerit numeras praemagnut* et lit-
terae P et Q vnitati aequales reputentur, praebet
A — qui valor vtique multo minor eft, quam
fi lens obte&iua eflet vel fimplcx vel eriarw duplica-
ta; vnde etiam x maiorem valorora' fortietur,qui
erit «i;i •;
XZZlV' -11* i t“ J - i
'
- f
* Jifll 4
et dabit femidiametrum aperturae lentis obie&iuae ]
dummodo is non fuerit maior, quam figura, lenti*
permittit. Inuento autem x erit y x. et men-
, , . . h
** n
fura claritatis = ^5. x.
f
,
!
'
.
•*8
. , ,
i ' A
Goroll. r.
x<S8. Hae formulae aeque patent ad tclefcopia
atque ad microfcopia
,
hoc tantum diferimine inter-
cedente, quod pro tekfcopijs, vt?i a~ ™ et b~a t
fit 5- infinite paruum; pro raicrefcopiU ^tepa 2
numerus praetnagous.
D d % Coroll.
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CorolL 2. - ' '•
169. Pro microfcopiis igitur erit proxime
A = -f; 8 = 2; B = -aj -
En, et C =
fcu numerus praemagnusj tum vero
' A - sr( l +>*+ fo) ~ i> 7)"
,
r
'CorolL 3-
• 170. At fi numeri huius praemagni $ ratio-
nem quoque habere velimus
,
habebimus adhuc pro-
pius
a = 3
-f; A = -s-
^
£=i
-f; C = 4 “ 1
;
tum vero etiam adcuratius erit
- * .!*•. ' {
CorolL
,
4. -
, 17 1. Quod nunc ad interualla lentium prio-
rum attinet, fi fumamu6 vtrumque eorum efle debe-
re zz % p zz % % a valoribus prioribus proxime veris
adhibendis repericmus
Digitized by Google
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- •
•
P
— r^hr et ^= r^Tsf = f^ff»
vnde fi flatuamus
^ — 13) P.^“ * ^t l|j
hiocqne
P <i=n «t A =*-“?+ ;r.+ iT-'
1IJ
h
I
C o r o 1 1. 5.
172. Cum autem valor v a ratione vitri pen-
deat, notetur pro vitro coronario, quo eft »=1,53
eflc propemodum y — \ et pro vitro chryftallino ,
quo »=1,58, «fle )»= i hinc ergo colligitur pro
vitro coronario fore
.4- 19
TIj3 : •
S5 I
Pro vitro autem chryftallino erit
A 1
_1 1L .SY
— m -t- »
ex quo perfpicitur, plurimum praeftare, fi tres prio-
res lentes ex vitro chryftallino parentur.
S c h o 1 i o n.
173, Quod nuuc ad lentium conftruflionem
attinet, quia pro tribus prioribus numeri X, X' et X"
vnitati aequales funt poGti, vt fcilicet fingulae mini-
mam confufionem producant, fufficiet litteris % 33, C
valores proximos tribu ifle
,
ita, vt tuto capere liceat
$1—3, 33 = a et £=ifvnde fecundum praecepta
D d 3 gene-
Digitized by Google
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generali* fmgulae hae lentet pro diftantiis focaliba»
datis p, q, r conftrui poterunt, y!» notafle iuuabi»,
ette
tf=f = S>*«>=A=s:/>i -
licebit enim nunc diftantiam focalem p fanqutm co-
gnitam fpediire ex eaque diftantiam obiedli definire
,
quae erit
*— ir^ P— ip (»-4-r)
tum xero littera S- commodiffime definitur ex lente
quarta
,
eoius diftantia focalis r fi itidem Yt cognita
ljpedetur, erit ita, vt nunc habeatur
Tum vero erit J-Jj tt Interuallum vltimum - J /.
dum duo priora intcrualla funt per hypothefm
Tertium Yero interuallum maxime a multiplicatione
pendebit erit enim id .
— Q * / '* _ b \ , r sto s a i .
__
fe
, / r1
— >STO. fJ | t S a I .
mT + «p - «
ex quo patet
,
quo maior multiplicatio defideretur
,
eo magis inftrumentum elongari debere; tum vera
etiam apertura primae lentis inprimis a multipli atio-
ne pendet j ex formula enim fupra inuenta cura fit
proxime
H-= i, a — lp et A
pro
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pro yitro chryftallino, fi Yt fupra fecimus fumamus
i — 20, obtinebimus
* = = A*H£dig.
quare fi vt fqpra diftantiam obie&i circiter dimidii
diditi ftatuamus- Yt fit p — £ dig. fiet
* = »*=£«>is-
o, 16S9
— —
7-
— dig.
L m
Forro autem pro claritate erit
l .—
. j_ y/ n*.
** " ~ iom rma
et menfura claritatis • •
= et cafu *=
54', 048
erit ca =
tn um-
Ex his igitur ftjtim poterimus ciusmodi microfco*
pium conficere, quod retentis iisdem lentibus ad om-
nes multi f&Cationes producendas fit accommodatum f
Ytamur autem, Yt ha&enus,. vitro communi, pro quo
efl »=1, 554 »**» ralorem ipfius * aliquantillum
imminui conueniat,. vti cuique lubucrit, ac tum pr«
lente prima, cuius dillantia localis = p et 31 = 3,.
erifc
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erit radius faciei
anter. 2= —4-— = — *,»»*? — ~ 37
porter. = — *,&»*= 0,2222 .p
quae ergo aperturam admittit , cuius fcmidiameter
erit circiter x = o, o 5 5
. p ~ n p-
Pro fecunda autem lente, cuius diftantia focalis
q — ‘p erit radius faciei (ob 23 = 2
)
anter. = = “ I>’*” = - °» 8026 ?
porter. = = ,,,W= o, 326+ q.
Pro lente autem tertia, cuius diflantia focalis eft
rz=z'n-p erit radius faciei . ;
anter. = ~ = 5» 2+38. r
pofter. = -^- = 0,6 145. r
Videtur autem hic commode fumi polle p~ t { dig.
-vt fiat circiter a
—
i dig. tum vero r = 1 dig. vt
fiat r = {dig. vnde orietur fequens
Conflxu&io microfcopii ex quinque lentibus
compofiti ad omnes multiplicationes idonei
17+. Si omnes lentes cx vitro communi pro
quo eft «= 1,55 parentur, habebitur
I. Pro lente pr tma
,
cuius diftantia focalis eft
p = * t dig.
radius
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radius faciei
anter. — — o, 559*. dig.
porter. — o, 3333. dig.
cnius femidiameter aperturae poflct efle x~o, 0833. dig.
Terum ob multiplicationem datam —m fumi conue-
niet
o, 15
m
dig.
et diftantia ad lentem fecundam — o, 15 dig.
II. Pro lente fecunda
,
cuius diftantia focalis eft
f — 7j.dig. capiatur
radi., faciei 5 "£• =“ *•
l porter, r: o, 5875. dig.
apertura modo maior fit praecedente diftantia ad len-
tem tertiam — o,iSdig.
III. Pro lente tertia
,
cuius diftantia focalis eft
r =: dig. capiatur
anter. r: *o, 2*55. dig.
porter. = 1, 1983. dig.
de apertura idem tenendum
,
<juod ante et diftantia
ad lentem quartam erit
= ( 5n« dig.
IV. Pro quarta lente, cuius diftantia focalis eft
/ — idig. capiatur
radius vtri usque faciei ^1,1 dig.
Tom. III. E c aper-
radius faciei
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aperturae femidiameter rr i dig,
ct diftentra ad lentem quintam
rr | dig. = 0,67. dig.
V, Pro quinta lente, cuius didantia focalis r: i dig.
capiatur
radius vtriusque faciei — o, $7. dig.
eius aperturae fcmidiamcter — ,« dig.
et didantia oculi dig. ~ o, 17 dig.
VI. Semidiameter fpatii in obicfto confpicui
erit t zz i exidente didantia obie&i
a = ip(i -b )= i ( I -f- i ) dig.
VII. Cum fit fcmidiameter apenurae lentis eb-
ie&iuae
x
~
fiet hinc
0,1?
j m
dig.
hx a. «g
,na
et menfura claritatis
_ _4l_
vi ’
ita, vt fi tuerit m~ $ ri, menfura claritatis futura
fit — —
,V» quae adhuc a* vicibus maior ed ,
quam claritas Lunae plenae.
VIII.
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'VIII. Subiungamus adhuc tabellam, in qua pro
praecipuis multiplicationibus m exhibeantur
1*. diftantia obiecfti a lente obiediua
« = i(i+«) dig.
a*, interuallum lentium tertiae et quartae, quod fit
— /—
• ( ji? -+ ia ) dig.
3*. femidiametcr aperturae lentis obic&iuae
4*. claritas ~ .T m
^
m
m.
|
0. /. X. claritas.
~o\0,560 a,» 81 0,04* 0,262
xcoj0,540 4,212 0,033 0,106
00
[
0,520 8,274 0,026 0,044
3oo|0,513 1 2,236 0,022' 0,023
40C 1 0,510 i<S,39 S o,oac 0,016
500 0,508 20,460 0,01
9
0,01 a
6co 0,507 24,522 o,oi 8 0,009
700 0 506 28,584 0,017jo,oo8
8oc 0,505 32,646 0,016|o,oo6
900 10,504! 36,708 0,016|o,oo 5
1000{0,504 40,770 0,015 0,005
Ec a Scho-
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Scholica
175-. Cum fomuilae noftrac inuentae aeque *f
telefcopia, ac microicopia pateant dura illa cafu po-
nitur 9-ro hoc vero S' rr numero praeraagno, ope-
rae pretium viuetur aucu ratius inueliigare, cuiusmo-
di inftrirmenta fint proditura, et ad quemnam vfum
futura fint accommodata, fi litterae 9* valor medio-
cris vcTuti r vel a tribuatur * hunc in- finem fuma-
mus 9- — s r vt fit
x=£ et t =r £ hincque w= t»
tum vero fcquentes habebuntur valorest
91= a; 53 = i; C=
ideoquc
A = — a f B~ w et C= o.
ita, tamen vt fit
BCr - 1 et B ST — 1 ,
cx quibus valoribus diSaturae fbcaks Tentium priorum1,
erunt
p-toy q-^i r = ~j
et interuaUa
1"“*
.
1v»=5fr
minen-
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minente diftantia oculi O rr i (. Vt iam fiat pri-
mum interuallum — ^,.p r fumi debebit P ~ ^ at Q;
femper debet effe — i, quantumuis- fecundum inter-
vallum- accipiatur;, conueniet autem primo aequale
fumi, ita, vtfitfr
'i,a et r zz
a
tertiumque inter-
vallum deinde vt ante erit
» ab
*> — ** ma+T*
Verum nunc Obtinebimu*
<Ttri vafor pro - cafu1 v— i foret A— « at pro cafu
y—
,
foret A — „ fetr vtroque cafu 1 proxime A = *
hinc ergo- colligimur *
x rr i V' fcu'
a,— « -|/ liUfV
mdeque porro*
P V" ii' et menfura claritatis- r£ B. V j£.-
ffu notatis,- quae ad inflrumenti conflru&ionem per-
tinent, fequeutia obferuentur
** Si caperetur r— *. dig. foret 4 £. dig.
ftu - i dig. quem valorem ita interpretari oportet,
quod” inftrumentum nobis obieda* m vicibus maiora
jpepraefentet
,
quam fi ea in diftantia b fpedaremu*
vnde patet,, obkda nobis in eadem magnitudine re- ..
E e 3* ptae-
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praefentari
,
quam fi ea nudis oculis (pedaremus in
diftantia — ^
,
ex quo pcripkuum ed, iudrumentum,
de quo hic agitur, nobis obieda eadem magnitudine
effe repraefentaturum., quam fi ea cerneremus ia di-
ftantia =: j dig. fublata icilicet (umma confulionc, qua
obieda tam vicina nos adficerent.
2*. Si diftantiam focalem j maiorem vel mino-
rem vno digito aflumeremus, multiplicatio etiam
fieret vel minor vel jmkir; prax is autem minorem
valorem pro s vix admittit, propterca quod t — J r;
minorem vero multiplicationem nemo magnopere de-
fiderabir; vnde ifle valor s =: i dig. noilro (copo
maxime accommodatus videtur,
3”. Huiusmodi ergo indromentum tum vfum
•praedare poterit, quando obieda ita (pedare optamus,
quafi ea in difiantia — J dig. intuerentur , vel , quod
£odem redit, 32 vic bus maiora, quam fi ea in di-
ilantia odo digitorum alpiceremus
,
ficquc hoc ifi»
llrumentum idem praedabit, quod microlcopium tri-
cies et bis multiplicatis.
4°. Quia autem in microfcopus d :dantia obiedi
admodum partta fumi Johrt., hoc
-inlkumentum tum
potidirrum vfiirpari potent
, .
quando ad obieda non
pro liibrtu -appropinquare liccr,
-quamobrem, fi diftan-
tia obiedi a aliquanto maior luerit, quam in mi-
erdeo-
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crofcopiis admitti folet, videamus, quodnodo noflrum
inftrumentum tum futurum fit comparatum;, ftatua-
mus igituc praeterea a— i. ped. zz i a. dig. manente'
s — 1 dig. et diftantiae focales lentium hoc modo de-;
terminabuntur
P= 24.. dig. 7— t6, 4 dig,
r = *er, 4. dic. c — t dig. «f f-j dig.
Deinde vero internatia
I*""’ = 2, 4 dig.; II** =2,4 dig.
111“*” = 25, 9 dig. IV*" = 0, 6-7 dig.
Aperturae vero primae lentis femidiameter. nunc eri*
x= m V dig. = ,a,V 108 — o, 237,dig.
hineque menfura claritatis = o, 128 ficque ipfa cla-
ritas 65 vicibus minor erit r quam fi idem obie&um
nudi* oculis afpicimus, quae fbla circumflantia huius-
modi inllrumeuta ab vlii praftico excluderer
,
nifi-
longituda eorum iam fatis eflfet incommoda
,
quin
etiam fi propius ad obieda accedere liceat, nihil im-
pedit, quominus, mricrofcopio ordinario vtamur,- prae-
cipue fi tam exigua multiplicatione contenti ede- ve-
limus; idem adea praeftaret microfcopium fynplex
diftantiae focalis zz i dig.
Scito
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-ScholiotL
**]6. Easdem igitur noftras formulas nunc etiam
ad telefcopia adplicemus vbi elt et fumitur
b ~ a\ tum igitur capi oportet 9~ o, ita tamen,
itt 9 a fiat quantitas fiaita, cum igitur iit
P ~ a — 3^3
ita, vt fit 3- a rr i p. mde erit purru
& et r zz at s — ct t —
tum Tero interualla lentium
Iy^uw = *p •^
~
,pm *
pro loco oculi manente Orlt(i+i). Facia-
mus nunc, duo priora interualla inter fe aequalia, et
quia lentes obie&iuae iam funt multo maiores ila-
tuamus vtrumque z=u.p, ct reperietur
P= » et Qzr ',i; hineque P Q,— ;
\nde fuperiores yalores erunt
q = J,\p et r— JJ.pi
tertiumque interuallum
= i/>(n-A) = J}p-£.
- Pro
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Pro «mpo porro apparente fiet eius fiomidiameter
<i> = 4- = g — i»
»
Denique nequario pro diftinftione vifionis erit
r— miti.m#.
- Y. y+&(.v"-<iv) +
Hic iam proponi folct gradus dar itatis
,
quo obieda
repraelententur
,
qui fit y — dig. fumique debet
x — my — dig. et capiatur etiam \t iu litaro fu-
periore jfc — 50 quibus pofitis reperietur
p = mi? pi « (X - V * -4- £ (X'" - 6 V) 4-
vbi fi vitro communi vtamur, erit jjl“ 0,^381 et
y — o, 1316 at vero iam fumfimus X = X' n X /y
— 1, et quia binae poftreraae lentes debeat die vtrin-
que aeque conuexae, ede oportet X//// — 1 ,6 zg 8 et
X"' =1 + 0, 6198. ( 1 — s S>)’ — 74.5.. qx qui-
bus vaioribus colligimus
p — m. V ( 1 , 093 j. m 4- 1 S 8 ) dig.
Problema 4.
177. Loco lentis obic&iuae ejusmodi quatuor
lentes conuexas proxime fibi iunftas /ubftituete
,
vt
binis reliquis lentibus fecundum praecepta /uperiora
conftitutis maior claritatis gradus obtineatur.
Solutio.
Curri hic fex : habeantur lentes ideoque quinque
interunlla totidem quoque litterae P, R, S, T iri
* Tom. III. F f calcu-
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calculum funt introducendae; quarum tres priores
P, Q et R vnitati proxime funt aequales, quia qua-
tuor prores lentes fibi proxime iundhe ponuntur;
vltima vero T debet efle negati ua fiuc T ~ — k, quia
ima<o realis in vltimnm interuallum incidit ficqae
habebitur PQRSik— deinde dillanciae focales
lentium nunc ita exprimentur •>
p-^a ; q~- *•';
, — abCj. _ ABCO.«. -
- ra ’
— ’
t = et« = ABCDE.i.
Intcrualla vero lentium ita fe habent;
lntm = A a ( i - p;
11*“ = - AB «(,-&);
DI""
V“= A BCDE.X-1-+ A).v PaRS m a'
Di flantia vero oculi erit, vt ante, r
0 = iu(i
-+-Jra )
perinde ac fpatii confpicui femidiimeter
y i ah
<
•
•
Ob hunc ipfum vero campum, vt tantus euadat, opor-
tet efle
€=-» hineque E--|. Poilca autem
.
. . .
vt
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Tt margo coloratus euanefcat, debet efle k~x. ita,'
Tt fit PQRS = ^. Denique vt confufio ab aper-
tura lentium oriunda prodeat minima, ex fuperiori-
bus colligere licet
,
hoc fieri
,
fi iftae cxpreffiones
quatuor
21; -A23; AB€; -ABC5D;
inter fe aequales reddantur; vade colligimus has de-
terminationes:
i°. 23 = — §- = 21 — t.
a
e
.
€
= - 1 = 23 - x = 21 - ai
3°. JD= - §- = €-1 = 21-3.
Deinde vero ponatur — A B C D= >t fiat quie-
tae lei.tis diftantia focalis
+ fextaeque
« = = W et
interuallum quintum = \ t= a u.
Iam in hac aequatione aflumta A B C D = — 5 loco
litterarum A, B, C, D introducantur litterae gerncu-
nicae refpondentes, eritque
A- .-&=-»
Tnde per 9 illae litti rae hoc modo defitiientnr:
et
Ff a A—
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-
-1L. { H “ - L>Vj2 j
-l‘*m et Dm
*—i * 1
A=s
C =
ex quibas -valoribus. primo diftantiae. fociles ita de**-
finientut
— 4 t.g . A-*— «r «-:
P — TT‘'
"
““
rr< * 7 ’
'
* 7^7 • Fq,^ * —J T5TT‘ FjT^
« «= ?> 5*
fimilique modo lentium; lnteruallat
V"™ a (*- »1
Ilai"= “ TFT-, a (f - Fi)
a. y = J. 3-. £== a «•• .
Quodfj; iam velimus-, vt trium interoallftrum priok
Wm quOrflibec fiat- zz %'pzz Htteite P^Q,,
R Ct $ feqoemi modo <kt<rfnmabutittir.:.
P ’ * •
,
1
l’-+- tIfer
r
i :
= *+ s%3!:& '#o«
His
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Hi* ; praemiffis aequatio pro dato diftin&ionil gradu
obtinendo 1 fequenti forma exprimi poterit
(X-4
-V-+-&+
, a
ii -4- b fk"" 6 ¥-1 -4-L.^rFma^ - OV)-r
pro qua breuitatis gratia^ ponamur
i l*™** A',.- ,
*’ — Vr- w*‘ f
ittt, vt A- denotet quantitatem’ illam yncinulis inclu-
fam
,,
pro- qua; notetur", litteris X, X', X" et 'K/U va-
Iorem — i tribui conuenire, Tt fcilicet haec quanti-
tas- minima euadat et quia duae poftremae lentes
Ttrinque debent efle aeque' conuexae, erit
= r, +"(£=0‘ ( r - a tV
= r-f- 25 {“)* et X""' = r-f- ('-#)’
Quantitas ergo A\. fi loco S(, S5
,
<Z et Sx valores-
inucnti fubftituatitur, ita exprimetur
i. .(' •»*)*<»>—
»
)
/*
-t- jjp • s>
16 *
1 < r fl
*
— y"
TTfi • V
+ 7i&~. ‘ "t : '4 ~ j.* — -i
t7.b.Vn*m
(| 91
Atque' in boc negotio id' pottfBmtntf iutendkurV;*f
xator ipCus- A 1 vel- pia*» ad nihilum redigatur *o1
-i u Ff 3> liltira'
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faltim tam exiguus reddatur, vt ex hac aequatione
numerus k multo maior prodeat ,• quam 20 etiairifi.
apertura primae lentis tanta accipiatur
,
quam eius
figura permittit; tum autem hoc valore proxaflum-
to pro gradu claritatis habebitur || et menlura
claritatis fiet.
- 10. bx
__
t6 o. X
mmm ma ' ma *
C o r 0 1 1. 1.
, ;
f ' - - ....
178. Quoniam pro microlcopiis 9- femper efl
numerus fatis magnus, nifi forte multiplicatio exigua
requiratur, quem cafum hic merito excludimus; bina
poffirema membra ipfius manifeflo tam funt parua,
vt tuto negligi queant ficque hic valor aeftimari de-
bebit cx prioribus tantum membris
A — f i-M ) 1 »(*-+-*! til *— ,
**
I6« 3
, _i_ ( -t-tlMtir-O >_*(»— i) y*'“ ^ «7 * • 4
CaroIL a... '
179. Cum autem fit 3 numerus praemagnus,
haec expreffio reducitur ad fequentem formam proxi-
me veram:
A.~ n — it y -+- (I % ~ I»
quae expreffio fi nihilo eflet aequalis verus valor ip-
fitts A- fine dubio tam foret exiguus
,
vt litterae x
' f i i maxi-
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maximus valor, quem lentis figura permittit
,
tribui
pollet. o •
C o r o I L 3.
-
* r
4
180. Quoniam littera v ab indole vitri pendet,
cuius valor, prouti refra&io ab n~ 1,50 vsque ad
1, 58 augetur, ab i vsque ad i crelcic,. fumto vz=l
fiet
A =
'^+,ir^+ ,T
quae partes cum omnes fi t pnfititrae, patet, fi len-
tes ex tali vitro parentur
,
valorem A ad nihilum
redigi non pofle. Sin autem fuerir v — habebitur
A — " + 777 ^
qui <1 valor vtique nihilo aequalis elk poterit, quod
fcilcet cuen;et cafu $ — c» r fi fuerit 4 = 'it qui
valor ad praxin latis eft accommodatus; at fi fuma-
mus S=so; tum fiet A — o, fi fuerit £ — ^ (eu
ii quod etiam praxi maxime conuenit. *
Coroli 4 - • '
181. Vt igitur valor ipfius A ad nihilum re-
digatur, vitro vti conueniet
,
maiorem refradtionem
producente,' cuiusmodi elt vitrum chryftallinum
,
pro
quo n — 1,58 ac fi forte praxis minus fuccdleric,
commode hic vftr venit, vt lentium priorum interual-
lis tantillum mutatis fcopo intento (attsfieri queat;
quod remedium in praxi eo facilius adhibetur, quod
in ip(a lcatium confUu&ionc nulla mutatio esxigrtuK
Scho-
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182. Quod 9 femper fit numerus fatis mag-
ius, ex fupra traditis facile perfpicitur; cum enim
.penultirodc kntis diftaatia -focalis l vno digito minor
flatui nequeat ob b zz -8 dig; erit 9 zz " dig. quare
cotn multiplicatio m vis minor defidetari folcat, quam
500 vel 480 habebitur hinc 9 zz 30. dig. maximam
autem multiplicationem., quam quidem ob defedutn
claritatis adhuc .defiderare poffumus, aeftimare licet
m zz $do quo ergo cafu erit 9 — 60. dig. ita , vt
valorcs Ipfius 9 intra 30 et <Jo contenti fint aefti-
mandi. Hoc autem notato fi priora membra formu-
lae A fuerint rr 0, facile intelligetur, pofieriora mem-
'trtt naitfiqiiatn «fle tutfhettura; haec enim vltima mem-
bra certe adhuc minora erunt
,
quam vnde 11
^priora membra a&u euanefcant, prodibit aequatio
1 '»>» J Milii"5
»5 ^.tysjrvtfTii ^ T*s»r > .
fiue fumto 9 — 30 erit
»'>££r* 6ue 17
Nunc quod ad valorem ipfius x attinet, obferuemus*
fi lens obiediua eflet fimplcx
,
ideoque eius diftantia
focalis pzza proxime; tum ob.eius figuram capi
.polle x zz. a vel certe non maius etfi autem hic
quatuor lentes conuexae in locum obiediuae fubfti-
tuautur
,
quarum lingularum diilantiae focalis fuut
fere
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fere quadruplo maiores, tamen quia primae fides ante-
rior eft concaua ideoquc pofterioris faciei radius
valde paruus, ea vix maiorem aperturam admittet
,
quam lens fimplex; ita, vt etiam hoc cafu x maius
capi nequeat, quam i. a. fit ergo x—\a. et fumto
a — i femper erit jfc 90
,
quo valore indicatur in-
fignis gradus diftin&ionis
,
cum etiam pro optimis
telefcopiis hic valor non vitra 50 augeri foleat; ex
quo concludere licet , non adeo neceflarium efle , vt
etiam priora membra ipfius A penitus euanefcant
,
dummodo ea per m multiplicata non multum fupe-
rent poftcrioraj tum autem priora memtra fere peni-
tus euanefcere debebunt $ at iis nihilo aequalibus po-
litis valor numeri ita in genere determinabitur, vt
Ut
£= _ 5 v _ x - {*£** ‘Jjp ,
r - .. t t-4-so» (s— .«>)
1 1 r -V- tt JT*~ 7P
vbi inprimis canendum eft
,
ne littera £ nimis fiat
parua
,
quam vt interuallum p commode in praxi
locum habere queat, id quod obtinetur, dummodo £
non notabiliter minor prodeat, quam ni quamobrem
operae pretium erit inueftigare, an etiam vitro com-
muni ad hunc fcopum vti liceat, quandoquidem iam
vidimus, chryflallinum Catis efle idoneum, cum igitur
pro vitro communi fit nzzi, 5| et v zz o,
fiet
:
- l .
• ; . . t < 1 I • .
* *
*
v« . ' 1?
- Tom. III. G g <—
*
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4 =fo ,- 1630 -^
I)87l8 + i^iI3Tl.;-L‘ -+- a^s
hic autem primum obferuari conuenit fi effet 3— cv?,
-fore n circiter, qui valor vtique ad praxin mg-
-xime effet accommodatus, at fi fumamus 3 — 30,
orietur Z==n$ qui va,or nimis eft exiguus; vnde
patet pro 3 maiorem valorem accipi debere. Sum-
to autem 3 = 5° reperitur £= = i'« proxime
qui valor adhuc admitti commode poterit. Sumto
autem 3 = 60 eruitur 4 = P,w?=in qui valor praxi
egregie conuenire videtur. Hunc igitur cafura fe-
queuti exemplo fufius euoluamus:
Excmpl. I.
iff.3. Si omnes lentes ex vitro communi, pro
quo efi n — 1, S5 conficiantur, ac fumatur 3 — 60,
vt microfcopium adeo ad multiplicationem m — 1000
‘adhiberi poffit; momenta conftrudtionis fequenti mo-
do fe habebunt:
*
.
*
,
•
.
‘Primo fcilicet habebimus
a — V? = 4 — ,1— -f t? proxime
53 — 3 “ n» S— » — «» '©— 1 "“ini
‘atque porro
p — t -f- ( 3 ~ n) K
et quia modo vidimus, fumi debere £= » erit
Digitized by Google
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*.=£ t i.-T rn3 = I, h**9
I
-t- r» i’a — *> 2703
F5r= *
,+- »“” =:i » 3i2 *
.. .
Tnde diftantiae focales lentium erunt
p zz ( + — Tf ) « — Ji 9333- «
(0,59+7570
^
• f
qzz — 4, 57+o.«
(o, <550*996)
r +, 99^J‘
«
(0,69866?+)
s
~lhi~S.x V>9*-*
(6,71605+3)
Tum vero
t
— %. dig. et u zz «2. dig.
Harum porro quatuor priorum lentium interuallum
commune ,e<V ^z A P= °t a<* &S* «i*
Quartum vero interuallum erit
= 79» 3j?*- «
Quintum vero =? ? fc= <%,
et diftantia ocqljl
O —U? ^pdig.
.
~ .
G g 2 Nunc
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Nunc igitur finguUrum lentium conrtru&io eft de-
fcribcnda:
I. Pro prima lente,
cuius diftantia focalis eft p=z 3>9333 « et numeri
X= ij 81= +— n»
erit radius
anter. = — gf,_ f) =
- = - o, 977 56. a
P°fter - r-tVt-n= = o, 573 j 2. a
quae aperturam admittit, cuius femidiamcter
*= o, KS583. a. v
II. Pro fecunda lente,
cuius diftantia focalis eft q r= 4, 5740. 0
et numeri X— x et 23 zr j — ^ erit radius
‘Qtcr* = — ~ =r — X, 7<S'8a. a
pofter. = =
,,4f9 = x, 0834» a.
III. Pro lente tertia,
cnius diftantia focalis eft r — 4, 9955. a
et numeri X~x et (T — 2f — a erit radius ;
anter. ~ __ZL_p —
—
, ~ 4, 3440. a
P°^er* —1 = r, ^833.
0
IV. Pro
Digitized by Google
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IV. Pro quarta lente,
cuius didantia focalis szz 5,aoo(J. a et muneri
X — x et ©— 9( — 3 ,
erit radius
anter
- =
,-a^-e) = •+"w = «8,1522.*
poder. =
fValT=f»= V*»= 3» 4034. *•
Hinc ergo deducitur fequens
Conftru&io microfcopii ex fex lentibus com-
pofiti, refra&ione vitri exiftente »=1,55. .
184.. Pro hoc microfcopio fumitur m numerus
praemagnus aibitrarius
,
quippe a quo tautum binae
lentes poderiores pendent
I. Pro prima lente,
cuius didantia focalis — 3 , 933 J- « er*c
, .
. 5 anter. zr — o, p77S^-
«
6t
'“ \ pofter. = o, 67 }3». a
eius aperturae femidiameter == o, 16583 . <*
et didantia ad lentem fecundam •= o, » 185 . a.
. II. Pro fecunda lente,
cuius didantia focalis qzz 4»5740- fl > erit
Gg 3 radius
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radius faciei
anter. zr — i, <*
pofter. — i, 0384- a
apertura et diftantia ad lentem fequentem , funt
,
Tt
ante.
III. Pro tertia lente,
cuius diftantia focalis r zz +, 996 5. o, eft
,. , . . $ anter. = 4, 3+4°- andms £.«,
I^ _ IjS8)3. a
apertura et diftantia ad. lentem fequentem, tt ante.
IV. Pro lente quarta,
cuius diftantia focalis s — 5, 200& a erit
radius faciei
anter. zr 1 8
,
i5aa. a
pofter. zr 3» 4034- a
apertura, tt ante;
diftantia ad lentem quintam tero erit
= 7J>, 33b.«-£# dig-
V. Pro quinta lente,
cuius diftantia focalis eft t zr '£ dig. capiatur
radius ttriusque faciei rz ’-2j? dig.
eius aperturae femidiameter zz dig.
et diftantia ad lentem fcxtam zr — dig.
VI. Pro
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VI. Pro lente fexta,
cuius diftantia focalis u — dig. erit
radius vtriusque faciei z= ~ dig.
eius aperturae femidiameter = Jfdig.
et diftantia Oculi — g dig.
VII. Spatii in obiedo confpicul femidiameter
•erit = 5—7 dig. et menfura claritatis , qua obic&a
repraefentabuntur erit — '
^
uae et‘am^ multipli
eatio ftatuatur m — iooq
,
adhuc fatis eft magna.
VIII. Hoc tantum in hoc genere micrdfcopio-
rum 'displicebit forte, quod eorum longitudo, quippe
quae fere aequalis eft 80. a, tam fit enormis ideoqqe
minus commoda videbitur, fed cum diftantiam obiedi
facile ad digiti dimidium vel adeo trientem diminue-
re liceat, nihil impedit, quominus haec microfcopia
ad quosuis vfus adhiberi queant.
* 1 1 > t .» * * -.1
IX. Etiamfi hic quaelibet multiplicatio pecu-
liares lentes quintam et fextam poftulat, tamen faci-
le intelligitur, fi huiusmodi inftrumentum ~acP certam
multiplicationem fuerit accommodatum; tum idem
etiam tam pro maioribus, quam pro minoribus mili-
ti plicationibus optimo fucceflii adhiberi pofle,, dum
fciiicet eius longitudo fiue miuuitur fiue augetur.
X.De-
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X. Denique cum quataor lente* priore* maio*
res efle debeant, quam apertura primae lentis, artifici
praecipi poterit, vt difci harum lentium in diametro
contineant ita, vt fi fuerit a = i dig. diameter
horum difcorura fit * dig.
Exempl II.
185. Si omne* lente* ex vitro chryftallino
parentur omnia momenta
,
quae ad conftru&ionem
microfcopiorum pertinent, deferibere, ita, vt fiat A-o
Cum hoc cafu fit » = 1,58, erit v~ 0,2539;
vnde ex formula fupra data colligemus
4= O, 2<?45 -
«+* *, 7*97 _
i i,*i 6r“
9 *
lam fi 9 eflet infinitum, foret < — V/m = l circiter
Sin autem fumamus, vt ante , 9~6o, prodibit
£= = i circiter vnde patet , fi ipfi minor
valor tribuatur, tum A naturum efle valorem nega-
tiuum
,
quem commode in noftrum lucrum conuer-
tere poterimus
,
cum enim tum ex aequatione prin-
cipali pro hoc cafu fiat
A o,«oc-«-+-l
*
it
fi ponamus; vt in exemplo praecedente,
£ — « , fiet A — — o, 0065.
Cum
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Cam autem pro prima lente fumferimus X— i
,
fa-
cile intelligitur, fi huic X maior valor tribuatur, fie-
ri pofle, vt haec expreffio pro A penitus euanefcat;
hunc in finem (latuamus X nz i -j— u et cum in com-
puto coafufionis ex littera X = i nata fit formula
nuac ex valore X = i w nafcetur '-g^S, ita vt
nunc valor A augmentum accipiat
— <*> m( i
-t-D *
— f1— «,.!»"
Ita, vt fiat
= o, oitf*. w •
A^o, 0164. u—o, 0065.
-
Quare vt fiat A = o
,
capi debebit a— = &
ficque pro prima lente (latui debebit X==i-f- fV,,
manentibus pro tribus lentibus (equentibus X' — t
— K''— X//r quo effici poterit, vt prima lens aliquan-
to maioris aperturae capax reddatur. Cum igitur fit,
vt in exemplo praecedente
,
S — 60 et £ — tam
dillautiae focales, quam interualla eosdem quoque va-
lores retinebunt
,
tantumque fupereft
,
vt lingularum
lentium conftruftio doceatur.
I. Pro prima autem lente,
cuius diftantia focalis p
—
3, 9333. a
et numeri X = 1 -q- 01 ct S( rr 4 — ,
anter. — t-
f 8 (o-—f l+T/U 5 o, JSJ*
pofter. — —- t — f -r () TVW S,« 10« 0, 55J,
erit radius
-- 1,1 119.«
: 0, 7480. a
2+ft CAPVT II.
vn de luec lens aperturam admittit
,
cuitts femidit-
metcr x — o, x 870. a»
. ,
• I
• 1
.
*
« ' 1
' •
II. Pro fecunda lente,
cuids diftantia focalis eft q — 4, 574-0 - erit radius
anter. -er —
~
— i, 729 a
-«
,
.
,
.
pofter. = ^sj r: r x 04-69. a.
i.
.
III. Pro tertig lente,
cuius diftantia focalis r — 4, 9965. «. crk radiu»
anter. = — t,w« = “ 4» ^oa- «
pofkr., = i>t
r
«*.= 1, 7065. a
IV. Pro lente quarta,
cuius dHlanria focalis s
— 5,2006. « cr-it radius
anter, =
— ai, 8973. »
pofter. n: t
,
4«*= 3 , 49 8 3 - «
Hinc ergo (equitur
Conftru&io Microfeopii ex (ex lentibus
compolitL
186. Conftruflis ex vitro chryftallino, pro quo
»rri,58 quaterni» lentibus prioribus, quemadmo-
dum modo eft praeceptum
,
pro data obie&i diftantia
zz a ftatuantur interualla inter has lentes —
p
zz 0,2185.« et priori lenti tribuatur apertura, cu-
ius
V
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ius femidiameter ± zz o, 1870. a; et intcruallum a
quarta harum lentium tsquc ad quintam
= 79, 332. a -±£dig.
V. Pro quinta lente,
cuius difhntia focalis t — dig.
et quam vna cum fexta cx vitro communi conficere
licebit, capiatur radius vtriusque faciei dig.
eius aperturae femidiameter — ~ dig.
et ditantia ad lentem fextam — t® dig.
i
VI. Pro lente fexta,
cuius diltantia focalis «z- die.
erit radius faciei vtriusque :z: — dig.
eius aperturae femidiameter zr £ dig.
et ditantia oculi =z ^ dig.
VII. Spatii in obie&o confpicui femidiameter
erit rz dig. at menfura claritatis fiet —
latis notabiliter maior, quam in exemplo praecedente.
Ceterum eadem hic erunt obferuanda
,
quae fu*
pra funt allata.
Hh 2 Coroll.
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Corollarium.
187. His duobus microfcopiorum generibus in-
ter fe comparandis iftud infigne commodum confequi-
mur, quod fi forte -vitrum occurrat, cuius refraftio
medium quodpiam teneat inter refra&iones n— 1, 55
et n — 1,58, tum per regulam interpolationum coa-
ftru&io lentium fecile definiri queat.
Scholion.
188. Accommodemus formulas, qtm in hoc
problemate inuenimus
,
etiam ad telefcopia , quando-
quidem hic determinationes aliquantum differentes in-
duximus. Cum igitur fit «=w et b~ a, debehit
efle 3-— o, fed ita tamen , vt fiat 3 a— quantitati
finitae ponaturque 3 a zz tum ergo fient elementa
noftra
91 zr 4- 3 ; »=- ij £ = -2;
S — — 3 et €=—2,
hincque
A ~ 4 3; B = -U e = -;>
©= -J et E-
tum vero|=x-<i ^=i- 3 < « ^ = 1 - 6 %.
Quare diftantiae focales lentium erunt
/> = 4/; ?= 4 /(i -<)i r = + /fi- - 3 £)» ’ :
j- 4/(1 t = s
i
et *= i-si
et
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« lentium interualb '
I
mum
= II* = IIIto-Zp = + £ /.
IV^»r/(i-5<)-±; V*" 1"
~i.~t
ac denique diftantia oculi 0~l-^(x
-4- i).
Porro vero campi apparentis feraidiameterj
<P=
-f-
= mia.
mx t \ rr — n
Denique aequatio 'pro fufficiente diftindione compa-
randa erit
~
*« £“* i* ($ "** 23 C)
(X/w - 6. y)
vbi quidem fumfimus X — X' — X'/— X"' cr x tum
vero numeri X//// et H"" inde fumi debent, quod
binae poftremae lentes vtrrnque debent ede aequaliter
conuexac. Quodfi iam velimus
,
vt haec expreflio
penitus ad nihilum redigatur, poni oportebit
-+• a (X"" - 6 y) -f- 5 * X'""= o
Binas autem poftremas lentes femper Iicebitjx vitra
communi conftruere, vbd eft m~t r 55 j tum autem
erit U"'— 16, 74 * et \H"*— 1,6298 hineque
bina membra poftrema dabunt 118,7080, ita, vt
ede debeat
m(x — |^)-«i>(s - 23 <0 -f- 118,7080 = 0.
.
H h j quodft
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quodfi iam etiam quatuor priores lentes ex e*dem
vitro communi parentur, ob v zz 0,2316 reperietur
— o, 1530. m+ j, 84.98. £ m 11 8, 7080 ~ o*
tdeoque
/ —
J"cu
y — I«»a.w— '|'»H '
hisc ergo pro £ valor pofl.tiuus non prodit, nili fit
» > feu m > 7a8 circiter;
tanta vero multiplicatio virrv telefcopiorum longe fu-
perat, ac tum quidem deberet efle 2
,
zz o. cum ta-
men It fuperare debeat; quod incommodam etiam
locum habet
,
fi priores lentes ex vitro chryftallino
conficiantur, ctfi fiat aliquanto minus. Ex quo per-
fpicunm eft, formulas hic inuentas ad telefcopia neu-
tiquam tanto fucceflu applicari poffe, quam ad mi-
crofcopia
,
vti modo oftendimus.
CAPVT III.
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CAPVT III-
DE
SVMMA MICROSCOPIORVM
HV1VS GENERIS PERFECTIONE
,
DVM OPE
LENTIVM CONCAVARVM ET EX ALIA VI-
TRI SPECIE CONFECTARVM OMNIS
PLANE CONFVSIO AD NIHILVM
redigitvr.
Problema r..
189.
oco Tentis obietfitiuae duas lentes, quarum prior
* fit concaua, fubftituere, vt manentibus binis len-
tibus pofterioribus confufio omnis tollatur.
S 0 1 u t i o.-
Cum hic ergo quatuor habeantur lentes ideoque
tria interualla litterarum P, Q, R vltima debet efle
negatiua
,
ponatur ergo R = - k et vt margo colo-
ratus tollatur, ex fupra traditis manifeftum eft, capi
debera k= 1 ita, vt fit PQ— deinde vt fimul
idem campus comparetur, qui ante, debet- efle <£--
a
et
C A P V T III.M*
M G=
— t» vnde diftantiae focales lentium erunt
/>= 2U;
r= -iAB.i- et /— — A B.
interualla Tero lentium
J^bhi __
_
ABa A B b et
i W»
lirum ab.^-2/.
er, vt ante
,
diftantia oculi 0^=ix(i -+-
^j) quem-
admodum etiam fpatii in obic&o confpicui femidia-
meter manet — »• nunc autem cum prima
lens debeat efle concaua, necefle eft, fit 91 <£ o ideo-
que et A<Jo quare oportebit efle P i. tum vero
ob AB^o, debet efle B > o. ideoque etiam 33
quantitas pofitiua. Ponamus iam, vt ante* quoniam
duae priores lentes fibi debent efle proximae
,
inter-
vallum primum ~ — %.p fictque
i = *+ r- ^= 1 •+ ( 1 - *) &
Cum prima lens flt concaua, (it ea quoque ex vitro
cbryftailino parata
,
dum reliquae ex vitro coronario
fadac efle fumuntur; ita, vt nunc n denotet i, 58
et .tf =: r, 53 = «P7 = »/// > quibus reliquae litterae
Independentc* contentaneae efle debent. Quo polito
iequatio omnem ccnftifionem a diuerla radiorum re*
tangibili tate oriundam tollens erit
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o = N.*-
o — N *°
— W P
N' l
P ' <1
T
' pT?
+• p£r* r +- p^rT «
h‘
P*Q?
fc»
m*fl%r
vbi duo pofteriora membra manifefto reilci pofTunt ct
cum fit circiter 5^7 = V® « P — i proxime , haec
aequatio dabit
o— ? • a — » adeoque 53 ~ tv . — i j ( i— 2(
)
et
qui valor vt fiat pofitiuus, exiftente $(< o, necefle
eft, vt 3 -H 7- 21 fit pofitiuum fiue — 9t <£ \ fi au-
tem non fit Pri, adcuratius habebimus
S3= £(x-3()(xH-(x-30*)
vbi tantum notetur, effe debere 23 <£ i. vt etiam B
prodeat pofitiuum.
Ponatur igitur
(x-a)(x + (x-9(K)^v# (i-a) f +^<j|
et addito vtrinque oportebit effe
Ne nunc binae priores lentes fibi nimium fiant vi-
cinae, ftatuamus <£ — j capique debebit
x — SI <J — l -t- V xo -h V feu x — 21 < x, ax 7-
Sumamus igitur
* — St=i, * = ? eritque * ra - J et A == - J
j
Tom. Iit. I i tura
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tum vero ofo erit \—& hineque
CY\ _ 7 6 *t **6 — '*t U —- iiJ — (Jf !riQ T9* f « — il* «« CC ° ^ a —
vnde fequitur AB = - ioU qui valor fine dubia*
nimis eft paruus, quia pro magnis multiplicationibus
pro r nimis exiguum praeberet valorem; verum no-
tandum eft, fi i — 9t tantillo maior caperetur quam
«, vt diferimen in praxi fentiri non poffet; tum pro-
dudum A B quantumuis magnum euadere pofle fi
enim ponamus i — 21 ~ ‘ -f- oi inde elicitur
o 7*6 -t-nstn-4- ? scj* .
4«>ajlU— ftt» 1 *
qui valor adeo infinitus euaderet. fi tantum fumere-
tur u — proxime quo pa&o valorcs A , 21 et 35
vix fenfibiliter mutarentur, ita, vt fumtis hisce va-
loribus
21 — — i ; A —— J — is ob
< = | et 23 = Ui = i - ilii
littera B adhuc vt indefinita fpedtari, atque fine hae—
fitationc ita definiri poffit, vt littera r idoneum va-
lorem nancifcatur. Qiiamobrera habebimus
,
vt li-
quitur,
p~
— \ a; £ — 0,19212.0;
r— B.~ et s— i r.
vbi 9- pro lubitu affumi poteft; deinde vero inter-
valla erunt
jTOttm —
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mitm — _ i y. — * a
jjiuni ^ 4i«l» a « ^. b
IIlK,m — 2 X.
»5*
Nunc denique vt etiam confufio ab apertura lentium
oriunda euanefeat fatisfieri debet huic aequationi:
Quodfi iam hic fumatur X' — 1 ob
= c, 8724; y — o, 2529;
f*.' z= 0,98755 y'= o,2i96i
calculo fatto reperietur
X — 2, 4137 -+- o, o«To7 — 2, 4744
vnde colligitur r V (X — 1 ) — 1, 065 5 ; quare pro
lente prima ex vitro chryftallino paranda, cuius di-
ftantia focalis eft p— —\.a et numeri 2t J et
X zz 2, 4744 erit radius faciei
p p
anter.
— «•_*(*—jj^fryfx-o — i,.„o_- t) o<s*
pofter. 7y;x-i) -3, 1469 1- ',ofss
vnde fit radius
anter. zr 8>£n zr — o, 2483- a
pofter. r: vj!„ = - 0,2177. «
c
'
’
quje ergo aperturae capax eft,, cuius femidiameter
x — o, o5 44 fl> nif* forte fecunda lens tantam aper-
turam non patiatur.;
,
lia Pro
,
1 •
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Pro fecunda autem lente ex titro coronario
,
cuius diftantia focalis q
— 0,1921», a et numeri
35 — et X'=i, erit radius faciei
anter. = -^2^— = = o, 7^97- «
pofler. =— = o, 1 175 . «
cuius ergo apertura maior efle nequit quam :rro.0494 a.
Hinc autem colligitur
v — — —
<,
’
J<15* die
~ ma m ®’
hincque menfura claritatis = -~l qnae ergo fere
fexies minor eft
,
quam in vltimo cafu capitis prae-
cedentis.
Hinc ergo colligitur fequens
Conftruttio huiusmodi microfcopiorum ex
quatuor lentibus compotitorum.
190. Pofita dirtantia obiedti ab inrtrumento ra
et multiplicatione — m habebitur
1°. Pro prima lente concaua ex titro chryftal-
lino paranda
,
cuius dirtantia focalis eft p
—
-\a
radius faciei 5 ««•
= -©. *4»3 •«
l porter. = — 2177. a
eius aperturae femidiameter ob rationes modo alle-
gatas x — o, 0294. a
«t dirtantia ad lentem fecundam zz — zz o, oaStf. a.
II. Pro
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II*. Pro fecunda lente ex vitro coronario pa-
randa, cuius diftantia focalis eft q zz: o, »911; a erit
radius faciei
anter. zr o, 7697. *
pofter. zz o, 1 176. a
apertura manet, vt ante.
Diftantia ad lentem tertiam =r ,Vo • r — \r
vbi r denotat diftantiam focalam tertiae lentis, quam
.
pro arbitrio aflumerc licet.
III*. Pro tertia autem lente, cuiu 6 diftantia fo-
calis zr r, fi ex vitro coronario paretur
radius faciei vtriusque zz 1,06. r
perinde autem eft, ex quanam vitri fpecie hacc lens
atque etiam quarta parentur,
eius aperturae fcmidiametcr zz J r
et diftantia ad lentem quartam zz J r.
IV*. Pro quarta lente, cuius diftantia focalis eft
/zz J r, capiatur
radius vtriusque faciei zr 1,06.t
vel potius fecundum indolem vitri, ex qua paratur.
Aperturae femidiameter zz J . t
et diftantia ad oculum zz: I r.
V. Porro rpatii in obiefto confpicui femidiame-
ter erit, vt ha&enus.
y 1 ab
* — *' ma-+.b ZZ
_i£_ dig.
' ma-4-.» ®
li 3 VI. Cla-
/
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VI0. Claritatis autem, qua obiefta confpicientur,
menfura erit m
.Coro 11. i.
191. Hic manifcftum eft, ne duae priores len->
tes nimis fiant exiguae, quam vt ab artifice adcura-
te elaborari poflint
,
neceflario diftantiam obiedi a
multo maiorem flatui debere, quam hadenus. Vide-
tur autem haec diftantia « vix minor duobus digiti»
colnmode aflumi pofle
,
quod quidem in praxi pro
lucro eft habendum
,
praefertim cum claritas ab hac
diftantia non pendeat
"»’ Coro 11. 2 .
192. Sumta autem diftantia a — e dig. inter-
vallum fecundum euadet a,»r-ir quare fi fuma-
mus r— 1 dig. fiqnidem ob s zz- i r. commode minus
accipi nequit, pro multiplicatione m =. 280 hoc in-
teruallum erit 40 [ dig. fin autem multiplicatio defi-
deretur duplo maior ra — 560, hoc iutqrualhup fiet
— 81 1 dig. atque adeo maius pro maiofibus multi-
plicationibus; quae enormis longitudo fine dubio ma-
xime displicebit.
S c h o I i o n.
193. Quod haec microlcopia his incommodis
fint obnoxia, cauffa in eo eft fita, quod diftantiae fo-
cales priorum lentium nimis fint exiguae, dum fci-
• : licet
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Kcet p et q tantum parti tircitcr quintae ipfius a
aequari debebant, cum iu cafu poftrerao capitis prae-
cedentis lue diflantiae fociles adeo quadruplo ciTcnt
maiores
,
quam diflantia a atque bine etiam fidum
eft
,
vt menlura claritatis hic tantum inuenta fit
= cum ante eflet hoc cfl lexies maior at-
que adeo fecundum veritatem tricies fexies maior,
(^uamobrem ttiamfi artifex in conllrudione horum
microfcopiorum omnem diligentiam et induftriam ad-
h.bcat cique opus ex voto fucccdat, tamen vehemen-
ter dubito, an haec microfcopia vllam praerogatiuam
prae antecedentibus mercantur, quamuis hic etiam fe-
' eunda confulio a diuerfa refrangibilitate oriunda pe-
nitus fit fublata, quod in praecedente capite praellarc
non licuit Hic quidem primam lentem fumfimu»
concauam, fecundam vero conucxam verum cx fupe-
rioribus fatis liquet
,
nullum commodum exfpedari
pofle, fi hae lentes inter fc permutarentur, quin po-
tius hic ordo iam fupra anteferri in praxi debere
efl obferuatus idcoque fu perfluum foret, fi iflum ca-
fum leorfim euoluere Vtllemtrt. Quamobrem nunc
ftatim loco lentis obicdiuae tres lentes fubflituamus;
quarum vna fit concaua binacquc reliquae conuexae
ct inquiramus praecipue, num hoc cafu diflantia fo-
calis harum lentium aliquanto maior fieri quear, quam
cafu hic tradato ?
(
et num forte numerum lentium
vltcrius augendo maiora adhuc commoda fperari
queant.
Pro-
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Problema 2.
194. Loco Lentis obieftiuac tres lentes (ibi pro-
xime iundtas fubftituere
,
quarum prima fit concaui
et ex vitro chryftallino parata, binae autem reliquae
conuexae ex vitro coronario, vt manentibus binis len-
tibus pofiremis omnis confufio ad nihilum redigatur.
• Solutio.
Cum hic quatuor habeantur interualla
,
littera-
rum P, Q, R, S vltima erit negatiua, et margo co-
loratas tolletur, fi fuerit S — — 1. Binae vero pri-
mae litterae P et Q vnitati proxime erunt aequales {
ita, n fit PQ^R = Quod ad reliquas litteras
attinet, conditio campi poftulat
,
vt fit © — — 2 et
} et cum prima lens fit concaua, erit 2( ne-
gatiuum ideoque etiam A, ita tamen, vtfit— A<£i.
Deinde ob q~
—
^a, quia haec lens debet efle
conuexa
,
littera S erit pofitiua et quia tertia lens
,
pro qua efl r zr . a etiam debet efle conuexa
,
efle debet Bg<Jo. et quia porro fit
' = = a ABC s->
ne haec lens pro maioribus multiplicationibus fiat
nimis parua, produ&um ABC aequari debet nume-
ro praemagno pofitiuo
,
vnde concluditur
,
B C fore
numerum magnum negatiuum. Cum autem fit etiam
B £ o hicquc numerus non poflk qfle praemagnus,
fequi-
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fequitur C efle debere numerum pracmagnum hine-
que £ vnitati proxime aequale quamobrem B debet
efle numerus negatiuus, hineque 23 > i. Contra ve-
ro (E < i, fed differentia exiftente valde parua
,
vt
prodeat C numerus praemagnus pofitiuus. His no-
tatis confideremus aequationem
,
qua confufio pofte-
rior penitus tollitur, quae erit
° 7 ' P T=7q PqX? "**“ y^Q-TTT
vbi ob PQR=^ bina poftrema membra tuto rc-
iicere licet
,
et cum litterae P et Q proxime vuitati
aequentur habebimus hanc determinationem
i
9
n — io t°
— T' p
1 .
ry
ita, vt fit
P — <
Cue fubftitutis valoribus
^
w —
" m (bIe
—
«)
et quia proxime c(i Sri obtinebimus
i -+- A = Tra adeoque A = — i' et $1
Cum autem fufficiat rem propemodum tantum de-
finivifle, fumamus 21 z= — i et flatuendo ambo prio-
ra intcrualla *
—
~'ip — h a i fiet p z: 51 et p^— i» —
,-^b >
hineque
p = = £ *i r = - rh' a
Tom. III. K k qui
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qui valores fubflituti dabunt
80 | _ 1 *
° —
'f SFt1 B PQ.
O — r "i tlB^ 771?
orr-V-hU+ rrVr
O — B — *• VC ^ 0 ** i* B r ’
hinc ergo non enormiter aberrabitur , quicquid pro
B accipiatur; quodii autem aequationem ex deftru-
diione alterius confufionis confideremus, patebit , nonr
incongrue fumi pofTe SS— a ideoque B — — a,, i»
Tt iam fit
f^=%r 9= 11 a et r = %.a f
tum autem aequatio adhuc refoluenda erit
X = {>-+- f.!af5..(X' - *
vbi poni poteft tam X' rr r, quam X// zz r et ob
r zz 0, 4529 et / — o,»i 96 et £zzSto fiet
X zr o, 1 »5>7 O, 3ay* r4- o, 632*
adeoque X.rz-i, 14.71; vnde colligitur
r. V (X - 1 ) = or 336 S i qaare
Pro prima lente chr-yftallina erit radius
anttr, zz = »A» = - o, 2542. <1
Pofter - = ^«(^V^v.xTT) " “ = -+• 2 ’o6° 2 ' *
Pro lente fecunda ex vitro coronario paranda erit
radius
au ter.
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antcr
- = - O, 570*-
«
poftcr.
— j +&(}r- e) ~~ —• °> 2<J *7- a
Simili modo pro tertia lente radius
anter. = r.— 0,£r7= 3, 8857. a
pofler. — ^-rr; T/,5T — o. 5305 . a
pro quarum lentium apertura fumi poterii z: 0,062
5
.
a
hineque fequitur
«ConftnucHo microfcopii ex quinae lentibus
compotiti et omnis fere confutioms expertis.
195. Hic tres res pro Idbitu adiimi poflunt
i°. diftantia obi edi: i — a\
20. multiplicatio — m;
3°. diftantia focalis quartae lentis — s.
'
I. Pro prima lente clwyflalliua, cuius diftantia
loalis p= - o, sooo. a, capiatur
radius .aciei 5
=Z?’i pofter. “+i, 0602. a
aperturae femidiameter *• — o, 0625. a ; qui etiam in
duabus fequentibus locum habet
,
et diftantia ad fc-
quentem
— « • &*•
II. Pro fecunda lente ex vitro coronario paran-
da, cuius diftantia focalis q
— 0,8095.0. capiatur
K k 2 radias
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radius faciei
anter.
porter.
dirtantia ad lentem tertiam
- o, 5708. a
o, 2617. a
n- a.
III. Pro tertia lente itidem coronaria, cuius di*
flantia focalis r = o, 8809. a capiatur
radius faciei
anter. = 3, 8857. a
porter. =0, 5 3 o<J. a
cius diftantia ad lentem quartam — — i /.
IV. Quartam lentem pro lubiru ex quouis vi-
tri genere conrtruere licet, cuius diftantia focalis
-f;
tum erit eius diftantia ad lentem ocularem — j /.
V. Ipftus lentis ocularis diftantia focalis erit
rrjjr caque pariter vtrinque aeque coauexa et di-
ftantia ad oculum vsque — I s.
VI. Menfura claritatis erit J? et fpatii in obietfo
confpicui femidiametcr £ — ^7^7 dig.
Scholion.
19^. Si cafum propofitum ita immutemus, vt
binae priores lentes fint concauae et ex vitro chry-
ftallino fatrtae; tum fimili modo folutionem adornan-
do omnia eodem modo definientur
,
nifl quod nunc
ambae litterae 58 et B debeant efle negatiuac, ac tum
dcftruftio alterius confufiouis dabit hanc aequationem
i+A
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tt® feu A — — is +- 7^
vnde fi fumatur 33 = - 2 hincquc B rr — J , elicie-
tur A ~ — tj ideoque 2t = — qui valores prae-
bent difiantias focales
P~ — f>»•*» 7 — r TTq.' *
vbi eft
et * -+* »?
• £
fbmfimus autem £ = 1 proxime , vt pro C nume-
rus praemagous prodeat et ponendo ABC = 3 fiat
/ — 2 £h - et vt ante t zz i s vltimumque interual-
lum — a t. Duo priora vero jnterualla erunt per
hypothefin z=—ftK a- Interuallum vero tertium
— S-aC^— ^)- Tum vero vt etiam prior coniu-
fio euanefeat, fequenti aequationi fatisfieri oportebit
<E ('-.>» ( x_-+- Z-)
u B‘rd
quae fit iubftituti* valoribus
_ "V 110. y «OOP I X' JV\0 — X
.7177 1 T 7 J
t' t
x" o- X )
"" h ' ' «’ ^ ce'
vnde fequitur
133 1- X -+- = 1980 *-+-^
1 t' "
ro°
( if j- X3TU e r> ^ ce'
Kk 3 Si
^
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Si igitur hic capiatur Xy/— i ct ponatur X'— X
,
Tt fcilicet pro wtroque valor minimus repcmtur, ha-
bebitur illa aequatio
:
X ( 133* 4- — 1980 . y 4-^
^ iT • TTT l€ *^ c*J
•vnde facile patet valarem ipfms X multo maiorem
«fle proditurum, quam ia, Tnde conftrudtio harum
lentium admodum lubrica euaderet. Interim tamca
hunc cafum diligentius euokiamus, fumto ^ — J'5 , Tt
fiat £ = * et quibus polius aequatio noftra
ad hos numeros reducetur:
.si MMA3 r T,t
;
,j»j8i.X= 5a388, 49*
ita, Tt fit
X - ’21'£± - a0> 49«
rude colligitur
rV (X— 1)=: 3, 87+*- Hinc
Pro prima lente erit radius (aciei
anter. — £_ = »
s— 3 !r—f)H-TV(X-i) »,7*10 — 1,17**
P°®er* — *+ —*
'
rode fit radius
anter. — - T/nl = 4- o, 73 5«. «
poilcr.
—
— Oj 2 885' £
»,0179-4- J,»74J
Fro
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Pro fecunda lente radii» faciei
anter.
<r-®u-e>Vt/.x-o ~ B^Tt •=: ” s > 1
1
+7- a
poftee. = = »,4w=< *> J °33- *
.,Pro knte autem tertia cx vitro corooario erit
radii» faciei *
anter..=
~
s’’”* = 2 > o8 S *• «
po^r. =r = v*»= o, 2949. «
quae tres fentes cum communem circiter aperturam
exigant, eius fcmidiameter fumi debebit ^=0,0721. a;
ex quo fit y
~ dig. hincque menfiira claritatis
— quae ergo fere triplo maior eft, quam cafii
praecedentis problematis^
Hinc ergo deducitur feqnens
Conftruftio microfcopH. ex -quinque lentibus
.
•
-compofitL •
197. Hic fcificet primo datur diftantia obiedti
rr a ; deinde multiplicatio — m ac tertio diftantia.
focaris quartae lentis — r; vnde fit 3 ~ A B C ~
I Pro prima tente ex vitro chryftallino parat*-
da, cuius diflantia focalis cft> pzz — o, 8182.0, erit.
raditis fiiciel
anter. r^o, 745 6. a
pofler. ~ - 0,,2885-a
C A P V T Ift.a<S+
eius aperturae femidiameter * = o, 074 r. a qui et
pro binis fequentibus valet.
et diftantia ad fecundam lentem =0,1125.0.
11
.
Pro fecunda lente ex vitro chryftallino pa-
randa, cuius diftantia focalis eft q — — 1, 1 25. a, erit
radius ftciei
anter. =
pofter. =
2, 11+7.0
1, 1033- 0
eiusque diftantia ad lentem tertiam, =0,1 izs-a.
III. Pro lente tertia ex vitro coronario paran-
da, cuius diftantia focalis r= o, +875. a. erit
radius faciei 5 "T = =’ ° 8 *' »C pofter. = o, 291-9. 0
eius diftantia ad lentem quartam
= S « ( V h v 1 g mastna ' " 1 ia -is.
IV. Quartam lentem ex quouis vitro pro lubi-
tu conflruere licet
,
cuius diftantia focalis fit = r$
tum erit eius diftantia ad lentem ocularem = \ s.
V. Ipftus autem lentis ocularis erit diftantia fo-
calis = i /. eiusque ad oculum diftantia = i /.
VI. Menfura claritatis autem erit, vt vidimus,
>>i2£ $ fpatiique confpicui, vt haftenus, £= dig.
• Scho-
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»9 *. Quanquam autem haec microfcopia praece-
dentibus anteferenda videntur, tamen, vti iam innui-
mus, ea neutiquam commendare audemus, propterea
quod eorum confirudio fummis difficultatibus efi im-
plicata, vt etiam a follertiffimo artifice exfpedari ne-
queat; cuius rei cauffa manifefto in eo eft pofita,
quod pro litteris X et X' tam grandem valorem in-
venimus fcilicet ad viginti affurgentem. Facile enim
intelligitur, fi i fle valor fuiflet vnitate vel adeo bi-
nario maior vel minor; inde harum lentium con-
Arudionetn non fenfibiliter fuifle mutatam vnde vi- '
ciffim colligitur
,
etiamfi hac lentes fummo Audio
fuerint elaboratae, tum maxime probabile fore, valo-
rem litterae X iis conuenientcm non folum vnitate
vel binario, f»d etiam magis a ao eflfe- diferepaturum,
quod fi eueniat, confufia inde orta adeo multo erit
maior
,
quam fi lens obiediua fimplex adhiberetur;
cx quo manifcfiu.u eA, perfedam defirudionem con-
fufionis poAtrioris nullo plane modo fperari pofie
,
quare cum adhuc ante quam diuerfa vitri indoles
erat comperta, hanc confufiotlis fpeerdm7 'toicrare fu-
mus eoad 1
,
et fbla «jefirudione marginis colbrati con-
tenti efle debuimus, nunc etiam eo facilius huic con-
ditioni renunciarc poterimus, cum vitrum chryfialli-
num adhibendo (altem hanc cnnUifionem quodammo-
do diminuere liceat, quem in finem exempla quae-
Tom+lII. L 1 dam
C
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dam fubiungamus, quae ad pfaxii? facile accommola-
ri polle videntur, cum pro litteris X vaiores vn tate
non multo maiores requirant, neque tamen a prae-
fcripta in problemate conditione multum abhorreant.
4 , • i , t
Exemplum I.
1 99. In formulis fupra inuentis ftatuimus
SI /r — i et 55 r= a, hineque Ar-; et B = — a r
manente littera £ aliquantillum minore vnitate
,
vt
C fiat numerus praemagnus. Tum igitur erit ex
formulis fuperioribus
r — J *+ * & 1 *+ *
vnde diftantiae focales erunt
p
—
-\ er, q —
r = i£(i -t-2<)a=|£a
*= iC.£ et t = i, = ;C±.
Vt igitur hinc prodeat s — x dig circiter cafuwr 1000,
debet efle C = ioo, ideoque £ r= iJJ . Intcrualla
vero lentium erunt
rum ct II
IU*0»= _ ; s et IV'*" rr ; t.
Commode autem hic fumere poterimus
™ ^ f= | et y.
Tum
; . *
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Tum vero primam lentem concauam ex vitro chry-
ftaliino parari ponamus, quandoquidem hoc modo
altera confufio falcem diminuetur; fecundam vero et
tertiam ex vitro coronario; atque nunc prior con-
fiifio ad .nihilum redigetur; fi fiat nu : . ' t
8 X - 6. v + «egp. (V,- J) + «g? ( i, 03^+)4)
line \ -
x - 1 k -h x.y (V -
Cimi nunc fit
p. i=o, 8724., v ~ 0,2529 et '
^= 0, ^875<, ^— o, ai^. :: : ; i
ftmamus X':r: X''"'— 1. hineque fiet
X = o, 1897
-t- 16,9622,. feu
> — r, ao2i; l vnde fit v V (X — 1) — o, 394^*
-
•
*
...»
Ex quo fequitur
Pro prima lente radiu* fteiei
-=r
,,£„ = -0.2620. a
M^iu-?;±rvix:.')=
_ F a » 7°85- «
anter. ~ £
pofter. — p
Pro fecunda autem lente radius faciei •
anter
- = =- °* 69°6’ a '
P°fter- = i3^7=r» = jM - 36 o
L 1 2 Pro
n
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...
• Pro .tertia lente erit radius fiteiei
i anter. iz
g^7)
~
~~ 3> 7^5^* «
'
' pofler. = =w = o,5Si4-«
Pro harum igitur trium lentium apertura communi
fumi poterit
x = o, 06 5 5 • «
i
vnde fit >z:2i^;
hineque menfura claritatis fiet — ibitis.
Conftru&io Microfcopii ex quinque lentibus
compofiti & ad praxin magis accommodati.
aoo. Dantur hic diftantia obiedi — a; et mul-
tiplicatio z=.m, et quartae lentis diftantia focalis —
hineque erit
I. Pro prima lente j«t vitro chryftaUino paran-
da, cuius diftantia
radius faciei
erus aperturae femidiameter zr o, o6$$- a
et diftantia ad lentem fecundam — a,
focalis elt p == — ia, capiatur
S anter. —— o r 2620. a
C pofler» S3
-f- 2 ^ 70*9^- «
II. Pro feClt nds lenti fcx vitro coronario paran-
da, fcuius & flantia focali» eft. fzo, 8333.«, erir
anter. — — o, 6906. a
,
pofter. zr 4- o, 2694.. a.
„ eius-
radius ficici -
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eiusque diftantia ad tertiam lentem — . a.
III. Pro tertia lente itidem cx vitro coronario
paranda, cuius diftautia focalis r — o. 9075. a
,
sapia-
tur
radius faciei
anter. = 3, 76 j 6. a
pofter. = o, 55 1+. a
i
eiusque diftantia a lente quarta — ' s.
IV. Perinde eft
,
ex quonam vitri genere Iens
quarta conficiatur eiusque diftantia focalis arbitrio no-
ftro permittitur, quae fit — s
,
dumn odo haec lens
fit vtrinque aeque conucxa
,
vt aperturam admittat,
cuius femidiameter =i.r.
eius vero a lente quinta diftantia ftatuatur — \ x.
.
*
v
V. Lens denique quinta feu ocularis habeat di-
flantiam focalem rr j s
et femidiametrum aperturae = ** s
fiquidem eft vtrinque aequaliter conucxa; tum vero
diftantia oculi erit =: i. r.
VI. Spatii in obietfto confpicui femidiameter
erit, vt hatftenus, =
Meufura tero claritatis erit
- ' "»
.
• 'T
* t-
0Ji L 1 3 Exempl.
S
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Exemplum.
aoi. Statuatur hic zz — * et 58 — i hinc-
que -A— — i ct B =: *- 2, fumaturque ^ = l fktque
1 4. » J
* — *» pTL—
**
Quare fient diftantiae focalcs
P- - a-, q- \.a\ r = J <E. a\ s~ sC.i
ideoque viciffim C ~ — et t s.
Interualla vero
rum et 11dm = la.
Iirum - £S£! - * IV'*™ = « r.
Iam vt confufio prior ad nihilum redigatur, fatisficri
oportet huic aequationi
Arsv + fl^-i /)
+ ^.l(i ) 03X// -t ,&)
Statuatur iterum X' -\"~i et vti in praecedente
exemplo calculo fafto reperietur
Xr: o. 5058 -4- 2, 2960. feu
X - 3, 0047. hinc ergo erit
f V (X - 1) r 1, 2424. Ex quo erit
Pro prima lente radius faciei
9tltCr
-
= ~ T/,nr = " °» S<r * 3 * 0
p°fter- = = - «v&r=+ n, 39x3. «•
Pro
l
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Pro fecunda lente erit vti in praecedente exemplo
radius $
aQt
.
er ' =
c porter. —
quare cum hic Iit q— i, 3333-a erit
radius faciei $ anf'
l porter. =o,+3 io. a
Simili modo quoque pro tertia lente erit vrt ante
radius $
ai>t
rt
er' =w
( porter, = rfUi
Cum igitur hic r z=l<E.az= 1,4*50. a erit
anter — <5
,
161 8. a\
porter, = o. 9023. a.
Pro communi ergo harum lentium apertura fumi
poterit
xno,io77.a; vade fit y—zem,
tft
et menfura claritatis —
ITt 7
Ex quibus oritur fequens
Conftru&io microfcopii ex quinque lentibus
compofiri.
202. Hic igitur dantur dirtantia obie&i uf
2* multiplicatio — m ct 3f,a dirtantia focalis quar-
tae lentis — s eritque
»7 a C A P V T lll.
I. Pro prima lente ex vitro chryftallind paran-
da, cuius diftantia focalis eft p — — a,
anter. — — o, 5 ^* 3 . a
porter. =17, 3913. a.
eius aperturae fcmidiameter o, 1077. a
dirtantia ad lentem II4™*— J a.
radius faciei
II. Pro fecunda lente
,
ex vitro coronario pa'
randa, cuius diftantia focalis ? = 1, 3333-0» capiatur
,. ,. . . $ anter. —: — 1, 1040. a
radius faciet ) n ’
y
c porter. = 0,4310. a
eiusque ad lentem tertiam diftantia = i a.
III. Pro tertia lente itidem coronaria, cuius di-
ftantia focalis r- 1,4850.« capiatur
radius faciei
et dirtantia ad lentem quartam
. $ anter.
— 6, 161$. a
l porter, n o, 9023. a
~\r.
IV. Perinde eft
,
ex quonam vitri genere lens
quarta paretur, eiusque diftantia focali» in noftro ar-
bitrio relinquitur, quae fit — s
,
modo fit vtrinque
aeque conuexa; vnde aperturam admittet, cuius femi-
diameter
— J r.
eius vero a lente quinta interuallum — | s.
V. Lens
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V. Lens denique quinta habeat diftantiam foca-
km — H $ et aperturam, cuius femidiameter — r\ t
fiquidem eft vtrinque aeque conuexa ct diftantia ocu-
li o= ; t.
VI. Spatii in obie&o confpicui femidiameter
==“ cc menfuia claritatis — 'in*
.
Corollarium.
203. Hoc microfcopiuril ob duplicem cauflam
priori anteferendum videtur, t?. quod diflantiae fbca-
lcs trium priorum lentium hic fint maicrcs, quam
ante, refpedtu diflantiae obiedi a: vndc hoc commo-
dum nafcitur, quod etiamfi didant ia obiedi a hic du-
plo minor capiatur, quam ante; tamen illae lentes
non euadant nimis exiguae; vnde longitudo inflru-
mcnti fere ad femifTem reduci poteft; deinde etiam
n°. hic menfura claritatis fere duplo maior eft, quam
cafu praecedente.
Problema 3.
20+. Si loco lentis ©biedtiuae quatuor lentes
fibi proximae fubftituantur
,
quarum binae priores ex
vitro chryftallino; pofleriores vero ex coronario fint
fadtae, manentibus binis vltimis lentibus, vt hadlenus,
microfcopium ita adornare
,
vt vtraque confufio pe-
nitus tollaur.
A
' Tom. III. M m Solu-
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Solutio.
Cum h'c occurrant quinque interualta quarum
tria prima fuit minima , litterae P f Q, R parum al>
Tnitate recedent, littera T Tero erit ~ — r; ita,, Tt
fit P QR S = Litterarum Tero A , B , C, D, E
baec Tltima E erit = — J ob S rr — a , Tt fcilicet
campus fiat Tt baftenus ar = j—r* fpe&etur
diftantia focalis quintae lentis
| = ABCD.£^ = -tABCD.^
quae nc nimis fiat exigua, pofito ABCDr —3,
t fit t — 2 3^, numerus 3 debet efle praemagnus.
Nunc autem folutioaem ita infimamus , Tt litterae
A, B, C, D ex calculo elidantur , huncque in fiaer»
fiatuamus brcuitatis gratia
quae ergo litterae a, y ab Tnitate non multum
difcrepabunt, vbi probe notetur, has litteFas cum iis^
quae fupra funt Tfurpatae, confundi non debere. Cuna
hia diftantiae focales quatuor priorum leutium fiat
p — Sf a ; q~ — «A 95«;
r= (3. ABCtr; r= - y A B C!D. a;
inde colligitur
i = i = i + i;
*f _ _ I _ r _
4 AS — * KB.*
iC A P V T IIL *7S
If — • — J i ' .
r — ABC AB ^ ABC»
is — « ——: « .
* ABCC ABC ABCD»
manifeftum ergo eft, fore
ABCD= H-J.
Cnm ergo 3 fit numerus praemagnus, proxime cfle
oportet
quae eft prima aequatio probe notanda. Secundam
aequationem nobis fuppeditabit deftru&io pofterioris
confufionis, quae, fi breu itatis gratia loco fradtionis V*
feu quaecunque alia experientiae fuerit confentanea
,
feribatur hoc modo exprimetur
Tertia Tero aequatio ex dcftrudione confiifionis prio»
ris eft petenda, Tbi cum expediat, tt litterae X, X',
X", 'K/// non multum vnitatem fupexent, earumque
valores ob litteras v, v' etc. parum adficiantur fimul-
que Tt vidimus, litterae p. et p.' parum diferepent,
negledtis terminis a v pendentibus ftatuamus X = X'
— X"— X7"— i ac tertia noftra aequatio fequeu-
tem ioduet formam:
t
•
atque nunc totum negotium eo eft reduftum, vt his
tribus aequationibus Citisfiat
,
vbi quidem eft notan-
M m a dum,
i
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dum, primae aequationi fatis adcuratc fatisfieri debe-
re ; pro duabus polterioribus autem fufficere , fi ii*
propemodum fuerit fatisfaftum
,
quae refolutio quo
facilius inilituatur, ponamus porro
\t tres noflrae aequationes prodeant.
L + x-V-e= i.
II. + +^+ - °-
III. z'
-t-«r
r
-+- £*'-+- y «* = o.
in quibus duabus pofterioribus litterae a y et y
fine notabili errore pro vnitate haberi poterunt. Sta-
tuamus nunc quo refolutio planior reddatur
z=f-hg; s=f-g;
xz:i+ li v — h — k‘y
cf tres noflrae aequationes abibunt in has e
r- f-+-f> = i.
II*. Zf+b rro.
III*. /(T +* 3 g*) -h h {b*+ 3 Jt‘) = O-
Ex duabus prioribus colligimus
r— » . h — i .J — ° — itf—
i
)» 1
et quia proxime iam habemus hos duos ra-
loces
/=3*- x et b~l
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qpi in tertia fubftituti dabunt
— * - 3g’4-V-f-U* = o. •
fnde concluditur
. /s-yTFTlT/
fbi nihil impedit, quominus 4 ftatuatur =:
-Oi
.
inte-
xim tamen quia ob litteras (3 et y pofterior par»
b(b'~1-3 4’) aliquantum augetur, eaque etiam tam
ob terminos littera v adfedtos aliquod incrementum
capit, quam ideo, quod haec pars infuper per
^
mul-
tiplicari debet, quae fradtio vnitate eft maior, mani-
Ibftum eft, fumi debere g > V Conuenicntiflime
ergo lumetur g — i. tum ycro erit
z.— a-yj — sj,x -
tincquc
p
— co; q— —
“fi rz=i(Sa. et s—'y a.
Cum igitur hic primae lentis dirtantia localis fiat
infinita, idem eft ac fi haec prima lens penitus tol-
leretur locoque obiedtiuac tantum tres lentes fubfti-
tuerentur
,
quarum fola prima ex vitro chryftallino
fit paranda, et quia hic fit a— x «'21;= r- i» idem
plane hic habetur cafus
,,
quem iam fupra in probi.,
* euoluimus, ita vt fuperfluum- foret, hoc problem»
alterius profequi.
M m j Scho-
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Scholion.
205. Hoc igitur problema ideo potiflimum
eft notatu dignum , quod hic lingulari prorfus me-
thodo fumus v(i cius folutionem iuueftigandi
,
quae
in aliis occationibus infignem vfum afferre poffe vi-
detur
,
ex quo etiam perfpicuum eft
,
ne opus qui-
dem efle, quicquam inluper ad hoc caput adjicere.
CAPVT
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DE -
VLTERIORI AMPLIFICATIONE
CAMPI HVIC MICROSCOPIORVM GENERI
CONCILIANDE
Problema l.
I uiusconqne indolis fiicrit Iens obiaftlua, pofl ims-
ginem realem duas adhuc lentes ita disponere,
vt margine colorato cuanelcentc
,
campus auximus
euadat.
. :
* r > . , . ’ .
,
‘Solutio. '
.
Quemadmodum in fuperiori capite vidimus, na-
turam lentis obie&iuae fiue iit fimplex fiue multi-
plicata nihil in lentibus poflerioribus mutare, ita vi-
ciilitn multiplicatio- ‘leniinm poftcriortmr nemiquatri
lentem obteftiuam adficiet
;
quamofcrdm confuicrabi •
mus hic lentem obit&iuam vc fimplicem
,
quando-
quidem determinationes, quas inneniemus aeque ad
omne» multiplicatas quoque erunt accommodatae Cum
igitur iatu habeantur tria interualla, litterarum P, Q?
R fi>
r
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*“\
i
'
;
'*
R fecunda erit .negat iua hincqiie ponatur
q—- k, vt fit piR = ^
diftantiae igitur focaks erunt
f =*«i f=
r= -£'.*
vnde concluditur ,~Tore (£^> i 'fiinc 'C o. Tum
vero interualla erunt
_ i u - 1
I""" — a «( i — pji
Jjiu-B —
_ A B fl (
\
A
)
IIP»= ABC.fl(- r!»+ Js)*!.,
vnde fequitur R < i. Cum porro protaaipo ap-
parente fit a — . a i> £ vt campus fiat maxi-
mus, debet ei pi, tri et # = x. vt fiat l '
z = n ’a‘h' *
ex
<luo,yt M = 5^i
hineque aequationes fundamentales
iv.«=(p-r)M=^i ••
a”. £=(Pi+
Pro loco oculi vero difiantia • '>'< !
O — ’!£ i — i *L— > 1
1
r _±_ * i^
— M4 * rn — £3/, ^— * XJ lHr
Margo autem coloratus definietur ope bp»us aequa-
tionis o = \ — fg — vade inuenitur k = i 4- 4 .
Quia
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Quia Tero debet efic R <£ i
,
fiatuamus R — i fiet-
que »
k= 3 et ?kR = l P = ^?,
ita, vt fit
P == et P jfc = !S1,
ex quo concluditur
e = (!2£fc*) M - 1 feu
/£ trng+ iiy _ J srn gl+-ifr
' wjoh-^ ma-f /j
pro magnis igitur multiplicationibus erit (E — $
hincque Cz:-{. Ex priore vero aequatione pro-
dit
gj — t ft— ? m a . jyj ,— ib— z m a*
» h ^ - rn ci - -i - ib
et pro magnis multiplicationibus
S3 = - a et B = -
Statuamus igitur
33 = - a; Br:-J; <E - ; et C
dnm eft, vt vidimus,
P
— TF > ^ ~ 3 et R — i
fientque diftantiac focales
f = 9. «i ? = ‘4-*!
f— '.ii « x = ii* = i r
f-
il
Te»/. III. N n
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et iateFualla lentium
— A «fi - -i);
v 2 m a ' 7
un» 4 Abjjti " JJIImm — *
a m ’
Ne igitur diflantiae focales pofleriorum lentium fiant
nimis paruae
,
necefic eft
,
\t A fit numerus prae-
magnus ideoque 91 — i proxime, vnde patet has d6-
tcrn inationcs lentem obieAiuam non adficcre et per-
inde valere vtcunque 'lens obiediua luerit compara-
ta, quamobrem iam conueniet
,
loco litterae A di-
ftantiam focalem q in computum introducere, vt fit .
A — ficque fient difiantiae focales fcquentium.
lentium
r-? ct; = !J
et intcrualla erunt
imum mq a ( T sb \ metq t1
— i b V
1
ama' JJT * **
llium =: 42i ni'
,un
= llr
et diftantia oculi proxime O —
,
i —
.
In omnibus igitur* cafibus antea tradatis loco bina-
rum lentium pofleriorum adhibere licebit has ternas
lentes
,
dummodo intcrualla hic indicata obferu ntur
hocque modo id lucri nafcctur
,
quod campus appa-
rens augeatur in ratione 2:3 fiquidem hic eft
* =
iab
(iia-f-o
CorolL
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C o r o 1 1. i.
207- Cum littera R arbitrio noftro permitta-
tur
,
dummodo fit vgitate minor, ponamus
,
R — $
eritque k — £ ct ob
P k R =r 55 erit P k et P —
o ,2 o fb 7
"nde (equitur
<£— \ et 58 = *-? hineque
C = - j et B —
***..,' ' i
C o r o 1 L 2.
208. Hoc ergo cafu R — \ fiet
q
— hineque viciflim Ar:^
Tnde fequentes diftantiac focales fient
r — 1 9 ct s — \ r—
et interualla lentium
lmum — n£3 - * a- U**" z=, i q Ct
III*- = !/= **
S c h o 1 i 0 n.
209. Hic fciliret litteris ^ ct € ex aequatio-
nibus fundamentalibus eos valores tribuimus, quos ob-
tinerent, fi multiplicatio m rcuera elfet infinite ma-
gna
,
neque "vero hinc noftra folutio erroris redargui
jpotcll
,
nequidem pro minoribus multiplicationibus
,
N n 2 dum
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dum enim hoc modo a fefiS harum litterarum va-
loribus recedimus nihil aliud indte eft metuendum
,
nifi quod campus apparens non .tautus fit proditurus,
quam hic fuppofuimus
,
quod vitium facile eft con-
donandum, praecipue quoniam pro maioribus multi-
plicationibus nequidem fiet lenfibile, quemadmodum
iam lupra obferuauimus; quando autem in his deter-
minationibus litteram m qiiafi infinitam fpe&amus
,
quoniam P eam quoque inuoiuit ob M = ia
eadem fcilicet hypotheG, habebimus in genere
«=-<£. P et £ = j£.P k- t,*
vbi probe notandum eft
,
baric hypothefin »z:n
tantum in his valoribus adhiberi i deinde litteram A,
qua numerus praemagnus indicatur ex calculo extru-
fimus eiusque loco diftantiam focalem q introduxi-
mus, ita, vt fit kzz^i vnde in genere reliquae
erunt
f — fB-HMf.1T C(
(C-4-i,'PSfe.r
— (»-hi jC.Pbj
k ma mu
Tum vero etiam interualla ltntium
1 mum ma q m <1 .
1
.1
— Tir~- rw>
Udum =(B+i)(i + i)?= r.
III'"
1*
~ ( x —~ ) r. rz ( 1
— R ) r.
Cum autem fit P = ii, valofes hic afiignad fe-
renti modo multo concinnius exprimentur;
85 =
Digitized by Google
B = —
Deiude diftaatiac fbcales
r = r^<rirti '=
ac denique interualla
C — — +»
l— iR '
— (eu x ”(j-t-kKJll-iR) |-»R»
jman tn« n fcR <7
.
io *
TTiom — R(»-»-i).r
.44
— 1—R *
IH“*= (i - R) x;
exiflente diftantia oculi proxime O rr { x.
Ha&enus autem nondum rationem habuimus margi-
nis colorati, cuius deftru&io poflulat, k zz i 4- £ ta-
de formulae inuentae in fequentes abibunt;
«5 —: — _ '* • cr— jl — r •
B — l_ c — - »-+-* •
r— I=£. qi X — — iR. (»— :R)(,-J-R>
et interualla
jroo» __ maj
_
(H-t-, )
Tldam
—
(iR-t").r — iR-»-« „ .
1—R *
-+-R
* “
*
IHtt" = ( 1 - R) x.
Has igitur determinationes cum lingulis microfco-
piorum fpeciebus quas in praecedentibus capitibus de-
Nnj ferip-
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fcripGmus
,
combinare licebit
,
ficque obtinebitur fe-
quetis
Conftru&io generalis microfcopiorum huius
generis qua eorum campus in ratione
fcsquialtera augetur.
210. Hic iterum diftmtia obie&i a pro
lubitu aflfumi poteft perinde ac multiplicatio m; tum
Tero etiam diftantia focalis q arbitrio noftro permit-
titur, quam tantam aflumi conuenit, vt poftrema lens
ocularis non fiat nimis paruit; praeterea vero quoque
fraftio R ab arbitrio noftro .pendet
,
dummodo ea
imitate fit minor; hic autem accipiamus R — 1
,
qui
valor ad praxin maxime accommodatus videtur:
i
I. Siue lens obie&iua reueta 'fit fimplex fiue ex
duabus pluribusue lentibus proxime fibi iun&is com-
pofita, ea hic vt vnica fpcftctur
,
ita, vt eius loco
omnes conftrudtiones in fuperioribus capitibus datae
fubftitui pofiint atque inde dabitur eius aperturae fe-
midiameter — a:; tum vero eius a (ccunda lente di-
ftantia erit zz ly* quod autem interuallum ob
indolem lentis obie&iuae aliquantum immutari poteft,
cuius tamen ratio in praxi non attendi meretur.
II. Pro fecunda lente notandum eft eam aeque
ac fcqucntcs- ex quouis vitri genere parari poflfe, dum-*
modo fint vurinque aequaliter couuexae, vt ipfis ma-
xima
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xima apertura tribui poflit. Sit igitur fecundae len
tis diftantia focalis zz q critque diftantia ad lentem
tertiam . — J q.
III. Pro tertia lente eius diftantia focalis capia-
tur r = s q et diftantia ad quartam leutem = q.
IV. Fro quarta lente eius diftantia focalis ca-
piatur s zz n q et diftantia ad oculum Q — ', s pro-
xime.
V. Nunc autem fpatii in obic&o confpicui erit;
fetnidiameter
/ iab v t ab
* ' m a -+- />* ^ " m a-+- fr
«t menfura claritatis eadem manebit, Tt ante, fciliceC"
— 2°. dum nempe. mcnUuae ia digitis expri-
muntur.
C o r o lt ia.
an. Si ergo nolimus
,
vt lens ocularis minor' ^
fiat, quam j dig. pofito s
—
i dig. fumi debebit
£~fdig. hineque interuallum primum — - J dig.
at fi in fuperioribus lens ocularis etiam ftatuatnr
— j dig. penultima fit r dig. et idem interuallum.
prodit circiter; vnde patet praefenti cafu longitudi-
nem inftrumenti notabiliter fore minorem.
Robie-
458 C A P V T IV.
Problema 2.
tit. Cuiuscunque indolis fuerit lens obie&iua,
poft imaginem realfm tres adhuc lentes ita deponere,
vt, margine colorato cuancfcente, campus euadat ma-
ximus.
Solutio.
Cum hic habeantur quatuor interualla littera-
rum P, Q., R, S fecunda iterum erit negatiua fitquo
ergo Q— — k, vt fiat P k R S zz Diftantiae ergo
focales' erunt
p=:%a; q ~ - AJ?. a;
r A B (T.a. - ABC©.a.
' P* ’
1 —
~
PAR ’
t — ^ A Rf D b ABCr.a.
vnde fi loco A littera q in calculum introducatur ob
A ^
- JJ erit r =
BCD7. « — B Cj), q
5B*R ’ ©Trs*
Simili modo interualla lentium per q ita reperien*
tur exprefla
r—s-V+ Ak
II*•*= “(,+*) q;
lH«- = B(*- 4 ) f{
Iam
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Iam vt campus apparens prodeat maximus, flatuantur
litterae q =r r := $ =: t= 1, vt fiat M = —j, cam-
pi femidianictro exillente
z — M a £ — *ab £ ~ a bm a+ b * ** m a b *
fumto % — U qui ergo campus quafi fit quadruplica-
tos, dum in problemate praecedente erat triplicatus,
antea vero tantum duplicatus. Hinc ergo aequatio-
nes fundamentales dabunt
» = (i-P)M; C = (i-t-Pi)M- 1. et
.
© = (i-+-PJkR)M-a.
Cum autem fufficiat, his formulis proxime fatisfecifle,
quia parum intereft, etiamfi campus aliquantum fiat
minor, fpe&emus multiplicationem m cum numero
P quafi infinitam , ac tum illae litterae concinnius
ita exprimentur ob M —
23 — — *.M
• adeoque
® —
_
*_? £ — «*•.** — 1 :
p ma * vi a
© — t*!*?- 2, et cum fit P : D „ R3 .^ ma 7
iae exprefiiones etiam commodius ita
exprimentur:
. .it — * t • '3') “ — — 2 :
_m a
bk S *
: ob conditionem, qua margo
coloratus deftrut deber,
abebimus illam aequationem
0 — P — 7* ~ Fi R “ FTrS
Tm. III• 00
ex
C A P V T IV.apo
ex qua nafcitur.
ita, vt litterae R et S arbitrio noftro permittantur.
Cum autem bina vltima interualla fiant certe fatis
exigua, litterae R et S parum ab vnitate diferepare
poflunt; vnde litterae (E et S manifeito fient vnitate
maiores hineque C et D negatiuac, dum e contrario
littera S ipfa, ac propterea etiam B funt negatiuae,
quare vt noflra interualla lentium fiant pofitiua, eui-
dens eft
,
efle debere S <£ i et R i; qua conditio*
ne obferuata nunc omnia momenta facile d.termia^fi
poterunt,
C O r 0 l L L
213. Cum igitur tam R, quam S fint fraftio-
nes vnitate minores, litterae k valor certe ternarium
fuperabit, quoniam ^ > 1 et ^ > r.
CorolL 1.
214. Cum fit
^
erit primum inter-
vallum =^ q cuius pars prior ^ minor
eft, quam cafu praecedentis problematis, ita, vt hic
longitudo inftrumenti adhuc minor fit proditura.
C 0 r 0 1 L 3.
215. Has ergo quaternas lentes etiam cum
omnibus lentibus obiediuis fiue fimplicibus fiue com-
pofitis,
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pofitis
,
quas fupra defcripfimus
,
combinare licebit;
vnde hoc infigne commodum affequemur, vt campus
apparens prodeat quadruplicatus, cum ia praecedenti-
bus tantum cflet duplicatus.
Exempli.
2ttf. Cum litterae R et S debeant efle vnitate
minores, confideremus cafum quafi fimpliciflimum et
ponamus R — \ et S — i , Tt fiat R S :n i hineque
i - 1 + 24-3 = 6; ex his igitur valoribus , qui
ad praxin fatis accommodati videntur, colliguntur lit-
terae
%>— — a; £= n
; © = 4;
— *
. c — 11 - n — .
deinde ex difiantia focali q fequentes ita definientur;
r— t» • t= li'?5 <— S-J— it.
denique vero interualla lentium
pium _ q-
111 =
.
lv tum iVj
E x c m p 1. n.
2,1*7. Statuamus nunc tam R = J, quam S = *
«c prodibit
Oo 2 i=
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fcrri-4-2-^-4 — 7, eritque
» = - V‘t S = i?i © = 6;
B — _'*• r — _ ,5 . n — _ 6
et diftantiae fbcales ita per y exprimentur:
r — lj 75 t — m • t — ni ? j
et interuaila
imum tn a t?
_
7 „ .
ii**™ =
III** = ,«
IV*1" _ q .
Quod tandem ad locum oculi attinet, hic in genere
• erit
O = i t ( 1 -f- = i t proxime.
Problema 3.
218. Cuiuscunque indolis fuerit lens obie&ua,
poft imaginem rcalem quotcunque adhuc lentes; qua-
rum numerus fit — i, ita difponerc, vt, euanclcente
margine colorato, campus maximus cuadat.
Solutio.
Si operatio inftituatur, \t in problematibus an-
tecedentibus, erit lempcr Q— — k litterarumque le-
quencium K S T ctc. numerus erit i - 1. Gtque vl-
~ tima
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tima — Z; tum vero pro campo hic habebitur
M = ideoque S—
w; a
-f-fr 1 ma-^-u
Quodfi deinde etiam, vt ante, pro determinatione lit-
terarum 25
,
(E, £• multiplicationum m cum numero
P vt infinite magnam confideremus, reperiemus
—
_
(»-»-’ )>P
.
(T — ti-t7<)hrk _ r .^ m* ’
<Ts —
(
i-t-t )I>P*R
_ „
.
(V —
****
rn a J
"
a
(*- t )b} k RS
m a 3;
etc.
Deftru&io vero marginis colorati dabit
* = 1 -+• R 'P* rs. rTt •
• •
• RST..Z
quorum terminorum numerus eft »
Nunc vero has litteras ita definiamus, vt fiat
r = * ’ iis — 3 ’ rSt "" * ’ rsTv
5
atque vltimus
!—
- =r i ideoque
R-ii S=zl i T = i;
U i; . . • • ac tandem Z z=.
Cum igitur hiuc prodeat
tr= i + i + 3 ....+< hoc cft fe =
ct cum fit
R S T . . . . Z =: i, erit LRS...Z~ .
O 0 3 hi neque
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hincque
P —
f
cu » — <±±.Q».(i-t-ijo r ama 1
ct hinc porro
b 'l —— t b
2 k ima ' PkR
1 i_b_
.
»
ma’ P*RST?rrs = i£ «c*
b_
'
nia"
donec perueniatur ad
iam ex his formulis litterae noftrae germanicae 58
,
(£, JD etc. reperiuntur
58 r: — 2 ; £ri' + i- 1;
S) —
**
-<-*—*
• g — a 1 -»-!
—
°
.
g — etc.
». r* —
— *» '
—
D =r '--fc*=q; E =
e— 1— 11—»—
i
1 '
F = etc.
donec vltimus 3 fiat = 1 .
Ex his igitur valoribus poterimus fiifantias fbcalcs
omnium lentium pofl fecundam per huius ipfius di-
ftantiam focalem q definire
,
quod facile praefabitur
fequenti modo:
— b c , 1
®* — *• “T^fv2, erS° r =
ca — » er£° J — pfcn- r
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_L ; ergo t ~ ildblr“j± ti —' Z>s i « * 6 — i* -t- i— s * *F-* i
U -— E» 5 ^ 7 — • pr?n II ^ x •+ * r 6 »
“T — «-t — i 2 -f-7— .*>
5U
— jtvn-rrr- f
ficque vlterius
v—
l ’-|-'~
— «; — *>*
i
2
-*-/— 20 * »» 1
etc.
Lentium interualla denique ita determinabuntur:
lldum — i r11 — **(,!V7— .) r
IU”‘m= - 6 (R - 1 )= '
lV-= -i(S-i Jspqfrr:;»
V'-=- 4 (T -0= ir?j=r' B
vi,s*= - 4 (U - *)== nzzhxr • v*
etc.
Coro 11. i.
219. Si igitur fit i = i. vt lens vnica poft
imaginem realem reperiatur , erit r — * ? * et inter
‘
valla
,dum
— 2 r. ct O = i r (1 -4- — )
Coroll.
.
Djgitized by Google
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C o r o 1 1. 2.
eso. Si i — a ; u fint duae lcr.tes poft ima-
ginem rcaleni, earum diftantiae focales erunt
r — lq et s — l r — n q.
tum vCro iuterualla
maq i
~
*
111'mm
— x et 0= i x ( i -+ i).
C o r o 1 1. 3.
221. Si <it i = 3 , it tres lentes poft imagi
nem renlem reper antur, erit
f zz \\ q\ t ~ \ f — q\ ( zz f s ~ u 9 i
tum \ero interualla
imum -— m aq _ 1 n .1 —
,6
ll^" = * r == -r, ?;
lll 1*" = ; r = 1.3 q i
lV fum =: { l = in f.
Pro loco denique oculi
0 = W(i -*-£«>•
C o r o 1 L 4.
422. Si fit t zz +, vt quatuor lentes poft ima-
ginem realcm reptriantur , earum diftautiae focales
erunt
r
Digitized by Google
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*S7
s ~ 5 r — n' ?i
t = Hs= &.qi
u~\t~ 555 </;
tum vero interunlla erunt
imum mo<
i
* „ .1 —
II-
ta» = ar= K?J
= ,W = & y;
iv '""1 - u # -
^
_
».
a
et pro loco oculi
0 = 5 «(i-+-,£).
C o r o 1 !. 5.
• Si fu i - 5, vt quinque lentes poft ima-
ginem realem disponantur, erit
r s= JJ q ;
s — « ' — n.u f.
* — i r —
..js q-
u — lt —
V = I « = wUSi ?•
Tum vero interualla erunt
itnun tn a
i
1
— Tft
"
* ?•
Tom. III. p p n*«
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Udum »« f ' c n— i,, r — , • y*
iv,um =,-,/•=
V'1"" — /i # — J8R» ?•
V|fum — i c, — 7 . f.jo „v 1
— i v — MMTf • 7
ac denique
0 = !«(.+i).
SECTIO
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SECTIO QVARTA.
DE
MICROSCOPIIS
COMPOSITIS,
IN QVIBVS DVAE IMAGINES
REALES OCCVRRVNT.
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CAPVT I.
DE
MICROSCOPIIS SIMPLICIORIBVS
HVIVS GENERIS.
Praemonitum.
Cum microfcopia ad hanc fe&ionem relata ite-rum fitu crc<fto obic&a repraefentent
,
litterae
<j, r, g, t etc. vna cum multiplicatione m eadem re?
tinent ligna
,
quae in praeceptis generalibus funt
vfiirpata.
C A P V T I.302
Problema 1.
224. Mcrofcopium huius generis ex tribus
lentibus componere, eiusque qualitates et defectus in-
xeftigare.
Solutio.
Cum hic tantum tres lentes occurrant ideoqne
duo interualla, in quorum vtroque imago rcalis exi-
ftit, ambae litterae P et Q ftatuendae funt negatiuae
quamobrem ponamus P — — k et Qcz: - kf. vt fit
diftantiae vero fbcales lentium erunt
r=^ = AB|.
Interualla vero lentium
l
mum
zz A a ( 1 -+- i)j
11*- = ±|2(n-* )i
ita, vt prima imago realis diflet a prima lente in-
ternatio rz A a ct a fecunda interuallo zr ~;po(tc-
rior vero imago realis poft lentem fecundam cadit
interuallo zz —- et ante tertiam interuallo — 4tf
ac fi fpatii ia obie<fto confpicui femidiameter fit zz zt
femidiameter prioris imaginis erit z At, quae eft
inuerfaj poflerioris 'vero z ABs, quae iterum efl
ereda. Hinc igitur patet
,
efle debere A )> o. ct
B > o, vnde quoque fient 31 o et fd >> o, ita ta-
men, vt fit 51 <£ 1 et 55 1. Tum vero erit *
z zz
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s =r JLhIL a k % et M rz -Szfc* . bmu—
b
mar—.0
Tt fit srMfl £• vnde nancifcimur
5S q =r — (i + t) Mj
cx quo pcrfpicuum eft, cum 23 fit pofitiuum, fieri
q negatiuum. eoque ergo campum apparentem dimi-
nui; quare, ne is penitus ad nihilum redigatur, tri-
uui 'debebit litterae t maximus valor
,
qui eft vuitas
et pofito qn- u, debet efle u <£ i, cum fit
M — •—
h
: deinde ob
• IflJ 0 7
23 ~ irt* Mr ,+k . ir“. b
u> tu m a— h
quia 23 i. debebit efle
( i -4- t) ( i — w) b u(m a — h)
,
quae quidem conditio facile impletur, fi fuerit
ui *> ct quia infuper eft u <£ i
,
ad hoc requiritur, vt fit m a > b, quae quidem con-
ditio pro maioribus multiplicationibus fponte habet
locum. Quodfi vellemus aflii nere u— -iizfcilL, oro-
dirct 23 = i hineque B — co et inftrumentum fieret
infinite longum; ex quo perfpicuum eft
,
neccflario
capi oportere u> £>
Nunc etiam videamus
,
num margo coloratus
deftrui poflit; quem in finem ante locus oculi exa-
minari debet hac aequatione determinatus
°
^iTo- £ Pb r= i.
Quo-
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Quoniam igitur r eft pofitiuum, vtiqnc erit O o.
\nde pro dcllru&ione marginis colorati habebitur illa
aequatio o — £ -+• ; quod cum fieri nequeat, ma-
nifefium eft, huiusmodi microfcopia infigni titio mar-
ginis colorati Lborare; ita, vt luperfluum foret, ia
reliqua conllrudlionis praecepta inquirere.
C o r o 1 1. i.
215. Cum ob duas imagines rcales pauciores,
quam tres
,
lentes adhiberi nequeant, conflru&io in
problemate contenta vtique elt fimpliciflima
,
quae
locum habere queat; quare cum eam repudiare co-
gamur, ad minimum quatuor lentibus tti oportebit.
C o r 0 1 L 2 .
22 6. Quoniam formula pro ddlrudlione mar-
ginis colorati duabus conflat partibus pofniuis
,
illa
confufio multo erit ma.or
,
quam in telc'copiis et
microfcopiis ex duabus tantum lentibus lorniatisidco-
que multo minus tolerari poterit.
S c h o 1 i o n.
227. Cum igitur tribus lentibus h c propofi-
t* \nam ad minimum inluptr adiici oporteat
,
id
tripliti modo fieri poterit
,
primo enim haec coua
lens inter lentem nhiedtiuam et primam imaginem
realcm; fecundo inluper inttr imaginem realem’ pri-
mam et (ccundam
,
ita
,
n in hoc intcruallo duae
lentes
Digitized by Google
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lentes conflituantur
; tertio vero inter imaginem rea-
lem fecundam et lentem ocularem. Verum hic ter-
tius cafqs eodem vitio laborabit, quod hic cft rcpre-
henfum; litterae en :m‘ P ct Q eosdem' retinebant va-
lorts — k et — k', quippe quibus tantum -tertia litte-
ra R adiungitur
,
ficque littera q retinebit quoque
valorem negaduum, qui fit q zr — <u,. vnde pro mar-
gine colorato deflruendo habebitur, ifia aequatio
°
— T +* TF"+T tu’
&
quae neutiquam (ubfiftcre pote fi, nifi vel r Vel i ca-
^mtur -ncgat«ium f quod autem clim iam q habeat
valorem negatiuum, oeu'tiqaam expedit, quoniam allo-
quin campus nimis redderetur abgufink, iqtiocibca tari-
*um bioi calus priores nobis euoloendi rchnquutuori
il fiocj<•« U’t r i;t jProblema 2.
Uls
aa8, Microfcopia huius, generis ita ex quatuor
lentibus Componere, vt fecunda adhuc ante, priorcip
imagingm,realcm cadaf; ' tertia ycro. uuer /ambas ima-
gines idcoquc Tola ocularis poti: fdciindnm imaginem,
itt quo id potiflimum efficiatur, vt margo coloratus
«tianefcat» 1 ’ * >'
. i : : y. : .ul
SolUJtji^,
, y
•
Hic ergo habjpiwf' t;ria mictualia totidemque
^itterae P, Q. ct R, quarum duae pofteriores dcbe>t
cfle negatiuae. Ponamus itaque Q5 — k et Rcr#V
Tod. 111.
’
‘ Q q _ vt
Digitized by Google
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Tt fit ?hk'zz diftantiae
lentium erunt
p=z%a; ?=z- k
-f.ai r
t
ABC
rkk-:
a.
—
— ABC.
porro focales
tum vero inttrualla lentium
harum
l
mum
— A a ( i - » );
iphm
+t ).
vnde patet, ede debere - A B >• o et C o, deinde
notetur, primam imaginem cadere poti lentem fecun-
dam ad interuallum et ante tertiam inter-
vallo - —
—-i pofteriorem fero imaginem cadere
poli lentem tertiam interuallo = — Hf- ’ et antc
ocularem interuallo = — Al£i: praeterea fero ima-
ginis prioris inuerfae radium efft - A B s; pofteria-
ris fero eredlae n A B C.
,
exiftente
*=
'&Sr- • * <• hincqoc M = Igjd. h,
ita, f t fit z — M a quae quantitas per hypothefin
debet die pofiiiua; ex hoc autem faiore dedudae
funt fequentes lormulae
5Bq=r(P- i) M;
Crcr — (Pfe-t-i)M — q.
Ob conditionem C > o autem modo allatam debet
effe £> o et <£ <J i. ex quo peripicuum eft, fel q
'*• fel x
Digitized by Google
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Tei t efle debere negatiuum. Vtrum igitur locum
habeat
,
conueniet d fumi pofitiuc atque adeo poni
j — 1 . vt fit M rr i±L±/. h. Hinc autem oculi
ma— o
diflantia poft lentem ocularem prodibit O = A.
quia igitur / £» o ; haec diflantia fiet pofitiua ideo-
que margo coloratus deflructur ope huius aequationis:
quae oeutiquam fubfi flere poflet, fi eflet t<Jo, vnde
necefie efl, vt fit q •< o. Statuatur ergo q
—
—
eruque £— k u r, atque nunc nouimus effe debere
33 = M et <1— -
ta r
qui valor cum efle debeat pofitiuus, erit
(P k
-h 1 ) M < «, hineque a
Cum autem fit
orietur haec aequatio
Pi’ w’ 4- u ( 1 -htKP-P*- * ) it .
-(Pi+i)(i+Ot>o
quae aequatio conditionem continet, fecundum quam
littera « debet definiri. Definitis autem conuenienter
litteris «et r itideque dedudtis xaloribus 33 et (T fal-
tim quam proxime , reliqua elementa innotefeunt;
tum \cro nihil aliud fuperefl, nifi vt apertura len-
tis obicdtiuae ex aequatione pro femidian.etro confu-
fionis determinetur.
Qq a CorolL
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? C o r 0 1 L 1.
220. Ponamus breuitatis gratia.
•i- i:Jj t -n
^ = 2?!, vt fit M =r - —‘^-r ,
Vjt habcfyimu&
.
i t hij
- fpfc=; 3R<* a-t-e) et 35 u— (i-P) ('-££*-)
et (P k •+• i) (
-^T— s?
trru-r^(J ex quo pateti fore a*> (£t, vbi confiat*
.cftrCt* o«t € <£*. ?. .0 ‘ • p ji! 11 , fij * •..
s ii ds»b iri.- ?; ’ ,i
-J-. u * :r 2u.-!t 1
C 0 r o 1 L 2.
230. Cum igitur a notabiliter maius effe de-
beat r quam YideaWs', an fieri poflit ' c» =r r;
quem in finem- potiatiiuk w— r et vitima aequatio
fiet 2 u 7 m
X (1 — (£) —
ynde concluditur
; imf
r
O : 7
as—
1
) (a
-H- x ) u -f-
•d : J7:>iio
ri'I
Q »J ^ _ I j ' | v- j ^
^guod
,
cym eflc debeat r o
,
fieri nequit, ficquc
etiam certum eff, effe debere w^> r, ita
,
vt camptfs
ne ad valorem eius fimplicem quidem 2 — —,SA—
augeri, poflit ob i^- t*-h 'r < 1.0
1 • : . . >
: q» n«u
*il .! l‘: : f ( i' C 0 rol L 3*
-tiin- «i3a* Carovligitur -fit; <* — r > o » plurimum
intereft, nofle, quomodo ifti formulae minimus valor
‘ ' coo-
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concilietur; quem io finem litteris u et t vt variabi-
libus fpctfatis hoc eueniet, fi fit d u rr d r
,
cui re-
gulae conuenienter differentietur noftra aequatio:
-€r)(2)l - 1) — (2R (*»•+- t)+ j)(f-»+r)
ac prodibit
(1— CE) ( 3)1 — x) — 2)1 (1 — » -f- r) (i -f- 1)
vnde colligimus
; ••’-»+ '* 5t8SSSI •
ita, vt fit M —
,
quae formula praebet ma-
ximum campum, quem quidem obtinere licet. Hic
autem campus maximus obtinebitur capiendo
u — r 1 ® ;(f )-»-i—
C
m _ r
-t- —
—r 1 :
-i
•,
qui ralor in noftra aequatione fabftltutus dabit ‘
r fi - €) ( 2R - 1 ) •+- mr-.\
— {> f, th 1. .> _l_
— m..|—v ^ J
•
'
-• < / . . I
vbi membra litteram r continentia fc mutuo tollunt,
relinquitur haec aequatio
f
( i - C) ( 1 -+- C k) -4- Wl (C + k) (<£k-+- 1 ) =; 9
-
•
. i -
. *
• fc
quae reducitur ad hanc
,,
3J1 -Hi) t — €r:'0;
quae cum fit impoflibifis
,
fequitur
,
bunc campum
maximum ne quidem obtineri pofle.
Qq 3 Scho-
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S c h o 1 i o n.
a as. Parum vero refert, vtrum campum il-
lum maximum obtinere queamus nec ne, cum etiam
hic non defint remedia
,
campum pro lubitu ampli-
ficandi; quare relida hac inuefligatione aliquot cafus
euoluamus, qui ad praxin inprimis accommodati vi-
dentur ac primo quidem apparet litteram P vnitati
non nimis vicinam affumi pofle
,
quia tum fecunda
lens primae tam effet propinqua, vt ambae tanquain
vna (pedari pofTenr: ex quo cafus praecedente pro-
blemate tradatus refultaret, quem locum habere non
pofle vidimus. Quamobrem pro P numerum fatis
magnum accipi conucniet, deinde etiam cum femper
fit o) > r, e re erit r quam minimum accipere, de-
nique etiam vt ad campum maximum quantum fieri
licet appropinquemus, conucniet litteras jfc ct £ quam
minimas aflumi.
C A S V S L
quo P — co.
Hoc ergo cafu fit interuallum primum = A a
,
ideoque A > o et a i. ac fecunda lens cadet in
ipfam imaginem primam
,
cuius diflantia focalis ne
fiat — o. debet efle 33 — eo ita, vt fit
g — — £ hineque q rz
A
f.
Deinde cum fit r=
,
ob S=« fit B±r-
r
ct
Digitized by Google
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et ob (E <J * manifefium eft, efle debere k = o , vt
fieri poflit P k quantitas, finita
,
at quia k — o erit
— t, hineque P k — 2)? r exiftente 2JI — ex
quo erit
r= lfF ’ ct
s —: A
m»
vnde pro magnis multiplicationibus efle debet C nu-
merus praemagnus hineque £ ab vilitate parum defi-
cere. Reliqua vero interualla ^runt
irbm = £r, = k et
m,mm =w i 1 +• ( ) = ( 1 *+ c ) r +* x*
praeterea vero dillantia oculi erit O = .
Nunc autem cum fit M = hunc valorem in
binis formulis 23 a» et £ r non fubftituamus , fed in
iis litteram M retineamus, quo eam facilius deinceps
definire queamus; tum autem ob £ = ex priore
inuenimus • = < M ex pofteriore vero
fiue
,(€ 4_IvnSR) = (<- «)M hineque
. - hinc ergo colligimus
!±g. vel
u — r — {
_ __ taxMg— t -g et
•> ~ * — 'fRK-f-t -*
X — U -+• t — ffls+t
quae
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quae expreffio aequalis c(Te debet huic (3B — i ) M j
vnde nafcitur haec aequatio: • ' * “
ex qua, cum fit proxime (E — i, colligimus etiam
proxime M
— varias^T^-Ti’ a^canu *u* ycro
«=sf+r £R.;ffli-Tinr)
revera autem
M — £ u- V ( g , i - f—OM
«as
“
«a» 1 '
jj
quo valore inuento firaul inuotefeunt litterae et r,
vnde reliqua omnia determinabuntur. Denique pro
apertura lentis obiediiuae determinanda
,
quia nulla»
ratio vitri diuerhtatem fuadet
,
fuisficri debet huic
aequationi:
-)Z
i,
— ”‘tx>
( \ -4- * _ # -i- ‘iKi -f. #) - - I Ht’ a> ^ A*# “ >
r r
vbi terminus fecundus fponte euanuit, tertius vero ok
C numerum praemagnum tuto reiic) poteft; vnrfe 11
hic fa&or pofterior pouatur
.
— A, repentur
C o r o 1 1. l
•
V - i'
233
.
Quia 3)1 eft numerus praemagnus, loco
feftoris 3)1 — J -+- £ feribere licebit 2)1 , fiquidem £
non fuerit numerus valde magnus; nulla autem ra-
tio fuadet pro % tantum numerum adhibere; fuffidt
enim
Digitized by Google
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enim, vt capiatur £ > i, ne r Tei euanefcat vel adeo
uegatiuum euadar. Tum igitur erit
—
'jtS i^T e— »
=as ^ ita —
®
vnde viciffim colligitur
u — 4- et t —
-aa
.f~ .f~ .
C or olL 2.
.
234* Hinc ergo fequentes adipifcimur deter-
minationes pro ipfa microfcopii confirudione:
i
a
. diftantiae focales lentium erunt
r = et r — A C i — 4^2.
2*. lentium interualla
l
mum
— ^ a .
dun r — A£i-f-£)« f2
e
—
3
,Ium
^(i+C)r+ /=: 4- A£*i~ * tw
tum vero diftantia oculi erit O = /.
3”. pro apertura inuenienda erit
A =r - - -4- — — * -4- (V; . 1 ».i.i v« ,~ a% ^ zr^T-T) ^ £TcT$
vbi membrum vltimum manifefto omitti poteft.
Tom. III. Scho-
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S c h o 1 i o n.
« 3 s. lam innuimus, nullam rationem fuadere,
cur pro £ numerum fatis notabilem accipere scii-
mus, interim tamen tert.um interuallum, quod eft
AC( i -t-(£)a i _ A C. a
V— ' ‘ t»
fieri videtur nimis magnum, nifi % vnitatem multum
fuperct, quoniam pro C numerum fatis magnum af-
fumi conuenit atque etiam A numero fatis notabili
aequari debet. Interim tamen fem per praedabit, ma-
iorem inflrumenti longitudinem tolerare, quam eam-*
pum reftringere. Verum ctiamfi £ maius accipere-
mus, Vt menfurae prodeant ad praxin magis accom-
modatae; nullum aliud incommodum inde eflec me-
tuendum, nifi quod campus minor cfiet rcucra futu-
rus, quam intendimus; quem vero defectum aliquot
infuper lentibus adiungendis facile lupplere licebit..
At vero plurimum refert
,
vt numerus A fatis no-
tabilis accipiatur, vt 2f fatis prope ad vnitatem redu-
catur, id quod neceflarium eft, vt A fatis exiguum;
reddatur hineque maior claritatis gradus obtineatur;
quem in finem fuficcre videtur, dummodo (fatuatur
A - 6
$
hinc enim fit 2( — * ideoque ^ X, qui
valor fumto X — i non multum fuperat i, quf per
(x r multiplicatus certe infra \ reducitur; vnde
iam fatis notabilis valor pro x refultar. Si igitur
ftatuatur A — 6
,
videamus quantum fumi oporteat
C, ne s fiat nimis paruum etiam pro infigni multi-
plica-
Digitized by Google
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plicatione «= 960. Quia itaque tum fit
= %a dig. haec diftantia non infra i dig. deprimetur,
dummodo C — 5 quare fi Qatuamus C zz 6 , vt fit
€— ‘, ex hae parte nihil erit metuendum ; tum
rero tertium interualhim euad ; t omiffo altero
membro, fiuc
= fffi »
vn(^e fi diflantia obiedti
flt dimidii digiti
,
hoc interuallum erit ^
dig.
quod ergo iumto £ — 3 vel rc 4 iam fit tam mo-
dicum, vt nulla pollit effe ratio dc eo conquerendi.
r CASVS II.
quo t — o.
,
Hoc ergo cafu erit zz. k c*i idcoque P — «
tum vero M — Hinc aequationes ex campo
dcduflae erunt
I. 23 ea m < » — g»c^)(-— u)->
— 1 * ^
II. ff* r (!P> hU)**-! )(» tui _ 1 (,3 — Q # i
1
1 (-;
Cum igitur ? — erit u rr £ et 1 - oi =
vnde patet, P minus effe debere, quam 38. Hic avi-
te ra va>or in aequatione pofteriore fubftitutus dabit
"1
= ^^-’, vnde cum ik>o patet effe debere P> 1.
hinc autem porro (equitur, fore A> o, hineque
r; deinde vero reperitur
o —
__
( p— k ax— p)
.
9» —
_
tp-o tro-p)
— flM.P-i J-P 1 ’ ** — Pt®-i) »
t’* " ' - - • •
'
. 1 : - 1 Uri ™de
.v.
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nde B etiam negatiuum valorem obticet , Tti rei
natura poftulat. Denique erit
u/ a — «— p er m — «—_p_k
—Tk — r—T ct m — «tas-o ’ P
nde campus cognoicitur; hinc igitur patet, quomi-
nus capiatur P
,
co maiorem proditurum efle cam-
pum et cum P -vnitatem fuperare debeat, fempererit
M ii H.s igitur valoribus inuentis habebimus *
i°. diflantias focales
p — %a; q
—
—
;
, AC-fa-P)».» e t f — A C.(»-OMB-P)<T — a(«(>p-»)-p.*j o—
et interualla lentium
V’ v «jt.t
' b
.Sum
m
= Afl(i
-l)
Afta— Pio
_
® p y
-tncm AC.(®—P)HB— '|4
3 — o— r*i
'
Tum Tero oculi diflantia erit
t? o=«* =«-:.r®—p ’
«I . .
ac denique fpatii in obiedto confpicui erit femidiame-
ter * =: a £. Aperturam Tero lentis ob-
ie&iuae tx aequatione nota definire oportet, pro aper-
turis Tero lequentium lentium notetur efle u> cr
ct r = o. Vnde colligitur fcmidiameter aperturae
lentis IIIH"= nrr “+" o — *
*
lentis I
V
m
= g -+- i s. Coroll*
Digi - ccLt Coogli
C A P V T l S«7
€ c r o i L t.
- ®3<f. Quoniam campus poftulat, vt P fatis par-
Tnm accipiatur, pro maioribus multiplicationibus li-
cebit P prae fSl negligere, vndc fi P vnitatom non
multum fuperet, difiandae focales ita exprimentur
p = %o { t= ±2='±*;
r — . a et s zr. -- V' ---
t r— i »» (iP—
i
AC
a.
.<r
deinde interualla lentium
1"*” = A a ( i - lt )i
lliun =
mrt0* = ;
et diftantia oculi 0~ r.
CorolL 1
237. Si ergo ftatuamus P=T2, fient ditia»-
tiae focales
p=z%a; f = .
r= }.ACfl et / = i- jf a.
«t interualla ->
l"*™* - j Aa;
;
--
.
*
,
jjdam — Aa .
Ill,nn“ = i A C. a;
et pro campo
Rr j CorolL
Digitized by Google
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a 3^. Si vt fupra pro telefcopiis fecimus fta-
P-V?! (quoniam quod ibi erat m, hic ao-
'bis eft ‘#1) diftantiae focalcs ita exprimentur:
AC(vg»-o'
_— A£ : V CT — 0 . —
I
r«
I T —
et interualla lentiOrtr
IT tiiliSl
1 )
a:
= A
tuTitium — Ao.(V3S— i).11 —
ffl »
Tilfrnm AC.g.(jDt— i,»11 — nt?ir'
;
^r:-g*, —
Pro campo autem apparent^ erit7 UJ ,;» lu n
z —
-vas*.* £ .1 1 o i o D
et pto Ocali loco { ejMxfibfttt
$»-+-
vsa
oj-13 j
)-
7 ~
t .kxit otii0-i^.s = r( 1 4-
s^v: E^
339. Cafus fn Corofl.' vTtimo^eiiolutus 'appri-
me conuenit cum co, quem fupra in telefcopiis tra-
ftauimus,
-vbi praecedentes calusj in quibus litterae
p minores valores funt tributi , penitus exc^ufimus,
idque ob eam rationem
,
quia intertiallum ertium
enormiter magnum prodiifTet. Cum enim pio tele-
fcopiis fit b — a — eo, necefle eft, vt fit' 3li^O±; A,
- E J -; 1 ira
/
' Digitized by Google
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Tumita tamen, Tt fiat %a— A a — p et cSl — m.
autem itv genere erit tertium intervallum
— c tasi—pjisa— ,)p
o—
quod, fi P prae 351 quafi euanefcat, fiet = —c -
.
p.
quare cum C debeat effc numerus praemagnus
,
hoc
fblum intcruallum multis partibus exceffurum effer
diftantiam focalem />,>ideoque longitudo telefropii pro-
diret enormiter magna; quos igitur cafus merito Cu-
pra eXcluftmus. Nunc autem
,
rbi de microfcopiis!
agitur
,
haec ratio penitus cedat, neque enim longi»
tudo infirumenti ob tertium intcruallum adeo enor»
miter magna euadit. Si enim vt ante notauimur
pro magnis etiam multiplicatioqibus fumatur A — 6
et tum' tertium infernalium erit —
.
- j f , ,f P 1
ac fi a, vt fieri Colet, capiatur i dig. hoc interual-
lum fiet
7
j— dig. vnde fi modo fit P - z, id redu-
citur ad 6 dig. quod in praxi vtique admitti poteft.
Quocirca in hac de miqrofcopiis tnuftatione' calum in
tertio Chroll. euolutnm excludi Conuen it t ferunto eor
*bi erat P rr a
,
fiquidem hoc modo campus multo
maior obtinetur; quin etiam, fi lubnerit, fumi poterit
P“ J, vt prodeant difiantiae focales:
p — 9( a; f r=} A a;
»
T* '
•>
_
•
...
r i A <L a et r rr g| . j
ee
C A P V T I.3*5
et interuaila lentium
i
m“= |A a;
2dum = ‘ x a;
' j'““= jAC.ai
manenta O — s proxime et z zt 3—^- a %.
Nunc autem ne s pro magnis multiplicationibus ni-
mis fiat exiguum, litterae C utique maior valor tri-
bui debebit, ita, vt iam nulla ratio fuadeat, cur lit-
terae P potius valorem 3 , quam 2 tribuere velimus,
quandoquidem ponendo P~ 3 tertium intctuallum
vix diminuitur.
Scholion 2.
940 . Euolutione horum duorum cafuum at-
tentius confiderata, poterimus fimili modo folutionem
generalem inftituere
,
pofito enim breuitatis gratia
-J.= — £ fiue 58= — , habebimus ftatim
u: deinde !cum fit Pfc— 50? (k u •+ r), erit
P k = Z, 3)1 M k -+- 501 r, qui valor in altera aequa-
tione, quae eft
Cr-^M-M-PfcM,
fubftitutus dat
<E r - < M - M - < 27MV1* k
ex quo reperitur
r — (^—ow—
* SIK-t-<S
,
)'
501Mt
. f • A
\
hinc-
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hincqoe
.
_ u 4- r — _ gga*j- HLld-f -l±£L's£Mj±2i iu -r-
» _
sas-t-e
Cum igitur fit M — erit
i - oj+t - M (fj- i)
vnde (equens fuppeditatur aequatio
5D?(2R-i +<+<t)M , -(i -£)(9)l-r +<)M
- S = o. t
cx qua, niG numeri £ et Jt fuerint fatis magni, ita
^
vt eos prae 9)1 tuto negligcre liceat
,
(equitur fore
faltim proxime
3»’ M’ - 9)1 M(i-e)-<£ = o
quae in hos fo&ores refoluitur:
(9» M- i)(® M-f-C)= o.
vnde manifcfto colligitur Mr: quo valore, ctfi
tantum prope vero, vti poterimus, quoniam parum
refert
,
vtrum campus aliquanto fit maior minorue,
quam calculus indicat. Probe autem haec conditio
obleruetur
,
quod tam £ quam k Gnt numeri fatis
exigui
,
laltim multo minores,' quam 9)1. Si enim
£ Jk tantus fit numerus, vt eum prae 9)1 reiicerc non
liceat
,
tum littera M multo minorem nancifcetur
valorem, quam ficque campus infignem pateretur
diminutionem, quae fola caufla fufficir, vt maiores va-
Jores pro litteris £ et k penitus excludantur haecque
;
Tom. lll. S s regula
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regula ftabiliatur, vt nunquam litteris £ et k vato»
res tribuantur", qui binarium fupercnt vel vt, lalmn
% k quaternarium non fuperet. Cum igitur fit P k kf
— Stt e t k numerus ab vnitate non rhultum difcre-*
pans, cuidcns eft, vel P vel k' effe debere numerum
fatis magnum vel adeo vtrumque. His ergo obter;
vatis, ita, vt fit M ;r m habebimus
,
\ i
•„
- ? ct r — ?-£*-' .“
~
fflf
C SSIi-t-O’ • -
quibus valoribus fubftitutis fit
? k~zk -4- hincque
p __ . . — (f— if—H-i-g»
hoc igitur valorc ipfius P notato, erunt diftantiae
focalcs
, Afr— |)-Ca. s *tr—'Iti rr —
I
et lentium interualla
(Th-p—fi®’ 1
1
mum
_ Afl (i “p)j
-dum AfP— Qa. ( I. .2 —
'
f-F— )P* '•
i ) et
J — Jf+F—7)
— *
,
•
•
• t
*
et diftantia oculi O — s.
ac denique
Datis ergo diftantia obie&i a ct multiplicat;one
— m
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zzm fiue j arbitrio notlro relinquuntur fe-
quentes quantitates 't i ; .
i*. 3( quam vnitate non multo minorem aflti-
mi cobueuit; hanc enim conditionem Claritas pofl«-
j^T "
~
--
'* " 1
-/;
l
a°. Numerus £, qui effe debet pofitiuus ac
tantus, vt £ -4- P — i fiat numerus pofitiuus. ",
3°. Littera C, quantautera ira definiri conuenit,
Tt diftantia focalis ne fiat nimi$, exigna; fiq autem
haec littera fit valde magna, duidens eff, litteram <£
ad vnitatem proxime effe acceffuramL
4». Littera denique it, quam; vt vidimus, admo»
dum paruam accipi conuenit. - !
Ratione autem valoris P obftruari oportet, fem-
per effe debere (+P-i >> o; vnde haec conditio
adhuc implenda erit £ ff k -+- Z, -r i quae eft
ftre eadem quantitas
,
quam fupra prae 2R neglexi-
mus; ex quo. cauendum eft, ne ea aliquot ynitates
fuperer.
Problema 3.
4 , . . • , . t r
54X. Si noua lens inter imaginem primam $t
'fecundam difponatur, omnia momenta ita definire, ^t
margo coloratus euanefeat fimulque maximu? campus
obtineatur.
...
v-
_
S s a Solutio.
'Digitized by Google
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Solutio. -
Quoniam hic iterum quatuor habentur lentes
earumquc duae intra imaginem primam et fecundam
cadant, litterarum P, Q, R prima et tertia hic eruat
ncgatiuae, ftatuatur igitur P =: — k et R — — It'. va-
de diftantiac focales erunt
p
— 91 fl} qzz. h-p. tf; r.
r— — 15* a et t — — ABC * — — ABC»
• '
— TT' et r SuJP* * — ~m-
ob kQ_k'— *Sl —
Interualla vero lentium erunt - -
jmtm
— A a ( I -f- {)
Il*“= ABa (l
hincque fequitur
A> o. B(i-y> o. et BC<Co.
Porro erit
M = vt fiat 9= M a
Hincque diftuntia Oculi 0= „
vbi^ vt campus reddatur maximus, fumi conueniet
* — i- fi fcilicet Iens ocularis vtrinque aequalis pa-
retur. Tum autem erit
23q~ — (i+l)M et
Gt=
-(r 4-Q.ifcjM-q.
- Si
/
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Si hic Yt ante breui tatis gratia fcribatur
= < vt fit q = -<M;
tum igitur erit
£r = — (i-HQ.fc)M-t-£M et
r— hincque
Inde yero eft
q+ t-h r — M (3)1 — i
)
Ynde fequitur
Ybi ergo hacc quantitas *
2« - i—4 —£ H -g"
debet eflc pofitiua et tam parua, quam circumftantiac
permittunt.
Deinde vero Yt margo coloratus euanefcar, ha-
betur haec aequatio:
ex qua reperitur
quae quantitas debet effe pofitiua. Cum igitur fit
fcQfc'= 3n erit 2K -
Ss 3 hincque
Digitized by Google
hincqae
Ante quam autem hanc formulam profequamur, plu*
rimum intererit inueftigare, num forte t poffit poni
r= x. Statuamus igitur v = x. vt .Gt
M — vnde ob q — — £ M fiet
q =
-
'4r^r ade°que = - sifcri
‘
„
I <*
hiacque M —
-f- i
altera vero aequatio iam dabit
nr — i
r f - Q *—i)
^
— w-hi— '• M-t-c1— * ' : . ...i-
Deinde cum fit k Q_=z 2R Q.q -+- 2)1 fiet nunc
*<Z=®>-sr?r=7> •
vnde inuenitur k, dummodo fit
> srrfr hoc e« $-<
Porro autem fiet
» = i et ff — -
,at
,<Qr_ J- acr '
— («+V-o*
fi igitur fuerit 33 > i , vt fit B •< o fumi debet
Q<Ji; tum vero C debet efle pofitiuum ideoque
etiam IIJ>o et £<J i; quocirca debet efle
i». aS»<Q>(9»-4-$- i)*
a9, a ?-»)*
quae
Digitized by Google
quae conditio Uli, qua debet efle Q < i, manifeftore-!
pugnat. Dtbct ergo efle B £» o
,
hineque r,
tum autem efle debet C <£ o; quod eueniet, fi fue-
rit
€
etiam negatiuum, id eft, fi fuerit
o c* {®L±/— ' )*
V- 3 tER ?
quae conditio cum praecedente i fteile confide-
re poteft Tum antem efle debet $3 <£ t ideoque
£ > i + i. Tantum igitur campum obtinebimus
,
fi capiamus £ S i -+- k, l.tteram Q. vero intra limi*
fes i et
{
-2L±l^— UJ
r dummodo fuerit
*U= »- mZfa adeoque
quia eft i' Q pofuiuum ; quod fponte fit per condi*
tionem praecedentem
*
qua eft Q
Praeterea autem debet efle
L t»K —
Ql
_ipi’
*-*-<?—*
quia autem efle debet £ i -+ k habebimus nunc
»?
s»
vnde fequitur haec conditio
TT?(.*- ,j
quae conditio cum illa,
Q egregie conGftit.
Cum autem praeterea effe debeat £ > i -t- 1, loco k
fubftituendo eius valorem fiet
/ ^ , , w __ -.v* t4 > 1 *+- a iT^
Tnde concluditur effe debere
Q S g» (TO-t-g— )fr+r^sw— ij— s»-+-.
quia autem modo vidimus, effe
O j (TO-h^— 1 )
*
V.
hic limes illo debet effe maior:
£ * +- K* ( 4- 3» - 3 ) -+- K (® - <5®H- 3 )> ( 3»- i
)
!
1
- •
vnde patet, fi 3)1 fit numerus praemagnus, effe de-
bere
^ > x. Statuamus ergo £ = i -+- ~; vnde fit
3)1 ’
-4- 2)1 ( a- a ) -+- 2 « 1 > 301
‘
- 23JM-
1
hineque porro a (3)1 -+- 2 ) o , quod cum femper
eueniat, patet, dummodo 1
,
folutionem femper
locum habere; ac fi in illis formulis 3)1 vt numerus
praemagnus fpe&ctur, limites pro Q, erunt
£7 « Q.< fr
fumtaque Q_ his limitibus conuenienter erit porro
L
_ 5 __ J®<
*
u. m
hineque rdiqua elementa omnia facillime definientur.
Cererum in tuolutionc fequentium caluum haec cla-
riora reddentur; quod denique ad lentium aperturas
attinet, eas pro quouis cafu ex cognitis fomulis facile
definire licet. Coroll.
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242. Videamus vero
,
quomodo omnes hae
conditiones clarius euolui queant
,
ac primo quidem
flatim ac (latuimus
t=i. fit M = ;±J
ideoque
2 q= M. («W»- 1).
JPofito autem
= £ vt fit ® = *^i
fiet q = — % M j qui valor ibi fubftitutus dat
hincque
**— ct i = “ »
dctade vero iuuenimus
AQ = a»Q.q-hSR.
vbi valor ipfius, q fubftitutus dat
vnde commode deducitur
f) — ')
x. ;-+-»«?
vnde fit
_ , 1, n 0-4-»Wf1
-T
-
" X
Te«. I//. T t Cum
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Cum igitur fit
e = M«-Q 4 - 0 erit
nr —
)' OT
_— £-+-0 M
’ 4
(eu
«* m)—»KM+^—
O
t»—
i
+•<
)
v
>) 5
1
—
•
)
C o r o 1 1. 2.
243. Iam ratione litterae 35 eluo cafus funt .
confiderandi; alter, quo 58 > 1 ideo ]ue B << o. al-
ter vero , quo 58 <£ 1. ideoque B o. Priori calu
cr j t ^ 1
-q- it et quia B cll minus nihilo, ob fe-
cundum interuallum debet efle Q_<J 1; vnde fit
®l. (3» H- K - 1 ) < Jt (® -+- < - 1 ) -i- a 9» K
id quod fieri nequit, cum fit 2)1 numerus valda
magnus.
C o r o 1 L 3. .
243. Cum igitur efle nequeat 35 1 ftatua-
jtius 35 < 1. fiue £ > 1 -+- t et quia iam B > o ,
debebit efle 1; id quod fponte euenit pro ma-
ioribus Ictlicct multiplicationibus ad quas hic folas
attendimus. Tum autem efle debet C <£ o id quod
eaenit. vel fi fuerit (E <J o vel C > 1. Priori calu
fi (E <£ o, debebit efle
fiue
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fiuc k
— i) !
Ex illa vero conditione i
-\-k debet efle k i ;
vnde porro colligitur efle debere
7 «X jit— )
'i )i ®— ) feu
quod etiam femper euenit; ita, vt littera £ arbitrio
noftro relinquatur, dummodo vnitate njaior accipia-
tur. Cum autem fit M — campi magnitu-
do poflulat, -vt quam minime vnitatem fuperct.
C o r o 1 1. 4.
244.. Examinandus reflat alter cafus , quo de-
bet efle <£> 1. tum ergo efle deberet ante omnia
numerator pofitiuus feu
a3R<($- 1 ) £.*(»-+-<- i)(9R-<-+- *}
ideoque
deinde vt etiam vnitatem fuperet , debet efle
ideoque k < f®—/:
quod cum fit abfurdum ob k J> o indicio eft, hunc
cafum locum habere non poffe, ita, vt nobis folus
cafus in coroll. praeced. euolutus relinquatur.
T t 2 Scho-
\
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S c h o 1 i o n.
Exempl. I.
24.5. Quoniam pulmo rrr r, ad campum ma-
xime cft accommodata fimulque loutionem tam fa-
cilem fuppeditat, ca vtique lola meretur, \t ad pra-
xia adplicetur. Hic autem primum obftruari con-
venit, nequaquam fumi pofle £ = 1; quia tum fo-
ret fc “ o fiatimque primum inccruallum — eo
,
vt
reliqua incommoda taceamus, dum fcilicet tam fecun-
da quam tertia lens haberent ditiantias focalcs infini-
tas. Ex quo nccefle efl, pro £ fumi numerum vni-
tate maiorem; ita, vt exctfiiis non fit nimis paruus,
quia afojuin ad eadem incommoda appropinquare-
mus. Quamobrem quo clarius apparear, quon odo in
lioc negotio fit procedendum, fumamus £—2, vt
fiat M — Tum vero k contineri oebet mtr*
hos limites
1 et rr vel 1 etMn-t-.KW^rr "• * v‘3f
Neque 'autem k ad vnitatem nimis prope accedere
debet, quia alioquin B hineque fecundum interuallutn
nimis cuadcret magnum. Sumamus igitur k~i
Iiinc erit
— »OT SDt • 1
2S-
= J i£U proxime.
Deinde vero erit S5 " J et B — 3 ac denique
<S — j 4- JA — _ ; proxime
hiocque C — - iVi vnde pro microlcopii conftruftio-
13« habebimus has diflantias locales p zz.
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p —
‘2{a\ q — \ h m
« . .
.
* A«,
-
— • " “1 ' — li ’
et interualla
jmym —
- 3 A fl }
I
jdum
— 5 A a ( 1 — -gp ) i .
= 1"r. V;
tum vero diftantia oculi
O = onr=—®^T— = -+- ») = «
t
proxime.
Pro campo autem apparente
* — M a 2 — ,g S_ —
• z lvl *»
— ®-*-i — '• srr;
- ob 'i,
Quod vero ad litteram. A attinet, quae ad primam
lentem refertur, curandum eft, vt A tantus fiat nu-
merus, vt lens ocularis non fiat nimis exigua; vnde
fequitur 21 efle debere tra&ionem parum ab vnitate
deficientem
,
cuius valorc (labilito apertura primae
lentis definiri debet ex aequatione nota
A= ii
+
ficquc obtinemus microfcopium latis notatu dignum,
quod iuftar primi exempli (pedari poteft.
Exemplum II.
245. Confideremus etiam catum ej = 3 Vt fit
— _i_ ct pio k habebuntur hi limites a et
T t 3 Statua-
334 C A P V T I.
Statuamus ergo it — i vt fiat 25 ~ * et B~2.
Tum vero erit Q.n® et k''=z 7. Porro vero erit
£ — — ? et C ~ — l vude pro his microfcopiis ctuut
diftantiae locales
p
—
?1 a; q
—
| A a;
r — a Ka pt r — * Aa -
— 4 ' n ct 1 — »; ® ’
et intcrualla
l
m “m
— 2 A a;
11*”-= 2 . Aa (1 - et
mfium — jj A a .— »• an
et diftantia oculi
O = s. ®£=-* =W ( * +- ^ ) s= i / proxime.
Pro campo vero s =
'
s . g—^-.
Circa aperturam modo allegata valent. Ration au-
tem littera q erit cafu exempli praecedentis q
-
-
et cafu huius exempli q = — vn^e Patet >
eundae lentis femidiametrum aperturae efle debere
—- * —
:
_* idcoque priori cafu ~ 2 a
-
;
hoc vero ~ x.
Biuae poftremae lentes autem fieri debeat vtrinque
aeque conuexae.
S c h o 1 i o n.
24.7. Si haec ad telefcopia referamus, quod nunc
eo magis eft neceflarium , quoniam fupra huius ge-
neris
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neris cafum tantum maxime particularem euoluimus,
qui nc campum quidem maximum, vt hic faciamus,
praebebat; tar.tum fecimus a ~ co et — m ob
b ~ a. Tum autem capi debet tam Sf — o quam
A = o, ita vt fiat SI a — A a quare cum re-
liqua omnia maneant vt ante
,
ex exemplo priore
pofira lentis obie&iuae difiantia focali — p cruut re-
liquarum lentium diflantrae focalcs
q = l pi r = p et s — ±
.
Interuallo vero
.dum
'= 3 p;
— 6.p(i — — ) etr v t»'
rm =~-p cto=\ f.
Tum vero campi femidiameter
Cf) rzr 1 . —
—
= min.
Deinde vero ob
S3 = |, B rr 3, <S = - l et C — -
diftantia focalis p ex requifita apertura x — „ m dig.
defiuiri debet ope huius aequationis:
In cafu autem alterius exempli erunt diftantiae fo-
calcs
q = ipi r-±.p ; /ss£. Pi
et
Digitized by Google
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ct interualta
i
msm 2p;
Adum
- sr)i
,/ium — u f.
tum vero p ita definietur, vt fit
pzztn \ F-(^+ <jp+
reliqua vero erunt, vt ante. Hinc igitur loco com-
munium telefcopiorum terreftrium nancilcimur ex
ca(u pofieriorc feqitcntem conflru&ionem
,
fiqutdem
omnes 4 lentes ex vitro communi, cuius refraftio
fit h zr i,5 5, conficere velimus,
Conftru&io Telefcopiorum loco vulgarium
terreftrium lubftituendorum.
248. Pro data multiplicatione m quaeratur pri-
mo lentis . obitdiuae difiantia focalis cx hac
nempe formula, ad quam praecedens proxime reduci-
tur: p
—
J m dig. deinde confiriuftio ita fe habebit:
I. Pro prima lente
,
cuius difiantia focalis eft
*
m dig. cnp :atur
anter. zz o, <514.8. p
poller. — 5, 2438. p
eius aperturae femidiameter x — ,'B m dig.
ct difiantia ad lentem fequentem r: 2 p.
radius faciei
II. Pro
Digitized by Google
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II. Pro fecunda lente, cuius diftantia focalis eft
fr=ip, et numeri 25=J « Vei, erit
radius faciei $
ant
n
er> =
'£/'= o,9979*.p
t pofter. — tj&f — o, 5831S. p
eius aperturae femidiameter z=.xzzj,m dig.
jft intejtuaUum ad tertiam lentem zz 2 p (
1
— £-).
[
‘
III. Pro tertia lente
,
cuius diftantia focalis eft
r
—-j^P- quoniam ea debet efle Ttrinquc aequaliter
conuexa, capiatur eius Tterque
radius= x, i.r = +»+•£•
eius aperturae femidiameter — -i
et diftantia ad quartam lentem —
. p.
IV. Pro quarta lente, cuius diftantia focalis eft
tzr. J. capiatur itidem yterqne radius — Jf. ±-
eius aperturae femidiameter — *
.
et diftantia ad oculum zz it.
V. Tum vero erit femidiameter campi
<J>=igin>ia.
Scholioa
#4.9. Telefcopia haec vtique infigni- Titio la-
borant 4 propterca quod eorum longitudo fit plane
Tom. HI. V t enor-
,S'l 4 - -
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enormis, maior fciliett quam \p: Huic aut&h vi-
tio medela aSerri poterit,, litterae k maiorem Yain*
rera, tribuendo; tum vero etiam littera £ maior ac-
cipi debibit; vade quidem campu$ aliquantillum di-
minuitur, qui tamen defedtus in maioribus multipiir
cationibus vix percipietur.. Sumamus igitur 2,- 6
,
vt fiat et cum limites pro k fittt 5 et
m fujpamus k =, 4 vt fiat 23 ,==: i et Rcrfr-tum
vero erit Q.= t « '.l,r== *»' tandemque £ — -r 'v etC=
—
J. Hirte auiem erit 'iuterualliun
miim , . } ?plii7 H i -i l :iqn ' - .1 — r V-
^dum
,fxum — s5 p
3 I • -*r
1 . t
itvjtn: i! e..; n. ;i:
. ,
Ilr')a>’ i V > U
vnde longitudo prodiret quafi 2 \ p. quae adhuc ni^
reis magra videri poteft. Hanc longitudinem nutem
non mediocriter diminuere poterimus,, lumendo^— 1*.
et i — 9, hinc enim fit ^5 — J et Bz 5, vt ante;
vnde fcquitur intemallum
= et 2da* = Jp
(
.
.'.
•
ita, vt tota longitudo quafi fiat x< }p. quae noti ex-
cedit telefcopia huiss generis vulgaria. Si fum fide-
mus % ~ 12 et i — 8 vt fiat — J et B rz: 3, fo-
ret interuallum iff (, j [ q f| j >
. a sz.tp «t ,«»*“* = ip i : . :-.t .v;-
ita, vt tota longitudo quafi lit 1 lp. quae vtique ad- J
' '
•
1
mitti
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mitti poterit Hic ergo cafus meatur
,
Yt plenius
euoluatur. (
* . 1 1. i . ;: .i
r is Fiet autem porro Q— f, hineque jk1' — 4v For-
*>
€
=
-i et C == -r ynde • ...
... v .
^ -pi f — 6. :et / zz £ ;
tum Tero rnterualla *-.
1 — s p- i - 1 . : i. • . t y, u c
a
*1*1
— { p (i — ajj.irt r i.:. :i
fi-* t
-
3
, *u
^
n dl yji-t-j-iii.;:* . - >i < 1 1 v
et tiro loco oculi O — f( i 4-
iii -X .1 l - . .
'
. : . n 1. • . ! r. 1 i
femidiameter campi — min.
• m -4- 1 * . ^ 4 .l \ • •
»
*
Sumtp ^tpf .pro apcctui^ lentis.^ie^iuae .V7" dig.
et i — 50 capi debebit ^irciter
. ;1 tJ .,. y j
p — m Y = U « dig. 1 •:> on • '«-‘iis
•nide conficitur fequens . i : {*> -f 4. 1
Conftru&io Telefcopii communis ex vitro
«:;tliJ:'.3r::3 r communi. r i
r. I. Pro data multiplicatione m fumatur
'* prr1 ^. w circ. fiue etiam p
— /«dig.
II
1
.
Pro 'prima'' lente cuius diflantia focalis t± p,
capiatur 1 : -ni-i!
pofler. — 5,2+3» p
V v 2 eius
radius faciei
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eius aperturae femidiameter — ^ dig.
et diftantia ad lentem fecundam — t i p.
III. Pro lente fecunda , cuius diflautia focalis
c(l qzzjt .p capiatur radius faciei
anter. = = o, i7°39 P-
porter. — = o, 07 3 8 8.p.
eius aperturae femidiameter = J x— dig.
et diftantia ad lentem tertiam = «p(i — £).
IV. Pro lente tertia
,
cuius diftantia focalis eft
r — 6. capiatur vterque radius — 6, 6. gique
apertura maxima tribuatur
,
diftantia vero a lente
quarto erit
V. Pro lente quarta, cuius diftantia focalis s —
capiatur vterque radius — r, 1 . 1..
eiusque ab oculo diftantia = i ( i *+• ii)-
VL Longitudo erit i \p — 6\. -£•. Campi te-
ro apparentis femidiameter erit = rain.
Hoc ergo Telefcopium culearibus terreftribus me-
rito anteferendum videtur i notetur vero, id in praxi
locum habere non poffe
,
nifi fit m notabiliter ma-
ius
,
quam 32 . Hic autem iftud caput finimus ad
fequens progrefluri, vbi microfcopia magis compofita
huius generis inueftigabimus.
CAPVT
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* ' DE
MICROSCOPHS HVIVS GENERIS
MAGIS COMPOSITIS.
Problema i. ' . ‘
*
<
J '
2 $0.
Microfcopium huius generis cx quinque lentibusconftruere, quae ita fint difpofirie
,
xt prior
imago reali» inter lentem fecundam et 'tertiam, po»
fterioc tero inter' tertiam tc quartam cadat.
'v *i.‘ 1 , . 1
Solutio. a ,
Cum igitur prior imago in. iuteruallunr jlecun-
dum, pofterior tero in tertium cadere debeat
,
litte-
rarum P» Q., R, S' fechflda et tCrtil Q. et R debent
effe negatiuae. Statuatur trgo Qd — k et R:£ — jfc',
xt fit P k k' S = v exiflente Deinde
vero fit . M =: , '+
'^Ti±"> vt fiat fpatii in,jjbitftQf
confpicui femidiameter zz z zz M n. £*-„ !. Quaffi . Xf
t
campus euadat maximus, efficiendum efty*yt_littera-
rum q, t, d, t tot fiant xnitati aequales, tfuam reli-
V v 3 quae
3** C AP VT II.
quae circum ftantiac -permittunt, quod cum de omni-
bus flatui nequtat, faltenf pro poflremis ponamus
S — t et t ~ j, yt fit M ~
(Turti JV/r» fabcbjiitfu/ /cqucn(cs apquatipi\e»
.
/
i
me
23 q M. j ZIOaIJI
a
ia £r =
-(Pjt-f- i) M-q
3
te © — (Piit'— i)M —
q
— r
quibus adiungatur aequatio, qua margo coloratus de
flruitur,
,T * il * 5 ' ' _
ex qua deducitur,.
FTFs
-i, i,- : : - i
'
m y—
,{: F-nMisV jxT. r: . ,! t
1
3i’j Jiiit r
i
K"
.ili
.i o.ii/M
rnde patet, effe debere r >> fc.q. ; Ante quam «ntcrtt
bine quidquam definire valeamus
,
lentium interualla
confidarare debemus* quae funt
s±
rA'a :( i
f i-|) v? ' ! 'K 1 ' -‘V: "itO
vj jiv3 r
' ,Bum
_^ '_'AB ' ' /
, 'i~\
o .
< | ,nmb
y i .rn iyo TWftT.W:!;»'? ,n ,9 ,q , Iifnn
+W 3?. .- i it, . ,
.t»»»— ABtn _ / v’ »\ " - , •=
-I) .li-
quat orrmia debent ef& potitiuay quibus- adinn^ibf
diftantia .focalis vltimae- lentis l 11 iitjifa»
••e
'
i02U»ggi'--> .enmixroj W ;m m? u
s
f*'
;•-.••£ 7 tu ‘i 1 ,i ,t (- nr;t
£ V V *UiC
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quae etiam debet elle pofitina
,
vt prodeat diflanti*
oculi port/carrt, O —
,
pofitiua; vnde ob t x
euidcns eft, cfle debere t pofitinum, ideaque ABCD>o.
Quocirca vt quartum interuallqm etiam fiat pofipi-
\um, ncceflc eft, vt fit i - £ < o, fine S < i. vn-
de duidcns eft Z prdduiftum P kk? fore *> 3)1 ideoaue
numerum
loco M eius valor fubftituatur, dabit ” _ v,i
I «-•'-."“c “ 3. • y|l OT
vbi cum Yk i' et ® fint numeri praemagni et
fiat proxime ^ :1,
11 "
,
. * ?r
'
= \ 4 '-i
fiu« ob '
.11* *| „..:i
Pfefe"rf, erit © rErO^-d- fj
vnde cum q + t certe fit <* a ,• euidens .eft fore
© £> r. ideoque D negatiuum. Erit ergo A B C <£ o.
hinc tertium interuallum 3 fpotne fit polmuum.mQuaL*
re cum ob fecundum iruerualinm elft dcbeft jA B < 0,
oportet efle C >• o hincque £ >» 9 e,^ (<5 t.. Vn-
de fi fuerit A >» o , ideoque PJ> i ob interujllum
primum j debebit ede B <To. bincqUe- vei 83 <J o vel
S3 > iq vnde (equitur fore priori ‘cafu- q -^'o' ,arlte«*
cafu q-> cr; Vnde ob- q -*b- £ t <£ b fieret t -< 0 ideo»
que fc'«<d 'quod' eft abfurddm.' Siti autem eflet
A <Q
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A < o Hincque P •< i , debent effc B > o ideoquc
23 J> o et SB *< i vnde iterem fipret q <£ o. Ne-
que icitur etiamnum conflat, vtrum ambo' ifli cafu*
confidere queant. Quia tero in vtroque fit q<J o,
ftatuamus, vt ante, q r — oj, vt fit u
- et ob
fecundam aequationem efle debet u— £ c £> o
,
tum
*ero erit
-V *..q tur ; - it
t/_ _L±i- . r •
r •+- t .• 1
1
\nde ob P k k' = ? , fiet P * = 2!^.
Nunc igitur litteras u et t ex calculp eliminemus et
cum fit a = M ponamus breuitatis gtiiqa i~- = £
Yt fit o) - £ M; deinde fit etilm breuitatis gratia
i ~\~Fk-y\ fietque r~ a'
Ergo porro
r _ u -
lii—U-V* ct
, _ u r i j
'
.
• •»
• f •>*; ...
,
at cum fit M - erit
a-f-r — i)j
Ynde concludimus fore
]VI - ii
quo 'valore inuento erit
« *=
f •i
-
' :..pr
•
,
_
J :fi
"j • *
••
-‘T)
* I)
•
.f.
I <
"
w)
CiSSi-+-?- )— ^-t-n
ex
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\
a quibus valoribus porro conficitur
e-f-Jfeoj=
hincque
*(£
—
ex quo definitur
7Wi{ —
~
Ynde porro inuenitur P-nrii. Qu ia autem k de-
bet effe pofitiuum, in eius numeratore coefficiens ip-
fius 2)1 debet effe pofitiuus, vnde fequitur d
at vero vidimus effe £ «< i
,
ficque necefle eft ' \t r
fit
< * feu a « - 7i)< (ij- 1 ) (.i -4-S)
;
ex qua conditione concludimus
Nouimus autem effe debere £ >1 ; vnde littera «^ca-
pi debebit intra limites -vj et >j —f— ma-
nifcftum eft effe debere K) £> 1 . Noftrum
blema fequenti modo refolui conueniet:
capi poffunt litterae S et >) , dummodo
effe debere S <£ 1 et >1 > 1 , quia P k zz >)
de littera £ capiatur intra limites ij et •
At d capiatur intra hos limites
d < 1 Gmulque d >^0^
vbi
igitur pro-
Pro lubit*
obfcruetur
,
— r. Dein-
f-
Tom. III. X x vnde
.1
c a pv.t: ji.?
nde fimul C definitur. Tum- vero capiatur
i. (ti— i )(i+.S)£(ss-+-£—
i
)—«»(£
—
<q
*• '
’ Tsii(£?
"
'
,
• *!
ex quo habebitur
p — >)— * vti' — ®r - jn 'ir
— fc~
cc K
— (n^-TTs- ; -r-
Poftea capiatur 23 — L
-f^
i
vnde definitur B. Deni-
que ob P k k' — ?? formula fupra pro £) inuenta
dabit . ’• : f
©=r-(? r.t)M-.(SW!-i)-M.+ a?
vbi fubftitntO' vafore 'ipfius M prodit
4- 2 ©(,£— i).- a (£- >l)
- ^
,
* «—4
C(2?i £ — i .) — n | . ( yf .
qui valor
,
cum fit 5SI numerus praemagnus , erit
proxime 5D — -j- f hincque adcuratius
,
4 « - n- g( Z- Q)h-= €(,<?- i )- *( <- »
y
i)-
fiuc
: l - ;
!
'
i
“
s
vel ' J.' p i
'•
’
•> I
«v
_
_
= (s- O (g £ -i- •>)) X
t -
*
vnde faltem patet, certe fore JD £> i. ideoque D ne-
x gati-o. ' /
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gatiuam, vt fupra ia ni noriuimtis. Iam prouti fue-
rit P fiue i fiue ,<£ t. fflpi debebit -vel A >> o
vel A < o; ita, vt nunc onunia elementa jint: de ter-
minata; habebuntur enim dillaotiae focales ^
deinde interualla
__ 5
:
- >
II**= - “,C 1 H4. • j-r) ~ •.
.Iv
,u*= - A5££. a (t C OiMI u . 2 Ut >•/
tum veto erit i;!' ) J ii *..a;
<1 rrr.ttp
; M ;= 2.: fSK I - ct o—
t »/
* Hj •
et apertura primae lentis ex aequatione rfotiffirrta
£ — definietur. ,
C o r o 1 1. i.
,
ir. >
. y . , .
3 Si. Conditio, quam muenunus (, p- ti b»c
plus non inuoluit, quam ne t, minus, quam >), ac-
cipiatur. Nihil ergo impedit, quominus ftatuanuis
^ ^ f
ctfi enim hic valor campum aliquantillum
diminuit;, tamen is adhuc fatis prodit notabilis. Titoi
autem fiet t zr o, .ficque tertia lens quam^ minimam
requiret aperturam, ita, vt fimul officium diaphrag-
matis an0uftiffimi praeflet
- i-. . ' i
X x a Coroll.
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2$ 2. Quodfi vero ftatuamus
^ n: , fufficit
capere
€
intra limites o et i. vnde fimul C fit po-
fitiuum. Tum vero capiatur
1 <*)—— )( 1 -*- s )(SB-q-*l— ‘I
—
.SDtij
cx quo habebitur
p — .
ita, vt pro maioribus multiplicationibus fit proxime
k — et P — —
•
—
« -*- s ’
Tnde patet, efle P £> i ideoque A pofitiuum Tum
vero erit porro 23 — - ita, vt fit tam
quam B <£ o. Denique hoc cafu fiet
® =
-Sti’?-; 1 hineque D — —
»*- «S(n— i )
atque M —
S c h o I i o n.
2 $3. Praeterquam quod hic cafus £ — >jad
praxin mprimis ell accommodatus, etiam hanc prae-
fogatiuam compleftitur, vt a littera £ reliqua ele-
menta prorfus non pendeant, ita, vt quomodocunque
£ accipiamus intra limites fcilicet o er i, reliqua
elementa nullam inde mutationem patiantur. Hoc
autem modo facillime euitari poterit, ne lens obietti-
va nimis fiat exigua, quod vero infuper commodius
per litteram A praeftatur, nifi forte de telelcopiis fit
: ; •« fermo,
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fermo, vbi A a-p\ fuperfluum igitur foret hic alios
cafus praeter iftum £— } euoluere, atque nunc in-
primis operae pretium erit aliquot valores pro n con-
fiderare, vt inde iotelligcre queamus, quinam inde ad
praxin maxime futuri fint idonei. Pro littera vero
S, quam vnitate minorem efle debere vidimus, (latua-
mus (emper S — 1
,
quia hinc fatis idoneum inter-
vallum inter binas lentes poftremas oritur. Tum au-
tem noflrac conditiones lequenti modo exprimentur:
i°.
2°.
3®*
4®.
k — 1 ^ r| ~* 1 — )
» fl)l 1P=r
j (S* + >)_
)
fQ — ( « 1
—
•’ ) tW — i
3 iHfiR-t- r,—
, )
vt iam notauimus
,
arbitrio noftro per-
mittitur, dummodo fit intra o et i. ' : *
(» — »gS-4-3(>i— ' i •» r> « as — • (ij— i >5 *
—
> tsi -t-i)— *
Hinc itaque difiautiae focales erunt
pzzKa;
a — _ a — O a nv — r < — 4 <n>) • “
r = -»£?. A a. et / - BCJ>n A a.I. t —i wi
,
Deinde lentium interualla
lmun = A a ( i - J) = a a.
Ili*"1 _ fi / «:> 31— 31'HI— , )+, ^ .— "t.
, i« n ( >)—TJ )t\a.
fcx 3 111"“”*
%
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m,.u«- - BCt^+ Tij-lAfl.
Deinde ob
eriI o=:,(. + vJ-
Pro prima lente femidiameter aperturae erit -zz x
ex aequatione noti(Tum definiendus; pro fecunda au-
tem ob (i) = erit lemidiameter aperturae
—
.....
. 'i a -4- .-i et ob m o femidiameter aper-
turae tertiae lentis — duabus autem reli-
r « TJ—— i
qdis lentibus apertura maxima tribuitur.
Exempl. I.
* 54. Sumamus y\ — & eritque /t =: et
quia tantum de maioribus multiplicationibus agitur,
fbmi poterit k — hinc
=;J proxime.
Porro
23 = - i et B = —
® — 4 D — } ;
.
^
rnde diftantiae focales erunt
.P — % a; q = /, A a\
r ~ ii* A a; s zz i?. ^ A <j.
f - — 20 C 4
' —
— !j»
gjj
• A J.
et lentium interualla
i
mun
~
i A a.
a<«»i
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*
dum _ s
Z T1
* titm s
a
anTii a -
— ii . A a.
. tum to
4- — n
M =
— ir. C(i + A a.
&• A et
hinc s — I
*‘iT+r« et®-+-< ’
0 =if(i H-®);
tum vero iemidiameter aperturae lentis
ito-r^+;.v et 3«“= ar.
Pro ^ autem inueniendo fatisfiat huic aequationi:
\ 4- y a ( i - a)
1Te 0 rinn?(>'"' "+ * © (i t-©)) i
+ (—
g
)
1
j. ///* J • ,
fTcTDf' A
quae aequatio commodius itai repraeferitabitur:
-pjr (X^ -H k 5S ( *- — 33)) 1
-X""
7rSFsjT3r,‘' ’
'
l
CorolL
I
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C o r o 1 1.
455. Si hacc ad telefcopia transferantur po-
nendo %a-=z kazzp et = fient diftantiae
focales
q — n- pi r=A€.p;
* —* ”* p' et 1 •— iT' p'
interualla
mum — 5 a •1 — * Pl
ft
*MI —
*,pj
3*‘“" = /I C(i4--^r )p et
4 — «
• ar
• ”*
et femidiameter campi (£> — min. Longitudo
ergo erit propemodum =: fi p C. p. Nunc au-
tem p ex aequatione ante data definiri poterit , vbi
erit “2i — o ob a — oo.
Exemplum H.
25 6. Sit. nunc 71=3 erit
jfc = 5Ljgp. fumi ergo poterit fe
—
i
P=«& = +
© = A-§~ = 4i ergo D = - J.
Hinc ergo fient diftantiae focales
p — %a\ qzz.\Ka\ r A <1;
i
/=
iigflized by Google
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' = &• Aa - « * = {.£. a.
et lentium intcrualla
353
i”*" = J. A a.
z
dum
-jAa.
| ft“ = lC(«+-jl)A a.
.
fttm - ”
—
* g»
- A a.
iK-
hinc porro erit
M —^ hinc s= i.
0 = ^r(i 4-g,)
tum vero fcmidiameter aperturae lentis
1
— rcwVrj * x » et 3
Cetera fe habent, vt ante.
CorolL
ct
.Hat r
. 2 • *'v.
.
)
2 57* Faifia applicatione ad telefcop ;a
,
vbi fi*
Aa~p omnia elementa facile determinantur, vt
ante; tum vero longitudo inftrumenti omiflis parti-
bus per 3» diuifis erit — }p-{-\C.p, quae minor
e fi, quam cafu praecedente.
• Exemplum m.
258 . Statuamus 13 — 6
,
vt fiat M — *_Ql 1 , C.
critque
proxime.
Toni. IU. Y y p— 8.
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P = S. ©— = - I P««i ini
rndc fit
B = — ni 35 — 4- et Dr-J.
vndc diftantiae focalcs prodibunt
p — ^cr, q — {T . A a; r r= (E. A a;
J — **• Ii’ A * = ii jf* A a.
ct lentium intcrualla
i
m“m
=|.Afl. •
a
d«m = ra A
^^/rCO + ^Aa.
4h‘m =»^.Aa.
'
I
et 0 = |»(i+ si)'.
Praeterea
* = i* ®r^7 Vl v — s • v * -r- ®
,
tum vero femidiameter aperturae lentis
+ et =
C o r o 1 1.
259. Translatione igitur ad tclefcopia fa&a
prodiret hoc cnfu eorum longitudo
~Up C.p.
quae longitudo fatis eft exigua, vt etiam iu aliis ge-
neribus vix minor fperari queat.
Scho-
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260. Etfi ifte calus % — v\ In praxi fummum
vfum praedare videtur
,
tamen etiam confiderari
conueniet quempiam calum
,
quo £ > y\, quandoqui-
dem hoc modo campo quodpiam augmentum adfer-
tur. Manente autem S zz J , alter limes pro £ erat
^ <£H -h idircii fiue — J. Huic autem li-
miti ipfi aequari nequit, quia alioquin S deberet efle
rz i hineque C — c\s. Sumamus igitur
£ — *! H- J ( ii ~) — I — I
• *
•>>
ac reperietur (E > | et (E << 1. Sumatur igitur <E~J
vt fiat C=3- hineque fiet
t <y>—" }!' fX-+- ts(ri— 1)) c- p — O ,*•
— .usu»— >r — s5®-t-ii{>}-0
hineque porro
<» 4 Wt( mi— >1— 0 gj
tJ>)— > * ))
2) zr feu proxime S) zz 4.
Tum vero prodibit
o
AI —
. ‘J —
~
effl-totV)—
x )>
cum antea fuiflet M zz Quodfi iam fuma-
mus, vt in exemplo a 1'3
,
>) zz 3 fient haec elementa
SL+^i et P — hinc34® — ®-H'S
—IT g*t -4- ' S . T) - 4 > O-MS
tW-t-is)’ *»W-+-«*
Y y 2 tum
C A P V T II.35*
tum.
<Ez=i; Crz3; Szz 4 et. Drr — J;.
vnde fingula momenta pro conftrudione definiri pof-
fnnt.. Quia vero hic tanti occurrunt numeri, quos
prae 331 negligere non amplius licet; in adplicatione
ad exempla lfatim quoque pro 331 determinatum va-
lorem aflumi conueniet. Praeterea vero hic ad fpe-
cialiora non progredimur, quia, adhuc lente obieftiua
fimplicc vtimur, ita, vt confufio aliter tolli nequeat,
nifi aperturam lentis obie&iuae diminuendo;. quod re-
medium cum praxis (ponte offerat
,
non opus erit,
litteram x, moleflo illo calculo defluite,. fiquis enim
microfcopium fecundum huiusmodi menfuras con-
flruxerit, ipfc vfus. aperturam: declarabit; quando au-
tem in lequentc capite per multiplicationem lentis
obie&iuae omnem contufionem ad nihilum redigemus,
tum demum necefle erit completas determinationes
pro lingulis momentis, vti ha&enus fecimus, exhibere.
Problema 2..
261
.
Microfcopium huius generis ex quinque
lentibus conftruere,
.
quae ita fint dispofitae, vt prior
imago realis in interuallum fecundum, polterior vero
in interuallum quartum incidat.
Solutio.
Quatuor ergo litterarum PQRS fecunda et
quarta erunt negatiuac; vnde ponatur Q= — k et
S =
Digitized by Google
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S = — k', vt fit P Ic R k' — ~ — flft, hinc erit viti-
niac lentis diflantia focalis
,
ABCD
- ABCD
“
— a»
•
quae debet effe pofitiua aeque ac lentium interualla,
quae funt.
jmum
— Xa {i — p )j
;
= i
-k)i-
+
h"=+ Am fl (i+ »')i :
ergo vt tam vltima lens
,
quam vltimum interual-
lum, fiant pofitiua, debet e(Tc A B C D > o. Hinc
vt. tertium i quoque fiat pofitiuum, debet efle .
-D(i
-k)> °--
ficque circa D nihil definitur. Ob fecundum auteim
interuallum debet efle - A B > o ct ob primum
A ( t — k) > o. Tum er>o debebit efle CD<; o.
Statuatur nunc M.= '« quia- campus maxi-
mus defideratur, ftatim luini poterit $ — r ct t — i,
.
vt fiat M n hineque. diflantia oculi O - .
quae cum fit pofitiua, deflruftio marginis praebet:.
°
— 7- h— pTk F* K*
vnde coli gitur
-qjcR +tR-4- 1
Y y 3. hinc:
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hinc erit
P£R = ?W(i-WR~<lfcR)
ficque patet effe i + r R > (| t B. Praeterea vero
confiderarc deberous fequentes aequationes:
1. »q = (P- i)M
2. £ r zz — ( i -i- P &) M — q
3 . £> = -(» -hPtR) M-q-t
Ponatur hic, vt ante, breuitatis gratia
'I zz % et i —l— P fc = >1, fictque
q = — et t =
1
nde colligitur
a + (1 +t = = («02 — z ) M;
ex qua aequatione deducitur
M . 1 C
—
—T iC
Jn
— (£t2N— r>— <(* — «£j -+-n £,an-+-<—o—
cx quo valore viciffim erit
a-
et
^ SE t5Pt • i—
-
—
•
‘Ai— n )
Nunc vt marginis colorati rationem habeamus
,
erit
flat im
i H- r K - q k K _
Et cum ob
? k — >) — i fit PiR~(v| - i)R,
erit
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erit
S(r4- 1 ) RW+Z- i)-(yi-i) (<-ij)R-2» <( K~ *
)
• •
Ante quam autem hinc vel A vel R determinemus,
confiucrare debemus rationem litterae' © ex fuperiori
tertia aequatione; cum igitur PAR fit fine dubio
numerus magnus inuolueus 5)?, facile intelligitur lit-
teram 55 efle negatiium; vnde etiam erit D negati-
• vum, adeoque concludimus foreC£>o, hincqueS<^x
Ob eandem vero rationem debebit efie R > i ; ita ,
vt haec littera aliquatenus tanquam nota fpeftari pos-
fit; quare ex illa aequatione colligimus
.
cd (•>)— i)r(S)»+ Z~“ i M>»-i){^)R
C ~a3)U<-'V»)R
hineque P^^^; ita, vt fit 15 r. Quare vt
valor ipfius k fiat pofitiuus, debet efle
R(«(V-i)(®+<-'» )-(v-i)($—»i )-e»«-ij))
>a»(<ESDH-®(4:-
ad quod primo requiritur , vt quantitas litteram R
multiplicans fit pofitiua, et quia 5)1 eft numerus prae-
magnus, ipfius coefficiens ante omnia debet efle po-
fitiuus, vnde colligimus d — ) >• z ($— >j) vnde
con-
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concluditur £ J> quia igitur £ -< i, erit
ficqu
Qua conditione impleta debet e(Te
' ^ ) <-n)
atque hinc retrogrediendo omnia elementa determi-
nabuntur. Reliqua .vero expediuntur, vt in praece-
dente problemate.
Coroll.
7.6 2. Hic igitur littera R denotabit numenim
magnum 3U inuoluentemj deinde conditio £ <£
inflituto noUro maxime fauet
,
cum campi conditio
inprimis poltulct
,
ne £ vitra ncceflitatem augeatur.
Quare cum femper fit •»} £> i; commodiflime videtur
ftatui pofle ^
—
i), vti in praccedante problemate j ita,
vt tertiae lentis apertura iterum fiat minima pro-
deatque
M — ? ® — _ «11
l£itl+ {ri_e ~
Coroll. 2.
253. Sumto autem pro £ limites erunt
£ <! 1 et £ >• o. Porro capi debet R £> { in-
deque fiet
k — lfl
"~ ')R— g»K!!)i-f.T|— o C f p
>®>ir tw-»)*-®)»#-*-’)-'
)
Prac-
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Praeterea vero erit
«fi — _ (*i— <;n((.)i— « )g»— n->- o— . >
fiU’)—i)R—
Denique vero reperietur
er\ — _ >('--('>!«—' JR
^ “ «-*-»)—
;
fiue cum 3U ct R fint numeri praemagni, erit pro-
xime © = —
,
qui valor certo eft negatiuus,
vt fupra iam poluimus.
C o r o I L 3.
2 Quin etiam flatui poterit £— o; vnde
pro C limites erdnt (E <£ 1 et (E
;
cui fa*
tisfit, dummodo £ intra limites 1 et o contineatur.
Tum vero fumi debebit
d «_ gs fgas— <?->->))
* t(i]— )itw— j-+-»®ri-(-in(n—
1 j
flue ob 2?1 numerum praemagnum R *> c®
C(>i—
.
Verum hinc fequitur porro k — c\j et P — o. ita
vt fit P* = >j — 1 . Praeterea vero prodit 23 = e\s
et B = — 1 . Denique vero ob
q =r o et r = — ^ erit
(1 O R--£) M
Tm. 111. 2 x fdeo-
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ideoque ob M = , qui valor ipfius M
aliquanto minor cll
,
quam cafu praecedente
,
fiet
(TN
_
>(>l- 1 )R
‘V — ®
S c h 0 1 i 0 n.
26 5. Quantumuis hic cafus paradoxus videatur,
cum ob 23 — «v> tum vero ob P zz o , tamen rcucra
cft realis et ad cafum in praecedente capite expoft-
tum reducitur, quia enim 23 fecundae lentis di-
flantia focalis cft infinita, ficque res eodem redit ac fi
fecunda lens plane abeflet, ita, vt non amplius quae-
flio fit de eius loco, quare etfi primum intcruallum
prodeat =: A a (i — i) — — et^ fecundum
Aa(f+jpT)=+ N )
tamen horum fumma, quae lola nunc ell fpcdhnda,
fit finita
= Aff(i+^r ) = T^.Aa.
Cum igitur tantum quatuor lentes hic habeantur
,
hic cafus ad praecedens caput c(l referendus. 1 iterim
tamen hinc incommodum nafei debebit
,
quando £
prope ad o accedit, quia tum P etiam erit vilitate
minus
,
ita, vt A debeat effe numerus negatiuus et
B > o. Cum autem fit 23 n eric quidem
23 >• o, verum infuper uecefic efl, vt fit 1 — P <
"vel P £» 1 — fiue P contineri debebit intra limites
x ct 1 — % feu efie debet k , quare cum 2)1
et
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et R fint numeri praemagni, debebit efle
R <<(E3«
quod fponte-euenit, fi fuerit,
Sin autem fit
!l2=.'lij=si£) > 2 debet efle R << =—iir?*® _
quibus obleniatis aliquot cafus fufius euoluamus
•* ' r i; "»
C A S V S I.
quo %zzy[.
. I, .)
266
. Hoc cafu iam vidimus
,
lentem tertiam
tioftro arbitrio relinqui, dummodo pro ea capiatur
(E < i et g > o, vt C fiat numerus pofitiuus, vndql
fi circumfiantiae poftulent
,
vt C fit numerus fatis
magnus
,
tum
€
parum ab vnitate deficere debebit;
deinde etiam notauimus, capi debere R > _2L. f vnde
cum femper fit n > i , fi etiam fuerit £> a
,
tunc 1
cpmriiode fumi poterit R— 2R. Notetur autemi, lit-
teram non nimis magnam fumi conuenire
,
quia-
pro campo fit M — Deinde vero prodit
r-
— (Ct|—
Q
.R— gS rSW-t-n—
') i
n x
quare pro maioribus multiplicationibus tuto fumi po-
terit k = vnde patet, litteram JfcW fore
minorem
,
quo minus R limitem praeferiptum
Z z a fupe-
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fuperet; vnde fit
p_„-. »»i(n— ifc
(7) jr
—
"S
Pro reliquis clementis primo prodit
m m—»« ) <si— Ti-f-.)—«fM n
— t.Uti—iJR—® J(31i+-H— )
hincque proxime
gx — tu—
i
> )R— n®-
qui valor manifefto cft negatiuus , ex quo etiam B
erit negatiuum. Deinde cum fit P ij ob eandem
rationem littera A debebit efle pofitiuaj ex quo pro-
dudum A B ob
T3 i)R—
®
y (»j— . )<«»!— '1R-
;
fponte fit negatiuum, prorfus, vti conditiones prae-
feriptae poftulant. DeTiique vero feperitur
i O) QK—.71 )
as
-f-7)— i
ldeoquc proxime
• iii © — —
— i vnde fit D rr
His definitis erunt primo diftantiae focale6
\1
»(71— l)K
® + *tv— • ja *
p=:% a. q — — -Pa~ (-
_AB« t , ABC0
«t f=
ABC
-
D
. «.
n— )(»>! — 'i R-t-flk * +
7
* ja A
a.
Deinde
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Deinde vero interualla
r"m — A a ( i - * )
;
11***=- A +
III^
m
__v^ (r _ Ir);
lV^rzABCD-.tfO^H-A).
Diftantia vero oculi fifet
O=^=^^t^ = U( 1 +Vi) = ; fpr0ximc.
Pro aperturis Tero lentium primae quidem apertura
tutiflime per experientiam definitur ; Tnde reperitur
littera x, ex eaque menfura claritatis C fcili-
cet * in digitis exprimatur.
s» ’
Pro fecunda Tero lente cum fit
a
—
— v) M == — i—1— rr -
erit eias aperturae femidiameter
= i Q ^ —p- =: - *• gr-tf-P-F'
Pro tertia Tero lente ob r rr o fufficit aperturae fe-
midiameter ~ reliquas Tero lentes Ttrinque
aeque conuexas confici conucnit.
C o r o 11.
2.61. Si fumatur Rr —
,
Tt fiat l~o et
P — «v, exiflente P k - y\ — i ; tum fiet 55 =— —
Zz 3 ©t
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et B rr — x. Tum icitur fecunda lens in ipfam
imaginem realem priorem incidet ob primum inter-
vallum zz A a ~ a
,
eiusque diftantia focalis erit
qzz—. At vero fecundum interuallum hoc cafu
euadet — — Reliqua vero definiuntur,
vt^in genere, fi modo notetur, fore JD~— a. et
D = -;.
ExempL I.
Ponamus kj — a et capi debebit R Ni-
hil vero impedit
,
quominus fecundum praecedens
Coroll. fumamus Rn 591 ita, vt tum fiat k zz o et
P <n> quare primo diflantiac focales ita exprimen-
tur •' •; ' • "• •
p=Vta; q zz Vi
r =: A £ a; t= a;
iVt
1 *
Ct t
— J f-
Deinde interualla ita fc habebunt:
i
m“m
= A a\ ata rAsj
3«»m = C(i-&) Aai
4** = i
,5
• A a
diftantia vero oculi zr [ t (
i
-f-
Pro valore ipfius x fiue per experientiam fiue per
formulam notam definito, fiat fecundae lentis femi-
diameter aperturae
— fc — i ^ et tertiae lentis
*'
* ZZX.
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— x. fcmidiameter (patii confpicui erit z — ~ et
menfura claritatis —
vJt
Corollarium.
2 (Ss. Hac formulae quoque ad telefcopia ac-
commodari poterunt, fumendo A a—p et 331 — m.
Tum vero lutni debebit ipfa diftantia focalis
p-mT/ +
omiflis terminis fequeutibus per 3)? diuifis.
,
.
.
.
Exempl. It.
26 g. Sit nunc y\ — 3 , vt c(Te debeat R ?
fumaturque R ~ 2)1
,
vnde fiet k — l et P — 12 ;
quare reliqua elementa fient 23 — V i hineque
B rr — U et £> 1^ — 4 et D — — | irnde diftantiae
focalcs euadent
p = 21 a\ q~\\ka.
r
—
II (E. A a. s — 1}. A a. et
t zz\)C. k a. — \. f
atque interunlla lentium
*"""n =!SAflj
**• = ii A <2 i
3
fi“" = iiC(i -4,) A*.
.
tum — 11 C. A /»4 —
oculi-
* \
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oculique di flantia O= i t ( i + -&\ fpadi Tero in
obictto confpicui erit fcmidiameter z zz ^ Be-
finito x fuie per experientiam fiue per formulam
notam erit fcmidiameter aperturae
fecundae lentis — ^ -i- « et tertiae =f.
et gradus claritatis
CoroIL
270. Hae formulae etiam ad telefcopia accom-
modari poliunt; erit enim Aazzpct 2)1 — m. Tum
Tero lentis obiedtiuae diflantia focalis definitur per
hanc formulam
f= m i/ jx m (X + {, (£ X" - <5 + i»
Longitudo huius telefcopii erit circiter — (V+ **C)p.
E x c m p 1. III.
271. Sit nunc = 6
,
Tt efle debeat R ®
et fumatur R — 7 ac repentur k — \ et P — 20.
Hinc porro fiet 53 — — ’/ et B — — J*. Tum Tero
© = -5. et D=r-,’. Diflantiae ergo focales ita
fe habebunt:
p = 31 q — j\% A cr;
r= 1?, £ A a; s = A a. et
l — io. A a feu t — ,** . s.
et
Digitized by Google
et interualla lentium
x
m*m _
,, a a .
*
dum
= & A a
;
3 Mttm iV} C ( i - ) A a. et
.tum
,— in c * -
+ ® • A a-
ocHlique diftantia O =
t
( i + £
)
Spatii confpicui femidiameter zzz -Ji—
Definito denique x
} vt ante, erit femidiameter aper-
turae lentis
fecundae =r q * xt tertiae — j x;
gradus autem claritatis manet “ 20. ^
.
Exempl IV.
272. Sit vt ante vj = 5
,
fumatur vero Rr 2)f,
ac reperitur i=} et P= 15. Hinc porro fit
35 — t et B 1= iij at
S5 = — 10. ct D~ —
Diftantiae ergo focalcs erunt
p= %a; y — /f A a;
r =: /„ C. A a; s = A a;
t — /i • g’ • A a feu t — /x t.
Tom. III. A a a et
Digitized by GoogI
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et lentium interualla
j mum — }J. A a;
2dum — A a;
3
,,tm
=z f,.C. (i - i) A a. i
i»* = ka-
et diftantia Oculi — pariter, ac reli-
qua momenta, fe habet, vt ante.
Corollariu m.
273. Si haec ad tclcfcopia transferantur
,
po-
nendo A a — p et 2Di — j» , cafus hic pofterior ante-
cedenti praeferendus videtur
,
fiquidem praebet lon-
gitudinem parumper minorem, quippe quae neglectis
terminis per diuifis erit rr ( 1 §
’
# -t- /9 C )p.
cum ex exemplo praecedente fuerit - ( 1 B+ iVjf C ) p
Cafu ergo vltimi exempli lentis obictftiuae diftantia.
focalis ita definietur, vt fit
p~my \i.m (X-PijIjjX7— )
c a s v s n.
quo £ — 1.
27+. Cum fit 1 , limites pro € erunt
£ <£ 1 et £> — 2 , ita, vt C aeque arbitrio noftro
permittatur, ac ante. Tum vero ifle debebit
R t ffll »!-)
^ ln-.iKtEffl-r-jflX-k.n-»!
fcu
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feu negleflls minoribus partibus R > p*
Statuatur ergo R ~i% fumetido icilicct ; >
Tum ergo fiet
1 (rf>w->-' )-+.!i(Tj— ) . p
—
ii(n— 1 ;g
K — * ' 7TH —
.
)> — »(n— <i
Hinc ergo fiet
p gf/,'v|— 1 )-t- Q— 'ilyy— 1)
‘
€{fn— <;i—
>
')
qui valor erit pofitiuus, fcu P 1 , G fuerit
i <? S1 S 0)-. Jta — (E) •
Hoc ergo cafu prodit
ni
^
<£k «tr—o— 1 )-»-»< fn— ’)
qui valor cum fit negativus
,
etiam B erit negati-
vum et ob P 1 debebit A ctte pofitiuuin , vt fu*
periores conditiones poflulantj fin autem effet
i S» g
* (n- .)(:-£) ’
tum foret P 1 fumique deberet A negatiue, ac pro-
diret 93 > o. vnde vt etiam B -fi.it pofitiuuin, infu-
per necefle efl
,
vt fit 93 <J 1 , quod manifeftum efi,
cum fit 93 — t — P. Poilca vero pro S inueniendo
notetur cfie
M = : c— et
t£3N -+ »1—
<\zz— M ct r = — &l=^J K j
cx quibus prodit
© = — i (>j — 1 ) M 3R= — 2 * (>| — 1)-.
A a a 2 illi
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illi vero valores abibunt ip hos:
q— ®1 et t- HTiT'
His valoribus inuentis conGderentur primo diftantiae
fbcales, quae (unt
p = VI ai q
—
- 45
. a;
r — _ ASC a . ' — ABCO_ a
'
s —
et / =
* B
^-
D
. a.
Tum vero interualla
jwam
== xa(i — p)?
—
-^T 1 Tfflf'»
.tum ABCD.g
_i_ t )t* — a» l x(tj
—
i j
“ /»'
diftantia vero oculi.
® ~ irs —* * * C1 «ir )*•
Deinde fimili modo, vt iam ante notauimus, littera
x Gue per experientiam fiuc ex formula nota defi-
niri poterit Tum vero erit lentis fecundae femi-
diameter aperturae
tertiae vero lentis
— i r r -i- —
—
1 ' 1 ) r
_i_ *+ — ** «9* ^JjT,
reliquae vero lentes quia (unt tftrinque aeque con-
vexae, maximam aperturam admittunt. Pro fpatio
deni-
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denique confpicuo erit
* = i*fwK-=r = « Proximc
et meufura claritatis = 20. ^
.
C o r o 1 L i.
S7S; Si littera i contineatur intra hos limi-
tes, fcilicet
* > (^kT^T) ct * ^
tum fit P > i et litterae 58 et B negatiuae , littera
vero A fumi debet pofitiue; vnde omnia elementa
eiusdem funt naturae,, vti in cafu praecedente.
Coro 11. i..
»76. Sin autem adeo fuerit <>>
1
^-~ rjgi;tmn
littera P vnitate fit minor,, hineque tam littera 58,
quam B fiunt, pofitiuae ; at vero littera A efle debe-
bit negatiua , id quod duplici modo euenire poteft
altero quo i; altero vero,. quo $1 < o. quo po-
fteriore cafu lens prima euaderet concaua et inftru*
mentum multis incommodis foret obnoxium.
Corolt. 3-
277. Sin autem fuerit i =
f
-— *.
;
tum fiet
P= i. hineque 58 = o et B zr o. Tum igitur ne
fiat qzz o, ncceffe erit fumi A = n, ita, tamen, vt
fit AB=A58r=— Vnde cum fit 1 — P - 33
A a a 3 erit.
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erit primum interuallum
t
=Aa(i-J) = - A 58. a — q
quare ob 2t ~ i. fient diflantiae focales
p-a; q~q\
feu et
'=-»•* feu *
Interualla vero lentium
,
mttff» n m* ¥•
2
dum
3
n“OT
= ^r, ( *
—
-rar ) ^5
gl( r<—
*
» )-*-» C
_ j
*n.^— 0-4-'* SOf' «*
In reliquis vero momentis nihil mutandum occurrit.
,
S c h o 1 i o n.
278. Probe autem hic cft notandum, cafus iu
bis duobus poflremis corollariis contentos neutiquam
ad tclefcopia transferri poffe Pro telefcopiis enim ob
a — M neccflario fumi debet ?l — o et Ano, cum
in his cafibus debeat efTe 2i vd infinitum vel nega-
tiuum.
E x e m p 1. 1.
279. Sumamus tj — a et quia C in iis tan-
tum terminis occurrit, qui per 3)1 funt diuifi ideo-
que
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que femper numerum pmemagnum fignificarc debet
,
pro (£ recte vilitatem affumere poterimus, hinc ergo
pro littera R primus limes erit / > vt no(\ra in-
llfumenta ad cafum corollarii primi pertineant, fumi
quoque debet i <£ i hinc ergo capiatur /zzj, vt fit
K — i 311 ; vnde colligemus k — j et P r=r 2 . Dein-
de 5Q — — 1 et Bz — i et © — — 1 . hinc D ~ — 'm.
Hinc diftantiae focalcs erunt
p — VI q rr i A
Iuterualla vero lentium 'erunt
ac diftantia oculi O zz i t ( 1 -f- ^ )
.
Semidiametri denique aperturarum lenrfa
ExempL
Digitized by Google
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Exemplum 2.
280. Maneat fumatur vero i~i,
flue R — 3)1
,
atque erit Jt := 1 et P — 1, tum vero
^-o-B et © ” - 2, et D — - i; vade ex co-
rollario tertio nancifcimur
p= a; qzzq\V=.q\
szz£r, .t-\. £. q . fcu f =
Interualla ;vero .lentium erunt
.jmum _ q
,
2'ium — 2
.tum 4 C4 — *• T» "•>
reliqua vero momenta perinde ac in praecedente
exemplo k habebunt.
E x e m p 1 . 3.
281. Maneat y\ = 2, et fumatur t— 2, vt fit
R = 2 3)1 ; erit ergo kz=.\J et P = J , vnde ,
hinc B=i; tum vero 55 — 4. et D ~ — J . Hinc
cum A debeat efle negatiuum, ftatuatur
hzz-a, vt fit 21 = -
ex quo diflantiae focales erunt
P = «^r, • 1 = i «
r
— i €ae; sz=',. w aa
e t
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et t — \^aa fiue tzz\s. '
Intcrualla vero erunt
‘ = iaa; t- .. /
a
dum — r rt n
Jg Ct Um
» tium
= iC (i -
.
____
‘‘r
—
c
©l
a 0.
Reliqua vero momegta fun$ iterum, vt in exemplo
primo. Hc autem probe notandum eft, fi capiatur
n — i. prodire p — eo ideoque primam lentent pli-
ne reiici poflfe, ita, vt microicopium ex folis lenti-
bus poftcrioribus componatur. Quia auttm tum con-
fufio prodiret enormis, cum in formulis capitis prae-
cedentis fumi deberet St tz. i, hoc inttrirmentum me-
rito reiicimus multoque magis ea
,
qoae prodirent,
fi edet a <£ i. Ac fi a vnitatem haud parum fu-
peret, haec inftrumenta ia praxi vtum habere poflc
.videntor; r>' ••• . i • ?•>
t t
'
*
• ExempL 4.
a8a. Sit nunc ~ 4 et cum primus limes
fit jJ>J, pro ca(u corollarii primi fumamus »<Ji;
fit igitur i — i fumto €= 1, eritque *=:i;.P-aj
hinc 56 r: — 1; 15 - - 1; S) = - ij D= - i j. va-
de difiantiae locales erunt
,
p-^a\ q — \ A a;
Tom. IIL Bbb r=i
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rrJ.Aaj /= £• A«; ct
* = J
. £ . A a. feu t
—
i t,
Intcrualla vero lentium
i
num
= lAa;
*
dun = A A a;
a»-= f( x -4;) A «i
4,”=lrA<i.
Oculi diftantia O — * < ( i -4- -3 ).
Porro 2= ^—.—
•
Scmidiametri porro aperturarum eruut lentis
primae =: x;
‘ fecundae = i -+- i **
i
. tertiae — *•
-J- , x.
E x e m p I. 5.
83. Maneat >t — + , at fumatur i =r } fe-
cundum CoroiL tertium; eritque kzzi et P~x
;
vrnde coiliguntur diflantiae focalcs
p = a; q — q\ rz=\q-,
* — li 1‘ et * — >• jR
-
- 9 - it-
et lentium interualla
Digitized by Google
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Dirtantia oculi 0:=if(*-4-g) et reliqua momen-
ta omnia funt, vt ante.
E x e m p L 6.
384. Manente >) — 4» fumatur i—t. eritqno
i— 4 et P = 1 j tum vero 23 zz i et B = J et
© zz — 6 ; Dzz — ?. Cum igitur B fit pofitiuum,
littera A negatiua efle debet. Sit igitur A zr — <*
fietque 21 zz ~7i vnde prodibunt diftantiae focales
q— k*oi
T .—
• j C. ct o j / z I
. ^
a a. ct
*=?• §««i * = f *
et interualla lentium
a""™ —. » a a .
a.
dum
= laa.
3
,iw
= iC.(x
-tfaa.
— • c na4 — Ii - S" a “•
Diftantia oculi O cum reliquia momentis eadem
,
ac ante, manet.
Problema 3.
185. Microfcopium ex fex lentibus conftrucre,
quae ita fint difpofitae, vt prior imago realis in in-
B b b 3 terual- -
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teruallum fecundum, pofterior vero ia quartum in-
cidat.
S olufi o. '
- -
•
.
>
* j » )]'.. _ _
Quinque igitur litterarum P, Q, R, S, T fe-
cunda et quarta debent efle negatiuae; quare ponaturQ= - k et S = rn ^ fvt P *R Jk' T=3?l = V-
Hinc cr4 vltimac lentis diilaptia focalis
ASCUEtfZZ-
quae debet efle pofitina aeque ac lentium interualla ,
quae funt
i num — A a ( i — ‘pj; :
%ium— — fi ( X „ ,
-*)i
=
. ... .i,-
Ob quintum ergo debet efle T <£ ob quartum
vero E <£ o. hineque A B C D > o. Ob fecundum
vero efle debet AB<^o. hineque etiam C D nega-
tiuum. Statuatur nunc M — et quia
campus maximus defideratur
»
fumi poterit < zz i
;
t zz i et u:z: i, vt fiat
M =r hineque
et diflantia oculi O rr quae cum fit pofitiua, de-
firudio marginis colorati praebet
- **i
.
O —
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~£~r*~FTR-+~ Tkte— fTKYf
vnde colligitur
. ,
; •
t (*-+-$•)= — qiR-f-fR-t-i:..
et quia conflat, efle T <| i, ftatuatur breuitatis gratia
i 4- t — ® > vt fit ©> a , hincque T — e*
quo habebitur
l~ — !iL±*i±_' j ergo ob
fiet ftatim
1
,
P t R — — Hk'>— iHi-j-tR— q*R) '
* 5 J TT K
Praeterea iam confiderandae funt aequationes fcquenr
tes:
i°. 58q~(P— i)M;*
a\ er= ^(i
3 °. iDr-(i + I’jl;R)M-q-r|
+°. e=(PARi'- iJM-q-r-i;
.pro quarum reiolutione flatuamus breuitatis gratia t
’-=-
p
= < et i+Pizrvi, \t fiat
q - — Z> M et r- <±r-™ ergo
3 + q+ t= = M («ft T i );
rnde concluditur
M = vnde «ciflim * - -
/| . pf J* ^l)
B b b 3 Nunc
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Nunc ergo habebimus P k R =: ( y — t
)
R, feQ
Tiidc ob rationes ante allegatas litteram k definire
conuenic
;
quem in finem notafle iuuabit litteras % et
»1 vna cum € lemper prae multiplicatione 2JI fore
valde exiguas; alioquin enim campus praeter necefli-
tatem diminueretur; coitra Tero R etiam fore nu-
merum praemagnum; vnde fu perior illa aequatio in-
duet hanc formam
(>j - 1 1 R =x i=p
ex qua fequitur
t — <n— ocir — t»— id- !)f?—K
, t(_7!?£Tr-
qui valor cum debeat ede pofitiuus, debebit efle
R V» fl-itggt^ tn— OCa—
—ot^ij
exiflente
{•1-i)C«>3(a-*)(^-v,}, feud> si^ps*.
Cum vero vt in problemate praecedente efle debeat
£<Jx.; numerator illius limitis minor efle debet
fuo denominatore
, hineque / ^ «(»v— )—m tr :
.....
* ^ *<-) * niS
ergo conditionibus obftruatis, ponamus breuitatis gra-
tia iterum, vt ante, R — » fDl, ita, vt efle debeat
; s. •
*
( n— . j it— .Ki-rsT
habe-
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habebimus inde
»'(•— 0?<£ ” * — k *
pro quo valore duos cafus confide rari conuenit. Si
P > i } tum debet efle A > o. ideoque B < o. quod
quidem fponte euenit
,
cum prodeat 23 << o- Hoc
ergo euenit, quando k >5 — 1 ; ex quo concluditur
i <£
qui limes manifefto maior eft fuperiore. Sin autem
littera i adeo hunc limitem fuperet, tunc fiet P«<i.
ideoque A negatiue fumi debebit et quia 23 prodit
pofitiuum, B eatenus tantum erit pofiuuum, vti re-
quiritur, quatenus fit 23 < x. Fit vero femper 23 •< i,
nifi fuerit £ <J 1. atque fi etiam fuerit £ <£ 1 _ p
cafus erit impofiibilis. Deinde cum fit
P*R = (>I
negleftis terminis prae 32 valde paruis ob 32Mzr3
proxime, erit
JD =: — 3 / ( >1 — 1 ), hinc D — — —
Porro cum fit
.
PiRifc/ = 5 =:SDlC«-«) f
fiet eodem modo
grr 3 © — 4. et E =—! feu E — —
» «i—*
Hinc ergo diftantiae focales ita fe habebunt:
p=2U} 9= - A5. a\
Digitized by Google
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1— ^
f nj — . ; i- SS «
’
t~. _* »»( n— t )<
-
s—
>
i*C a . _
' * «
»— _
•
‘i n—
.
ii£. ai 1-1
vbi notetur efle quoque ita, VT
fit q ad primum interuallum , vt i: lnterualla
autem erunt
i
m'* r Aa(t — ^1 — q;
+ r :r-
.tum A BC II.
«
f ' i < \
* " 5S V
,( ,— , )
">
»— i f
*(i(n .1 ] -*_(— I
)
ABC
—
. ut—
T’
‘ i®
* c
’
-tum —
_
'
' *i— i X >*— )(— ») a. • *
5 { i «(i)— i ;-f. ) ,4— ) l lf—») O
Diflaniia vero oculi erit
O ir^ — i u. proxime.
Spatii vero cnnfpicui femidiaraeter erit
z = laM = '£.
Tum vero (emidiameter aperturae lentis primae cft
— jr fiue per formulam notam fiue per experiendam
definiendus. Lentis vero > .
-4ae
3
,iae
= it r -+-
x — « j—n r . x .
Tk — *• mar
reliquarum vero lentium
,
quae debent effe vtrinque
aeque
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aeque conuexae, femidiametri aperturarum erunt re-
fpe&iue J/j il et J«. Denique autem menfura cla-
ritatis fiet =: 20. gf .
CorolL
2 8<f. Si ftatuatur ^ — o , pro fecunda lente
erit q rzco, qui cafus eodem redit, ac fi haec leas
plane abeflet; tum autem erit k — ro et P — o,
SSneo et B = — i
,
vnde etfi primum interuallum
fit = — <v>
,
ob fecundam lentem deficientem inter-
vallum primae et tertiae lentis fiet nihilominus
fiuitum = i-’
1
-. A a. Deinde Tero capi debebit
Pro £ vero (ufficit, vt capiatur intra limites i et o,
quandoquidem C debet effe numerus pofitiuus ob
D •< o. Reliquae vero determinationes manent
,
vt
ante, fi modo notetur, effe B = — i.
CorolL 2.
a 87. Quia hoc cafu lens fecunda tollitur, hoc
modo folutio habebitur problematis
,
quo microfco-
pium ex quinque lentibus conftrudum quaeritur, quae
ita fint dispofnae, vt prima imago realis in primum
interuallum, pofterior vero in tertium incidat j cuius
ergo problematis folutio etiam fuppeditat campum
triplicatum.
. .
•
.
•
Tom. III. C c c CorolL
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CorolL 3.
288. Quia in genere ob rationes ante allega-
tas littera C ietnper defignare debet numerum fatis
magnum, ne (ciiicet lentes pofleriores fiant nimis exi-
guae
,
fotis prope erit
€
~ 1 atque aleo in praxi
tato (latuere licebit
€
— 1. Tum igitur furni de-
bebit • • . •
* t
’ > dcindc VCro
L — it^l— '»>— «>(l— t )(?— ip—9-n
* *c«— <k *
CASVS I
quo i = co et 3- — 3.
2 89. Hoc ergo cafu e(fe debet 2. <t tum
Vero erit
k — 12kr’Z^zJ ct p — O?
-
> t »4 1 J|— j i— 1
Vt igitur fiat P > 1, debebit efle 2) > Virzi . Quare
fiet P > 1, fi capiatur intra limites et .
quo ergo cafu A fumi debet pofitiuc et quia reperi-
tur 58 < o, fponte fit B < 0. Sin autem fit 2
, < Lti
tunc erit P < r hineque A < o, .ita
,
Tt debeat dte
B >tj, hineque 33 <1, erit rero ^3 < 1, fi x-p-<£
fiue PJ> 1 — 2
,
qaod quidem ‘feniper euenit, nifi fit
K *• Supereft ergo examinare cafum 2
,
<£ x. et
quia tum efle debet P > 1 — £ oritur inde haec re-
latio
^( 5 “»)— *) — a^’J>3n — x. vnde patet, c(I6
Jkbcre a 3 j
.k .L
. <=
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Z, — 23=-' — i V 25 V - 3+ >) 4- 9 ~~ «
denotante a numerum quempiam pofitiuum, fiue
/ <> -i V *5 V- 34-
qui ergo limes pro £ pendet ab o» , ita , vt fumW
>1=2 debeat efie Zi > iri3LL' feu £ > i fin autem
fuerit n =; 4 , debet effe Z, J> feu proxime
4 > At fi lit 4 6 . prodit £ > feu
proxime Z, > | vt ante, ficque patet £ nunquam in-
fra accipi pofle. Nunc igitur pronuntiare poteri-
mus, limites, intra quos Z, capi debeat, efle i et
His notatis diftantiae focales erunt
r -_ABt A-'#— —\**£ a 1r — a ' 1 0 s? -
fet lentium interualla
l“"=A<2(l-})i
i
,r
.Itan *av. -
.
3 — ^T' “
»
.
fum ABC .4 —
-*-~ap®>
ABC
r.i.
'.i. .l.i.j
y »!}
: /
:1
ghim ,— j
ABC
an
. a.
_
• *
,
• *
. A
Reliqua momenta R habent vti in problemate, quip-
pe quae ab u non pendent.
• 1 : c'; i
C C C 2 Scho*
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Scholioa
290. Mirum hic "videbitur
,
quod hoc cafu
tam P maius vnitate, quam minus vilitate fieri pos-
fit, cum in folutione probleiT atis oftcnderimus, tum
folum P fieri > 1 , quando littera i contineatur in-
tra limites
ti— )g er m— oe
(ri— i)£j— — }(?'— vi) ("*i — Otti- »(»-<
quando vero i etiam pofteriorcm limitem fuptraue-
ritj tum femper fore P <£ 1. Quare cum hic adeo
fiimferimus i — 00, hinc vtique fequi videtur femper
efie debere P <C r, quod tamen, vt vidimus, (ecus eue-
nit Ad quod dubium foluendum natura pofierioris
limitis accuratius perpendi debet, fi enim is ipfe iam
fieret infinitus, tum certe mirari definemus, fi etiam
fumto /— eo reperiatur P J> x. Sin autem in hoc
limite pofieriore denominator non folum euanefeat
,
ied adeo negatiuus euadat; tum ipfc limes non tam
negatiuus
,
quam infinito maior fpe&ari debebit, ita,
vt pofnio 1 — co adhuc inter illos limites contineri
fit cenfenda. Nunc igitur manifeftum efl, limitem
pofferiorem fieri — co
,
fi fumto & — 1 fuerit
1 — (•>!—') J—QI
^ 1 \ t— 1 1 *
fumtoque S — 3 , vti fecimus, fi fuerit £ rr
Sin autem fit
^ ( femper autem effe debet
tum ille limes fit quafi infinito maior,
hineque i= co ipfo minor* vnde neceflario fieri de-
bebit
Digitized by Google
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bebit P > t. Sin autem fit £ <£ tom ille li-
mes adhuc erit fin tus ideoque valor i — co illo erit
fine dubio maior; vnde etiam his tantum cafibus fiet
P << i. Hoc notato illum cafum aliquot exemplis
illuftrcmus.
E x e m p I. i.
»91. Sumamus et cum pro £ prior
limes fit pofferior "vero limes J; fumamus
% — 2, vt cadat intra hos limites; fnde fiet k =: i
et Pr;, hinc S3 — — \ et Bz - 1 xnde diftao—
tiae focales erunt
p z: 21 a ; q~— i 23. A a — l Aa;
tz | A q ; / 1 I* gjj-» A 4 ;
t z I gj' • A a, u zz. *
. in . A o.
ct lentium interualla
I*um . A fl ; z| As;
3
t»« = . c. A a; 4fum = w- A a.
et 5
"n ka ’
Diftantia oculi Ozj# proxime; sz: r'£;
femidiameter aperturae lentis primae =z x\
fecundae
— & f -+- ?t ^rtiae = x.
ac denique meufura claritatis— 20. , Tti lemper.
C c c a Exempl.
Digitized by Google
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Exemplum as, .* ' ? \-ij
292. Manente vj — 2 , aequetur c, ipfi alteri
limiti, Icilicec £ — j| fi etque kzz i < et P— 1,. hinc
ergo prodit 15 — o et B zr o. Quare ne tam prima
lens, quam interualla cuanefcant, fumi debet Ax«
idcoquc '3 —i, ita, vtTit A 2} fiue A Br -2 et
cum fit J(i— P), erit rcticra 1 —
P
— |25
bineque Aa(i —
J. ) r-iq. Quare diftautiae focales
erunt ,
'
p = q±zq; r — £7;
r c.
3*gi-7i t — *• m q\ u — I' 7 »
\bi fecunda 7 arbitrio noftro relinquitur. Tum vero
lentium interualla
• in-«um — .1
— » 7 » 2
zz C Qi 4/*® 3 -V— 0 * c fai7t * C /-
Valores O et s erunt, vt antej at femidiameter aper-
turae lentis ' ' .. .
.
dof
= ^,?-4-xct 3*'=^+ *- s
ExempL 3.
293. Manente n — 2, fumatur £ <£ ? et cum
cfie debeat
^ J \ti oflendimus, fumatui* £rr|erit-
que k~\ et Pzf; vnde = hineque Brf,
qui \jaior cum fit pofitiuus, littera A riegatitie capi
debet
,
vti etiam primum intcruallum pofiulat ob
*';• ••
• £ : : 1 P<i.
Digitized by Google
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P < i. Sit igitur A — — a ddeoqufe 9lcz ^^-erunti-
que diftantiae focales - 1
t— 8 .
Infernalia lentium
_mwo » „ - du-n — i» _i j a a, a — , a fir,
„tmm — i* p _ .fum _1 • C „ n .3 — jt_.aa,4 — i-f “«>
-lura _ C „„5 2. g-. fit a. ,
Reliqua fe habebant, vt ante ac fiqua differentia in
aperturis deprehenditur, ea in praxi attendi non me-
-retur^ interim tamen femidipmetcr fecundae lentis
= ?. £ -t- i x et 3"
a
' = 4- *.
Exempl. 4-
294.. Statuatur nunc 4-4 et cum efle de-
beat £<£’«'» pollerior vero limes fit V, quo Tcilcet
cafus P> j et P •< 1 diffinguntur. Sumatur $
et erit k == i et P ='!. Vnde fit 23 — — }} et
B-— *»• Diftantiae ergo focales lentium eruat
p — %a; ? = i!Aa;
r= ;iS. A a; A a;
t
"gjj • A <7 j U~ Ili* gf • A fl t t.
-
. L Inter-
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Interualla vero lentium
i*"* = \l A a; a**"= m A «
;
3
,n‘m = 1J. C. A a\ V* = il- g- A «;
Denique femidiameter aperturae lenti*
et 3
,<#f
=
+
ExempL 5*
295 . Manente >j 4 , fit £ := V ac erit t—,3
et P — 1 vnde 25 — — ii(r — P) — ° et B= o.
Vndc affumi debet A ~ <v5
,
ita, *t fiat 2tzr i} tum
igitur introdudto q in calculum fiet AS5=AB=—
tnde fit A a (——JJ — y f ficque diftantiae focale*
erunt
p — a', q = q;
r= 3.
et » = ;•-«?•5
C
et lentium interualla
i"** -Uq- ad“" — ‘ q ;
nttum _ i f' . tum— i C _
—
» t-?; 4 — *• «-
t t
yV ?.
Semidiameter aperturae lentis
« ,mm — j c a5 -«'!?•
Jti
t*» := £ . 3to = V • if + «Jf.
Exempl.
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E x e m p L 6.
295. Manente adhuc ^—4, fit ^ = ac
reperitur k =: V et P = IJ vnde fit 33 = et B - s -
ex quo tanto valore iam perfpicuum eft, huiosraodi
microfcopiis in praxi locum concedi non pofle.
C A S V S II.
quo n ~ 4 ct 3- = 3.
297. Quoniam debet effe “vj £> 1 eiusque valor
nimis paruus quibusdam incommodis eft obnoxius;
nimis magnus rero campo nocet
,
mediocri femper
valore vti conueniet, cuiusmodi eft >) — 4; tum ve-
ro -valor & — 3 feu T — i idoneum interuallum in-
ter vltimas lentes praebet; littera autem S tam pa-
rum ab vnitate deficere debet
,
vt in noftris formu-
lis liceat fumere Cri. His praemifiis pro £ limes
erit £ <£ y. Pr° £ vero habebimus
€< 1 et € > 5(4 — 4 )i
vnde patet, etiamfi fit £=“, tamen fore €r=x\
ita, vt certe fumi poflit <E = 1. Porro pro littera
i fiet i > ——?• Deinde obtinebimus
,o<fc St
Hinc oritor »=
Hic duos cafus diftingui oportet, prior eft, quo fit P> 1
hineque A valorem pofitiuum habere debet , quod
Tom. III. D d d
.
euenit
Digitized by Google
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euenit
,
fi 33 fiat << o ideoque i -< , fine
quando i continetur intra limites — et -
atque hoc cafu etiam B fit ncgatiuum
,
ita
,
Tt fit
A B <£ o. Alter cafus, quo P <£ i ; locum habet, fi
fuerit i > » quo cafu A valorem habebit ne-
gatiuum; quo igitur B nancifcatur valorem pofiti-
vum, debet efle 23 <£ r. hincque i <£ . Cum
igitur fit i >> ^ euenit, fi fuerit
'
—
i s »
s
/"?
-+- 1 1 ^ u—
vndc fequeretur £ > o. His igitur notatis diftantiae
focales erunt
p — ^Ha; a\
f =
-J AB£«; r= _ 3.^.«;
i« i-,.» ‘ a»
• “*
fiue etiam erit ? = -H$(i-i)A«et interualla
lentium funt
^=
-AB fl (H-|)
.
tni»
__
_
»(»/-
-,) ABC -
» ( S < -+- i) * m * **
r*W*
_
A BC
^ "*• «bl4-0' 91 ’ ***
Deinde
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Deinde cum fit
M — t fiet z — \
.
et diftantia oculi
o = ;«(i + i).
Semidiameter porro aperturae lentis fecundae erit
Denique definito x erit menfura claritatis rr
'i .
.
f ;
i 'i ii icj-rta hi' ,i *i vto*
E xe in p 1. i.
298. Sit 2,— o ct cum debeat i $> £
,
praeterea vero pro P >• 1 fit ftatuamus i =
eritque P — S. fiue P non determinatur , modo non
fit minus vnitate; adeoque ® — — LLrn} , ita, vt 35
fempcr fit <*>, nifi capiatur Psi. Primo igitur
nou fit Pri. erit 33 n cv> et B =r — 1, ita, vt A
fit mnins nihilo; hinc igitur difiantiae focaies erunt
p — Sia; qzz<*>i feu quod idem eft fecunda lena
tollitur ; .
'
' f
l . ' ,<*,
r—-l A e\a;
/ =l,s .y. u et a = ii.*p. a.
et interualla lentium
,imim „dun —
jtium A C
»fum
r
-i- a— = {A«;
*J/i_ " .tum — 75 AC
IS AC
SOi
Ddd 2 Reli-
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Reliqua manent, nili quod fit femidiameter aperturae
lentis tertiae — j. r 4- { r.
Sin autem caperetur P = i
,
vtcunque calculua
inflituatur, primum interuallum femper euanelceretj
verum fuperfluum cft ad huuc cafum attendere, cum
in prioribus formulis littera P plane ex calculo eua-
nuerit
,
ita
,
vt illae formulae fubfiftant, quicunque
valor ipGL P tribuatur atque adeo non lolum fi po-
natur P i, fed etiam fi P vnitate minus fumerc-
tur, quod ctfi nofirac hypothefi repugnat, tamen ob
lentem fecundam prorfus deficientem haec anomalia
admitti debet.
ExcmpL 2.
299. Maneat £ =r o , fed capiatur ij» fi
fieri queat, quo cafu fiet P <£ 1, quia autem hoc ip-
fo cafu iterum effe debet i hic cafus ad prae-
cedentem redigitur
;
quem quidem iam notaui-
mus aeque ad valores P 1
,
quam ad P > 1 pa-
tere. Interim tamen cum fecunda lens plane defi-
ciat, pofterior limes i <£ fpontc cefTat, ita, vt nunc
liceat affiimerc i
,
vti iam obferuauimus in Co-
roll. 1. problemati fubncxo. Tum igitur erit
p
— q-=z<s>i feu lens fecunda deeft;
r
t
iS.i
1 1 i~-t-
1
«AC
as
a\ u ~ • l.i AC
«* SS
• a.
Inter-
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Intcrualla vero lentium
iTO™+ 2ium = i. A a;
a*" = i A C a ( i - -75- )i
fui»_ »f 1 1-4- 1 ) AC
^
1 1*«4 '
5
fum »sl AC -
—
.ITT^-T)- 15 • a'
Quod autem ad litteram i attinet
,
quoniam k non
amplius in calculum ingreditur, ex aequatione, vnde
k definiuimus, iam i definiatur critque i —
-^T{ - w*
Proprie autem hae formulae continent folutionem
problematis
,
quo quinque tantum lentes poflulantur
,
ita disponendae, vt ambae imagiues rcales in primum
ct tertium interuallum incidant.
ExempL 3.
300. Sit fumique debebit i > T'r fiet-
que P i
,
fi fuerit i <£ fin autem fit i £> ,,
limul fiet P •< x. Hic vero fumamus i— ni fiet-
que V — \ y hinc S = - 1 , et B ~ — i , vnde di-
flantiac focales erunt
p = 3(drj q
—
j A«j
r = i A C. o; s = | ±f.«; :«
* = «=55.*.«.
et lentium interualia
r" = iA«i 2Jum =z'f Aai
Ddd 3 3"™
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3
,iun
= 1 AC.«(i-^
.tum sr AC -tara — 'S AC „4- — a»*
'«a
• “ » 5 * — II’ ' sjf
Reliqua momeuta fune, vt ante, mfi quod Ct feroi-
diameter aperturae
a*
5" lentis “ \ .
-£ -J- J x ;
ct 3,<w = V. g-t-i**
®as formulas commode ad tclefcopia adplicare licet »
quia pofito A azzp longitado tauturo fit ~lp+-'e C.p.,
ita, vt ea non multum luperet p, etiamfi pro C au-
,
merus littis magnus capiatur.
Exempl. 4.
3or. Maneat % zz 1 , fcd fumatur i £> ,’r ct
quia hinc fit P —: ideoquc 33 ”
'inEr, , vt fiat
35 < i. debet efie ar. * — a <£ 1 5 i — 1 fiue
i •< i. Capiatur ergo -i — 1 fietque P f( ct S5 =:J,
hinc # — U ergo' A debet efie negatiuum. Statuatur *
ergo A —r-a et diflantiae focalcs erunt
P = afl -
r zz
i
€. <» a. s zz'i. aa.
« .
t — V/ • ct. o. et uzz -g-. ct a,
ct lentium intcrualla
,*u* 5 _ _ -dum — »i „ „1 __ » . ct a. a
,
tn»»i.,
.... J
t A. 1 »
%
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rm =
-tum jis C „
5 — **I. of • 0. a.
Tum vero femidiameter aperturae lentis fecundae et
tertiae
= J. £ H- a- ct V r -+- i x.
Has autem formulas ad telefcopia adplicare non licet,
quia A erat negantium.
E x e m p 1. 5.
302. Sit %— 1. et cum fumi debeat i J>
atque vt prodeat P >« 1
,
i < ’ capiatur i — ,'9 fiet-
que P — V' et 53 — — y et B — — Ii j vnde diftau-
tiae locales erunt
p — 21 a j ^ — 1
1
A a j
r — \\.£.h<n f = ai
* ~~~ ?5 ' It
' ^ a i u ““ *»*• 'gj • A 0.
et lentium intcrualla
i
mum
=: W A a; jta r;a.Aaj
gWlU»— *
*, A C. ( J — JJ ' j
.tum __ 151 AC ' -tum __ ss AC „T — ««.jjjj.fl. 5 — W*. gjf* “*
ct femidiameter aperturae lentis
« do. — < o 1 r v n1iat_ 9 r i * m
quas
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quas formulas etiam commode ad telefcopia transferre
licet.
E x e m p 1. 6.
303. Maneat £ — 1. fed fumatur i \ fietquePn. et 93 — 0. hinc B — o hinc A capi debet
—
<0, ideoque 91 — t tum autem effe debet
A Br-i -vnde fit
a
A «r ( 1 — |)=: A«(P - 1 ) — — A 93 a — q.
hinc diftantiae fociles erunt
p — a-, q = q;
r — ^d.q; f = 3. £•?;
et lentium interualla
,wum „ . «dum— « .I
— V, 2. — f ?»
3
«um_. C (i - 4'“*=;.^
5
h« = &.£?.
et femidiametri aperturae lentis
a
d"
-J.i
3«" =?.£+ ;*.
E x e m p 1. 7-
304. Maneat %zz 1. fed capiatur; >• | et cum
fit Pzzj~-
f ,
hincque 93
— 7
-~j~
>
quae fradio iam
fponte
Digitized by Google
fponte vnitate eft- minor, fumamus ergo in. erit
P±:ir et S3 = *r, Bz= n vnde A debet effe nega-
tiuum, ftatuatur ergo = — a; eruntque diftaatiae fc>-
cales
p— JL-. *; q = fr. *a;
f-nC <*<*» *— * tq-. a a;
u ~~ ,J
’ as
® a’
et interualla
,tnum — '* n /fI T? » “ » ,
a** :=£««; .•
,
.
gfhim
— fj.C. etfl(l — ^t);.
5*"
„
,
ct femidiametri aperturae lentis
2da* =J.
^ '
,
ExempL 8«
305. Sit nunc <=4 = >l et cum cffe debeat
i s.
•• Vt autem fiat P> 1, /<-*’» qui limes vt
infinito maior fpe&ari debet , fi enim fumfiffemus <
minus, fcilicet < == V*» «m prodiiffct * quod
indicio fuifiet ; i qaantumtfis magnum; accipi-
poffc
,
fcmpcrquc fore P < 1. Quod autem dc yalore < =
“
Tom. III. E e e valet,
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valet
,
multo magis dc maioribus valet,
i rr i eritque P — 24 ct 53 — — V et B :
de colliguntur dirtantiae focales:
pzzVLa; q-ll- A a;
Sit ergo
- Jl; **-
>ot
•
f i ' — A c _1 — >*
• fft
• fl 1 » — m • «* *
et interualla lentium
-TOUS» *T
.dum —
= i|.Atf;
ZZ A <2 9
. J
^zzll^.a;
-tam tu AC _
5 — ” • 2S
‘
et femidianrteter aperturae lentis
a
to
= g+ i *. cp 3*" = J *•
ExempL 9;
305. Maneat £ = 4 et fit izz 1. fiet P = Yf
ergo 53 = - \\ ; hinc B = =- »; vnde colliguntur
diftantiae focales
p zz 91 8 1 ? — /«1 • A fl } .
r ^z mw A € i s zz sl • ^ • * *
et
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et interualla lentium
i
mum
= ‘A.A a;
*
dum
= AS. A. a;
3
tium
,V> AC.a(i A );
-fan — Hi AC
+ — m*ijf • «»
c<«» — ICJ AC _ . ,5
et femidiameter aperturae lentis
2*n= g-h ?,x et 3 rf" = i x
Schol ion.
• 1 30 7- Horum exemplorum ea inprimis fijnt
notatu digna, in quibus fiebat Prr x. quia tum Lac-
* tera A abibat io infinitum eratque S( x: t. Iftca-
fu igitur fecundo
,
quem hadenus farnos contempla-
ti, flatuamus in genere P — i. ac Iumi debebit i~—i—-.
Tum ergo erit 23 — o, fimulque B — o. vnde fum-
to 21 — i ct A — <v fiet q—-A*&a, hinc xicis-
fim A25~ABzr — 2> ita, vt nunc diflantid focalis
fecundae lentis q arbitrio noftro penitus relinquatur;
tum autem ad primum intcruallum inueniendum ob
23 r erit A a. tj=I — A a. P— x -— A
atque hinc in genere diftantiae focales ita fe habebunt:
p — a-, q — q> r-\<£q-,
*
— Sf?» *=•+• w ?» ^
« = fcu u = it-
; . E e e a Inter-
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Interualla vero lentium erunt
>*«»=:{*; = q;
+"’= £«»“= TtAtt,' £ • ?•
vbi ergo manifeftum cft, neceflario fumi debere £<I*.
Tum vero erit femidiameter aperturae lentis
a*"= et 3«" ={tt;4r+ J*.
Ceterum hic manifeftum eft, iftas formulas ad tele-
fcopia accommodari neutiquam polle. Cum igitur
omnes cafus
,
qui quidem in praxi locum habere
pofliint, adeo pro fex lentibus euolucrimus iisque tan-
tum campum conciliauerimus, quo maior defidesari
vix queat ; huic capiti finem imponimus ad fequqns
idque vlrimum progrefluri, in quooftendimus, quem-
admodum loco lentis obie&iuae duas pluresue lentes
fiue ex eodem flue ex diucrfo vitri genere fa&as
fubftituendo omnis plane confufio tolli poflit, vt hoc
modo microfcopia omnibus numeris abfoluta nanci- *
famur.
CAPVT
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CAPVTIII.
DE
SVMMA HORVM MICROSCOPIO-
RVM PERFECTIONE, DVM EA AB OMNI
CONFVSIONE LIBERANTVR.
1
• •
Problema i.
§. 308. *
lens obiediua conflet quatuor lentibus connexis
^ proxime inter fe iundis
,
quales defcriptae funt
fupra in problema 4- C. II. fedion, praeced ; reli-
quae vero lentes ita ftnt dispofitae
,
vti in capitibus
praecedentibus huius fcdionis defcripfimus
,
omnem
confufionem a lentium apertura oriundam deftruere.
S ol u t i-o,
Quatuor illas lentes- in loco citato defcriptas
hic loco lentis obiediuae fubflitui aflumimus easque
coniundim in calculo indar vnicae lentis tradalhus.
Cum igitur littera A hic ad primam lentem perti-
neat, quatenus ea in determinationes (equentium len-
tium ingreditur, idem fignificat, quod in loco citato
per produdum ABCD fignificabatur. Atr fupra
\ E e e 3 hoc
'V
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hoc produdtucn defignauimus littera 3 , ex quo ad
locum antecedentem regrediendo ibi 3 idem erit,
quod hic nobis eft A. Ibi ergo quatuor illarum
lentium diftantias focales defignemus litteris p
p"
y
*/" p « cum cuilibet littera germanica conue-
niat, quae fit %\ i
3- — A habebimus
ex noftro A ob
A-*-.
n — 1 a- r
;3" = «//v _ ? k— 1 , t at////_ A— 1 .^
-A-+-.
»
atque ex his litteris germanicis, quatenus ad fingulas
quatuor lentes 'priores referuntur, vna cum numeris
X, qui pro fingulis vnitati aequales fumnntur, fingu-
lae hae lentes per formulas notas conftrui poffunt.
Ante qnam autem has ipfas difiantias focales afltgna-
re queamus
,
interuallum minimum inter has lentes
fpedare debemus, quod cum ibi pofitum edet — £ p
ne haec littera % in noftris formulis confufionem pa-
riat, flatuamus hoc interuallum rr $ pf; vnde litterae
ibi Tfurpatae P, Q, R, S ita definientur
1 . (« *— I )S .
t 1 "1 A-M ’
•
- 1 ( 1 A— > )5 .
fo,— 1 "i ITT ’
'
— t .4- jl’
. PCIR ^ A —
f
- 1 ’
-
. .
* i 1
tnde ipfae diftantiae focales erunt
,
:
P
/
= irr- fl 5
f,// — 4 A _ 1 « A( lA— Q S. a .
* — A-+-I "* U-t-i ) 1 »
h"'
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fj"— «
K
-
. «A(»A— i)g«.
“ * -+- ' ( a _j_ rp—
»
*//// — * A „ , .a(< a_
«
if«
P -
—
a +—
^rp
—
His notatis, quod fupra erat
S
P Q.R S, hic nobis fola
littera P exprimitur, ita, vt iam interuallum a len-
te obiediua vsque ad noftram lentem fecundam fit
A a(i .4-
— f
y
quod ergo iam (pedatur Tt nofirum interuallum
primum. Ob multiplicationem ergo lentis obiedi-
vae hoc primum interuallum quandam nlterationem
patitur a fradione 8 natam; fi enim prima lens edet
fimplex
,
hoc interuallum tantum effet Aa(i— *,)>’
nunc autem id erit
= Au(r +
Qnia autem hoc augmentum plerumque eft valde
paruum, id facile negligi poterit; reliqua antem in-
terualia ordine ftabilito procedent, erit fctlicet
**"•= A Ba - etc.
et perinde ac ftquentes diftantiae fbcales, fcilicet
q — A 35 - A ; r-ABC etc.
Nunc igitur totum negotium huc redit, vt confufio'
a lentium apertura orta penitus ad nihilum rediga-
tur, quod fit, vti loco citato inueuimus,. ope huius-
•equattonis:-
<j=r
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o =
(i -+-A]* V. f l -4. A f s A • — S A-fr. s)
16 A J
s.(,
-
A) *(y A— t ) i «( A— i)(>A’- "A+n)
1 ll A! 16A 1
i / V » 1 l ( V' _
A’P 'IT* B 9» ' ^ A' B’l,a'‘ST CC, ( J
*+“
"cV") e*C*
ex qua aequatione fradtio J
,
qua exigua interualla
inter lentes obiedtiuas determinantur
,
commode defi-
niri poteft, fi modo littera A numerum fetis mag-
num veluti <So denotet lentesque obiedtiuae ex eius-
modi vitri genere parentur, pro quo fit v > ]. Su-
pra enim oftendimus
,
fi fit Azrtfo,- vitrumque
commune adhibeatur, pro quo fit n— i, 55, tum
fieri i rr
,,,
quoniam cafu A <So partes a fequen-
tibus lentibus ortae quafi euanefeunt. Huiusmodi
igitur lens obicdtiua compofita cum omnibus praece-
dentibus microfcopiorum formis combinari poterit, in
quibus fcilicct inefl littera A eique valor circiter 60
tribuatur. Quando autem hoc vfu venit
,
ne opus
quidem erit in hunc valorem ipfius X anxie inqui-
rere; conftru&is enim fiDgulis lentibus fecundum prae-
cepta cognita, id quod fine notitia litterae £ fieri
poteft, interualla quatuor lentium obiefiiuarum inde-
finita relinquantur eaque demum per experimenta ita
determinentur
,
vt confufio fiat quam minima
,
nifi
forte plane nulla fieri nequeat. Tum autem ex fbr-
jna harum lentium fponte innotcfcit femidiameter
aperturarum x, cuius hae lentes funt capaces, indeqtffe
menfura claritatis == exifiente 2Jl — ™. Reli-
• t 0 qua
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qua omnia autem momenta prorfus eadem manebunt,
vti in praecedentibus capitibus eft expolitum.
C o r 0 1
L
309. QuodG ergo fuerit A zz 60 et quatuor
lentes obiettiuae ex vitro communi, pro quo eft
wzz 1,55, conficiantur, fupra lequentem harum len-
tium conftru&ioncm imicnimus.
Pro prima lente,
cuius diftantia focalis eft zz 3, 9333- capiatur
, . . c anter. zz — o, 97756. <*•
radius faciei > „
’ 7 J
l pofter. zz o, 07332. a.
aperturae femidiameter zz o, 16583.5.
Pro fecunda lente,
cuius diftantia focalis — 4, 5740. a, erit
anter. zz — i, 76S2. a.
pofter. zz 1, 0384. a.
Pro tertia lente
,
cuius diftantia focalis r— 4, 996$. a, erit
.. e . . C anter. zz: - 4, 344°- a.
£ pofter. zz: x, 0833. <*.
Pro quarta lente,
cuius diftantia focalis s— 5,2006. a. erit
anter.— 18, 1522.5.
pofter. zz 3> 4°34-
radius faciei
radius faciei
Totft. III. F ff Inter-
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Interualla autem, inter has quaternas lentes fumi po-
terunt = o 2185.« ea autem praedabit per ex-
perientiam definiri.. Tum vero femidiameter aper-
turae capi poterit ;r= o,, 16583. a j vnde colligitut
mcnfura claritatis,
J M
.. so. x
___
i6y sin
.
— *«"
— 3» — n
fi fcilicet diftaiuia a. io. digitis exprimatur..
Co.rolL
310. Facile intelligitur, etiamfi littera A fiuo-
aliquanto maiot fiue minor caperetur, quam 60; ta-
men in conllru&ione harum lentium vix vllam ori-
turam ede variationem, quae, quidem. in. praxi obfer-
vari poflet, id tantum, hic notari oportet,, quod fi el-
fet A <£ 60,. tum lentes, idas non amplius tam prope
inter fe conditui pofle
,
quam confufionis deflrutflio
podulat. Sin autem A 60; tum illud negotium,
eo. felicius, fuccedet.,
STcholion..
311-. Im genere autem, notetur, quo maior
fuerit numerus A, eo felicius conftruiflionem luccede-
re, quandoquidem tum interualla harum lentium non
amplius tantopere exigua, reperientur,. vnde hoc com-
modi confequimur, fi forte fequentes lentes adhuc fa-
tis notabilem confufioncm pariant, vt etiam ea lentes
has magis appropinquando dellrui poflit. In vltimo
autem
Digitized by Google
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autem fcholio praecedentiscapitiscafusoccurrit, quo fiebat
A — cnj et 23 zr B = o, ita , vt eflet ABz-ij
ad hunc igitur cafum noftra lens obiediua quadru-
plicata commodiflimc adplicari poterit; tum enim
fieri debebit
O — n — u — + + Cl) e*c*
cx qua fradionem $ definiri oportet; tum autem
diftantiac focales quatuor priorum lentium erunt
/>'—4«; + 12 J s;
p'" = 4 a H- 20 $ a\ p""— 4 a -j- «4 J a.
quae ergo vtique etiam a 'fradione $ pendent, et vbi
fupra diximus lentes conftrui poffe fine notitia ipfius
$ ; id tantum de eius 'valore adeurato eft intelligen-
dum; in praxi enim fufficit eius valorem proxime
noffe. Deinde vero litterae germanicae ad has lentes
pertinentes erunt 21'— 4; 2t
//
z:3; r.
omnes vero litterae X vnitati capiuntur aequales. Si
igitur fumamus omnes lentes ex vitro communi con-
fici, pro quo eft n~ 1,55 erit v = o, 232«; fique
infuper fit X' — 1 et X// — 1 ob (E — 1 proxime,
aequatio noftra refoluenda induet hanc formam
:
o _
vbi fequentia membra, quae infuper per fuat di-
vifa, tuto reiicere licet; hinc ergo colligimus
* = °> 08708 -11, 397-^i
F ff a mde
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ndc patet
,
cfle debere 5, 0771. Si ergo fu-
mamus q
— 10. a fiet 5 — o, 07569 — feu proxi-
me — ,'j
,
qui valor fatis eft ad praxin accommo-
datus, quem in lequente exemplo fufius euoiuemus.
Exemplum.
312. Si omnes lentes ex vitro communi pa-
rentur, vt omnis confufio tollatur, fumi debet $ —
et q—io.a eruntque diftantiae focalcs noflrarum
quatuor lentium obic&iuarum
p' = 4- a ; p
"~
14, 923.
P'" — 5, 53». a ; p"" — 5, 846. a.
2Tzr 4; 3; %"• = 2; »""= r.
Deinde interualla inter lias quatuor lentes erunt
— j‘, a
~
o, 307. a. Deinde vero intcruallum ab hac
lente obiefliua ad fecundam lentem principalem erit
proxime ~ 10 % a, vbi £ adhuc noflro arbitrio relin-
quitur, dummodo fit £-<1. Tum vero reliquae
lentes et reliqua momenta manebunt prorfus, vti in
fcholio vltimo capitis praecedentibus funt expolita.
Hinc igitur lingulae lentes formari poterunt ac pro
fecunda ac tertia quidem etiam poni debet X' :r 1
et X" = 1.
Pro prima igitur harum lentium chiediuarum
,
cuius diftantia focalis eft p
'
= 4 a et %' zz 4 , erit
radius faciei
anter.
Digitized by Google
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antcr
- = = 77^7 = “ °» 97 *01 . «
P°fter' = *+&=Ti = l£r, = °> «73**. a-
Pro fecunda, cuius diftantia focalis eft p''
~ 4,923.*
ct 2f// = 3, erit radius faciei
anter. = — -r-VL. — - r, 8351. &
pofter. =
-^ = ^-=1,0938^.
Pro tertia lente, cuius dirtaotia focalis cftp'v/- 5,538.«
et — 2 erit radius taciei
,
anter
- =
.7^ = - 4, 44+7- a
P°fter- = T^TT = i,8°74.«*
Pro quarta lente, cuius diftantia focalis eft
f>
/ ',/vr 5,846.*
et 91 = 1 erit radius faciei
anter
-
= — + 3o, 6560. a
P°fter* = = "+ 3> 5 p*a. *.
Pro fecunda 'vero lente principali, cuius diftantia eft
arbitraria = q ob 25 — o ct X'” 1 erit radius faciei
anter. =2 ±. — o, 61448. q
pofter.= SL — 5, 2439. q
Pro tertia autem lente principali eft ; (T q == ; q ob
£— 1 proxime et X" rr > erit radius faciei
anter. = ^
rr r, 7479. ?
pofter. =2 ~ = o, »0483. q
F f f 3 qui-
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quibus inuentis fequitur
Conftruftio generalis Microfcopii ex nouem
lentibus compofiti ex vitro communi
parandis.
313. Sumta pro lubitu diftantia obie&i
conftrudlio ita fe habebit
I. Pro prima lente,
cuius diftantia focal.s —4 a, capiatur
. *C anter. — — o, 97101. a
Tadius faciei 3 ,
l pofter. == o, 67368. a
quae ergo aperturam admittit, cuius lemidiameter
x — o, 1684. a
Diftantia ad lentem fecundam = o, 307. a.
II. Pro fecunda lente,
cuius diftantia focalis eft — 4, 923. a capiatur
,. v- . . «c anter. — — 1, 8351. a
radius faciei 3 .
„
*
pofter. = 1, 0938. a
cuius apertura eft, Yt primae, <et diftantia ad lentem
tertiam = o, 507.«.
III. Pro tertia lente,
cuius diftantia focalis =5» 53 8 . a. capiatur
radius faciei $
ant
^
r ' = ~ *• 444 '* a
l pofter. r= 1, 8074. a.
apertura, Yt primae, et diftantia ad quartam =0, 307. a.
IV. Pro
Digitized by Google
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radius faciei
IV, Pro quarta lente
,
cuius dirtantia focalis — 5, s+d. a, capiatur
anter. =: 30, 6560. a
[
poftcr. == 3, 5922. a
apertura, vt primae, dirtantia ad quintam = ^ y, vbi: „
£ eft numerus minor, quam i;; at q quantitas arbi-
trio noftro relida..
V~ Pro* quinta lente»,
cuius, dirtantia. focalis — q, capiatur
radius faciei $
ant
^
r * = o, 61443. q-
l porter. r= 5, 2439. 1
eius aperturae femidiameter ~ L. q x
et dirtantia ad. lentem- fextanr =r » q.
VE Profexta lente,.
cuius- dirtantia focalis* eft r—'s q, capiatur
ciei; $
anter
- = x
» 74-79* q
{ porter. zz o, 204-8. q;
eius aperturae femidiameter
= i r -f- i x = i. q -+ i x..
et dirtantia ad lentem feptimam i
—
• al 1 — 1
— Tsr. J”
Vili Pro feptima lente,
cuius dirtantia localis s—^—.q et quat' debet effe
xtrinque aeque conuexa, capiatur
radius
radius faci i
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radius vtriusqnc faciei rz i, i. /•
ct femidiameter aperturae — { t.
diftantia vero ad lentem odtauam m
VIII. Pro o&aua lente
,
cuius diflantia focalis t = capiatur
radius vtriusque faciei rz 1,1. f.
et femidiameter aperturae zz i t.
diftantia vero ad lentem nonam
— TujzT?) • w
•
?•
IX. Pro nona lente,
cuius diftantia focalis u=z 7—^- q- capiatur
radius faciei vtriusque — 1, i.u.
aperturae femidiameter — u.
atque erit diftantia ad oculum —\u.
X. Tum vero fpatii in obieifto confpxui femidia-
meter erit z zr—
;
quod cernetur claritatis
gradu, cuius menlura cft — za 5’'^—
.
XI. Hic autem ex multiplicatione propofita zz m
nafeitur ‘jfil — fumto b — 8 dig. per m
igitur exprefla menfura claritatis erit — —
XII. Praeterquam autem, quod litterae % ct q ab
arbitrio noftro pendent, etiam C pro lubitu
affumi poteft
,
dummodo fit numerus fatis
magnus
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magnus eique fini inferuit, vt \ltimae lentes
non fiant nimis exiguae, fi fcilicet multipli-
catio luent praemagna. Notetur autem, cum
ob fumtum A co hae formulae aliquantum
a calculo dilcrepent, errores euitari pofle, fi
per experientiam tam diftantia obiefti, quam
interualla quatuor priorum lentium debite
determinentur.
S c h 0 1 i 0 n.
31+. Quoniam hic cafus, quo erat A — cv mo-
ram faccffcrc pollet, applicemus noflram lentem ob-
iediuam quadruplicatam ad cafum in exemplo. 3.
cafus tertii, vbi erat P = SB — 1 et B=— i,
quoniam commode litterae A valor fatis magnus tri-
bui poterit. Tum ergo fequentium lentium difian-
tiae focales manebunt, vti ibi funt deferiptae perinde
atque carum interualla
,
nifi quod primum interuaU
lum hunc debeat efic
a « ( 1 + - j) = a « (;+ '^)
=• A*(;-i-<T.a)
ad confufionem autem tollendam iam fatisfieri opor-
tet huic aequationi:
n —
—U-t- s
)
u l«A* 16. a J
1 ?.{ -4- A)V.-A—
_
S».fA— t ) f y A T— n A-4- i)
)
~ ISA*uA*
Tom. III. G g g ex
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cx qna fradionem $ definiri oportet, qnod quo com-
modius fieri poflit, ita, vt pro $ fradio non nimis
exigua reperiatur, omnes quatuor lentes obiediuam
conftituentes ex vitro chryftallino (Flint GlaflT) con-
fici fumamus, ita, vt nunc fit v zz o, 2S29 atque
nunc: etiam pro A non opus erit numerum adeo
magnum ftatuere; fi enim ftatuamus A rr 50; repe-
tietur ifta aequatio, poftquam fcilicet per 16 Acue-
rit multiplicata
0 — — 24758.-4- 442679. £-+- 50
vnde colligitur
1 ~
—
“ A proxime
qui valor ad praxin maxime efl accommodatus. Sum-
to igitur a — 50 et $ — r4; diftautiac focalcs quatuor
.priorum lentium erunt
p' = 3, 922. a\ tf' = 5, 053. a;.
p"' = 5, 821. 0; p""— 6 } 183. a\.
quibus iungantur numeri
W—ZiZU-i a."= 2,922f
W" = 1,922; a"" = o, 922.
Interuallum vero fingularum harum lentium eft
»/>' - o, 392. a. Deinde vero interuallum a lente
obiediua ad lentem.principalem fecundam — 45,667. a.
Ex his ergo quatuor lentes obiediuanx conftituentes
lequenti. modo conftruentur..
Pro»
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Pro prima lente,
cuius diftantia focalis tft p'— 3, 9**< a
et numerus 3T — 3» 92» — 4 — i», erit radius faciei
anter. — — “.°> 9*3*. a.
pofter. = = <J7<S7 ' a’
Pro fecunda lente,
cuius diftantia focalis eft p
' '
~ 5,063.«
et numerus SI" =r 2, 922 = 3 - n erit radius fcciei
anter. zz — *$« == — 1 , 9248. a
pofter. = = 1, i<5a8.a
Pro tertia lente,
cuius diftantia focalis eft
p'" — 5, 821. a et t,922,«
erit radius faciei
anter. zz — t,&m = — 4» 89? 3- <*
pofter. zz.0$m = *» 99 Si- *•
Pro quarta lente,
cuius diftantia focalis
p"" = 6, 183. « «t 21""= o, 9*2,
erit radius faciei
anter. = — 24> 5 <*
pofter. =: = 4» *00 7- *•
Qiiod ad fequentes lentes attinet nihil intereft , ex
quonam vitri genere parentur, dummodo tres poftre-
* i G g g a mae
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mae vtrinque fiant aeque conuexae. Binis autem
prioribus figura adeo quaecunque tribui poteft, dum-
modo diflantias focales aflignatas adipifeantur. Ex
his igitur colligitur fcqucns
Conftra&io Microfcopii cx quatuor lentibus
obieftiuis et quinque ocularibus compofitl
315 Quatuor lentes priores obie&iuam con-
ftituentes cx vitro cliryftallino, pro quo eft«~i,5 8,
parari fumuntur, reliquas autem lentes ex vitro quo-
cunque conficere licebit.
radius faciei
Conftru&io autem ipfa ita fe habebit:
I. Pro lente prima, » *
cuius diftantia focalis eft 3,942. o, capiatur
anter. — — o, 9632. a
poflcr. — o, 6757. a.
cuius aperturae femidiameter fumi potexit x~o, 169. a.
et diftantia ad lentem fecundam — o, 392. a.
II. Pro fecunda lente,
cuius diftantia focalis =5,053.0. erit
,. _ . . c anter. = — 1, 9248. o.
radius faciei -> n 7
l pofter. = 1, 1628. «.
cuius apertura eft
,
vt primae
,
diftantia ad lentem
fequentem quoque = o, 392. a.
III. Pro
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radius faciei
III. Pro tertia lente,
cuius diftantia focalis — 5, 821. a
,
erit
, . . c anter. — — 4. 8953. a. '
radius faciei J
l pofter. = 1, 9981. a.
apertura
,
vt ante
,
et diftantia ad quartam denuo
= o, 392. a.
IV. Pro quarta lente,
cuius diftantia focalis — 6
,
183. a, erit
anter. r: 24, 5160. a.
pofter. == 4, 2007. a.
apertura, vt primae, at diftantia ad lentem fequentem
4<J, 667. a.
V. Quintae
-lenii*
diftantia focalis fit 3,333. a
et femidiameter aperturae = ^ -f- J ar
et diftantia ad lentem fextam 25. a.
VI, Sextae lentis
diftantia focalis fit r—8, 333. a.
femidiameter aperturae — i—
-4- | x
diftantia ad lentem feptimam — 8, 333.11(1 —
VII. Septimae lentis
quae •vtrinque debet efle aequaliter conuexa
,
vti et
duae fequentesj diftantia focalis eft szz^.a
Ggg 3 et
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et apertura maxima; et diftantia ad lentem otta-
xam — a.
VIII. Odtauae lentis
diftantia focalis fit t ~ 35, 2. . a .
et diftantia ad lentem nonam =: tf, 70. <r.
IX. Nonae denique lentis
diftantia focalis eft j/ — 13, 40. a.
et diftantia ad oculum zz. \ u.
X. Spatii autem in obictfto iconfpicui femidiametec
erit quod apparebit gradu claritatis,
cuius menfura eft — .m «
S c h o I i 0 n.
3 16. In his microfcopiis id defiderari poterit,
quod eorum longitudo fiat nimis magna
,
cuius rei
ratio maximam partem in eo eft fica.-, quod erat
P — s. Quamobrcm noftram lentem quadruplicatam
ad exemplum o&auum accommodemus
,
vbi eft
P— 24, 33 — — V et B = — jf; Tnde patet, fi iterum
capiatur A — 50, partes confufionis a lentibus B et C
ortas magis euanefeere, quam cafu praecedente; tum
Yero etiam littera $ eundem, quem ante, Yalorem
retinebit; hinc ergo formari potent fequens
Con-
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Conftra&io Microfcopii ex nouem lenibus
compofiti, quarum quatuor priores 'lentem
obie&inam conltiruentes ex vitro chry-
ftallino fint fo&ae..
317. In- hac conftru&ione quatuor articuli
priores ad lentes obie&iuas relati manent iidem
,
art
in genere praecedente,, nifi quod flatui debeat
IV. interuallunv quartae lentis ad quintam ~7<S, d5.fi.
Reliqui porro- articuli erunt, vt fequuntur.
V.
,
Quintae lentis-
diflantia focalis fit q— 11, 98. a
et femidiameter aperturae
—
^ -h 4 Xy exiftente x — o, 169. a-
Diftantia ad lentem fextam — 15,97.a.
VI. Sextae lentis
diflantia focalis fit r— 14., 19. a.
et femidiameter aperturae = J x.
Diflantia ad lentem- feptimam — 14-, 19. a ( 1 — £)
VII. Septimae lentis
quae vtrinque debet efle aequaliter conuexa , vt et
duae fequentes, fit diflantia focalis f— 117,71. fi-
cui lenti apertura tribuitur maxima et diflantia ad
lenten* o&auam — 47, 92. ^ . a.
et
C A P V T IIL
VIII. I entia o&auae
difiantia focali» fit tzz 78, 76. ~ . a.
ct difiantia ad lentem nonam — 19, 95. . a.
IX. Nonae denique lentis
difiantia focalis eff u == 39, 90. a.
ct difiantia ad oculum = i u.
X. Denique, vt ante, efi fpatii in obiero confpi*
cui fem id iame ter — quod apparebit gra-
du claritatis, cuius menfura eft '~£-a —~4 .
• jw m >
S c h o 1 i o n.
318. Tum in his duabus microfcopiorum fpe-
eiebus, quam in aliis
,
quae fimili modo in medium
afferri poffiint, id potifiimum inprimis notatu dignum
occurrit, quod eaedem lentes ad omnes plane multi-
plicationes, dummodo fatis magnas, aeque adhiberi
poliunt. Cum enim numerus C plane ab arbitrio
noftro pendeat, dummodo fit mediocriter magnus, ita,
vt in praxi pro vniutc haberi queat; fra-
dlio ~ tauquam data fpeftari poteft veluti — vel
— i's> vt poffremae lentes non fiant nimis exiguae,
ita vt haec fradlio multiplicationem non amplius con-
tinere fit cenlcnda: Hoc igitur notato folum inter-
vallum lentium fextac et leptimae multiplicationem
deter-
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determinabit, ita, vt manentibus tam iisdem lentibu9,
quam reliquis intcruallis folum iftud intcruallum pro
varia muUiplicatioDC mutari debeat , quae adeo mu-
tatio noa adeo erit magna. Si enim defidcfettfr mulr
tiplicatio m — 400, fumta diftantia obiedti <2 zz 1 dig.
erit SOI —
®
— 25. hineque iftud interuallum
j
r ii, 49. a =: <?, 14. dig. ob a z= i dig.
Sin autem velimus multiplicationem m — 800 , hoc
interuallum erit zp .13, 34- a = 6> 67. dig* - Atque
adeo fi hoc interuallum fumeretur = 14, 19. a
— 7j 09. dig. tunc multiplicatio infinita produceretur.
Semper autem confultum efit his inftrumcntis non
flifi ad multiplicationes 1 maximas vti
,
quoniam nifi
.§0» cflet numerus -valde- magius, littera, ,C V tanta nou
/oret, vt £ pro vnitate haberi poffet. 1 , >\
'\\\' Scholion.
./ .....
319. Videamus nunc etiam, an hac lentes ob-
ie&iuae quadruplicatae ad eos cafus adplicari poflenf
vbi littera A fit negatiua , ad quod inueftigandum
fumamus fuperius , exemplum fcptimum , vbi erat
P — ll atque \t interuallum
prodeat pbfitiuunr», {jofito A — a, debebit e(fc
0
' *«(£- 6
-^r'*) pofniuum hineque 3“ <-r££^T
ideoque multo magis $ •< tW 0 n id quod ia
Tom. III. H h h praxi
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praxi locum habere nequit. Quia autem hoc non
fucceflit ob valorem P = iJ, faciamus adplicationem
ad Exempl. 3. Caf. I., vbi erat P=*, $8 = «,
B —
'f
• Hoc cafu ergo pofitiuum effc debet interuallura
nde pro $ ralor non nimis exiguus requiritur.
Examinari autem oportet aequationem, qua confufio
tollitur, quae per 16 A' multiplicata erit
cui quidem aequationi fatis idoneis valoribus tam pro
a, quam S fatisficri poflet
,
led quia haec microfco*
piorum Ipecies alii incommodo eft obnoxia, quando*
quidem rna Iens in ipfa imagine rcali pofteriori eft
conftituta
,
rnde repraefentationem non mediocriter
inquinari iam fupra obferuauimus, non opus effe duco,
hanc euolutionem fufcipere
,
fcd potius formularum
inuentarum adplicationem ad telefcopia oflendi eo
magis conueniet
,
quod earum rfus in microfcopiis
non tantopere defiderari ridetur, quoniam perinde eft,
fiue obieifla inuerfe fiue erefte repraefentantorj quae
autem fupra de telefcopiis huius generis funt allata
ad duos tantum cafus nimis particulares funt referen-
da. Quare ex hac rlteriori iftiu» generis euolutione
non contemnendum fupplemcntum peti poteft.
Ad-
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Adplicatio huius problematis ad Telefcopia.
310. Cum diftantia obiedti a — ewj litteram A
euanefcentem lumi oportet ita tamen, vt A a diftan-
tiam finitam
,
quae fit /
,
denotet. Hinc igitur
nofirarum quatuor lentium obie&iuarum diftantiae
focales ita fe habebunt
:
P'= 4 li P" = 4 ( * - *
)
p"' = + (1 - 3 $)h ?"'= 4 (1 - * i) li
exificnte communi interuallo inter has lentes
Litterae autem germanicae ad has lentes conftrucn-
das adhibendae funt
= o; V'= - ij r'= -aj %<"'= - 3;
dum alterae litterae .A. V ctc. omnes funt — i-
Tum "vero interuallum ab hac lente quadruplicata ad
lentem fequentem erit — (1 — 6 $ — $) l. Verum
ad confufionem defiruendam nunc ifia habebitur ae-
quatio ‘ , .
t s T sS i_ ai E» _ 1 f V , t \0 I» — T* P V yg /
' a j ra *+ cV^ etc*
quae fi lentes ex vitro chryftallino conficiantur, vbi
eft 0,25*9 abit in hanc:
o = - -K •+• sV)
Hinc ergo fi duo pofirema membra euauefcerent, fb-
H h h a ret
/
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ret circiter 5
"
~ T
'
T ; accedentibus autem iftis membris
minor euadet; verum tamen haec membra tam de-
bent e(Tc exigua, vt non fupcrcn? inter exem-
pla autem in fine capitis fuperioris allata nullura
occurrit, quod hic locum habere queat, cum confur
fionis partes ex his lentibus natae mulro fint maio-
res; neque etiam formulae generales ibi datae ad
hunc vfum accommodari poffunt, ita, vt huiusmodi
lens obie&iu? quadruplicata in hoc tclefcopiorum ge-
nere nullura plane Yfum habere poflit.
Problema i.
* I "T. .Q Jg
321. Si lens obie&iua confiet tribus lentibus,
quarum prima fit coricaua 'cx vitro chryftalliuo, duae
autem reliquae conuexae ex vitro coronario confeftae,
reliquis lentibus omnibus manentibus
,
vti in capitft
praecedente funt dcfcrtptac, microfcopimn corrftrucre,
quod ab omni confufione fit liberatum. ^ l J •
1
T *
_» T'
_ _
’
-
- *
ei ‘ 0Solutio.
> 1 : 3
-4-
Hic in fubfidium vocetur Problema 2. Cap. III.
ftftionis praecedentis, vbi pro tribus ifiis lentibus ob-
iediuis in euolutione fequentes fumti fuht valores: 3
_ ^ A » 1 »%= 2
; B = — 2; C = r. et C— <*>>
feu potius C indefinitum
. dum fit numerus fati*
c d dU mag-
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magaosL Deinde
^= £j-a=<*W vnde triam ha<
nlm lentium diftatttiae facales
,
qu*s hic litteris jfy
pf" defignemife, ita funt- definitae • 1
P'~-\a\ p"~i. a ; p"'= ii r a.
Intcrualla autem harum lentium rr /j : a. •Li
Vt igitur has determinationes ad pracfens inftittitum
accommodemus-,T'<qw>d ibi erat A B C 1,, hfc: nobis eft
fimpliciter A ita, vt fit § C — A feu, quofb ibi, erat
C, hic nobis eft JA. et quia ibi £ erat indefiqitum,
etiamnunc hic A denotabit numerum indefinitum
,
dummodo fit fatis magnus. Deinde qtiod ibi erat
p QA hic nobis fimpKcher ,*rit P, quod ideo<etiam-
num eft indefinitum^ vnde interuallum a lente ob-
ieftiua hac triplicata ad lentem Vsquc fequenrem no-
bis hic erit — A a (V, lP ). Vt -vero omnis confu-
fio tollatur, fi littera A referatur ad Jentem primam
concauam chryftallinam
,
cui refponde^nt litterae p.
et v, pro fequentibus vero lentibus coronariis litterae
A, A/
,
A// etc. vnitati aequales ponantur, ac vitro co-
ronario conueniant litterae p/ et v'. littera A definiri
debet ex hac aequatione
8 A r= 6 y -h A exiftefifd'
.o 1 i — » /) ii- i**) ,r - c
. V// _ it;
K -t' l )
ci it
HfOf ; :t'J
r ;iij . — rMs'*
Hkr erg£ cx fnpra euokiris exemplis ea eligi pote-
Hhh 3 runr.
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runt, io quibus A numerum fatis magnum denotare
poteft atque vbi £ «, ficque plures huiusmodi mi-:
crofcopiorum fpecies omni confufione carentes inueni-
ri pmerunt. Notetur autem effe
pi = o, «7*4, et y=o, 2529; j .... ;
It -vero
i p/ — 0,9875, et y' — 0,1196.
ita, Tt fit
Iog. £= 0,0538114.^
* ;1 *
Hinc ergo euolutione ftda erit
A= 8,2983 4-4, 4598
iV)
+"
-+- Tf-)
hocque valore inuento erit
X= o, 1897+ • A.
«iftente
iog. J~= 9. 1507314-
C o r 0 1 L 1.
388. Hinc ergo patet, fi modo capiatur A = 10.
hineque in fuperioribus formulis C — 15; partes hu-
ius formulae pofteriores tam fieri exiguas
,
Tt ruto
negligi queant, dummodo litterae 53 et B, quae funt
nega-
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ucgatiuae, non fiant ynitate multo minores, quod fa-
cile obtinetur, fi modo P vnitatem notabiliter rupe*'
ret. Tum igitur habebitur fatis exadte -
* = o, 1897 4-0,9554= 1, 155 *.
C o r o 1 L 2.
323. Quia in hac hypothefi pro fuperioribus
formulis erat Czz 15
,
cum tamen ibi fumfifiemus
€=1. quo haec fiant accuratiora, debuifTemus ibi
fumere
€=:«, vnde pars ilia tertia 4,4598 ali-
quanto maior euafiflet in ratione 15’: 1 6’, quo fa&o
loco iftius numeri fubftitui debet hic 5,4111. ex
quo concluditur A — 1, 2897. Tum vero pro ter-
tia lente obiedtiua fiet p"' — o, 82<S. a.
CorolL 3.'
324. Vt autem aliquam rationem teneamus
fequentium lentium; iilum valorem ipfius X tantillum
augeri oportebit eumque ergo fumamus X — 1, 29.
Vnde pro conftru&ione primae lentis chryftallinae
fiet r V (X — 1 ) — o, 4725. ,
Hinc pro prima lente obie&iuai
,
cuius diftantia
ocalis eft p' — \ a. et numerus ST — — J erit ra-
dius faciei
anter. =: ~ 473. a
V0^*- = f.*.**, -ftniTVX-* •—
“ */*’ —• +» *•
Pro
43« .c >‘a p v t an.
Pro fecunda vero lente obicdiua ex "vitro roro»
nario, cujus diftantia focalis eft p" zz&.a.-zo, 8095^
ob 58 r= 2, fupra inuentus eft i’. i rm /' .1 1
;
anter. :rr—o, 6^5 i. 'tf ~ f‘
|,pofter. — p, •»617. a.
« c n.
:
radius faciei
Pro tertia autem lente obie&ida
,
'cuitte 8 ft di-
ftantia focalis Y" r. o, 824. a ob € sc j? erit1 tadioS
ficiei •;> .1 zz. ~J
-
«• artfer. ±r
7,
== i,A - »>*”• *" ' w ;‘
;j . ;P^er" =T ,-**£=?}.= -°> 526 - a .f
quibus tribus- lentibus, quarum infernalia funt =7; U
— o, 0*7 1. a. -tribuit’ poterit apettunl ' Ctiitrs 'ftriiidia-*
meter x ~ 0,065.0. -vnde nafcjtur claritas, cuius
menfura eft
.
1 1 0 J 1 '
m
r
? V J ; .•* ' •• ’ * : •• * .-**-*
Cor oli. 4. ;
^ Quod ad reliquas lentes attintt, qubnianj
in cakulurri tonfliGonts non • ingredrtmtui-, ‘perinde ‘eft
ex quonam -vitro parerttnr ;et'quainam iSgura‘'ipft*
tribuatur
,
dummodo eae vtrinque fiant aeque con-
vexae, quae mlximam aperturam habere debent; id
tatitunfi notetur, intcruallum a tertia lente obic&iua
ad fequentem lentem efle debere — 10. a (ii — {.)'.
*
ti e - ? •> - —t .1 35
*
.
.
. ; v • j - * / • %
^
.
t * _.fi #
, Exenlpl.
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ExempL L
326\ 'Adplicemus hacc ad Exempl. a. poftre-
mi cafus capitis praecedentis, vbi fecunda lens plane
tollebatur primutnque et fecundum interuallum in
vnum coalefcebat, quod nunc erit 16, 5+.«. Hinc
ergo fequitur
Conftruttio Microfcopii ex feptem lentibtis
rj COmpoM
, ii %
Hic praeter diftantiam obie&i — a multiplicatio
m vt data affumitur, vnde fit 2)1 = Tum vero
etiam numerus C arbitrio noftro relinquitur, dum-
modo fit praemagnus
,
quo effici poterit
,
vt poftre-
mae lentes non fiant nimis exiguae. Conftru&io igi-
tur it» fe habebin. --
da
,
I. Pro prima lente ex vitro chryftallino paran-
cuius difiaqtia focalis cft p
/ —
—
J a capiatur
rtdius faciei
°J-
l pofler. = 4 ,
6
273 -a.
;
6 $6. a. J 1
eius aperturae femidiameter x— o, 065. a et inter-
vallum ad lentem fecundam ro, ojt.a,
II. Pro fecunda lente ex Vitro coronario paran-
da, cuius diftantia focalis tdp^ z
~
o, 8o$>. a,- capiatur
radius faciei $ “««. --0,671.-’.
( pofler.— o, 262 . 0 .
eius apertura, vt pr mae, et interuallum ad lentem
tertiam etiam — o, o*ji.a.
•
‘
1"
Tottt
.
III. I j J III. Pro
4-34- C A P V T III.
III. Pro tertia lente itidem ex vitro coronario
paranda
,
cuius diftauiia focalis eft p
(,/
- = 9, 8a6 . a.
capiatur ] V
,,v, j
1
• raditis- faciei 5
ant
<
5
r ’ a
»
* 1 *• a'
l pofter.
— o, 5 26. a.
eius apertura etiam
,
vt primae
,
at interaallutn ad
lentem, qqamrn, ,p= i«, 54-« 0
. fctftncQ
IV. Pro quarta knte perinde efl ex quonam
vitro paretur
,
dummodo iit cius diftantia ! focalis
rc 1,'?. * fiue proxime r— 3 a. neque etiam ntul*
tum refert, quaenam huic lenti figura tribuatur.
:i
,;1 Eius aperturae femidiaroeter 1 * et k.
terualfatn ad lentem quintam r 1 - •
= v.c..(i- 7ir ) = vc«(. ;-s) <* ;-nllj .1. ::lf >fi •vji ov‘- -jinsi amm o-;*7. .1
V. Pro quinta lente* quam vtrioque aeque con-
vexam e0e oportet
,
diftantia focalis t zz 30. ~ . a.
eiusque apertura maxima. Interuallum ad lentem
kSll
fextam . * . * 1'
C - c
1™*
77+. ‘-W • a m >j L
r
VI. Pro fexta lente pariter vtrinque aeque con-
vexa diftautia focalis efl
^
«t*
./
u’.t «ifi.jtri
C — — iso C
_ n
— 17
-ar-
0 -
et interuallum ad lentem feptimara
ns.i ' C . r» C „
.
.. flili sumo <ib
/ii ti triibui
f fi wtipqt >.>ia
::: n tiiv m; .
> VII.\ I
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VII Pro reptima lente etiam vtrinque aeque
conuexa diftantia focalis eft
])5 # C _ «n. * f tt C /i
U ZZ — • *= . — i » — Tf
et diftantia ad oculum = i u. '
VIII. Spatii in obiefto confpicui erit femidia*
meter ~ t~- et menfura claritatis
=
Hic igitur quantitas C arbitrio noftro relinqui-
tur, dummodo fit numerus fatis magnus ita, vt fra-
#o JL inquam data fpe&ari poflit ; deinde patet
etiam cie »=; j*t . /. ficque ipfis lentibus
iisdem ma-
nentibus idem inftrumentum ad omnes multiplica-
tiones apium reddi poterit , dutr.modo intcruallum
inter lentem quartam ct quintam varietur, cum
etiaiti
reliqua interuaHa maneant eadem ob fratftionem
Excmpl. 2.
3 a7. Lentem noftram
obieftiuam triplicatam
etiam coniungere licebit cum fuperiori
exemplo ter-
tio, vbi erat P = et
Manebunt igitur
tres priores articuli, vti in exemplo
praecedente, mfi
quod in fine tertii feribi debet
Intcruallum a tertia lente ad quartam
-(>;-,*) A a-*, 5 5- *•
IV. Pro quarta lente perinde eft
ex quonam
vitro paretur, dummodo fit eius diftantia focalis
1 1 i 2 a —? =
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t] V . O. —r- 6» 7- | '
Eius aperturae femidiameter n . -4-
1
a*.
et internatium ad lentem quintam zz 5. a.
V. Pro quinta lente, cuius dillantia focalis eft
rzz\ <£o = 1,667. d. a — 1,50. a.
fumto fcilicet <E — & fiqukiera vnitati prorfus aequa-
ri non pqteft.
. i
Eius aperturae femidiameter
Interuallum ad leutem fextam — {. C. a. ( 1 — feti
fi ponatur —-iry, \t fit C= y 211 hoc interual-*
lum erit rz \ y a ( 3)1 — n) vbi y ita fumitur, vt
lenter fequentes non fiant nimis exiguae.
-
’ * 1 i ’ > • t ' » 1 • 1 * i, . . .1
VI. Pro /exta lente
,
quae cum fequentibns de*
bet efle vtrinque aeque conuexa
,
diftantia focalis fit
rzzis.y. o-
Eius apertura maxima, feu femidiameter aptrturao
ir: i r. et interuallum ad lentem feptimam
= ^.ya=r 9,<r+3.y.n. '
VIL Pro feptima lente
diftantia focalis t — *”
. y a — 7, 03 1. y>. ; . ;
Aperturae femidiameter ~\t. *.
.
•
,
.
Interuallum ad lentem ottauam r {{. y a - 1,349. ya.
VIII.
i 1
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VIII. Pro lente odtaua
,
•
. t ' . t
diflantia focalis «cc Ii. ya-i, tfp8. y a. ; /\
Aperturae femidiameter p: j a. < /
Diftantia ad oculum — j«. f .
‘
•
,{
IX. Spatii in obiedto confpicui erit fcmidiame*
tpr <= et menfura claritatis — - ia.*,
: ExempL jjv
328. Sqpepus quajtum. exemplum huc trans-
ferri nequit; ex quinto autem vbi P r et
Bafcitur haec conflru&io.
.
Tres articuli
,
priores manent rt in exemplo pri-
mo r iis autem iubluniatur ' ! •
° rrv—r-r??-
Interuallum a tertia. lente ad quartam — p, 32.
IV. Pro quarta lente
diftantia focalis q rr y atz 6, 11. a.
Eius aperturae fcmi&ameter C± f. ^ -4- fi. x
Diftantia ad lentem quintam =' fij'. a ±t 4, jjpii.
. r ,
V
r
.
t
Pco quinta lente
(
diflantia focalis r- x, 83. a.
Eius aperturae jfemidiameter zz 1 x
.
'
t* r - Vi •
" ''' h rMr.' * 1*
!
Diftantia ad lentam lcxtam ^ 2, 037 y a (?0l — xo).
VI. Pro iexta lente
Diftantia focalis s — V y rf. — 18, $3. y a.
.7 1 i i 3 Aper-
Digitized by Google
+ 3 » c a p v f; - tti
Aperturae femidiameter r= * t.
Diftantia ad lentem feptimairr = M, 096. */ a.
VII. Pro feptima lente **•
Diftantia focalis t =
. y a = 7, * 37 - Y- «•'
Aperturae femidiameter zz i t.
Interuallum ad lentem o&auam = \\\ y. a.z 1,809.Yg-
VIII. Pto odaua lente
Diftantia focalis u zz tizz 3 , 6 1 8. y a.
Aperturae femidiameter — Ja.
et diftantia ad oculum := i u.
i IX. Campus et claritas fe habent, tti in prae-
cedentibus exemplis.
* 1
...
-
1
1 )
' --
;f
ExempL 4.
319. Ex fuperiori exemplo otftauo, vbi P=a+
et 58 = — V nafcirur haec conflru&io.
f
.... J • '
*
'
•
.
‘i
-
j* f • . .
Tribus prioribus articulis manentibus, vt ante,
fubiungatur
Diftantia tertiae lentis ad quartam —14,79. a.
, f v
•
'
IV. Pro quarta lente
Diftantia focalis q — V» . azz2, 396. a.
Aperturae femidiameter
— ^ -4- 4 .*•
Interuallum ad quintam lentem = y,’ a r3,X9f.«.
V. Pro
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f *
*
‘
- ; V* Pro quinta lente
,
Dirtantia localis r= \'f e a — z, 5J <y.
Aperturae feraid ia meter
—l,x.
Interuallum ad fextam' lentem = 2, 839. y a (2)1-3)
VI. Pro fexta lente
Diftantia focalis 1 rr 25, 555. y,
Aperturae femidiameter — j/,
'
Interuailnm ad feptimam, iedtem — 9, 5 33. y.
VJI. Pro feptima lente
Diftantia focalis t =2 i*, 967. y. a.
Aperturae femidiameter . • /
Interuallum ad lentem o^uam = '/=3,992 V4
VIII. 'Pfo Odbaa fente
Diftantia focalis « ±: = 7, 983. y
'
Aperturae Jemidiameter
— } u.
Interuallum ad oculum ~ i u.
exempto!
etfWu* « » Recedentibus
"
* * <•. . it 1 • *
E x e m p 1. 5.
33°. Fatfta denique applicatione ad fuperius
exemplum 9. poftremo nafeitur haec conflrudfca
Tribus prioribus lentibus manentibus V t hadte-
nus fubiungatur tertio articulo
•
.
/
.
'
.
Inter-
r
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Imeruallum tertiae et quartae lentis =r 12, a\.a.
IV. Pro quarta lente
Diflantia focalis q = ijj?. a rr *,
A
: . A
Aperturae (cmidiimeter ^ -i- /, x. ... >
Diflantia ad quintam lentem p 3, 009. a.
V. Pro quinta lente
Diflantia focalis r— 2, 09. a.
Aperturae femidiameter =: i af.
~ ’ ' l;a
Intdtuallum fcdfextam dentem tr 33 y a (9S— t).
VI. Pro fexta lente
Diflantia focalis t = 20, 97 .yar.
Aperturae femidiameter. — J x, f; ..
Intcruallurp ad feptim^m lentem =- 5 , 2+2. y <r. ,
VII. Pro feptima lente
Diflantia focalis f 15,725. y a.
Aperturae femidiameter ~lt.
Interualium ad lentem o&auam rr J t rr 3, 931. y*.
VIII. Pro c&aua lente
T5ifljtntia focalis «1 £= 7, 863. y d. . J
Aperturae femidiameter =.\u.
Diflantia ajl oculum d: j *. .
f i IX. Campus et claritas fe habent, vt in praece-
dentitds exemplis, r! r . ;. . u
^
.
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